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J I B O C O M B A T E 
n l i l l z o D 
E R E N T E A l E I I E D T E L A ' n a u g u r a c í o n d e l a c l í n i c a 
r n C l l l L H L r U i . n l C " d o c t o r g a b r i e l c a s u s o " 
L O S R E P O R T E R S 
Toma de pssesión M XV Directorio de li Asuciaclói). 
D E 
D O U A Ü M O N T 
L O S F R A N C E S E S DI-
C E N Q U E O C U P A R O N 
P A R T E DE LAS TRIN-
C H E R A S ALEMANAS. 
S A N A T O R I O D E L A C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E C U B ^ 
Meníobras militares ame-
ricanas en Panamá. 
7 LA PKESÍDEXOIA D E LiA MESA 
Con cambiar los nombres de Tos se-
Iflores de la Directiva saliente por los 
|de la entrante, y aun a veces ahorrán 
gran parte fie este trabajo: con 
lañadir alguno en la lista'de los co-
Imerciantes e industriales que con ob-
Ijequios delicados se asocian todos los 
años a la fiesta que celebran los re-
pórters con motivo de la toma de po-
«sión del Directorio elegido; y con 
decir que los actos todos a que ella 
|¿a lugar transcurrieron en medio de 
mayor armonía y franca fraterni-
dad, cada año se podría publicar la j 
correspondiente nota infomativa. Y I 
es que la Asociación de Repórters si-
gue tranquila la ruta que se impuso ¡ 
desde su constitución sin que la más 
pequeña nube haya aparecido en el 
horizonte que marca su vasto y be-
néfico campo de acción. ¿Qu€ ocurrió 
ayer? 
Lo de siempre: afortunadamente lo 
de siempre. Reunión en los salones 
del Centro Asturiano, galantemente 
cedidos, para proceder a la lectura 
al informe de la Comisión de glosa 
que quedó aprobado; toma de posesión 
dei Directorio que regirá los destinos 
de la Asociación durante el año de 
1916 a 1917; unas efusivas palabras 
de gracias pronunciadas por el Pre-
sidente reelecto, nuestro ""^rido com-
pañero de redacción Pepe Fernández, 
y la petición del apoyo de todos para 
conseguir el mayor progreso de la 
Asociac:ón, y . . . a almorzar alegre-
. (PASA A L A N U E V E ) 
I n c u r s i ó n a e r e a s o -
b r e O o n s t a n t i n o p l a 
E l . hAKCO-HOSPITAIi 
- P O K T U G A L( " 
Berlín, 16 Oía inalúnibrien.) 
E l ^oijirrno turco anuncia que el 
barco-hospital ruso ••Portugal" que 
ee luó u pique en el Mar Negro, el 
mes pasado, fué torpedeado por un 
rabmariuo turco, en la creencia de 
que era un transporte. 
PARTI? OFIOIAL 1>E PAKIS 
Paii?, 10. 
E l ataqiié de la Infantería franee-
ea en la región d© Verdún, al Sur 
do bouuiunont, ayer, dió por resul-
tado la captura de una parte de las 
trinchera» alemanas. Doscientos ale-
manes cayeron prisioneros. 
E i enemigo ha bombardeado hoy 
nuestras posiciones del Bosque de 
Avocourt y el cerro 404. 
E n la margen derecha del Mes» 
ambas aitillerias se han mostrado 
activas en la región de Douaumout. 
l ;i parte oficial belga dice que ha 
haliidc acciones de artillería al Norte 
de Stcnstat te. y que al Este de Kam-,. 
eappells los belgas destruyeron un 
puesto d<.' observación del enemigo. 
P a n c h o V i l l a 
E S T A M A S V I -
V O Q U E N U N C A 
£ndf ayer7nt'a/ clnco de la 
&de la Xa - ^ P u d e n d o 
4tía1' ^ ¡ S ' Gen«ral Mario 
au?1 Caparra .de su visita «lerio,. * ^ y otros lugares 
^anuei \V'a.üai; el Sena-: U Disín1"̂  ^ r o ñ a d o , Don ol^?^". los se-
Serafin Jlenocai 
ser esta conocioa ne ame 
mano, acudieron 80lo algunas perso 
ñas a recibir a los distinguidos via-
jeros, los que marcharon al Palacio 
Presidencial enseguida 
E n el "Hatuey" han llegado tam-
bién varios muebles y cuadros pro-
piedad del general Menocal, que los 
A L A OCHO) 
mentar ninguna pérdida de vida ame-
ricana. 
COMO F I E D E S C U B I E R T O E L CA-
D A Y E R . 
E l Paso, 16. . 
Dícese que el cadáver de Pancho VI 
11a fué exhumado en el Rancho San 
Francisco, cerca de Cusihuirachlc. Un 
prisionero de los carrancistas, coronel 
v 11 lista, ofreció, si le perdonaban la 
vida, revelar el «dtio en que se halla-
ba enterrado Villo, oferta que fué 
aceptada. 
Reconocido el cadáver, se vio que 
la muerte había sido causada por la 
(PASA A L A U L T I M A ) 
La Asamblea de Agri-VKeltabajeres 
D I C E U N O F I C I A L A M E R I C A N O , 
¡El a n u n c i o d e s u m u e r t e p u e d e s e r u n s u b t e r f u g i o 
C a r r a n z a . - O t r o s d a n c r é d i t o a l a n o t i c i a . 
L a v e r d a d d e l o o c u r r i d o e n P a r r a l . 
E L C A D A V E R D E PANCHO V I L L A 
E l Paso, 16. 
E l Cónsul mejicano García anuncia 
que según despachos recibidos de los 
telegrafistas de Madera y Cusihnirla-
chKN el cadáver de Pancho Villa ha 
sido llevado a Cusí. 
En otro despacho procedente de San 
Antonio se dice que se está forman-
do un tren especial para llevar a 
Chihuahua el cadáver del famoso ca-
becilla. La escolta será mandada por 
el coronel Carlos Carranza, sobrino 
de don Venustiano. 
NO S E C O N F I R M A L A M U E R T E 
D E PANCHO V I L L A . 
San Antonio, Tejas, 16. 
E l General Funston no ha recibido 
informe ninguno que confirme la noti-
cia de haberse encontrado el cadáver 
de Pancho Villa 
T R E N A T A C A D O 
San Antonio, Teas, 16. 
E l General Pershing informa hoy 
al Cuartel General que un tren de 
carros motores, que conducía aeropla-
nos, fué atacado por cuarenta bandi-
dos el viernes al Norte de Satevo. Los 
agresores fueron rechazados, perecien 
do muchos de ellos. No hubo que la-
, UE60 f l SR. PRESIDENTE 
j e C h a t u e y " t r a j o m u e b l e s y c u a d r o s 
"Mi a p a r r a " E I S a l v a m e n t o d e l v a p o r 
^ m e , , - S a l i ó e l " C á d i z - p a r a C a -
ñ o T V ^ a r c e ' o n a - " C o r r e o s e s p a -
e s q u e v i e n e n . - O t r a s n o t i c i a s . 
¡ ¡ S S ^ P u é s f R E S I ^ E N T E , los avadantes del Presidente, señores 
i Betancourt y Carnearte. 
E l general Menocal y sus acompa-
ñantes se trasladaron acto seguido a 
la lancha de la Policía del Puerto, 
desembarcando por la Capitanía. 
Dada Ia temprana hora de su llega-
Q* y no ser ésta conocida de ante-
d e 
¿SERA UNA F A R S A ? 
Washington, 16. 
El Gobierno no ha recibido uotifi-
«aón oficial de la muerte de Pancho 
| vllla. 
I diP0rJ?!ás que la embajada mejicana 
11./ ,"? íl la noticia, en la Secre-
int * (fu<?Ta se ^virte la más 
r i0,ncr!dul,dad' opinando muchos 
'u Jaut.orida(les carrancistas, en 
M*7m • lograr salgan las tro-
• reluT^113^6 Méiico' han saca<1<> 
P»ra I Z J cadaver de otra persona, 
n t ^ r qu€ es el de Villa. 
1^ Vn ! ofidal del ejército ha dicho 
*o l̂'UeiOIMnio,?,' ,ÍVilla está tan u como siempre". 
' ^ ^ r L T ' ' ' hay cree ^ e 
^dándoLr1 P^esuido cabecilla, 
^ un el h^ho de que desdé 
Weciendó m, Vfnldo Paacho Villa 
,fr viruiem" la e,,fei-medad de carác-
| ^ Vmoftal ndna forzosaInente 
^tldoaP? I08 médicos Que han 
^s.rá f nCh0Vlllac0nfía» en que 
^ * l \ ^ n r l d * n m ™ r su cadáveri 
^en a Ciudad Juárez 
I M P O R T A N T E M A N I F E S T A -
C I O N E N P I N A R D E L R I O 
DKdvARACIONES DBIÍ G E N E R A L 
E311LÍIO N U * E Z 
Esperanzas y entusiasmo. 
(POR TEI-ÍEGRAFO) 
(De nuestro compañero Je Redac-
ción, Doval, euviado especial a 
la Asamblea.) 
Pinar del Río, Abril 16. 
(7-15 de la noche. 
L a magna Asamblea de Agriculto-
res vueltabajeros ha sido un acto ex-
traordinario. 
Desde muy temprano la población 
presentaba un aspecto animado. De-
legados de ocho términos de ia zona 
tabacalera en comisiones nutridas re-
presentativas de cada delegación lle-
íjan, haciendo que los hoteles de es-
ta capital estén completamente 1I«*-
nos. 
E . general Emilio Núñez y el Re-
presentante Collantes llegaron a las 
once de la mañana en automóvil, 
aiojándose en el Hotel "Ricardo". E l 
Subsecretario de ^gricuiti-ra. doctor 
Arias, llegó é] día anterior. También 
llegaron aneche los señores R*"-
lierndes. exrepresentante Pablo Pé-
rez Luis Martínez y Conz&lez del 
Valle en comisión de la Asociación 
dp Almacenistas, Escogedores y Co-
secheros da Tabaco, de esa capital. 
Por la mañana llegaron los señores 
Teodoro Garbade y el Secretario de 
la Unión de Fabricantes de Cigarros 
v Tabacos, en representación de la 
Sociedad, así como los senadores 
Goicoechea y Manuel Suárez Cordo-
vés y el representante a la Cámara 
Vaídés Carrero, éste ostentando la 
representación del doctor ten^'o 
Remírez. presidente de la Comisión 
de la Cámara nombrada para tratar 
Ies asusto» agrícolas de esta provin-
cia; el inspector general de Agrl-
( P A S A A T A OCHO) 
P A R T E O F I C I A L D E ROMA 
Roma, 16. 
Ha habido actividad por parte de 
la arilllcvia y movimiento de tropas 
enemigas on la zona situada entre l<w 
valles de Lagarina y Sugana. Hemos 
leeha/sjdt varios ligeros ataque» con-
tra m i í s T í * posiciones en Soglodas-
pin y .Milrgrobe. 
E n 8iig;ina obligamos al enemigo a 
evacuar la:- posiciones de Monte Cav-
hoaile. E n Cantia htibo duelos de 
artillería. En Caxsó, un atrevido 
avance de nuestra Infantería nos dió 
la posesión de nuevas posiciones 
avan/.adu^ Hemos hecho velrtte pri-
^ionercis y o<-upado bombas y funjo-
nes. 
SOC'OKKlEiVDO A I V 
POLONIA RUSA 
Petro-^vado, 16. 
E l plan jiara enviar alimentos al 
Interior de la Polonia rusa, ha sido 
aprobado, i>crmltiéndo6c a la Funda, 
eíóu Rr.ckefcllcr que provea de co-
mestibles a seis ciudades polacas, ds-
jando que los alemanes cuiden del 
resto del territorio ocupado. 
E l . R E T E J I E N D O P A D R E GUE7,U R \ G \ V E R I F I C A N D O LA CRISTI ANA CEREMONIA D E L A B E N D I -
CION D E L A CLINICA, ACOMPASADO D E SU D I R E C T O R , D O C T O R OASUSO, Y DEMAS CONOltRRENTE8 
E l acto de la inauguración de la 
Clínica "Doctor Gabriel Casuso", ve-
rificado ayer, resultó verdaderamen-
te solemne. 
A las diez de la mañana, cuando 
ei amplio edificio ocupado por la 
Clínica, sito .en la calzada de Jesús 
del Monte, número 301, se encontra-
ba completamente invadido por unn, 
concurrencia distinguidísima, llegó 
el Reverendo Padre Guezuraga. per-
teneciente a la Compañía de Jesós. 
que fué recibido etti el salón princi-
pal del edificio por el doctor don Ga-
briel Casurjo, Director del Sanatorio 
y por el Presidente de la Colcnia Es-
pañola de Cuba don Ramón Planiol. 
Después de hacérsele un cariñoso' 
recibimiento al presbítero Guezuraga 
éste procedió, siguiéndoles los direc-
tores de la Clínica, doctores Gabriel 
Casuso y Roque, José Enrique Casu-
so, doctor Alfredo Recio y doctor Ga-
briel Casuso y Díaz Albertlnl; do la 
Directiva en pleno de la Colonia E s -
pañola de Cuba, a cuya cabeza iba 
don Ramón Planiol, Presidente de la 
misma, y el Vice, don Facundo Gar-
cía; del Presidente de la Academia 
de Ciencias, doctor Santos Fernán-
dez; del Jefe Local de Sanidad doc-
tor López del Valle, de casi toos los 
catedráticos de la Escuela de Medi-
cina, CIrujía Dental y Veterinaria, 
así como de numerosos médicos, a re-
correr departamento por departa-
mento, toda la extensa casa de salud, 
verificando la cristiana ceremonia 
j de bendecir aquel benéfico centro 
I donde en el futuro se va a practicar 
l ia ciencia más caritativa que posee 
| el humano saber: la Medicina. 
Terminada la ceremonia de bendi-
I clón, los directores de la Clínica y 
; Colonia Española de Cuba obsequia/ 
ron a los concurrentes con ricas pas 
(RASA A L A S E I S ) 
E l a s e s i n a t o 
D E L V E C I N O D E L 
P A S O D E L G U I N E O 
¿ Q u e d a r á i m p u n e e s t e m i s t e r i o s o s u c e s o ? . - E I p u e b l o d e 
F o m e n t o p i d e u n J u e z E s p e c i a l p a r a q u e i n s -
t r u y a e l s u m a r i o . 
MAS V A P O R E S A P I Q U E 
Londres. 16. 
L a ageneia. IJoyfls anuncia que el 
vapor noruego "Piisana-stafF', se ha 
ido a pique, salvándose la tripula-
ción. 
Anúndase también que igual suer-
te ha corrido el vapor inglés "Tair-
port." 
MANIOBRAS MX1JTARFS 
A M E R I C A N A S 
Panamá. 16. 
Esta senmim se realizarán manio-
bras en gran escala por las tropas 
americanas en el Istmo. Se tiene en. 
(endido que 3.000 hombres partlcl-
pnrán en el estudio práctico de Inte-
resante» problemas militares para la 
defensa de la entrada al Canal por 
el Pacífico. 
A T A Q U E F R A N C E S R E C H A Z A D O 
Berlín, 16. 
Los alemanes han rechazado el ata 
que francés al Este del Mosa, a lo 
largo del frente de Douaumopt, has-
ta el barramxí de Vaux. 
P A R T E O F I C L V L 
Berlín. 16. 
Al Este del Mosa. 
D E B E R L I N 
en el frente de 
(PASA A L A U L T I M A ) 
Con frecuencia se vi .nen suel ien-
do los crímenes en la rica y extensa 
zona de Fomento, al extremo de que 
vruelve a reinar la intranquiladad en 
aquella reglón, donde el Gobierno, con 
su acertada dirección, había logrado 
restablecer la calma y devolver a los 
campesinos su tranquilidad. 
Ahora so ha cometido otro miste-
rioso crimen. 
L a nueva víctima, ha sido el honra-
do vecino de] Paso de Güines, señor 
Fulgencio Fondón Castaño, español 
y de 56 años de edad-
Al morir deja a su inconsolable 
viuda y seis hijos, dos de los cuales 
visten *el honroso uniforme del Ejér-
cito cubano. 
¿QUIENES SON L O S A U T O R E S ? 
Son desconocidos aún. 
Hasta la fecha, no han sido descu-
biertos, a pesar de las investigacio-
nes que desde ios primeros momentos 
viene realizando el activo teniente 
señor Romero, Jefe del Puesto de 
Ejército de Fomento, el que, con fuer-
zas a sus órdenes, no descansa ha-
ciendo gestiones para encotrar el hi-
lo del sangriento drama, 
E L C R I M E N 
E l día del crimen, o sea el 10, la 
víctima había salido al oscurecer de 
Fomento con dirección al Paso del 
Guineo, donde residía, después do 
haber cobrado la suma de doscientos 
cincuenta pesos, cantidad que desti-
naba a pagar a varios trabajadores 
que, por orden del señor Manuel Ca-
pestany, se encontraban cercando la 
finca "Sierra Alta", próxima a So-
pimpa. 
Fondón salió de Fomento acompa-
ñado de Germán Macías, trabajador 
de la línea que unirá a Trinidad con 
INVESTIGANDO EL MISTERIOSO SU-
CESO DE LA TINCA "EL GUARAPO" 
L a e x p e c t a c i ó n p o p u l a r c r e c e d e d í a 
e n d í a . - E I t e m o r d e l v e c i n d a r i o . 
L a a c t u a c i ó n p o l i c i a c a . 
Ayer lo decíamos y hoy lo repeli-
mos, de día en día aumenta la expec-
tación popular por conocer, ya no 
como ocurrió la muerte del individuo 
cuyos restos encontró el segador Jo. 
sé Fernández, junto a la cañada de 
la finca " E l Guarapo", sino ¿quién 
era aquel misterioso ser? ¿De dónde 
procedía? ¿Dónde están sus fami-
liares o s«# mmigos? 
Hasta akf « no existe un solo an. 
tecedente sobre estos extremos. Tal 
mente parece que la identificación 
de un hombre así como su enigmá-
tica muerte no requiere que por ios 
encargados de velar por la vida de 
los ciudadanos s« tome el maj-or em-
peño, para que sus agentes, la poli-
cía, cumpla con su deber. Así habla-
ban ayer dos sujetos desconocidos 
en las cercanías de Vento. 
Y continuaron diciendo: "Los crí-
menes se suceden y &u& autores que-
dan impunes en todos aquellos casos 
«m que ellos mismos no se ponen ba-
jo la acción de la Justicia; los ro-
bos realizados no por rateros, sino 
por verdaderos "profesionales" en 
este delito, que sustraen gruesas su-
mas de dinero en efectivo y valiosí-
simas joyas, quedan en la misma for-
ma". | ^ . j , 
"Latente está en la memoria de 
todos ei robo realizado por José Gai . 
cía a ios Marqueses de Pinar del RÍO, 
el cometido pocos días después en ta 
morada de D. Agapito Cajigas y el 
reciente al doctor Luis N. Menocai. 
así fono el suceso sangriento del 
Cerro, en que ei motorista Faria íc 
dió muertt! a su esposa, sin que aún 
la pcUcfa sepa ni siquiera la •.•aU'qiie 
temó". 
i F A S A A Í A cwcpxoa 
el resto de la República, y de 
Quesada, vecino de Remedios. 
Cuando Fondón y sus acompañan-
tes llegaron al lugar del suceso, a 
las dos de la madrugada, se aperci-
bieron de que dos hombres se halla-
ban sentadof; en una cuneta y los 
cuales, al darse cuenta de la proxi-
midad de ellos, descargaron sus ar-
mas sobre la víctima, causándole la 
muerte. 
Germán Macías. ai ver caer herido 
a Fondón, esgrimió su machete y tra-
tó de repeler la agresión, pero los 
asaltantes le amenazaron con sus re-
vólvers ordenándole que se retirara. 
Mientras tanto, Quesada abandonó su 
yegua y huyó precipitadamente hacia 
Trinidad, donde más tarde prestó de-
claración. 
AVISO A L A S A U T O R I D A D E S 
Utilizando uno de los teléfonos da 
la reparación de la vía, Germán Ma-
cías avisó a Fomento lo ocurrido, 
constituyéndose el Juzgado con la 
Juar > goal «Sis rural, iniciando 
cias sumariales. 
diligea 
• LO H A B I A N ROBADO 
Al ser registradas las ropas qu» 
vestía la víctima, sólo se le encontra-
ron cuarenta y cinco pesos, los cuales 
estaban manchados de sangre. E l res-
to del dinero había desaparecido. 
Germán Mácía% declaró anto el 
Juzgado que los individuos que die-
ron muerte a Fondón eran un pardo, 
al que le faltaba un ojo, y un mo-
reno. 
También declaró el vecino Andrés 
Aguila, diciendo que dos individuos 
de las mismas señas, a las ocho de 
la noche del día del suceso le habían 
^preguntado cuál era el camino para ' 
Trinidad. 
Esos desconocidos hablaban con i 
acento extranjero, pero según Aguí- ! 
la. él pudo darse cuenta de que a r t ^ 
cubanos. 
( V I E N E D E L A OCHO) 
E N E R G I C A P R O T E S T A 
Habana. 15 de Abril de 1916. 
Sr. Director del DIARIO D E L A MA-
RINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Con esta focha dirijo al Sr, Direc-
tor del "Gráfico" ei presente escrito 
suplicándole a usted le de publicidad 
en su ilustrada publicación. 
Queda de Vd. muy e s., 
M. Paetzold. 
Sr. Director de "Gráfico". 
Ciudad-
Muy señor mío: 
Como Cónsul General Imperial y 
Real de Austria Hungría y como ca-
ballero alemán, me dirijo a usted 
para protestar profundamente ofen-
dido de un artículo que en el número 
163 del semanario de su dirección con 
el título 'Heroicidad Austríaca", fir-
ma un tal Francois G. de Cisneros, 
fechado en New York, año presente. 
Muchas fueron las Infamias y ofen-
sas inferidas por escrito, a las na-
ciones que hoy representan los pode-
res centrales en la actual guerra, to-
das ellas fácilmente destruidas con 
pruebas irrefutables; pero nada más 
calumnioso ni más vil, señor Direc-
tor, que ese artículo, ai que dió usted 
acogida y publicidad, habida cuenta 
de las Leyes que regulan la palabra 
escrita en este país. 
Esa artículo, señor Director, en el 
que cada renglón es un insulto pro-
caz y gratuito a las naciones gran-
de<! y nobles a quienes va torpe y vi-
llanamente dirigido así como a los 
subditos de esas naciones que aquí 
conviven pacíficamente y honrada-
mente, donde los más han creado fa-
milias dignísimas que son gala y ho-
nor de esta sociedad a la cual se 
acogieron creyendo en ja hospitalidad 
y consideración a que tienen derecho 
todos los ciudadanos que. cual los 
alemanes y austro-húngaros de la co-
lonia dê  la Habana y de la Isla ente-
ra, jamás han dado oue hacer a los 
tribunales de la República ni tampo-
co motivo alguno, ei más leve, de agrá 
vio. para el pueblo cubano que los 
•ustenta. Ese artículo, repito, así es-
crito y publicado, no podía pasar sin I 
la más alta protesta que yo formulo 1 
en esta forma, para quejarme ante 
usted, como Director •del semanario, 
que le dió asilo y ante la conciencia 
pública susceptible de no equivoca-
ción ésta, para hacer recta justicia 
en caso como el presente. 
Loe alemanes y austro-húngaros, 
señor Director, no podrán exigir ca-
riño al pueblo cubano si éste no tie- j 
ne voluntad de otorgárselo; pero si | 
respeto y consideración, cuando me-
nos, para los súbditos de esas dos 
grandes, nobles y poderosas naciones \ 
que, después de cumplir aquí con loa i 
deberes impuestos por la cortesía y la ¡ 
hospitalidad, rinden allá agasajos y | 
distinciones al cubano que, en repre-
sentación oficial o como siemples par-
ticulares, visitan aquellas hidalgas • 
tierras de legendarias grandezas. ; 
Pregúntese a tantos próceros cuba-
nos como pasaron por las Cortes de 
Berlín y Viena, las distinciones, res- ! 
peto y agasajos de que fueron objeto. 
Pregúntese a tantos cubanos como 
en esos países conviven cual nosotros • 
aquí, si fueron tan villana e inicua- . 
mente ofendidos en alguna ocasión y I 
ahora con motivo de la gran guerra, j 
ni aún levemente. 
No; no podrán decir más, que, ni i 
en Alemania ni en Austria-Hungría 
se da cabida en ningún periódico a 
tales infamias ni semejantes ofensas | 
dirigidas a los extranjeros que viven j 
y laboran en esos países. ' 
Por^ último, señor Director, yo es- I 
toy dispuesto a donar a la Casa de 
Beneficencia de la Habana una fuerta 
suma que habría de designárseme, en 
el caso de ser comprobadas todas y 
cada una de las viles acusaciones que 
aparecen en ese escrito contra las na-
ciones de Alemania y Austria-Hun-
gría y sus súbditos en particular. 
Por lo cual, invito a usted cortes-
mente para dar conmigo los primeros 
pasos sobre particular tan interesan-
te como delicado. s-
Queda, entretanto, a su disposición 
respetuosamente. c 
Fdo.) M, Paetzold 
1 
I N F O R M A C I O N 
E E S 
M E R C A N T I L ===E! M B 
L A S C O S E C H A S 
CAÑA 
Las condiciones del 
ron favorables pora 
ba seca empiezan a brotar nuevos 
pastos. , , ,r U 1 
E n Saji Diego del Valle reina la 
"p-'rtafülla" en el ganado do cerda. 
L a leche do vaca sigue m-iy esca-
'1 tiempo siguió- I ̂  v i)0 se e i ^ r a queso del país, 
la molienda, que. fátfn escasas las aves de corraJ; 
terrupción y con 0 su pro<iucci<jn os relativpjiient>? 
Misidad todos ios $U(;na, E n Santa CUtra v Placetas 
lortandad en ollas». estando ya or.irre alguna m 
•Matadero 
de L u y a n ó 
al termir.arla algunos de los deJ . 5jn esa prrvimia se han establecido 
tremo occidental de la provincia de!cuatro crladeros artificia!es de ave? 
Camagüoy. E l central '•Delicias , de jgjj incut-adoraf. de agua cabiente y 
Pueito Padre, tiene elaborados 2^9 a ^ cai,ente. dando aquo! proca^^;-
mü ñóO saco? de azúcar, y eJ "Nar-: « ^ ^ t o n -jorr esultado que éste. Y 
cisa". de Yapuajay, 93,200. L a seca i ̂  t./ata ¿e establecer una granja aví-
eigue causando perjuicios, tanto a lal<.ola ron 1)Poo gallinas de raza esp<í. 
caña que se e^tá moliendo, que da [j ^ , 
poco jupo, como a la nueva, do la ¡ 
cua'. se ha secado alguna, en particu- | 
lar en la provincia de Santa Clara, ' 
sin que en parte alguna se hayan po- i 
dido preparar terrenos ni hacer siem 
k n s de la planta, por lo reícrcos y i 
doroe que se hallan aquéllos. Aunque , 
rio con la frecuencia de la semana j 
anterior, han continuado ocurriendo1 
algunos incendies en los caJnpos de 
caña, en particular en la provincia, 
•le Santa Clara, en la que el día 6 r.o I 
quemaron 60,000 rrrebas de caña \ 
12 caballería de retiñe en dos col> 
nías del central "Adela". Al terminar 
la :-emana estaban moliendo 181 in-! 
genios y había elaboradas 1.968,002 ; 
toiuladas de eaúcar, contra 1.380,073-
en ianial fecho <iel año pasado, en qtii 
molían 175. E n la semana entraron 
en la plaza de Matanzas lfil,028 SO- i 
eos d^ í.zúra r v so exportaron por; 
es? puerto 116,157. 
TABACO 
Ha terminado la recolección de la j 
cosecha en las provincias de Pinar 
del Río. Habana y Santa Ciara, re-
colectándose aún alcunars "cajpadu-1 
ras" en el término de Remedios. Su 
producción ha sido corta: pero la ho-
ja resulta de buena cnUidad y va se-
cando bien. En el renrro de la pro. 
vinda df la Habana. Eq ha aprove-
chado la humeda l que han nroducldo 
lo-s neblinas ocurridas ocr las maña-
na-, para "enmptulaír" la hoja qus 
ektá ya seca. En la provincio de Pi-
nar del Río so hicieron nlírunar, ven-
tas de la hoja que queda de la co.re. 
cha pasada, a precios regulares. 
F R I TOS M E J O R E S 
L a sera sigue perjudicando a e?tos 
cultivos, enva producción es errasa. 
En Santa Clara se e^tán recolectan-
do las cosecha? de cebollas y maiz 
de frío. De la Is'.a. do Pinos s-e han 
expr^ade a fines dctl mes pasado 17 
húndales de t/r-onjas. 2 de naranjas, 
2,971 de pimientos, 220 de berenje-
nas. 4 de toimatcc, 10 de quimbombó i _ J ' ' ^" 
y 34 de eajaibazag; y de Bar^c-oa, en V Q f l A f í íf* Í r í 5 V P C Í 5 1 
la semana. 20.000 racimos de "gul- • Y t t j j U l w D U v l l a V W O l U 
Siees". También s-e han scvguido rer;o-
MANIFIESTOS 
Banifiesto 1652. —-Vapor ameri-
cano "Atenas" capitán Holmes pro. 
acédente at Bocas del Toro y esca. 
a, consignado a United Frulo Com-
pjny. Con carga de plátanos de 
trársito par.» New Orleans. 
Alaniflestc iG53. —Vapor españjl 
Adelina, Cíj-líán Ruiz. procedente de 
Livnrpoll, consignado a J . Baicelia 
y Compañía, 
V I V E R E S 
J . Baleéis y Ca., 4 cajas fósforos, 
1000 sacos arroz 
d M Mantecón, 25 cajas cerveza ¿0 
ioem ginebra 
J . Gallareta y Ca.. 50 id id 2o ¡d 
galletas 
Pont Restoy Ca., 27 id id 
Vidal Rodríguez Co. 13 id id • 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Constante existancla de las mea-
res Compañía» Mexicana"*: PAnucu-
Mahuaves, L a P«u> del Golfo, I-a 
Concordia, L a Nacional. Franco-Es-
pañola, E l Caimán. San Hateo. Pan 
American, Alamo -le Pftnuco. etc.. 
etc. Joaquíp Fortíin. Negocios Pe-
troleros. Galiano, 26. Telfe'ono A-
4 515. Cable y Tel/igraío: "Petróleo," 
Habana. 
7111 80 a. 
AL Humara: 18 cajas vidrio, 1 id 
cubiertos, 10 bocoyes loza. 
Suárez & Menéndez: 2 cajas, 4 cas-
i eos id. 
' T. Ibarra: 7 id, 5 bocoyes Id. 
•L. F . de Cárdenas: 2 cajas papeles, 
j 1 id vidrio, 1 id sobres y libros. 
P• L . Prieto: 1 caja escopetas y ac-
! cesorios. 
P3 
F . López 2 id id 
R. Torregrosa 42 Id id 50 id gine. | paJJJJ7 
14 
P R E C I O S O F I C I A L E S 
Carne de res: 29 a 31 cts 
'„ ,: cerdo: 38 a 44 cts. 
„ „ carnero. 
GANADO E N P I E 
Toros y novillos: 7% cts. 
Cerdos: 9 ^ a 12 cts. 
Manteca 'Sugarland:" 15.25 gf. 
"Palmiche:" 14.50. 
„ " L a Perla" Granosa: 
Manteca 'La P&rla" Lisa: 13.75 
Chorizos secos: 32 docena. 
„ en latas: 11.00 docena 
Salchichón marca "A:" 30 libra. 
„ "B:" 25. 
" C : " 20. 
Salchichas Weiners: 15. 
„ Bolonia: 15. 
„ de pueirco: 35-
Mortadela: 33. 
TrJpas de -*es y de cerdo. 
(Precios a solicitud). 
15 de Abril. 1916. 
Abril 16. 1916.-
Lykes Bros,, Inc, 
lectando piñas, hortalizas y fi-utas 
cítricas en a'lgunrs otros lugares áe 
la República. La florescencia de las 
plantas «.ítiicas es buena. Por la se. 
ca solo han podido hacerse siembra-? 
de ho-'-talizas en la? localidades qu-̂  
cuentan con i-egadío: y de algunos 
fnftos menor'-'- alguno nue otro 
lugar de las rrovinciais occidentales, 
en qu'1 cayó ' regular cantidad do 
at?ua Y en la provincia dé Santa 
.Clara se lia;-orepaj'ado bastante QV 
'ton.Món dp lo? t^ii-onos rn que se 
efectuó el cvrft'Vo ríe! tnbaco, nara ha-
cer sfémbnfr de maiz y otros fmfos 
rtier.ores así que csigan las lluvias 
nececai-irs 
I N F O R M E S D I V E R S O S 
Continaan les potreros faltos de 
pa-tr.s y aguadas, ocui'ríendo por ello 
al trun a mortandad en los granados va-
cuno y caballar, que están flaco-s on 
todas paites, pues como el cogioillo de i Abril 
la caña e?tá ?eco ya les fnilta hasta j 
er,e alimento con oue se sostenían ^u i 
nlgunos -lugares. De les potroros de I 
los términos de Yag.rajay y Placetas • 
ha tenido que sacarse el gamdo que i 
contenían, por halliaroe completamen-1 
te arrasados; sin emlbargo, en algu. 
S E E S P E R A N 
\br i l : 
17 México, New York. 
17 Montoso, New York. 
17 City of Tampico, Mobila. 
17 Parlsmina, New Orleans. 
17 Olivette, Tampa y escala. ' 
17 Henry M. Flagler, Key West. 
18 Limón, Boston. 
18 Mascóte, Key West. 
18 Henry M. Flagler, Key West. 
18 San José, Puerto Limón. 
18 Havana, New York. 
Metapan. New York. 
Reina María Cristina, Veracruz 
—Mascotte, K/ev West. 
Henry M. Flágler, Key West. 
Telesfora, Liverpool, 
Antonio López, Barcelona y es 
calas. . 







17 Cádiz, Barcelona y escala. 
17 Mascotte, Key Wost. 
18 Parismir.a, Puerto Limón. 
18 San José, Bo.rton. 
18 Limón, Puerto Limón. 
20 Reina M. Cristina, Bilbao 
escala. 
20Metapan, Cristóbal. (sbros de la nrTvincla d-? Santa 
Clara, en que se ha quemado la ye^ ! 22 Antonio López, Vtractaiz 
* * * * * * * j r * w * * * * * * * * W M * * * * * * * * ¿rjrjní 
M E N D O Z A Y C a . 
C O R R E D O R E S 
Ejecutamos órdenes de compra y venta de 
valores en la Bolsa de la Habana y en la 
BOLSA DE NEW Y O R K 
I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I C A C O N S T A N T E 
O b i s p o , 2 8 T e l f . A - 5 9 5 7 
c. 2106 in 16 A 
A S O C I A C I O N 
Union de . Subarrendadores y Propietarios de Casas, 
altos del Poiyteama Habanero. Teléfono A-7443 
, la 1míní"}a c"0^ í*6 $1 0161151 a», proporciona Mandatario 
Judicial, relevando al socio de tener que asistir a juicios de 
desahucio, asuntos del Ayunta miento y Departamento de Sanidal 
D-raás pormenores, en la Secretaría. 
C 1869 15d—7 
E L I R I S " 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MT.TÜOS CONTRA INCENDIO. 
Establecida eu U Habana e] awo de 1855. 
O f i c i n a s e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o 3 4 
$61.204.174 J l 
S 1.751.289.66 
V A L O R R E S P O N S A B L E 
S I N I E S T R O S PAGADOS , 
«obrante de 1910 que se devuelve 
1911 „ 
„ 1P12 „ 
„ 1913 que pasó al Fondo de Reserva, 
„ 1914 que se devuelve 
1915 que se devolverá en 1917 
bra. 
García y Ca. 500 sacos arroz 
González y Juárez, 5.3O0 id id 
E chavar rl y Hno.. 1900 id id 
H. Pérez. 1000 Id Id 
F . Pita. 250 id Id 
Yon Sancheon 250 id id 
Fernández Trápaga Co., 750 id Id 
T. T. 850 id id 
S. Q. L . 9 idem idem del vapor 
Vlvina 
A. S.. 250 id id 
Y . , 750 id id 
D. D. 250 id Id 
L . . 250 Id id 
T.,250 id id . 
S. Q. C , 1500 id id 
S. 0. V.. 1500 id Id 
S. O I . 1000 id id 
S. O. D., 1000 id id 
D.. 6,667 Id papas 5 en duda 
J . B.. 1.120 id id 
R. S., 1120 Id id 
Oranfire Cord. 1000 Id id 
"Havana", 1315 id Id 
Plumbep-s 225 id id 
Yellow Cord. 767 Id id 
Sfem Cord. 1120 Id id 
M. Muñoz 20 ca^s encurtidos 10 
Idem mostaza 20 id anchoas y acel-
tunns 1 ¡d truclias 
Marouette y Rocabertti 418 atados 
coñac. 
T E J I D O S 
Alvaéé Hno. 5 cajas tejidos 
Castaños Galindez y Ca., 7 id id., 
4 fardos idom 
Alvarcz Valdés. y Ca., 5 cajas Id 
J . P. H.. 4 id Id 
Izíjprulflde Rey y Ca., 3 idem 6 for-
dos id. 
Oteiza Castrillón Hno., 2 cajas 
idem. 
T. Labrador. 1 caja idem 
González. Maribona y Ca., 1 idem 
2 fardos id. 
.T. Pineria 2 cajas Id. 
Viuda de A. RpAmelta 1 Id id 
R. R Campa. 3 id Id 
Fernández Hno y Ca.. 6 id id 
González y Ca.. 1 id 5 fardor id. 
Angrulo y Toraño, 1 Id 1 caja id. 
González García v Ca.. 6 cajas id. 
C. Alvarez González 3 id id 
Soliño y Suárez, 6 Id id 
Polis e Tntriajro Co.. 3 id id 
M. San Martín Co., 1 Id 4 fordos 
idera.. . - - • 
Huerta y Clfuentes Co.. 4 id. 1 ca-
ja id. 
V. Camna Co.. 2 fardos 6 caías. id. 
' o. García. Co.. cajas 5 fordos id. 
Prieto v González. 1 caja id. 
F . Tónez. 1 id id 
O. Poliro. 2 id Id 
F . García 3 id id 
Rodríguez González y Ca., 5 idem 
1 fordo idem. 
A. García Díaz 2 caías idem 
Fardas v Ca. 1 Id id 
FernánHer y Rodrítruez 2 Id id 
Gómez Piélago y Cá, 2 Id 6 fardos 
Idem 
B. Suárez. 3 caías íd. 
R Menéndez 1 id id 
García y Sixto, 1 id id 
Bo^^rd y Sobríno. 5 Id id 
"P. Bangro 1 id Id 
F Bermúdez Co.. 6 Id id 
.T. Valle 1 'ítem idem 
Cebo Ba-̂ oa v Ca.. B Id Id 
Suárez. Inflesta y Ca- o c^Jas 1 
fardo id. 
González Villaverde y Ca... 2 Idem, 
4 cajas idem, 
• S. E . , 1 caja idem 
Lizama Díaz y Ca., 4 id Id 
A. García. 2 id id 
Fernández y Sobrino, 1 id Id 
Sánchez Vale y, Ca. , 7 idem 3 for-
dos Id. ^ „ . , , • 
Gutiérrez, Cano y Ca., 3 Id 4 cajas 
idem ' , , 
R. García y Ca., 1 id Id 
Sobrinos de Nazábal 3 id id 
Guau v García 1 Id id 
i Sobrinos de Gómez Mena Ca., 3 ul 
4 fardos Id 
A. S. C. 8 cajas id 
Valdés. Indán y Ca.. 13 id 3 far. 
I dos id. „ . . j 
A. Carcía Sobrino 2 cajas Id. 
i A. Fernández. 3 Id Id 
I Huerta. Clfuentes y Ca., 9 cajas id. 
1 id impermeables. 
Alvarez Paraión y Ca.. 2 cajas sota 
brillas. 4 id tejidos 
S. M.. 1 caja horqullas y tejidos 
S. H. 1 idem encajes 
B. Sainz 1 Id id 
Menéndez. Rodríjzruez y Ca.. 7 ca-
i jas tejidos 1 id adujas 3 idem punto 
2 Id encajes 
R. X . 1 caja botones 
Vega y Ca.. 1 caja medias 2 Idem 
teiidos 
¡ .T. Menéndez 1 caja impermeables 
Escalante. Castilo y Ca.. 2 cascos 
tinta 2 caías tejidos 
J . Fernández y Ca., 3 id id. 1 id 
peines 9 bultos tinta 
Toyos Tamarpp y Ca.. 2 cajas te-
jidos 1 Id tela 
Pemas y Ca.. 8 cajas tinta 8 bul-
tos teiidos. 
E . Sarrá: 1 caja drogas. 
Rhomo & Co. 2 cajas jabón, 1 id 
lata lata, g ¡d sai, 12 id pugo, 3 id efec 
tos de droguería. 
G. Milllngton: 1 caja papelería. 
F . Sabio & Co: 10 cajas magnesia. 
V. buarez: 2 cascos loza. 
Crusellas & Co: 33 id Isal 
J . Alonso: 1 caja aros de hierro. 
Barrera & Co: 2 cajas sal, 3 id 
oleo. 1 id pastillas. 
nos1' John30n: 2 cajas 0P10 y cuchi-
N. Rodríguez: 1 caja hilo 1 id lla-
ves y válbulas. 3 huacales losas 
G- Pedroarias & Co: 10 bocoyes, 16 
cajas loza. 
G. O ñ i z o Gómez: 15 cajas id, 2 
cascos orinales, 1 caja cubiertos. 
Arredondo & Parquín: 6 fardos pa-
ja, 16 id empleitas. 
J . Parajón & Co: 20 id id. 
Barandisan y Co: 20 id id 
Canto Hno: 5 id Id. 
F . Bowman: 125 fardos sacos va-
cíos. 
Soeler Pi & Co: 75 id id. 
E . A; Alvarez: 50 id id 
D. León: 50 id i.d 
M. Díaz: 22 i did. 
Hnos Zulueta & Gámlz: 43 id Id. 
Z"lueta Samá & Sobrinp: 88 id id. 
C. C": 2 atados acero 
P. Fernández & Co: 1 caja plumas 
A. Romero: 2 caas cubiertos. 1 cas-
cos palanganas. 4 id, 2 caas, 27 bo-
coyes loza, 5 cascos atlncar. 
E . García Capote: 5 bocoyes loza, 1 
caja morteros, 1 id reverberos, 1 Id 
bocados, 3 huacales lavatorios, 3 cas-
cos tornillos. 
M. Suárez: 6 cascos loza.. 
D. Rodríguez: 1 caja hilo, 1 id cin-
tas. 
Otaoiarruchi & Co: 1 huacal, 8 cas-
cos loza. 
F . Palacio & Co: 1 caja hilo, 2 id 
Impermeables. 1 id espuelas. 
La Habanera: 2 cajas esencias. 
V. Sánchez: 2 cascos loza. 
Martínez «fe Co: 3 Id id. 
West India Oii Refg & Co: 101 lin-
gotes estaño. 
"N": 2 cajas gelatina 
"H. C : 1 barril Id- * . 
F E R R E T E R I A 
R. Saavedra: 1 caja platos. 1 id cu-
biertos, 6 Id lebrillos. 
F . Carmona: 1 huacal, 2 cascos lo-
za.m 
Gómez Hno: 6 cajas ollas, 1 id ban-
dejas, 1 id. 5 bocoyes loza, 
Miejemollo & Co: 5 bultos efectos 
esmaltado. 1 id sartenes. 5 Id rever-
beros, 1 id canedas, 2 Id argollas, 2 
id humo de negro, 1 caja vainas 
Castoleiro & Vizoso: 4 bultos ca-
uaies, 8 id caballotes, 1 Id esolines, 
3 id azadas, 80 atados alas, 2 bul-
tos morteros. 1 id estrellas 23 id olas, 
ô id papel, 1 id rasquetas, 12 molinos, 
17 id herradura, 2 id cubos, 39 Id jar-
cia. 1 id bocados, 3 Id carcerolas, 12 
Id baterías, 5 Id baterías de cocina. 
2 cascos tornillo. 
J . Aguilera & Cq: 16 atados barra?. 
BANCO t S P i f l l OE LA ISLA DE C I A 
FUNDADO E L AÑO 1899 CAPITAL! $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
Ü E C A N O O B L O S 3 A W C 0 9 D E L R A l a 
DEPOSITARIO DE Lí)£ FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oücioa Ceniral: AGÜIAH. 81 y 83 
Socursales en * mfcm? HABANA. (. la-ooaín 2o..Egidc 2..pa.»oo de Marti 124 
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Pinar del Río. 
Sanctl Splrttut. 
Caibarlén. 
S^gua la Grande. 
Guanta rvfmo. 




















San Antonio de toa 
Baños. 
Victoria de laaTunai 
Morón y 
Santo pomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• s S E v i ) M r r S D E S D E U N P » S O E N A D E L A N T E • irm 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D e 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
- P R E C I O . S E G U N T A M A Ñ O • • 
o 
S barriles atincar,'3 bultos Madâ lffeSitoS 
160 cajas Pintura, 8 rollos jarcia. 1 T j r e c W 
raí. ocnnofoo 9 \Á .' J . • urecna^ 
das,, 3 id machetes, 18 id cacerolas, i 
20 id olas, 1 id tinta, 2 id sartenes, 
6 id batería de cocina. 
A Petit: 7 huacales planchas. 
Gómez Benguria & Co: 1 huacal I 
filtros 1 caja pieles, 1 id cuchillos. 1 
Viuda de Arriba & Fernández: 1 
bulto cafeteras. 1 id bisagras, 6 id ! 
batería do cocina, 10 atados palas. 
Moretón & Arruza: 84 id cubos. 
1 caja barniz, 1 Id argollas. 
Huarte & Besanguiz, 4 barriles • 
aceite, 1 fardo papel, 1 caja lebrillos,,' 
1 id collares, 4 sacos remaches. 
Gara y Hno: 165 cuñetas clavos, 1 
caja fiegar. 
Gracia & Co: 1 bulto mcahetes, 9 i 
id molinos, 1 id morteros, 1 id ollas, 
1 id cacerolas 
P A R A MATANZAS 
J . Pérez Blanco: 1.500 sacos arroz. 
Sobrinos de Rea & Co: 2,500 id id,1 
6 bultos ferretería. 
A- Amezaga & Co: 5 barriles acei-1 
te, 1 caja machetes. 
J . Cabanas & Co: 1 caja espuelas, 3 
Id hilo. 
Silveira Linares & Co: 42 bultos 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 1 0 6 - 1 0 6 B A N Q U E R O S HABANA 
v e n d e m e s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagadero* 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C i C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimoa depósitos en esta Secc ión 
pagando interesea al 3 p% annsL 
Toda* estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
i a 
caja espuelas, 3 id batería dé cocina. 
J . Fernández & Cu: 4 cascos torni-
llos^ bultos batería de cocina, 1 id 
cubiertos, 1 id lebrillos. 6 Id plan-
chas, 1 id azadones, 5 id azadas 1 
;haga <Sr Co: 3'id id. 
PARA C A R D E N A S 
L . Ruiz Hno: 115 bultos ferretería, 
3 cascos loza. 
C. Martínez: 4 cascos macetas. 
Poch & Rucabado: 99 bultos ferré-
Banco Nacional de Cuba 
id cadenas 1 id platos, 1 Id sartenes, tería 
1 Bei-múdez & Revuelta: 3 id id, 8 
id loza. 
colores, 5 Id molinos, 21 atados 
palas 23 id cubos, 1 caja parrillas. 
hartos1' T U 1J2¡Si I0Za, 1 Caja CU-f E - Arias: 2 caias 
S ^ z ^ z T S ? ^ bultos f i l tro, i J r e ^ & ^ ^ * 
í e s ^ca i i 'ho i i l a^r151 '6 - 4 Íd C H 0lachea & Co: 68 b ^ o s fe-
^ A r l l H ^ 'cgr̂ b̂ultos humo J ^ * ™ ' 50 CaSCOS W o ' ^ ladri-
negro 5 id azadas, 1 id planchas, l Qbr 
id platos. 1 id correas, 1 id quema- arroz 
dores, i M espuelas 1 huacal loza, 2 V K R K X U E V T T ^ S 
ca^as rejas. 15 bultos batería de cocí-1 C. Upez & L b r h m V j J bultos acei-
te. 102a y ferretería. 
O regón & "Arenal: 1,800 sacos 
Garln García & Co: 1 bulto mache, 
tes. 1 id cubiertos, 2 id pintnra. 2 
d azadas, 7 id ollas, 2 sacos tomi-
llos 
E . Agüero: 28 id palanganas, acei-
te y ferretería. 
Carreras Hno & Co: .320 cajas cer-
«5 Af^nof^r.. o f. veza, 3.009 sacos arroz 
V. t°IV. 3 cascis aceite, 1 bul-1 P A R \ P T E V F r 
C A P I T A L Y R E S E R V A S . 
ACTIVO E N C U B A . . . . 
7.000.000.00 
50.000.000.00 
to pailas. 2 id planchas, 1 id limas 
Canosa & Casal: 19 bultos cable-
4 id pailas. 1 id metal, 1 id cubiertos. 
Gorostiza Barañano & Co; 4 barri-
les, 26 tambores aceite 
J . Muñoz: 6 cascos id. 
F . Martínez: 3 cascos loza, 100 ba-
rriles bórax 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s partes 
d e l m u n d o . 
E l Dopartamento de Aho.-ros abona e] 3 por 100 
do interés anual sobre las cantidades deposi-
tadas rada me». — — 
PAGUE CON CHEQUES 
Papando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pogo. 
^ ¿ i v i r ^ s I Banco Nacional de Cuba 
P A R A C I E N F U E G O S 
S. Balbín Valel: 150 sacos vacíos 
brillos 
iPhelar procedento do Kev Wost. coi 
¡signado p R. L . Branner. 
R. Cardona 10.436 piezas mader? 
•iertos, 1 ld J r n Z T ' 1 máqUÍna 1 W 
Urquia & Co- 1 raia kaM 1 vi u 1 Pons l Co- 9-700 tubos í m P:e-unj ia <v ^ . i caja hilo.  id bar-! zas a c e d ó n o s po,^ i^. " 
v \ fa„- j 0 Purdy y Hínderson 1 950 tnhoc 
E . Menéndez: 2 cascos loza, 2 id 1960 pieza¿ accesorios p a ¿ H. ' 
sartenes 
M Rico: 1 caja morteros, 12 ata 
dos baldes. 
P. Gupsch 4.050 galones ' aceite. 
G. S. "Vounis 9 carros dol viaip a? 
teríor. 
te P A R A 
dol viaje an-
E N F U E G O S 
ca- • piezas madera. 
Número 1.655. — Vapor smerica. 
G. Acevedo & Co: 6 barriles acei-
A. Alvarez: 29 atados cubos. 2 - L j * ^ , * 0 * * ^ ^ v ^ y ' 
jas lebrillos. 
J S. Gómez & Co: 2 id machetes 
Marina & Co 
Id 
rW«VVMIEJ,.ES- 4 1 2 !d ma- W. Harry 
i IMÍSLÍJ? hierro.10 M cumbreros.l Cuevas y Montano 89 atados na 
Suárez. Rodrisruez y Ca.. 3 cajas | ^huacales papel-, 7 cascos tornillos. 1 pol. "^cos pa 
% T ™ & C V l h " U ° ^ ^ o s . 4 no ^ U i n g : ' ^ p i t á n A S d é r í e n l í i 
^ T M Í S ' 1 ^ ^ ] á e S ' 1 id ^"-icedente de N^w York, cons7¿íado , 
Ivi1^8-!*^ 68 i(l ,atos'  ! Smith T ™ 0 ? 1 
encajes. 2 id tejido* 
García l^ñón v Ca.. 4 fordos 13 
$ 66!878.éé | ^a^as Hnm 1 fardo albombras 
$ 58.402.11 J - G. Rodrfsruez Co.. 2 id aspilera. 
$ 44.393.79 15 caías tejido? 
S 48.970.08 ! E . M^n^ndez Pulido. 3 cajas 1 for-
S 20.816.37 I ció id. 2 id guata 
52.690.28 i PumarÍAsra. Cprria Ca.. o calas en 
El Fondo Especial de Reserva ropn-senta en esta feítia un valor d* j eajfii 1 id~ cuchillos 6 id tejidos 
«438 349 28. en propiedades, hipoteca-. Bonos de la República de Cub», i bultos tinta 
térninas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en lm ¡ Prieto. García y Ca.. 3 fardos 10 
Bancos. , 1. I cajas tejidos í\ fnrdn 0 raías meno?) 
P01 una módica cuota asegura fincas urbana* j establecimiento» ^fíSCELAXEAS 
oxercar.tiles. A- Tncera: 1 caja badanas. 1 id 
Habana, 29 de Fobraro de 1916. , relojeras, 1 id lanzadores. 2 cajas 
E l Consífero Director, h^aza 
J O A Q U I N D E L G A D O D E ORAMAH. 1 * RO: 1 CAJA PA5ADORES' 1 ID 
i S S T u ^ ? f. Caray: 1 bulto quema-;' G. Scholle 50 cajas ga l l ina 
F ^ L * 1 f ^ y t ^ M * I Zárraga Martínez y ^ o J^Ó Id 
Platos, 3 id azadas, o bultos mo-lM. 50 id. aceite 5 bultos accesorioc Hnos R i * , parm auto. 
tesB-l id^saítenes* ^ \ 6 200 ácido. SohHnJ i r A - .v . . , ^-ancedo Toca y Co. 2.040 piezas Sobrinos de Arriba 
atincar. 12 barriles , madera. 
pieza; 
Compañía de Acre«:nrios de Auto-
5 r J 2 ? * í : ^ l e s aceite, 26 ata-; móvil 750 caías malta. 
E . Lecours 10 tambores éter. 
F . C. Unidos 786 nieras railpe? 
dos cubos. 1 caja sartenes, ' l id "co-
rri] 10. 
E Olavarrieta: 22 cascos atincar. 
Qumone & Martínez: 2 buiío5 fe-I Briol v C o — -
rretería. 1 Uj rasquetas, 8 id argollas, ¡tos de talabai 
1 id esmeril. 6 id azadas, 1 id que- i J . Lópe^ R 
madores. 12 atados palas. 2,004 rejas,; solina 
1 ca<5co tomillo. 
Fuente Pros» & Co: 2 bultos ^ ^OASA 
fa 26 bultos efec-
uez 2.000 cajas g-u 
E V E . ) 
R1AGNIFICOS V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
Salidas de la Habana . ^ 
Para New York ¿ S S * 
Para Nueva Orleans Lo6 Sa 
Salidas d? Santiago de Cuba mirrele* 
York Cada dos Mierc™ 
P R E C I O D E P A S A J E S ^ ^ ^ . r . 
(Comida a la earta) _ »r(1,inini' 
Habana-Nueva Or leos $25.00. 3Î nl̂ , 
York CInclU80 laS co,n,da8) $32.50. MIB'^8" 




Despachamos Boletines combinados para todos los pu»* 
palea de los Estados Unidos. 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
— S E R V I C I O D E V A P O R E S — 
L . A B A S C A L Y SOBRINOS- A G E N T E S . — S A N T I A G O P E 
W M. D A N I E L . A G E N T E G E N E R A L . L . del Comercio. 
Dirección Tele Dirección y Administración 
PASEO DE MARTi , 103 
A P A R T A D O 
D E C O R R E O 5 
VUM- I » 1 0 
srr.Afica: 
Diario-Habana. 
^ PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
12 meses 614.00 
6 mese» 7.00 
3 mese» 3.75 
1 mes 1.25 
PROVINCIAS 
12 mese* Í 1 5 . 0 0 
6 meso» 7.50 
3 meses 4.00 
l mes .¡^.._. 1.35 
UNION POSTAL 
12 meses $21.OO 
6 mese» 1 l.OO 
3 mese» _._ 6.00 
1 mes 2.25 
Fundado el 







£• el periódico de mayor circula 
6n de la República — 
P I A & I O D E L A M A K I W A 
E D I T O R I A L E S 
U n a g r a n c a l a m i d a d 
Está inquietando y alarmando 
il -naís la invas ión de haitianos y 
jamaiquinos. L a llamamos inva-
ión porque entran diariamente 
en Cuba a centenares. Parece que 
ra no encuentran cortapisas n i 
Irabas, y que han perdido todo 
íemor a ser requeridos y rechaza-
dos. _ , 
Todos estamos de acuerdo en 
„ue esa inmigrac ión d í sco la y vi-
•iosa es nociva a los intereses de 
¿ paz y del orden social y moral, 
lodos conocemos que esa inmi-
.ración viene a suscitar y refor-
jar el conflicto racista que mal con 
tenido puede llegar a ser uno de 
los más erra ves peligros de la Re-
pública. Todos estamos convenci-
dos de que es la i n m i g r a c i ó n hlan-
•;a, española, por familias o indi-
ndnal, la que por sus afinidades 
étnicas, por sus h á b i t o s de honra-
dez y laboriosidad, ipor su afecto 
tradicional a C u b a conviene úni-
camente a este .país . Y sin embar-
go no hay apenas barco que en-
tre en la Is la procedente de Hai t í 
y Jamaica que no traiga a l g ú n 
n ú m e r o de inmigrantes de color. 
¿ E s que sabiendo que éstoc acos-
tumbrados en su mayor parte a la 
vida vagabunda y del hampa, tra-
bajan por lo que les dan, se quie-
re explotar l a baratura de los'jor-
nales, a ú n en grave d a ñ o de los 
obreros nativos y e s p a ñ o l e s ? E n -
tonces es preferible l a inmigra-
c ión de los chinos que a d e m á s de 
ser muy poco . e x i g e n t e s » r e s p e c t o a 
sus salarios, no constituyen, por 
su c o n d i c i ó n mansa y humilde, 
n i n g ú n riesgo para la paz ni nin-
g ú n peligro racista. 
Pero mientras sigan llegando a 
la I s l a inmigrantes e s p a ñ o l e s , la 
repúbl i ca no necesita n i haitianos 
y jamaiquinos n i chinos. Con no-
sotros es tá de acuerdo el Secreta-
rio de Agricul tura , General N ú -
ñez, s e g ú n el cua l la i n m i g r a c i ó n 
de que tratamos es una de las ma-
yores calamidades para Cuba. 
Luego hay que atajarla , hay que 
combatirla como se combate una 
plaga; con cordón sanitario. 
L a e s c u a d r a del A t l á n t i c o 
Carranza ha tenido suerte, 
l í ientras él enviaba su nota a 
AVilson, sobre l a e v a c u a c i ó n de 
las tropas punitivas, és te lanza-
ba poco menos que s u u l t i m á t u m 
a Alemania por el hundimiento 
del "Sussex". Y a por ahí tiene 
Mr. Wilson su escape o su retira-
da de Méjico. No habrá prendido 
a Pancho Vi l la . Pero en camhio 
lia dejado muertos en el P a r r a l a 
algunos caiTancistas que cayeron 
de sorpresa sobre las tropas del 
general Persimg. 
E n otras circunstancias, ante 
este hecho y ante l a nota de C a -
rranza, sin duda el colo§o del Nor-
te se hubiera decidido a romper 
de una vez abiertamente con el 
ííobierno mejicano y a luchar has-
ta restablecer la paz en l a mala-
venturada república. Pero ahora 
¿qué significa este incidente a n t é 
el nuevo conflicto de Wi l son con 
Alemania? 
E s ^este de ta l gravedad que 
Mr. Wi lson ordena a los acoraza-
dos del A t l á n t i c o que e s t é n pres-
tos para hacerse a alta mar. P a r a 
q u é será? ¿Qué formidable plan 
contra Alemania t e n d r á Mr. W i l -
son con la m o v i l i z a c i ó n de esa 
escuadra? L a de Ing la terra y la' 
del imperio g e r m á n i c o e s tán ocul-
tas, agazapadas en sus cuevas 
sin osar moverse n i chistar. Y 
Mr. Wi lson manda que su eseue-
dra del A t l á t n c ó salga a alta mar. 
¿ A d ó n d e irá? ¿Qué buscará? 
No lo sabemos. Pero s in duda l a 
orden de Mr. Wilson debe haber 
hecho temblar en su guarida de 
K i e l a la escuadra alemana. 
D r . . G A R C I A R I O S 
— De las Facaltades de Barcelona y Habana. = 
L'ipecialista «m enfermedades de los OIDOS, GARGANTA, NA-
RIZ Y OJOS. 
Tratamiento especial de la S O R D E R A y ZUMBIDOS D E OIDOS 
Por 'a E L E C T R O I O N I Z A C I O N TRANSTIMPANICA, (Método de Mal-
herbé). 
Consultas particulares de 2 a 4. Para pobres de 4 * 5, $1 al mes. 
E S P E C I A L D E 7 A 9 D E L A N O C H E 
A m i s t a d , 6 0 . T e l é f o n o A - I O I I 
E L C A R B O N A T O D E C A L Y S U S A P L I C A C I O N E S 
E N E L C U L T I V O D E L A C A N A Y D E L T A B A C O 
C A Ñ A 
E l carbonato de cal es un precioso auxi l iar para la f e r t i l i í a . i ó n de l a - -ierras de labor y pa 
TU las p l a n t a ^ sin el uso del car lcnato . 1*1'*% l.̂ s abo.i s. sean ji i ímicos, naturales o de establo, dan 
un resultado muy inferior comparado con el resultado que dan después de una adecuada aplica-
c ión de carbonato. 
E n las t ierras negras, sobre todo, el abono q u í m i c e y aun el de establo, dan un resultado ne-
gativo, es decir que se produce más sin n i n g ú n abono que con abf no; en cambio el carbonato solo 
da excelete resultado aplicando cuatro toneladas por acre que s i r \ e n para cuatro años y después 
dos toneladas por acre cada cuatro a ñ o s ; a los seis meses, o antes, de aplicado el carbonato a la tie-
r r a si se aplican diez toneladas de á c i d o fos fór ico por cabal ler ía el resultado será mucho mejor 
que con el carbonato solo. ^ 
Algunos que d i c e ú lo mismo que dec ían del abono quimil o, que ha fracasado el carbonato, 
es debido a que no lo han aplicado de una manera adecuada o n que quieren que el carbonato en 
t i e l r a colarada o en otra t ierra les d é igual resultado que el abono completo. 
E l carbonato de cal no es un abono completo; lo que quiere t ecir que a la tierra a d e m á s del 
carbonato hay que agregarle los d e m á s elementos que necesite, como son el á c i d o fos fór ico , la po-
tasa y el a m o n í a c o ; hay tierras que no necesitan a m o n í a c o ; las tierras de C u b a casi todas lo que m á s 
necesitan es el á c i d o fo s fór i co y el carbonato, pues e l carbonato ce cal convierte en aproveeLaole la 
potasa que hay en el subuielo, contribuye al desarrollo de 'las bacterias productoras de amonía-
co y es a d e m á s un alimento de k s plantas y conserva la hunedad de la t ierra. 
E n t ierra colorada una ap1icación de veinte toneladas de carbonato y diez de á c i d o fosfór i -
co, (por c a b a l l e r í a ) bi^n mezclado d a r á un resultado completamente satisfactorio o bien diez tonela-
das de carbonato y diez toneladas de á c i d o fos fór ico . 
T a m b i é n en tierra colorada d a r á un excelente resultado aplicando diez toneladas de carbo-
nato con otras diez toneladas d i abono q u í m i c o completo, o diez toneladas de carbonato con otras 
diez toneladas de a'bono de estal lo. 
A d e m á s con las mezclas que dejamos dichas el resultado será mucho mejor para el hacendado 
y el colono, teniendo la ventaja de que a s í les resulta mucho más barato el abono y con mejor 
é x i t o . 
L o s fabricantes de abono lienen tamíbién un buen auxil iar en el carbonato e m p l e á n d o l o co-
mo relleno para sus abonos. .• . < 
L é a s e nuestro f o l í e l o sobre el carbonato de cal, el cual enviaremos gratis a todo el que lo 
solicite. 
T A B A C O 
E n junio o jul io que es cuando se preparan las tierras para las siembras de tabaco es cuan-
do se debe emplear el c^-rjonato de cal a razón de 4 toneladas por acre, i n c o r p o r á n d o l o bien 
a l a t ierra con el arado; esta a p l i c a c i ó n fert i l izará la tierra para cuatro años y d e s p u é s de estos 
cuatro años se apl icarán dos toneladas cada cuatro años . 
" j Z A B A L A Y A G U I A R . 
• Habana, lo . de Marzo de 1916. 
F á b r i c a de carbonato de ca l " E l A g u i l a , " de Zabala y A guiar. D ir ig i r la correspondencia 
a Zalaba y Aguiar , Apartado 2336, Habana. Oficinas: L o n j a del Comercio 402 y 403, 
N O T A . — L o s s e ñ o r e s Zaba la y Agu iar son propietarios de un privilegio de invenc ión con-
cedido por el Gobierno de l a R e p ú b l i c a de C u b a para usar el c.irbonato de cal en la agricultura, así 
es que ú n i c a m e n t e los señores Zaba la y Aguiar pueden fabricar el carbonato de cal y solamente di-
chos s eñores o sus mandatarios pueden vendar dicho producto.' 
f A G I N A T R E S 
C E S T O S 
SANITARIOS 
P A R A ROPA 
Para uso en familias, bar-
berías, cafés, restaurante,: 
etc. De fibra, acabados 
en blanco, completamen-
te sanitarios y en distintas 
formas: ovalados, redon-
dos, cuadrados, triangu^ 
iares. 
Precio $ 4-75,5-75,6-75. 
u f ó J . P A S C U A L . B A L D W I H . / 
Obispo, 191-
3. 1938' alt. 3d.-17 
C o r r e s p o n d e n c i a de E s p a ñ a 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
P O R T U G A L E N G U E R R A CON A L E M A N I A . P R O B A B L E S COM-
P L I C A C I O N E S P A R A ESPAÑA. N U E V O MINISTRO D E ESPAÑA 
E N L I S B O A . — L A DISOLUCION D E L P A R L A M E N T O ESPAÑOL Y 
L A S E L E C C I O N E S G E N E R A L E S . LO Q U E IMPORTA Y LO Q U E 
NO I M P O R T A . — L I B E R A L E S Y R E F O R M I S T A S E N D E S A C U E R -
DO. UN CANDIDATO I L U S T R E . L A L U C H A POR L A VIDA.— 
E L C O N F L I C T O D E B I L B A O . — L A D U Q U E S A D E S E V I L L A N O . — 
LOS B A T U R R O S Y C A V I A . — H O M E N A J E A E C H E G A R A Y Y A 
T O R R E S Q U E V E D O 
O 1 6 3 ? 80d^3í 
Hueva Fabrica de Hielo, S. A. 
••i 
Propietaria de las Cervecerías 
LA T R O P I C A L " Y ' T I V O L I " 
S E C R E T A R I A 
JUNTAS G E N E R A L E S ORDINARIA Y E X T R A O R D I N A R I A 
iei J'S tu"iplimionto de lo acordado por la Junta Directiva y do orden 
Cornil-1" Presidonte, cito por este raedio a los señores accionistas de 'a 
p mpanm a fin de que se sirvan concurrir a la U N A Y T R E I N T A 
a rA«, Prox:mo día V E I N T I T R E S do los corrientes a las oficinas de 
"ro ra^ena " T I V O L I " situadas en la C A L Z A D A D E P A L A T I N O . Ce-
"án WIf-f1eKibrar JUNTA G E N E S A L E X T R A O R D I N A R I A en que se-
r \ n n v ^?.sr a su deliberación y resolución los proyectos de MODIFÍ-
LOS F ^ A r S V CA-PITAL S O C I A L Y M O D I F I C A C I O N P A R C I A L D E 
^ . l A T L r o S Y R E G L A M E N T O de la Compañía. 
'jrden def1131 -modo. cumpliendo lo acordado por la Junta Directiva y de 
tas a fin jenor Presidente, cito por este medio a los señores accióni:-
Y Mt-rir?110 se sirvan conenrrx al propio lugar, y hora de las 
r H Qrrí^>.P- M- del ' rás™ ¿fe V E I N T I T R E S del 
atia, H de abril de 1916. 
* b r a r V " c ^ í \ ± ' - - l mismo día E I T I T E S l actual, para :e 
'* J ^ N T A T S ^ D A P A R T E D E L A S E S I O N A N U A L O R D I N A R I A * 
* V ^ N E R A L « que se refiere e1- artículo 10 del Reglamento. Hab 
E l Secretario, 
C R I S T O B A L B I D E G A R A Y 
C 2100 ^ ' i 6 
7- '-' •<• * -r ~M r ********************•**'*'•'***'****nCi'M 
S V I U G R E O S O T A D A 
^ U* S L * v1?! Wtme» ra la últfctó Exposición de P«TÍ* 
«beldé», tfck 7 ta»*, « f a m d f t d a é d pecb* 
Madrid, Marzo, 20. 
' Kl tercer aldabonazo 
ha sonado en la escalera." 
Así anunciaba su presencia el Con-
vidado de Piedra en el banquete de 
Don Juan, y por esta manera iban 
los comensales enterándose de que se 
acercaba. Y a está ahí el grave pe-
ligro, el que temen los prudentes pa-
triotas: la guerra. 
Portugal ha roto sus relaciones con 
Alemania, y los embajadores de am-
bos países en las respectivas capita-
les han abandonado sus residencias. 
La declaración de guerra la ha for-
mulado Alemania para poner térmi-
no a un estado de cosas insostenible; 
porque el Gobierno portugués venía 
procediendo, desde que estalló el con-
flicto, como si fuera beligerante. E l 
acuerdo de enviar uu ejército de au-
xilio a los franceses, acuerdo que no 
se realizó por los desórdenes interio-
res que allí estallaron, hubiera sido 
bastante en otras circunstancias a 
que la amistad oficial de portugue-
ses y alemanes se hubiera roto. Las 
cosas han llegado a un punto en que 
la ficción de paz se ha acabado de 
desvanecer. 
E l Gobierno de Berlín ha trasmiti-
do a las Cancillerías, los motivos de 
su resolución. Son éstos muchos y 
de importancia. E l último es la in-
cautación a viva fuerza de los buques 
alemanes surtos en puertos pórtugue-
ees. Las otras razones son estas: 
Portugal permitió a las tropas in-
glesas el paso por Mozambique, pro-
hibió el aprovisionamiento de carbón 
de los buques alemanes; consintió a 
los buques de guerra británicos una 
permanencia en sus aguas que ex-
cedía de los límites de la neutralidad; 
concedió a Inglaterra el uso de la 
Isla de Madera como base naval; 
vendió cañones y material de guerra 
a la "entente," vendió a Inglaterra 
"destroyers*" cortó el cable alemán; 
se incautó de los archivos del vice-
cónsul de Alemania en Mjozamede; 
envió expediciones a Africa, que cali-
ficó claramente como dirigidas con-
tra el Imperio Germánico; atrajo a 
su territorio de las colonias africa-
nas, desde territorio alemán, a un 
jefe* de distrito y a soldados alema-
nes, para que fuesen en parte muer-
tos y en parte apresados, toleró el 
insulto a Alemania por la prensa y 
los miembros del Parlamento, y rea-
lizó otros actos de hostilidad. < E l 
Gobierno alemán nrotestó diversas ve-
ces, haciendo reclamaciones, sin ob-
tener remedio; pero como él se daba 
cuenta de la difícil situación de aque-
lla República, no dedujo por estos nio 
tlvos ninguna consecuencia seria. Co-
mo la incautación de los buques ale-
manes no sólo va contra el derecho in-
ternacional, sino contra el tratado ger 
mano-portugués de navegación co-
mercial, se ha visto el Gobierno ale-
mán obligado hoy a tomar en consi-
deración lo pasado y lo presente, fun 
dando en ello un nuevo régimen de 
conducta. 
Tal eá el extracto de la nota de 
Berlín. 
No es de mi negociado el examen 
de la cuestión, por lo que afecta a 
Portugal y Alemania, pero si en lo 
que atañe a España Estamos tan 
cerca de la nación que acaba de sa-
lir de la paz, que cuanto en ella su-
ceda ha de traer conbecuoucias para 
nosotros. 
Por de pronto, ya ha ocurrido algo 
que da que pensar. E l mismo día en 
que la luptura ruso-germánica se 
realizaba, el Gobierno tomaba una 
soiprondente reáolución, la de tras-
ladar a Rusia al Ministro plenipoten-
ciario de España en Lisboa, soñor 
Marqués de Vlllasinda, nombrando 
para guí-tituirle al ox-ministro de E s -
tado señor López Muñoz. 
¿Qué razón puede justificar este 
cambio de la representación hispana 
en la capital portuguesa ? E s el Mar-
qués de Villasinda un diplomático de 
carrera, que ha demostrado singula-
res dotes de talento, cultura y carác-
ter. E n época dificilísima fué Mi-
nistro español en Tánger y allí supo 
resolver con admirable acierto los mil 
litigios que nos procuraba la colo-
nia francesa de Marruecos. E s un 
escritor de alto mérito, habiendo he-
redado de su insigne padre, don Juan 
Vaiera. el estilo castizo y puro. Por 
su linaje, y por su fortuna, así como 
por su honorabilidad, merece el res-
peto de todos y está capacitado para 
la misión que se le había conferido-
E l tiempo que llevaba en la Pleni-
potencia de Lisboa le había proporcio-
nado un perfecto conocimiento de las 
cuestiones pendientes y de la políti-
ca de aquella nación. 
No le faltan prendas al señor Ló-
pez Muñoz, que une a. ellas la calidad 
de exminlstro de Estado de España; 
pero, fin embargo, nadie Se explica 
la necesidad o la .razón de su nom-
bramiento. Acaso con propósitos ten-
denciosos, hay en la prensa quien su-
pone que se ha querido enviar a Lis-
boa en las presentes críticas circuns-
tancias a un amigo probado en la 
"Entente," a un adicto a la política 
de cliaaza hlspano-francesa. NQ se-
rá así. pero el comentario anda suel-
to, y como cae sobre la sospecha de 
que cada día se hace más estrecho el 
círculo que se ha marcado a la neu-
tralidad española, no son gratas las 
impresiones. 
Es indudable que Inglaterra proce-
de con Portugal con escaso respeto 
de su carácter de nación Independien-
te. Ni siquiera se cubren las aparien- I 
cias de que, a los ojos de los f áci- [ 
les de contentar, resulte ei pueblo 
vecino libre en las resoluciones quel 
adopte para marcar el rumbo de su' 
vida. Estos días ha circulado en Mtttl 
drid un folleto publicado en Portugal 
por ei expresidente del Gobierno de'i 
aquella nación señor Pimeuta Castro. 
Entre otras asombrosas revelaciones, 
consigna la de que, siendo Presiden-
te del Gabinete lisbonense don Ber-
na rdino Machado, actual Presidente 
de la República, "éste dló graciosa-
mente al Gobierno británico todo el 
armamento y todas las municiones 
que le había pedido. E l coste de ello 
era de cerca de 2.700 contos de reís 
—14 millones de pesetas—suma ex-
cesiva para la generosidad de un país 
pobre, el cual carece de armas y del 
pertrechos militares y de medios de | 
procurárselos rápidamente". Este su- | 
ceso ha impresionado a las gentes, por ¡ 
que se ve que Inglaterra usa de Por-
tugal como de una sometida colonia. 
Y a no habrá duda respecto a que es-
tamos solos, como neutrales, en la i 
Europa Latina, v que los destinos de I 
la Península Ibérica se hallan enea-1 
denados a las naciones que pelean, 
Triunfen ios aliados o sean vencidos, 
de cualquier modo España habrá de 
mirar, no únicamente a su interés 
sino también ai de Portueal, Lo que 
a U suceda será de efectos inevita-
oles en nuestro solar. 
No faltan en Portuíral hombres que 1 
amando la independencia de su glo-
riosa raza, ven con amargura las 
consecuencias de una alianza que le 
priva de vida propia. Hav que re-
cordar lo que decía Maquiavelo en 
su Historia, esa obra nunca bastante 
celebrada: "A menos que sea a la 
fuerza nadie tome partido jamás en 
favor de un vecino más poderoso, so 
pena de verse a su discreción si fue- I 
ra vencedor. Los vencedores se per-1 
dieron en 1499 por haberse aliado a , 
Francia contra el Duque de Milán." 
^ero ¿de que sirven las lecciones de' 
o pretérito? Del mismo Maquíave-1 
lo es esta frase: "Lo pasado pued" | 
ser causa de remordimiento, nunca1 
lección de vida." r . 
i 
Un periódico que es amigo de los i 
| aliados escribe estas palabras sobre 
las más inmediatas complicaciones' 
que puede producir el estado de gue-
rra entre Alemania y Portugal: 
" E l tráfico marítimo, principal-
mente con Oporto y Lisboa, se creerá 
amenazado a toda hora, y sufrirá la i 
depresión consiguiente. E l comercio 
de América y Africa, que a través 
de Portugal mantenemos, sufrirá que-I 
brantos positivos. Y los mismos bar-
eos españoles, aunque sean sincera-
Mente respetados, podrán experímen-' 
tar algún imprevisto contratiempo o 
ser víctimas de cualquier error Invo-
luntario." 1 
Y nada más sobre esto Tema es 
que asustará a todo escritor bien in-1 
tenclonado y temeroso de que su plu ' 
ma incurra en el pecado de la im-1 
I prudencia. : 
Dentro de pocos días será firmado 
por el Rey el decreto disolviendo el 
Parlamento y convocando las eleccio-' 
nes generales que han de dar vida a1 
las nuevas Cámaras. A decir la ver 1 
í ^ n ^ , 1 0 8 +Ca,ld,fat0s se 0cuPanl de ello. JM resto de los españoles tie 1 
nen su pensamiento puesto en otro I 
orden de hechos y en otra esfera de-
ideas. E l "encasillado" permanece 
en lugar secundario en las conver-
saciones de las gentes. Se habla de 
Verdún más que de la lista de los 
futuros diputados y senadores. Ape-
nas si se dedica un segundo a la lec-
tura de la noticia que la.prensa publi-
ca, de que se ha producido un choque 
entre el Presidente del Consejo de 
Ministros y don Melquíades Alvarez 
sobre el reparto de actas, o, hablan-
do honestamente, sobre el respeto que 
merecen a los gobernadores de las 
provincias los candidatos reformistas. 
Si alguna duda hubiera acerca de es-
ta versión, la ha aclarado el Conde de 
Romanones, diciendo: "Al Gobierno 
le inspira simpatía el reformismo, 
porque es una respetable fuerza po-
lítica que puede cooperar al desarro-
llo de los principios liberales; pero 
no ha llegado con los representantes 
de ese nartido a ningún acuerdo so-
bre elecciones. Yo trataré de dar a 
mis amigos el auxilio que merezcan 
sus aspiraciones, sin tener en cuenta 
las de los demás." Lo que significa 
qUer>eStJa Ve'Z' a menos que se obligue 
ai Conde a cambiar de plan, no ten-
drán los amiíros del señor Alvarez el 
tt-ato de favor que esperabí-n, 
^o dejará de ser para ellos un 
quebranto el que presente su candi-
datura por Oviedo, a demanda de las 
derechas, reunidas, el Ilustre orador 
señor Vázquez de Mella. La reputa-
ción cada día- mayor, de este pro-
hombre, despertará allá a buena par-
te de los Electores dormidos, los que 
no suelen acudir a las urnas y dejan 
que en ellas impere ]a minoría. 
No se advierte el menor movimien-
to entre los grupos políticos que anun 
cíe a proximidad de la convocatoria 
de los comicios Los republicanos 
aun no han acordado sus candidaturas 
en las grandes capitales, donde cuen-
tan con elementos numerosos Las 
noticias electorales ocupan en la pre„ 
sa lugar escaso, y éste en las pá* 
cía de ^ n T de la hoja' a^eregn-cía ac lo que era antes uso 
je^lmhr)f.r„U110 ^ mis Recuentes vla-
— ¿ V a usted a su región electoral 
^•«£2?^ ¿LIevará allá SSii 
^ algún a d e l a n T e T s u ^ fe 
- t í 3 ^ íle eS0- am^0-n ie contesta ílSüS^Sa Sr 0tr0s- Ah<"-a ^ 
Lo m^Pan adle de ta,es zarandaja,, 
¡ta PT nCI0 e,8 la Promesa de que 
rctor d p 1 ^ 0 de- t0neIaJe ^ * Di 
concederá ?T6rCÍO está ha^ndo, se 
concederá a los puertos de mi tierra 
una porción considerable. 
—Permítame que le pida explica-
ciones. ¿Qué es eso de tonelaje? 
¿Es alguna reforma democrática? 
—Supongo que usted se chancea., 
cuando me pregunta lo que todo el 
mundo sabe- La Junta de Transpor-
tes Marítimos está estudiando la ma-
nera de que los barcos españoles 
aporten un determinado rendimiento 
de importación de trigo, harína y car-
bón, de modo que se asegure la vi-
da del país.^ Pues bien, todos los 
pueblos quieren ser los preferidos en 
el reparto de toneladas. Vea usted 
como en estas elecciones no será nr*»-
(PASA A L A CUATRO) 
A L O S CONTRI 
B U Y E N T E S 
Ha sido puesto al cobro en el Mu--' 
níciplo, taquillas 3 y 6, el cuarto tri-l 
mestre de la contribución por fia-' 
cas urbanas y el segundo semestre), 
por fincas rústicas. 
Las horas de recaudación son d« 
11 a tres y media p. m., excepto \o%\ 
eábados, que sarán de 8 a 11 a. m,̂  
únicamente. , 
Vence el plazo para pagar gm re- y 
cargo la contribución urbana el di» 
2 de Mayo próximo y la rústica el 
lo. de Junio. 
Sépanlo los contrlbuyantes. , 
También se encuentra al cobro eik I 
el Banco Español, taquilas 1 y 2. el * 
primer trimestre de 1916 de la con-
tribución pox- plumas de agua, me-
tros contadores del anterior, altas, 
aumento o rebajas de cánon. 
Las horas do r«caüdación son de 
8 a 10 a. m. y de 12 a 3 de la tarde. t| 
Vece el plazo para pagar dicha r 
contribución sin recargo el dia 4 dee ; 
Mayo próximo. 
lo que toda mujer 
debe saber 
Puede calcularse con precisión que 
cada 100 mujeres que han pasado de 
la edad de 25 años, 80 padecen de al-
gún desarreglo propio de su sexo y 
de cada 100 menores do 25 años 40 
sufren también. E l mal puede ser 
tan leve que casi ni se^iota o puede 
ser tan severo hasta minar por com-
pleto la salud y la constitución toda 
de la enferma. Desarreglos de es-
ta naturaleza nunca cesan de por si . 
No importa lo leve que sea el mal, un 
tratamiento rápido y efectivo es do 
suma importancia^ 
Entre ¡los desarreglos' femeninos 
que más prevalecen, podemos citar: 
Menstruación dolorosa, irregular, 
profusa o escasa; caída de la matriz, 
úlceras; tumores; inflamación y con-» 
pestión de los órganos femeninos. 
Hay mufhos más. pero estos son los 
que con más frecuencia causan de-
bilidad y flojera general, dolores y 
sufrimientos. 
E n casos de esta índole no haj- re-
medio nue pueda superar a las pil-
doras Palm Vine para correarir y 
•nrevenir la^ enfermedades del sexo 
fomenino. Este remedio obra direc-
tamente sobre las causas del mal, en 
forma setruro y natural, enríouecien-
do la sanare, rehabilitando #>1 or^a* 
nismo y devolviendo a la pobre víc-^ 
tima su salud y felicIHad. 
Miles ê muje1^" han encontraño 
en 1»"' Redoras Palm-Vlne el alivio 
oue buscaban, como se puede prnbaf 
con las n m ^ ' s curte«; de a g r á ' C i -
miento rpcibid^s diariamente. Nin-
gu"a mujer debería estar pin ellas. 
De venta en cualouier farmacia o 
droguería y ^ n pegnridad en ''a de 
lo«i poño'-es Sfrrá, Johnson. Taquc-
fhel. M^ió y Colomer y Barrera y 
rVrprvañía, 
S E N E C E S I T A N 
buenas operarías, due sepan "hacer 
pantalones y forrar sacos, todo tra-
bajo de primera. También ae nece-
sita un buen planchador. Colocación 
fija y buen sreldo. Informan en Obis-
po, número 11. Scotland Woolen Millsj 
Co. • Í 
C 20S4 3d-15. 
F E A N C I S C O S U E R O J U N C A L 
m 
- i l f l 
Esta casa surte al 90 por 100 de 
los qua venden camas, a saber: fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, hospU 
Cales y casas de salud. Estas cama4 
llevan bastidor de hierro higiénica 
inmune a los microbios. Comodidad 
y precios sin competencia. 
Fábrica: HOSPITAL,. 50, Habana. 
Teléfono A-7545. 
L A V A N D E R O S 
Gran oportunidad de hacerse di 
aparatos modernos casi regalados S* 
venden 3 tamboras, 1 mangle, 1 ¿ett 
trífuga, J máquina de cuerpo, 1 mi . 
quina de cuellos, puños y camisas Se 
prefiere venderlos juntos. Si usted ha 
pensado establecerse en el e¡ro no 
pierda esta oportunidad. Pida deta-
FAGINA OXrATKO. A>tARIO D E L A M A R I N A 
A B R I L 1 7 ^ E L9LE 
L a P r e n s a 
Intr ínsecas de buena ealidad que i 
conquisten el favor del púb l i co | 
independientemente de l a cr í t i ca . ! 
Porque ya se ha visto que muchas • 
obraa ensalzadas por l a cr í t i ca han j 
• 5 & : o i o n K < . y v i^-v^rsa . E l púb l i co 86: 
„ , , - A ^ A * -i* i desentiende de c r í t i c a s : no va a i Todos los p e n o c ü e o s de la Re- ^ n0 . y la 
publica han reproducido la \ demuestra que por ca 
vocatoria de \N ifredo Fernandez , da^éjtito teat,ra,i hav veinte fraca-
Presidente de la A s o c i a c i ó n d e d a l ]o en ^ Habana que 
Prensa, p a r a que los periodistas ^ Madrid. >' m P a r í s 611 Ix>n" 
concurran a la r e u n i ó n del domin- v ^ ^ j . ^ COino Benavente, 
go p r ó x i m o , a l objeto de J e o ^ a - ' Q-aldós, Guimerá . los Quintero, | 
nizar y consolidar la referida A50" 'capUSt Hervieu. Bernhard, Shaw, j 
iác ión. . I .„ todas partes son muy escasos i 
con la inmensa} Y a d e m á s de l a convocatoria 
aan visto la luz ranchos a r t í c u l o s 
ie fondo alentando la idea. H a y . 
pues, completa unanimidad y ver-
dadero entusiasmo por reconsti-
.uir una i n s t i t u c i ó n que afirme 
auestro c o m p a ñ e r i s m o . 
Se han formulado, no obstante, 
'arias objeciones, y vamos a repro 
ducir la signiente, del s e ñ o r J e s ú s 
XJ. López . 
Sólo hav una cosa con que no es-
tán conformes muchos, yo entre 
«sos muchos.- E l Centro Asturiano no 
ts el lugrar apropósito para la reu-
nfó-n. Oran número de periodistas 
TiOs abstendríamos de asistir, porque 
no queremos que se empiece mal, y 
jo, particularmente, porque deseo 
evitar ciertas suspicacias que ya he 
sentido correr a propósito del asun-
to. Y en particular porque e<nt!endo 
que el Centro Asturiano no debe se-
fruir siendo el exclusivo punto de c'.-
ta de los pírindistas cubanos. L a ho-
norable Academia de Ciencias tiene 
un espléndido heipiclclo, y sus di-
rectores la prestarían muy cordial-
¡nente para fin tan bellamente pa-
triótico cual el que nos proponemos 
6in contar que para reunión de gen-
te de pluma es más adecuada la casa 
cultural de la Academia de Ciencias 
que los salones del Centro ásturia-
no. 
Por nuestra parte creemos que 
ti el hemiciclo de l a Academia ha 
ie influir a que concurra u n solo 
sompañero m á s que en el Centro 
Asturiano, concurramos enhora-
buena a l hemicit í lo, aunque nos 
cueste pagar el t r a n v í a . 
No tenemos preferencia por lo-
cal alguno. 
Pero a l a verdad nos parece que 
con esos tiquis-miquis sobre el lo-
cal y otras frivolidades no se v a a 
la reso luc ión de un acto firme y 
lerio. 
en c o m p a r a c i ó n 
turba de los mediocres. 
B l aplaudido autor d r a m á t i c o 
Jo«é Antonio Ramos escribe des-
de Lisboa a " L a D i s c u s i ó n " sobre 
si tan deliberado as i ínto de Teatro 
Cubano, un largo escrito, en el 
que termina ahogando por que 
se cree en Cuba una E s c u e l a de 
D e c l a m a c i ó n . 
Nos parece bien, y al acabar di-
Permltaseme. finalmente, hacer 
una súplica a la crítica habanera.. . 
Lo que va a intentarse otra vez. co-
mo ya lo hemos visto, no es orear 
'"ex tiihil" y como pur ensalmo el tea 
tro cubano. 
Para enjuiciar el propósito, como 
pn su oportunidad las obras y los 
• utores, no es precisamente necesa-
ria una crítica analítica o pseudo-
clentífica a lo "íaine o a lo Brune-
'.lére. Muy de acuerdo. Pero tampoco 
ce debe serlo la "mecanista" a lo 
Sarcey, ni muchísimo menos ia "im-
presionista-', en nombre de la cual 
se desafina entre nosotros tan la-
mentablemente. 
Empiécese—¡por favor!—la críti-
ca constructiva, la que hace entre las 
ebras angrulosas e imperfectas la mi-
sión del cemento, de la arcramasa 
nue une y solidifica. Kmpléese la crí-
tica preceptiva, la que ensancha ho-
rizontes y castiga todo adocenamien-
to. no la que confunde al artista con 
o! artesano, se limita a hablar de lo 
^ue es corto y lo que es largo y se 
resiste a penetrar en el fondo de la 
L a revista camagiieyana "Coo-
p e r a c i ó n " alentadora del progre-
so cubano en la sierie de a r t í c u l o s 
titulados " P r a s o l o g í a " , exhorta 
a, la juventud con estos consejos: 
L a paciencia de los esfuerzos reno-
vados incesantemente de prodigiosos 
resultados, por cuyo motivo el estú-
chame debe adquirir, lo mismo que el 
aprendiz y el meritorio de oficina, el 
hábito de la actividad incesante. Pa-
ra mejor asegurar el éxito, debe pro-
ponerse cada noche la tarea del si-
guiente día, debe aprovechar todos 
los momentos favorables, terminar 
todo trabajo comenzado, no hacer 
sino una sola cosa a la vez v no des-
perdiciar -il la más insignificante 
partícula de tiempo. 
Tales hábitos le permitirán aspirar 
a la mayor fortuna, y hasta le pon-
drían c-n condiciones de pa,gar a la 
sociedad la deuda de reconocimiento 
o. cuya aceptación le obligan los be-
neficios de ella recibidos. 
E n esta época de gran fomen-
to de l a riqueza de C u b a por el 
trabajo, son altamente oportunas 
estas indicaciones, por lo que feli-
citamos a l a revisita "Coopera)-
c i ó n " y a su ilustrado director, 
S r . Wilfredo P . Aicover. 
m u m Miiinmitmiii'iiinii 
AOUIAO 
Dr. ENRIQUE PORTON 
Ha trasladado era domicilio y ra-
blnete de consaltsus a Cuba, mime re 
1S, altos. 
Consultas: De 1 a S. TeL A-S591. 
La Ley del Retiro a 
ios maestros 
(Deh* de plantearse Inmediatamente) 
Si todos estamos conformes en que 
es necesaria e imprescindible una 
"Ley de Retiro escolar para los maes- I 
tros públicos, que desempeñen escue-
las oficiales, porque así se oye de-
cir, en todos los tonos en todas 
partes, hasta por* boca de los mismos 
legisladores, es una verdadera mal-
dad que se demore más tiempo la dis-
cusión y aprobación de tan beneficio-
sa ley, que ha de amparar a tantos 
maestros y maestras que ya se hayan 
al borde de la tumba y . . . aún siguen 
trabajando en las escuelas públicas 
de la nación 
N e c e s i t a P u r g a r s e ! 
P u e s d é l e 
B o m b ó n P u r g a n t e 
d e l D r . M a r t í , 
q u e v e l n i ñ o t o m a r á c o n d e l e i t e , p o r q u e n o „ s a b e 
a m e d i c i n a . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R Í A S Y B O T I C A S . 
Correspondencia 
de España 
( V I E N E D E L A T R E S ) 
Los Bancos guaidan millones de pe-1 se han verificado estos días últimos 
setas en las cuentas corrientes de es-1 en Madrid. 
ta señora. Dícese que deje al morir! Un gruj)0 de ]os Exploradores de 
mas de cien millonea de pesetas de I Zaragoza ha venido a pie desde la ciu-
caudal Acaso sea mayor la estima- dad invicta para entregar a Mariana 
cion de los bienes relictos, porque 
todos ellos son de una realidad con-
tante y sonante, no sujeta a los ca-
prichos de las Bolsas y los negocios 
de crédito. 
H 
M A R C A ¡ S 
«oí 
corazón y el opulento tesoro de su | Río soluciones inmediatas a la «stf, 
«.^»ti*,i^ «orv. omiolina ncíiHionfta en cíoñ angustiosa én que gime consf 
tantemente la reg;ón oue bo ^ 
gratitud para aque las o asi es 
que, a los ojos de ia Humanidad en-
tera, todo elogio pueda parecer pobre 
y todo afecto insuficiente." 
Estas hermosas palabras, Inspira 
eg'on que ha da/U". 
Cuba oro y faana cr>n la excelemeTJ 
duccion de sus vegas 
Desde la dirección de 
das en la austeridad y la bravura, son mercantiles, desde la presidencia £ 
el resumen de nuestra historia y .ajhi "Asociación de Importadores d! 
esencia del alma nacional. Víveres al Por Mayor," desde U v* 
L a otra solemnidad de que he ha- \ cepresidencia de la Compaiva "F* 
blado es la sesión que se celebró en | rrocarril del Noroeste," desde la p-
la Academia de Ciencias bajo la pre- \ rectiva de la Cámara de ComWcio 
eidenda del Rey Alfonso X I I I , pa- hasta de»de la presidencia ¿eí r¿ny 
ra honrar a Torres Quevedo y a Eche- tro Gaillego que desempeñó sdJ.! 
garay. 
Enaltecíase en el primero la ciencia 
tiempo^ bien ha podido e] se f ioMí 
rros estudiar nuestra situación, cona 
bres. E n el anciano glorioso se pre- sa el dietinguido hombre oe ñero 
miaba la labor Incansable, la multijcios Tiene fe en los destinos da 
plicidad de aptitudes, el saber del ma-j este pueblo y contribuye por su par-
temático, el genio del dramaturgo, la 1 te a que la vida económica siga su 
honorabilidad dei político, la bondad 
del ciudadano. E l Rey entregó a 
Echegaray una medala en la que dis-
curso natural para que todos" vean 
.satisfechas sus aspiraciones. Hav 
obstáculos en el camino que coíocañ 
creta inscripción recuerda que hace i ios que deben tener sieim.jíre esped1 
cincuenta años que este hombre entró | tas las vías que conduceri al maña" 
en la Academia de Ciencias Físicas,; i;a: contrariedades que desanimar y 
Exactas y Naturales y nunca inte- ponen en pelipira la fe; hay incoks 
rrumpió el trabajo ni dió de mano al i ciencias que debieran sef nuniW^ 
estudio. pero por sob^e todo esto está la 
Había dicho don Alfonso en ei día-I fu^rza^ dft voluntad, de los que saben 
a leyó: "Honráis en don Jo-¡ por dónde andan y cómo andan. Xn 
hay largo viaje sin accidente,' ni 
rrande empresa sin dificultades; ei« 
uno y otro caso lo esencial os Venr 
y dar cima a la obra, todo lo demág 
es accesorio, secundario, meramente 
circunstancial. 
E n el curso de sus decJamdboe! 
el señor Barros confirma coa toda 
curso que 
sé Echegaray casi el genio de todo un 
siglo, en cuanto este período tormen-
toso, pero lleno de tantas cosas gran-
des y de tan nobles ansias, tuvo de 
humanitario para la vida, de audaz y 
de emprendedor para la ciencia, de re-
novador para el derecho, de inquietud 
de los pensa-de Cavia el Mensaje que le ha dirl-1 generosa en el alma d 
gido su pueblo natal. No ha sido 1 dores Y los artistas." «¡a autor'dad cuanto hemos sostenid 
muy amable la naturaleza con los Y Echegaray, improvisando la res- oesde este mismo lugar sobi 
Con ser tan notable esa fortuna, 
aún lo es más el modo como la Du- • ser dignos nietos de aquellos conquis- asombro a los oyentes. E l Rey aplau-1 dentro UficiaU de Información y ex 
quesa do Sevillano empleaba parte 1 tadores que recorrieron medio mundo I diu entusiasmado, el concurso pro-I Pa71s^n mercantil.. . No hemos, m 
de sus productos. Tenía una oficina ! con la lanza de fierro en ia mano y I rrmripló en vítores. Con razón escrl- perdido el^tiernpo; no es un desiertt 
montada para el reparto de sus cari-; las abarcas de cuero en los pies, han be y**? un notable periodista, en el ' 
dades. Miles de personas recibían entrado en la Corte cantando, v tan I ^ " • f t « 0 de un artículo que dedica a 
mensualmente sueldos, pensiones, dá-1 frescos como si acabaran de salir de j í f 1 ^ solemnidad: " E l prodigioso 
divas. - No se acudía nunca en vano i la Iglesia de la Pilarica. Los maños, f^"6^1"1^'-" Si, es Un predi 
<,Qué i a aquella caja pródiga, en la que una ¡ alegres y lozanos, han sido recibidos *ale"to' 4e trabajo, de energía 
nun ie dák al nueblo con-' inteligencia perspicaz averiguaba la ' por los madrileños con la simpatía que' h ^ b r e s de barro que se deshacen 
1 «ufraírio universal7"—¡:raz0n de la demapda, separando el! merecen. ¡primer choque. Haylos también 
,.ei c lnoH^ ^ r í a : ¡menesteroso digno de amparo del pe-, E l mensaje de Zaragoza a Cavia i ,rarmo1 « ^ p e r d u r a n , y pasan 
ferido el candidato que lleve mayor 
firmeza en sus doctrinas, sino el que 
aporte mayor cantidad de pan y de 
hulla. Han pasado los tiempos ro-
mánticos de la política y han llegado 
los do la realidad, menos poética, pe-
ro más útil. Y a no preguntaría ivó 




el lugar do nuestras predicru-ioTies 
ni e-steril el campo donde sembra-
mos; además, en estos tiempos m 
SI, es un prodigio de ' transformación y progreso los desier 
Hayitos se pueblan, y en los campos w 
al tenles, la inteligencia y la mano dei 
(le j hombre da a 16 tierra la composiciúi 
de ior?:ánica que la provea do fuerza fe-
T a m b i é n 'creeinos muy sano el 
onsejo; mas p a r a <juqe «1 teatro 
nbano sur ja , o mejor, .para que 
dquiera un desarrollo nomual y 
PÓspero, ha de tener condiciones 
(I mejor aptuo de Jerez 
Flor-Quina-Flores 
PARA L A D I G E S T I O N 
C o k o - Z o l 
REMEDIO ei más moderno, 
más científico y más eflcai 
contra la 
I n d i g e s t i ó n crón ica 
Ul !• ' " I 
j el eirrenenamiento intestinal 
De renta en todas Lu bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABANA 
D R O G U E R Í A S A R R A 
r r * ' 
mar participación en esa obra gran 
diosa de altruismo, y de humanidad, 
por lo muchísimo que debe interesar-
le, y, sobre todas las cosas, por la 
justicia que debe reflejar una ley 
protectora que salve de la mendici-
dad, de la miseria y del hambre a 
los que, en un tiempo, jóvenes, fuer-
tes y enérgicos, inteligentes y pa-
triotas, sin vocinglería pusieron a con-
tribución sus esfuerzos para redimir 
a la niñez de la Ignorancia, sufrien-
do lo indecible para lograr que, ge-
neraciones tan egoístas e ingratas, 
salieran del obscurantismo y pudie-
ran brillar con inteligencia, con talen-
to y conocimiento en todos los cen-
tros donde brilla e impera la intelec-
tualidad cubana. 
No debe demorarse por más tiem-
po, y menos por motivos fútiles, la 
aprobación de la ley del Retiro es-
colar, que ya lleva 10 años estacio-
nada en nuestras Cámaras Legislati-
vas, que aún pueda favorecer a algu-
nos buenos y leales servidores de Cu-
i ba, qu« se hallan en la última y más 
| penosa parte de la vida. 
No se quiere, ni se pretende, que 
el Estado se sacrifique, absolutamen-
te, en nada, y eso que los maestros se 
sacrificaron todos por el Estado y el 
Pueblo, a los que dieron su brillante 
juventud, su talento, sus actividades y 
energías, y tan alto supieron poner 
el nombre de Cuba ante los extranje-
ros en todas las ocasiones que se ne 
cesitó. 
Y , a pesar de que jamás se logró 
en otros países, lo que hicieron los 
1 maestros cubanos, variando radical-
i mente de métodos y sistemas de ense-
ñanza en meses ¡lo increíble; y to-
¡ davfa se le escatima, regatea y discu-
j te, después de 15 años de labor ím-
proba, una Ley de Retiro que han da 
la importancia de los dones que dis-; qUe vibra la nota cordial de aquella 
de carbón valen mas que^todos los . tribuía la Duquesa, porque ella los' raza. Hav en este documento un pá-
prlnciplos de los partidos E l es- escondía de la curiosidad. Cuando rrafo qxle; dicho p0r Zaragoza a su 
tomago ha proclamado su dictadura, i pasaba por ia calle en su modesta, hijo ilustre, puede ser pronunciado 
E s verdad; estamos en días muy, berlina, tirada de dos caballos, y se por Esnañ» para saludar a sus hijos 
diversos de aquellos en que eramos j descubría en el fondo del coche a; ios emigrantes, que por toda la re-
jóvenes. Entonces entrabais en el \ aquella dama, vestida con humildad. 
Café y oíais decir: "¡Qué hermosa, nadie imaginaría que era una multl-
discurso pronunció ayer CastelarI" Y . millonaria. Pero al ver cuántas ca-
otro contestaba: 'Tues no le fué a bezas se descubrían, y cuántos pobres 
la zaga el de Manterola." Ahora en saludaban, podría adivinarse que allí 
el mismo Café escucháis: " L a ex-' iba alguien que había tendido por la 
portación de aluvias aumenta de un | sociedad española una profusa red de 
modo alarmante. En Diciembre sa- ¡ beneficencia. 
dondez de la Tierra llevan la ener-
gía hispana y los alientos de su co-
razón. 
'Esta nuestra querida madre Za-
ragoza—dice—que tuvo la alegría de 
mecerle en sus brazos, ño es una ma-
dre asustadiza y zalamera, con tan 
lleron 55.161 kilos. En Febrero, meP-1 La Duquesa ^ Sevillano na n u l ^ f /0nCepto d,o ^ y 63 
, ' . L J * J TT- ! duquesa cíe sevillano no quiso casa confianza en la fortaleza de sus 
ced a los desastrosos decretos de L r - , nunca contraer matrimonio. Vivía hijos, que quiera a todas h o r i tener 
zaiz, ha salido 5ol,090 kilos. Vamos. £olitaria. sin relaciones, lejos del rui-¡ ios p'egadicos a las faldas? como s" el 
S l l ^ r ^ ^ i ^ ^ . « m f ^ n ' del e^regada a sus ora- cierzo dej Moncayo pudie e derribad-
L a hbeitad peligra, sino. E l pan i ciones y al cuidado de ¡os que sin ella! los, 0 no supieran ellos medrar y de-
re'' i. J . ¡hubieran carecido de pan. Negóse a fenderse sin aienas ayudas Iiidife-
Asi ha adquirido caracteres gra- fundar una nueva familia porque la i rente al parecer, cor sublimé abnega-
ves la contradicción surgida entre el SuVa natural, la que su corazón mag-j ción en realidad, suéltalos de la ma-
nánimo había preferido, se componía'no cuando se hacen mozos, y conven-
de infinitos hogares. La piadosa don-jeida de que la tozudez y la' constan-
ccUa tenía muchos hijos: los pobres, j cía aragonesas han de triunfar de to 
dos los obstáculos, deja que por sí 
Ayuntamiento de Bilbao y la Direc 
ción de Comercio, con motivo de este 
reparto del tonelaje. Elogiaba yo en 
mi carta anterior el voto de aquel 
Ayuntamiento para hacer frente al 
problema de las subsistencias. Pues 
bien, ese acuerdo ha tropezado con 
dificultades «n las esferas oficiales. 
Una comisión municipal bilbaína vino 
a Madrid para pedir que de las cien 
mil toneladas que los navieros han 
ofrecido al Gobierno transportar, se 
concedan seis mil al Ayuntamiento 
| de Bilbao, con carácter de exclusiva; 
esto es, que a ningún industrial de 
aquella comarca se le otorgue conce-
sión alguna de tonelaje, porque ello 
lesionaría los Intereses del Municipio 
y de sus administrados. E l Gobierno 
se niega a acceder a esta demanda. 
¿Por qué? Oigamos al Ministro de 
Ja Gobernación. "Porque, de haberla 
concedido—ha dicho el señor Alba— 
si otros Ayuntamientos de poblacio-
teligencia. Son éstos tan pocos, qu 
se les venera como a monumentos y 
entran en las regiones de la Inmorta-
lidad cuando aún están vivoa^ 
J . O R T E G A MI".VILLA. 
Política [conémica 
SIEMPRE ADELANTE 
l̂ as declaraciones que para "fus 
Ilustración" ha hecho en estos días 
personalidad tan conocida como el 
señor Angel Barros vienen a conf:r 
mar que no es ilusorio nuestro op-
timismo cuando a través de nuestras 
diarlas observaciones sobre el movi-
miento de la vida económico.financie-
ia , no obstante apuntar delectes y 
errores, late una confianza en el 
porvenir que nos hace esnerar nota-
Si 
pagar los mismos, y que ha de servir I11*5 importantes hubieran solicitado 
para decirles a los viejos y cansados 1 ]? mismo, pronto nos hubiéramos ha-
de la lucha: "marchaos a descanzar 
en los últimos días de vuestra vida, 
i que ya habéis dado bastante produc-
j to a la nación. 
¡Entendámosnos! No es una li-
; mosna misericordiosa lo que se pide, 
i es una ley justa, necesaria y repara-
dora, que no haga difícil el cumpli-
llado con que unas cuantas ciudades 
estaban relativamente aprovisiona-
das, y el resto de la Nación queda-
ría en la más terrible escasez." 'Ade-
más—añadió—el monopolio que Bil-
bao pide, acabaría con las industrias 
allí establecidas, y eso tampoco es 
tolerable." Por efecto de la negativa 
Dos solemnidades de carácter di-¡ m ismos venzan y se encumbren, y l-los cambios eñ" e f o r d e n a r las r 
¡verso, pero coincidentes en el objeto, reserva la inagotable ternura de su sas, y muy especialmente e i los prc" 
I jeedim lentos. 
i L a fusión dol cajpital que tiene en 
j i uba sus orígonts y la posibilidad 
|de construir sólidas empresas para 
¡explotar fuentes de producción aun 
¡no explotadas, que ha sido una d(i 
j nuestras más peí-sis ten tes asevera-
! clones, se ve cuán prontamente va 
, ̂ acam'o de dudas a los desconfiados, 
' Los importantes cotos mineros de 
' Pinar de'. Rio irán quedando al des-
! cubierto y bien pronto todo el suh 
C 656í> 1404-4 D4* 
los principios más respetables de la 
moral y de la equidad. 
Rómulo N O R I E G A . 
Tenemos" en existencia 80.000 sa-j a costo, fl?t.Vy seguro o despachad 
ros de axúear standard, nuevos, que ! por la Aduana. Soltcitamo» corre; 
vendemos a 40 centavos cada uno. I pendencia de los interesados. Smit 
rodemos ofrecer también para em- ! Salem y Co. Lonja, 411. Habana, 
barque futuro sacos nuevos y usados! 9197 19 a. 
C U A N D O V D . d e s e e a l e j a r d e s u m e n t e 
a l g o q u e n o l e s e a g r a t o , f u m e u n a 
c r e m a d e l a " N A U T I L U S " 
miento de otras leves, atrepellando j Gobierno ha dimitido en pleno el 
Ayuntamiento de Bilbao, y es de te 
mer que esta resolución degenere en 
conflicto. 
Decía bien el diputado mi amigo, 
» quien me hallé en un wagón del fe-
rrocarril. Y podría haber añadido 
! que han llegado los días de Esaú. en 
que un plato de lentejas era el precio 
oe una primogeniturn. 
En Biarritr, donde estaba pasando 
el Invierno, ha fallecido repentina-
mente, la señora doña María Diega j 
Desmaisieres y Sevillano, Duquesa de 
Sevillano, Marquesa de los Llanos de i 
Alguazas y de Fuentes de Dueron, y 1 
Condesa de la Vega de] Pozo. E r a 
la dama más rica de España. Hero-; 
dera de aquel Sevillano que en tiem-1 
po de nuestros abuelos consiguió pin-1 
güe fortuna, ha ido aumentándola con • 
las rentas acumuladas y por una 
administración sabia. E l la poseía 
fincas reglas en casi todas las co-; 
marcas, cotos de caza, bosques ma-
derables, olivares y viñedos, leguas y 
leguas de tierras de pan llevar, pala-
cios, centenares de casas en Madrid. 
Saviüa. Rarralnn» y o tras ciudades. 
v d i s i p a r á e l m a l r a t o 
¡ G O M A S ! 
M E R C A N C I A N U E V A , L I M P I A Y F R E S C A 
F a b r i c a n t e s S t a n d a r d 
" L O T E S E S P E C I A L I S " 
La casa más antigua de 'os Estados Unidos y la 





































































T ímarng ' ' 
"Garantizadas," 
























































OTRAS MKDIDAS Y C A L I D A D E S A P R E C I O S PROPORCIO-
NADOS. 
ReemHolsnnins H importa de toda mercancía % despachada, ro 
hrr»da al recibo, devuelta intacta dentro del mes. 
A U T O M O B I L E T I R E C o . I n c . 
O F N E W YORK, i 
Z U L V E T A , 15. T E L E F O N O A.7197. HABANA 
15 S U C U R S A L E S E N LOS ESTADOS UNIDOS.' 
OFICINA P R I N C I P A L . 1625. BROADWAY. N Y 
E D . C. C R I F I 1 T H , P R F S 
LOS C H A U F F E U R S H O N E S T O S NOS R E C O M I E N D A N 
'locidad, según las circunstnnci?s 'a 
permitan, se marcha, y mientras «í 
rdelanta nos acercaanós i la meta 
No volvamos Ut cara atrás, sigamoj 
siempre adielante. 
Juan S. PADILLA 
SOLO H A T U N ''BROMO QU1-
QUININA. L a firma de E . VV. GR0-
V E se halla en cada caiita. Se usa 
por todo el mundo para curar reí-
triados en un día. 
El conde de lors 
Se encuentra entre nosotros (iesds 
hace unos días, el Conde Armando d« 
T o n , quien ha fiíado su residencia 
en el hotel "Telégrafo." 
Oriundo del reino de Persia- miem-
bro de una distinguida familia aris-
tocrática de aquel país, reside habi-
tualmonte en la ciudad de Buenos 
Aires. 
Motiva su estancia aquí la resola. 
ción de algunos negocios. 
Encontrándose en una fiesta cine, 
gética en la provincia de Matansa* 
se sintió ligeramente indispuesto; 
por lo cual retornó a la capital pa^ 
atender a su salud. 
Le deseamos pronta mejoría en « 
enfermedad, y grata estancia en '» 
Habana. 
M A L A S DIGESTIONES 
Con frecuencia notan los enferm08 
> Hió lo MafeM^j*. i aguas oe noca. esia«o u i ^ ^ - , 
los haíte o í r t i ? ^ ^ ' ^ 1 T^encia, abatimiento, t r i ^ z a despu* 
ios nasta que generanones la I J i -J i L - „.»i-;rK: cra5f? 
U cupieran descubrirles v ex Í L * f . r ^ ^ 
1 que 1 
: servar 
boriosa 
Iplotarlos. E l propio señor B?rro^ 
: nreside una empresa, " L a Cupn'fora 
iPinarena." dueña del coto San Ma-
¡nuel, que tiene por desarrollar impu-
tantes proyectos, y otras varias Com-
pañías s*» han iniciado en ?nálogos1 
! fines; alguna.- están ya onortendo 
.mlnernJ y otros esperan poderlo ha-: 
¡cer en breve. Del comerc.o habana-
l^ale )?ran parte del capital invor --
¡ do en esa» explotaciones y en otra; 
tan importantes como las menciona. • 
das. También será azucarera la re. 
! jrion pinareña. Su- levantan fábricas \ 
y se preparan terrenos, la agricul-: 
I tura vueltabajera no será exclusiva. : 
mente tabacalera, mucho menos nho- t 
ra que ei tabaco parece llamado a i 
; sufrir una total modificación w 
i rus condiciones mercantiles Tan -' 
i Hén el comercio de la Habana tie- ¡ 
ne participación principalísima mJ 
este nuevo aspecto de la transfor. i 
mación de Pinar del Río; una 
de boca, estado biUoso. Wg 
terosa empresa en que se hrn po-aso-
1 <"ia/Io comeniantes Españoles con 
•significados elementos cubanos, bajo 
¡la denominación "Compañía azucni-p-
ra Hispjno.Cubana" prende cJ señor 
I Barros, propietaria de los céntrale? 
, 'jGerardo" en Bahía Honda y "Nueva 
I E r a " en Consolación del Norte. Co-
imo estos ejerrpics siempre tior^n 
pirosis, vahídos, pesadez de cab % 
dos estos síntomas se curan f0" 
ruidos" de o6do?, vómitos, «W01"-
Elíxir Estomacal de Sáiz de Carws-
Cura Infalible y « ^ " í f ^ í 
CierU (Je rll.-h« enformedac. « ^ 
<liiinr;i qur soa sn cnuí-n. rl 
bUldad *> lK.r edad. P f f " ^ ^ 
suspensorio "KIrrfro i 
del profesor lx>pan. La mejor » i 
rnntía es 
PAGAR CUANDO ESTA CüRAOÔ  
Pidan Informo* prntif 
vendo «ellos de Corrco. al " ^ n . 
tmio en la EUbana. ^ P L ^ Z m 
Obrapín. númem AD' 
día v de 8 n 9 de la noclie-
D R . J . L Y O M 
De 1» Facultad de 
curae^» 
mitadores.—sobre todo cuando se vo - . ^ ^ h ' " ' ! 1 0 M J*«in AoW, * 
el íxito , y «m es*e caso <* biéo no ¡ ¡ ^ Z l . ^ n á * * * * * 
torio dada la eompetencú v respeta- ^ d6 ^ ' t é ' l c o ' ^ T ^ a e ^ » 
blhdad de los directores de estas em ,rf*nt« contlnu*p • « 
presan, que como el señor Rarror, lo 
son también de otras de índole Hife-
j—jWBta,—pronto la actividad industrial 
*a -* l i Uevajri a los cainpcu ce l'iiiar d» 
rfe e i ar 
ConsultM « • 1 » > P-
Heptuno. l » l (alto*) 
Voafn v LiCie«W wm t i 
C447- ^ 
á 
ABRIL i T P g DIARIO DE LA M A K U i A AGINA CIKCO 
A T E BAGUER 
P R O D U C T O CUBANO PREFERIDO POR LAS FAMILIAS. 
PRaoucciOti: sq.qqo l ibs diahías 
ANUMCiaS M E S A 
. o Ü M D I T 
l - % m D I T . 
M A L T i r i 
J | l | |M •••V f 
p a e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
H A B A N E R A S 
[[ A I M I M O DE IOS REPORTfBS 
a Mario de Brie, a- Calzadilla. a Ga. 
rln, a Julio Pérez Goñi... a Taller. 
Pérez Goñi estaba. 
El simpático colega de E l Comercio 
es de los asiduos a esta fiesta -anual. 
Lo veo siempre. 
Y ayer tuve el gusto de saludarlo 
y departir con él algunos momentos. 
Pero ¿y Tatler? 
Este Tatler de La Nación sigue 
siendo un misterio aún después G© 
intentar Román bosquejarlo en la 
figura de un caricaturista de gran 
pcpulaüdad. 
La incógnita sigue en pie. 
Un año más en la presidencia de 
la Asociación d© Hepórters el señor 
José A. Fernández tenía en el al-
muerzo el puesto de honor este buen 
amigo y buen compañero. 
Puede enorgullecerse el Diario de 
la Marina de haber dado a ese or. 
ganismo el mayor contingente pie-
sidencial. < 
E l primer presidente que tuvo, 
don Ramón S. Mendoza, pertenece a 
esta redacción. 
El decano de la casa. 
Y, según creo, también del oficio. 
Por la presidencia de la Asociación 
pasó asimismo ê j no lejana %época un 
compañero tan querido como Teófilo 
Pérez. 
Pepe Fernández, cuya reelección 
parece merecida recompensa a ges-
tiones brillantísimas, seguirá condu-
ciendo la .sociedad por la senda del 
progreso. 
Triunfó siempre. 
Es luchador -que no se rinde en 
ningún empeño que acomete. 
Lo conozco ds cerca. 
Soy testigo abonado, después de 
cuatro lustros en este periódico, de 
todo lo que posee en actividad, en in-
teligencia, en perseverancia, asocia-
(PASA A LA OCHO) 
rs va una tradición. 
K áño en año, durante los quince 
ninfa va de existencia la Aso-
S ¿ de ¿ePÓrters. no ha falU^o 
nunca el almuerzo. 
Pní al priin«r0' he dejado de asis-
.. ^ yo recuerde, a dos o tres, y 
iLmve en el de ayer. 
Siempre celebrados en algún res-
taírant. tocó esta vez el turno al dU 
l ÍPI Sevilla, cuyo dueño atentísimo, 
í, amigo don Urbano González, dis-
L o todo lo necesario para el mayor 
lucimiento de la fiesta periodtstica. 
vs de observar. 
\nmenta cada año en los ahnucr-
to's de la Asociación de Reporters ol 
rimero de comensales. / 
V- ^lo por lo visto, en razón di-
recta «o" 'el auge de la colectividad, 
cen la importancia del organismo, 
coa ei prestigio de la clase. 
taad modesto ágape de los pn-
ri¿ro6 tiempos ha ido en progresión 
iBaninvata. 
Los últimos almuerzos efectuados 
en Miramar e Inglaterra adquirieron 
las proporciones de grandes bauque-
As' también el de ayer. 
La ;iicsa, afectando la forma de 
Ma ¡•.aradura, extendíase en el gran 
Ea'ón q'-ie da a la calle de Trocade-
ro. 
Mesa en cuyo adorno resaltaban 
corbeilles de flores en profusión. 
Eran de El Fénix todas. 
Mi cubierto en una cabecera, en-
tre confréres tan queridos como los 
dos Albertos de la alta crónica so-
cial, Alberto Ruiz, de El Mundo, y 
Alberto Román, de La Discusión. 
Inmediatos estaban otros dos com-
pañeros no menos queridos, como ,1o-
ié de la Guardia, de E l Triunfo, y 
Víctor Manuel Sánchez Toledo, del 
Diario Español. 
Una peña de cronistas... 
Buscábamos a Urbano del Castillo, 
m sis pieídu nns 
MIRANDA Y OAPtBAULAIi 
HERMANOS 
Taller tíe joyería. Muralla, 61. 
fELEPONO A-r>689. 
Compramos oro, platino y 
plata en todas cantldafles pa-
gándolos más que nadie. 
F i d e l i a H e r n á n d e z 
Modistas de las elearantc» 
Smi José, 34. TeL A-5270. 
A una cuadra de los tran-
vías do San Rafael y Gallano. 
Se hao? cargro d© toda clase de 
. confecciones de señoras, seño-
ritas y niñas. 
También se hac? cargo para 
servir trabajos para el campo. 
alt 12 m 
¡ S O R P R E N D E N T E ! 
¿Cómo no ha de serlo el más diverso y magno conjunto en 
x A r t í c u l o s d e l e n c e r í a 
que jamás hemos ofrecido? 
J u e g o s b o r d a d o s , a m a n o , c o n e n c a j e s . 
Batas 
Mat inées 






R o p a e x t e r i o r e i n t e r i o r d e n i ñ o : 
Para ambas especialidades tenemos un surtido variadís imo. 
V e r d a d e r o s p r i m o r e s e n t a n t a s y t a n e x q u i s i t a s p r e n d a s d e r i c a 
c o n f e c c i ó n . 
¿Quiere usted ver algo de sumo interés? 
V i s i t e e l D e p a r t a m e n t o d e Confecfc iones de 
" E L E N C A N T O " 
Solís, Entrialgo y Cía. (S. en C.) Galiano y San Rafael. 
C 2113 Id-I? l i - H 
V 
IGENIO FAJARDO. GABRIEL 
e venden dos máquina» da moler, verticales, de doble 
^ l e - ^wcet, P n » ^ 
27„ cilindro isy2" por 42" enrso y trapiche, de 5y2 por 
Q ^ y g n i j o s d a l ^ . 
** TStoL CLÜÍlldro 20" y 42,' 7 trapiche de 6' por 2914" 
Ĝ üjos de 
^ ^ O R trabajajkio; «ptiestos de gnijoa y masas. P A R A 
E L I N G E N I O , B E N I T O A E X E B . 
22 a. 
En la Quinta l a 
Purísima Con-
cepción 
\1SITA DEL SR. ALVAREZ NAVA, 
PRESIDENTE DEL CASINO ESPA-
ÑOL DE SAN JUAN DE 
PUERTO RICO 
' E l sábado recibió el señor Alvarez 
Nava Presidente del Casino Español 
do San Juan de Puerto Rico, la visita 
de los señores Eudaldo Roniagosa. 
hijo Vicepresidente de la Asociación 
de Dependientes, y del Secretario se. 
ñor Bonavia, quienes, en nombre da 
la Directiva de la prestigiosa socie-
dad y por especial encargo del digno 
Presidente de la misma, señor Fran-
cisco Pons, después de saludarles 
afectuosamente le invitaron a visitar 
la Quinta L * Purísima Concepción, 
Invitación que el señor Alvarez agra-
deció y aceptó en el acto-
A las 10 a- m. de ayer domingo, el 
señor Eudaldo Romagosa fue a bus-
car al señor Alvarez y le llevó en su 
automóvil, junto con -A señor García 
Cuervo, otro distinguido español com-
pañero de aquél en Puerto Rico en 
las tareas de bufete y de labor espa-
ñola en la vecina isla, a la Purísima 
Concepción, en donde esperaban a los 
visitantes los señores Francisco Pons. 
Presidente de la Asociación; doctor 
García Mon, Director de la Quinta, 
los señores Enrique Milagrot,, Gon-
zalo Estrada, Manuel Rivera, Angel 
Zuloaga, Juan Bulnes. Jor.é Manuel 
Angel, Salvador Soler, Víctor Pérez, 
Agustín Gutiérrez Cano, señores Co-
rona. Casáis, Canales Pardo y el Ad-
ministrador, señor Juan Oedo. 
Hechas las presentaciones del ca-
so, el doctor García Mon acompañó e 
hizo visitar a distinguidos invita-
dos todos los pabellones H*>1 Sanato-
xio, fnf-iHt̂ nHniag praciosoa dato* 
que el Presidente del Casino Español 
oe San Juan de Puerto Rico recogió 
cuidadosamente, manifestándole sor-
prendido ante el empuje de la Aso-
ciación manifestado brillantemente 
en el Sanatorio. 
E l ilustre doctor García Mon dijo 
a! señor.. Alvarez Nava que lo que 
veía, con ser mucho, solamente podía 
darle una idea aproximada de lo que 
será La Purísima Concepción, el gran 
Sanatorio, dentro de un par de años. 
— L a Directiva—decía el docto1-
convertldo en "cicerone" concienzudo 
—secunda todas las iniciativas y todo 
cuanto signifique progreso. Pronto se 
levantarán dos grandes pabellones 
más. Uno dotado de todos los adelan-
tos, dedicado a hidroterapia y meca-
noterapia que será lo mejor de Amé-
rica, seguramente, pues en ello hay 
especial empeño; habrá pabellones es-
peciales para determinadas dolencias, 
magníficas instalaciones radiográficas, 
habrá. . . . 
Decía el doctor García Mon, entu-
siasta, viendo como progresa el Sa-
natorio en el cual lleva más de veinte 
años prestando inapreciables servi-
cios^ El señor Pons, asiente; la So-
ciedad prospera; el balance del se-
mestre pasado arroja un respetable 
superávit... Se hará mucho y muy 
práctico todo Se adquirirán terrenos 
colindantes, se construirán pabello-
nes, todas'las Iniciativas se aplicarán, 
y se aplican ya, a la Quinta. El se-
ñor Aedc, activo Administrador, con-
firma cuanto al progreso elia óe re-
fiere. 
Terminada la visita fueron obse-
quiados con dulces, champagne y ta-
bacos los visitantes. E l señor Alvarez 
Nava escribió algo en el álbum de la 
casa; poco menos que un canto a 
la enfermedad que sea asistida en 
tan espléndido Sanatorio. 
Y terminó la grata visita, prome-
tiendo el señor Alvarez visitar el pa-
lacio de la Asociación y manifestando 
cuánto le sorprendía lo visto y cuán-
to admiraba el esfuerzo que repre-
sénta ello. 
Nosotros—decía —eq Puerto Rico 
seremos unos cinco mil españoles. 
Algo hacemos, pero... 
Nosotoo* y«»bainna aua hacen mu-
cho: sabemos que siendo pocos son 
muy entusiastas y que, en propor-
ción, poco tienen que envidiarnos, co-
mo no sea la "cantidad", toda vez 
que ia "calidad", de personas y cosas 
es de ley. 
En el automóvil del señor Romagó-
sa regresaron al Hotel Inglaterra, en 
donde se hospedan los señores Alva-
rez Nava y García Cuervo quienes, 
en sucesivas visitas que seguramente 
le.̂  aguamar, tomo 'o de ayer, po-
drán formar juicio exacto de lo que 
gen v ê lo que valen ¡as Sociedades 
regioiwics en Cuba. 
A V I S O 
L03 lectores del DIARIO DE LA MAEINA, que a su vez 
lo son de "La Iluatración," encontrarán en el número de hoy 
de esa Revista un anuncio Cal alegrado de nuestra CASA, 
Cuatro son los tipos de lámparas que exponemos detalla-
damente y cuya remisión haremos por Expreso a cualquier lu-
gar de la República al recibo de su importe, bien sea en Cheque 
o giro Postal. 
V I L A P L A N A Y C I A . , S . E N C . 
O'Reilly número 67. Telefono A-3268. Habana. 
C 2064 In 16 A 
E f e m é r i d e s de la semana 
DOMINGO 9 DE ABRIL DE 1916 
Cuba.—Fiesta de automovilismo y 
aviación en la Habana. 
—La Asociación de Repórters ree-
lige Presidente a nuestro compañe-
ro José A. Fernández. 
Europa.—-Los franceses evacúan a 
Bthincourt al Noroeste de Verdün. 
—Tres vapores ingleses torpedea-
dos. 
LUNES 10 
Cuba.—^Inauguración de las esta-
tuas de Calixto García, y de Juño 
Grave de Peralta en Holguín. 
Europa. Elecciones en España. 
Triunfan lo? liü-<iaics. Motines *á 
Valencia. % 
—Es lorpedtado el vapor español 
"Santanderino". 
—Los ita» fncf se apoderan de las 
trincheras austríacas en Sperara. 
—Cuatro vapores torpedeados. 
—Los alemanes capturan 714 fran-
•es-!? y 15 «.añones en Bethincourt, y 
27<. en A\occurt; y son rechazados 
en el cerro-del Hombre Muerto. 
Asia.—Los rusos atacaron a Tre-
bisonda. 
MARTES 11 
Cuba.—Celébrase el 60o. aniversa-
rio del Banco Español y el 36o. del 
Centro de Dependientes. 
Europa—Háblase de nuevas bases 
para la paz. 
—Dos buques torpedeadlos. 
—Los alemanes derrotados entre 
Donaumont y Vaux. Caen 100 prisio-
neros en poder de los franceses. 
América. Dicen que ha muerto 
Pancho Villa. 
MIERCOLES 12 
Europa.—El señor Castroverde re-
nuncia ei acta de diputado. 
—Dimisión del Gabinete Portu-
gués. 
—!Los Estados Unidos envían una 
nota a Alemania «obre los últimos 
torpedeos. 
SABADO 15 
Cuba.—'Abrese un concurso de Pín 
tura y Arquitectura en la Habana. 
Europa—El señor Azcárate uo 
acepta la senaduría vitalicia. 
— E l Jefe socialista alemán Licb-
necht agredido a tiros por una mu. 
jer en Berlín. 
América.—Créese que los amcri. 
canos han •sufrido un desastre en 
Méjico. 
—Los alemanes ganan terreno en 
Verdón. 
—El-automóvil del Kaiser destro-
zado por una granada. 
— E l vapor "Senator 
pedeado. « v I tmeción sita en Cres/po 22 Asia.—Dicen que Pancho Villa esta ( ^ • 
UNA DENUNCIA 
Vicente Cao López, vecino de ron-
cha y Reforma, en Luyar.ó, denunció 
que al llegar a la casa que poseo en, 
Plasencia entre Santo Tomás y Ben-
jumeda, encontró junto al marco d<> 
la puerta de entrada una vela y en e* 
suelo esperma deTretida, sospechan, 
do que sea obra de aJguna mano cri-
minal. 
FRACTURA 
El menor Alfredo Menocal Bs)la, 
de 12 años y vecino de Aramburo 21, 
sufrió la fractura del cúbito y padio 
Izquierdo al darse una caída en Sac 
Rafael y Soledad. 
Fué atiistido por al doctor Voigj 
en el segundo Centro de socorros. 
SARGENTO INSULTADO 
Al cumplimentar una orden, el sar-
g(?n?o San Román, en Bernaza l7, 
por Obraíma, fué insultado por 
inquilina de la referida casa. 
AMENAZAS 
José Montecl, de Cuba 197, fué de-
tenido por el vigilante 809, por men-
tarlo de amenazáis, Andreia Lópí/i 
del mismo domicilüo. 
CON UN LADRILLO 
En cJ Centro de socorros del se-
gundo distrito fv.é asistido Alejandre 
Hernández, vecino do San Lázaro 
292. el cual sufrió una herida en el 
dedo pulgar izquierdo con fractura 
inglés, tor- d.e la Priniera falange, al caerle trn-
i cima un ladnuo nry la casa en cons-
herido. 
—Abrese la temporada de Basebad 
por el Campeonato. 
JUEVES 13 
Cuba.—Temblor de tierra en Orlen 
te. 
Europa,—Llega a Valencia el va-
por inglés "Plymonth" remolcando al 
bergantín ruso "Imperator",. que fué 
torpedeado. 
—Otros tres vapores torpedeados. 
—Bajan los valores ingleses. 
América.—En Parral se tirotean 
tropas mejicanas y americanas. 
—Dicen que Carranza pide que las 
tropas americanas evacúen a Méjico. 
VIERNES 14 
Europa.—Los españoles protestan 
centra el torpedeo del "Sussex", do-
"Vigo" y el "Santanderino". 
—Agitn.'-m y • oünes en Irlanda. 
— E l túnel de Simplor, obstruido 
por un alud. 
Asia.—Los turcos derrotados por 
los Ingleses en Kutelamara, 
—La revolución de China crece en 
Cartón. 
América.—'Reapertura del Canal 
de Panamá. 
ARROLLADO POR UN AUTO 
En Gloria entre Carmen y Fijai-
ras fué arrollado por el automóvil 
número 3,036 el menor Emilio Ra.ve-
lo Luis, de 3% años y vecino de Vi-
ves 190, causándole una contusión ui 
la cabeza y fenómenos de conmoción 
cerebral. 
E l doctor Aragón, médico de guar-
dia er ol Hoispitail de Emei genciás, 
le asistió de primera intención, cor-
tifícando de grave su estado. 
E ' chauffeur que guiaba la máqui-
na, Marcelino González Quintana nVh, 
miciliado en Jesúp dol Monte 2o0, 
manifestó que al pasar por el [ugat 
referido, el menor, que se hallaba 
pobre la acera izquierda, rtravesó tó-
rrlendo la calle, on cuyos momentos 
fué alcanzado por la máquina. 
González quedó en 'libertad por es-
timarse el hecho casutul. 
i 
¿Queréis tomar Imán ohooo 
late y adquirir obietos de gran 
valor? Pedid el dase "A" de 
MESTRE Y MARTINICA. Se 
vende en todas partes. 
D E A R T E 
EJERCICIOS PUBLICOS 
En la tarde del sábado se celebra 
ron ejercicios públicos en la "Acadc 
mía Sica-dó", que dirige la comp^., 
tente profesora de piano y armonía, \ 
señora Ramona Sicardó, Marquesa 
>iuoa de Casa. Car aceña. 
Tomaron parte en este acto las 
alumnas Olga Costa. Juana Comas. 
Odilia Ruibal. Rodolfo Ruibal, Sara 
Rivacoba. María Ruíz. Estela AgUíar, 
Margot Seiglie, Teresa Carballo, Ro-
•jita iu\acoba. Graciella A^ui.n, Ho • 
tensia Navarro. Celia HernánJcz Or-
tiz. An.La Rivacoba, Mercedes C er>«,. 
Cannen Cieña María Luisa G>>n7.á-
lJz. Amado Seiglie. Lauuenna Sei. 
gl-.í, carmen Rodríguez Lcoscr 
c^máiidaa 
!,Ao familias de las aiümnas y ^0. 
m*. j,cisonas que asisilerod a/acto 
OVyQ» on gratamente mipr'vionada^ 
del brniante resultado de estos ejci. 
cicioa con que ponen de relieve sus 
adelantos y ei celo de su directora. 
m MEJORES MUEBLES 
BelascoaíD, 2!. TeL A-6690 
G A R C I A Y A L O N S O 
L a Tuberculos i s .—¡Ese hombre es mío l 
No se me escapa. 
E l Catarro.—Hay que renunciar, mi bueniL 
amiga. ¿No ves que toma Alquitrán Guyot? 
El uso del Alqmtrán-Guyot, 
a todas las comidas y a la do* 
sis de una cucharada cafetera 
por ca^a vaso de agpa, basta, 
en efecto, para hacer desapa-
recer en poco tiempo aun la 
tos más rebelde, y para curar 
el catarro más tenat y la bron-
quitis más inveterada. Es más; 
a veces se consigue dominar y 
curar la tisis ya declarada, 
pues el Alquitrffh detiene la 
descomposición de los tubércu-
los del pulmón al matar a los 
malos microbios, causa de di-
cha descomposición. 
; Desconfiad del consejo, 
realmente interesado, sí, en 
lugar del verdadero Alqui-
trán-Guyot, os propusiesen tal ta unos 10 céntimos al di 
o cual producto! Para lograr ¡y cura. 
la curación de bronquitis, ca-
tarros, resfriados antiguos y 
descuidados, y, necesariamente, 
el asma y la tisis, es absolu-
tamente preciso especificar 
bien en las farmacias que lo 
que deseáis es el verdadero 
Alqnltrán-Guyot. Aunque lo 
mejor para evitar todo error 
es fijarse en la etiqueta que,, 
si es de verdadero Alquitrán-
Guyot, lleva el nombre do Gu-
yot impreso en grandes letras 
y "su firma en tres colores; 
violeta, verde y rojo, al biés,'» 
así como las señas: "Maison 1̂  
F R E E E , 19, rué Jacob, Pa-
rís." 
E l tratamiento sólo cues-
' ? A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
A B R I L 1 7 D 2 
L a M o n e d o 
La suDerbia Dfilícüla de aventaras ea 21 episoíios. repertorifl 5 psacional dg U UNIVERSAL fin 
E N E L T E A T R O C A M P O A M O R Antes iiit)iS0 BLANCO r poy 
E l púb l i co M p r o n t a . : ¿ P o r qné y por quién fué l a moneda partida en dos? ¿ A d o n d e y cómo f u é que se perd ió u i * d e u d o s mi tades < I 
l a v i ó pr imero? ' ¿ A D O N D E E S T A B A A Q U E L L A P E R S O N A ? 
Todas estaa preguntas se contestan en cada uno de los episodios de 
L A M O N E D A R O T A 
i D t f i r p r e t a í l f ¿ % : m z m r o r d y C r a c e C a n a r d , 
q u e c o m e n z a r á a e x h i b i r s e e l L U N E S , 1 7 E l T E A T R O C A M F O A M O R 
No falte usted, pero ant i c ípese si quiere verla y conocer su enigma, pidiendo su localidad cor Mempo en la c o n t a d u r í a del Teatro. Te lé fono: A-7051 & 
2 a 4 p. m. 
E s tanta la e s p e c t a c i ó n de ver ecta pe l í cu la y tanto el pedido ie local idade¿, que s e r á exhibida en l a misma noche dos veces: en la primera tanda 
las 81/2 y en l a segunda tanda a las 10. a base de los sigruienteí, precios por tanda: E n t r a d a y luneta; iO cte. Tertu l ia : 10 y Foséaos con 6 entradas $2 SAI 
P ida hoy mismo su localidad a la contadur ía del teatro 
l i é 
r ^ ¡i / © . 
HfMClOHÁLt.—Con ' Las musas la-
tinas" y "La Corte de Faraón" ob-
íuvo ayer María Conesa un magní-
fica triunfo. 
Hoy se pondrán on escena, en prl-
r.icra tanda. "Las musas latinas", y, 
£n segunda, "Cambios naturales." 
N O T A S D E C A Z A El 60 aniversario 
P O R A U G U S T O R E N T E j j g ¡ | f l l Q ^ j O l ] 
C O P A O R L A N D O M O R A L E S ^ ^ f ^ 
B U E N A V I S T A . 
PAVRKT.—'La compañía de Vela3-
co anuncii, para la función de hoy 
ol siguiente programa: Primera tan-
«¡H. " E l Príncipe Carnaval". Segun-
da. "Salón Valverde". Tercera, "Sol 
de España." 
MARTI.—"Pasto;' y borrego", fnr-
M cómica, se ponclríL en escena en 
primera tanda. 
KM la sejínnda socción, triple, "Los 
Molinos cantan." 
Mañana, .¡.rtes, debut del tenor Jo-
BC Cironella. 
CAMBOAMQR.—Se estrenará hoy 
en »1 coliaeQ de los asture« "L.a mo- ' 
nedu rota", cinta dividida en tres I 
partes. 
También se exhibirán "I,a media ¡ 
moneda" y ".Satanás en las arenas." 
NUEVA IXG-LATER.RA.—En pri-
mera y tercera tandas, " E l triunfo 
«le un tonto", y en segunda, "En la 
mesa del banquete". Mañana, "Ma-
nnella." 
la Ilustración. 
E l primer certamen de "la Ilus-
ti ación" encaminado a "saber" cuá-
les son las tres artistas de teaUo 
más populares en Cuba, está llama, 
do. seg-ún las trazas, a obtener e! 
éxito de público más grande de que 
fee tiene noticia. 
Según nuestros informes, son tan-
tos los votos recibidos por Correo, y 
complace tanto la buena marcha ad-
ministrativa de " L a Ilustración", 
obligada osta ppor su enorme cuer-
po de corresponsales a una corres-
pondencia constante y numerosa, que 
la dirección de! citado semanario ha 
dispuesto solicitar de las empresas 
teatrales de la Habana permiso pa-
ra instalar en el vestíbulo de los tea-
tro? "Martí", "Campoamor". "Pay. 
rcí", "Nacional" y "Heredia" unos 
buzones donde los concursantes de-
positen sus votos. 
E l sólido prestigio que entre nues-
tra prensa ha conseguido ya 'La 
Ilustración" y la circulación' enorme 
de este intere?ante. semanario, hacon 
del citado concurso una verdadera 
v legítima exposición del sentimien-
to noplar. 
Secretario del Concurso es el ge-
nrr Chamaco Longoria. nuestro dís-
ingruido amigo, redactor del "Heral-
io He Cuba". 
Mañana nublicaremos el primer es. 
•rmin-'o. VA tenemos espacio hoy. 
I que fuimos empleados. Hornos con-
tribuido a levantar sus ^ ^imiüntos y 
Ipara ver si han sido sólidos basta 
¡contemplar G«?te acto de verdadera 
confraternidad. 
' Cual nave que navega por mares 1 
i agitados, ha sido combatido e! Ban- ' 
eo Er-pañol. y, sin embargo, ha. Uega-
i do a puerto. Alaibamzas merecen sus i 
2 : ^ 1 | pilotos y también su tripulación. H m ! 
tenido días do verdadera prueba, p^ 
ro han vencido y pueden sentirse or-
gulíopos 
ro, José Aixalá, Pablo Boulanger, obstante hallarse ncestro 
Manuel Soto, Manuel Lozano, Maree 
Uno Suároz, Manuel Ortega y José 
Fernández y González. 
E n p r o v i n c i a s 
que congestionado con ol q u f ^ 
la receta en honor del BanM - ' 
noL 
E l Correspoim; 
E N MARIANAO 
(Por teléfono.) 4 
Hov se efectuó el alm 
E N BATABANO 
(Por telégrafo. 
Batabanó, Abnl 16. 
Para celebrar la eonmemon 
XÍ en el j 60o. aniversario de ú fun^ 
U n b a n q u e t e 
IrestauiT.nt "Plaza," de la Playa de i «-«I Banco Español 'a sucu-s»] 
No prod'igare elogios que pudie1-an : AIarianaC) alebrar el onivei-sa-i ta localidad obsequió con un Z 
parecer interesados por'os layxs sim. | rlo de la f^n(1ación dej Banco Esi)a-' dldo .oánquete, ^ t a noche, 
piénsente espirituales que me unen -0j 
Aver, en el hotel "Mi-amar", r.c¡al Banco,; V*™ no lucá , tV0J m™0* E l almuerzo fué ofrecido por el 
v e r i L ó el banquee con que el W M T a l S S n t ^ í n es ' Administrador del Banco, señor Vi -
'.co Español obsequió ^ 
idos para celebrar el 60a. aniversario (^ . +i«,« Asistieron los siguientes comensa-
do.la fundación de la pujante *nil. ^ f ™ ^ ^ ^ ^ que ^ ^ ^ ^ j ^ ^ ^ I g l 8 
dad bancaria. 
sentaron a la mesa u durante la f ies - ¡^f1 v,,©^*o cj::fri.«:u^ Cj,xu--.^, Martín. Fernando Molina. César y i üe esta sociedad, result 
ta icinó la más franca y o t a - i S f ^ y ^ . 8 ^ 3 f _ ? ^ J L ^ i " ^ ? ? ^ í ' f : Ju,io Sampedro, doctor Fe-nández, > o od acto, reinando la 
Zrf* Tirteo de !a lengua caste-; A c^.,.,^ «T „ mc^^íA^" Imonía. 
"El Cerrespon 
sejeros del mismo. autorii 
prensa, sociedades v demás eleait 
los de valer de ki localidad. Acto' 
tan grande resonancia tuvo efecto 
el hotel "Dos Hei-manos", a las 
de la noche. Como esta podoiosa m 
v ^LiSx .TIUnivers í c ! ¡ad í José María Rodríguez, titución go¿a de grandes s W i J 
Cerra de trescientos comensí.los Se ! C00P€raf1^ 1̂ éxito de ^ f l E d u a r d o Sánchez, Felino Aja. Ramón X cuenta con el á f^ to y e s t l S f 




ror " L a Nación"; Rufino Martín^s,^ 
Danietl Rodríguez, Juan Maque-ira, 
Jorge Rodríguez, Aquilino Suáro-:. 
Valeriano Suárcz, Francisco Suárez 
y Cscar Salas. 
E l menú, espléndido. 
Hubo aplaudes para el idministra-| ei que fuimos atontanicnt? ínvifi 
dor deJ restati!*a>nt, Eduardo Losada, I por el sefjor Oti, Administrador d'i 
por ol maenífico servicio. I fucursal del Banco Esn-ño! rl? 
San Pedro, Corresponsai. 'pueblo L a invit-ición fué b-radaij 
Rria. ir, ~ ~" J L J 'V^^^J™ ' Arturo Sblano, por " L a 
E l banquete, muv bien servido n«r 1 ana' 0 * r f c ? m i C ^ 0 qUe tCnga,3 ; Rafael Loredo. César 






Hue '̂os Miramar. ' 
Arroz a la valenciana. 
Chilindrón de cordoro 
Ensalada he bañera. 
Biscuit glacé. 
Pastelitcs surtidos 








"no/'ie sin tesón y ardua porffi 
ha podido r-iYancar las palmas a 
' (la plo^a." 
Siguió en el uso de la palabra el 
j señor Zorrilla, quien dijo que las tr's 
'princlpíJes cualidades empleadas pa 
i ra conseguir ol estado floreciente do't 
¡Banco fr.eron: energía, tesón y fé. 
Por último habló éJ señor Marí-
nión. 
Dedicó un recuerdo al Vicepr-r-l-
jdentfc. soñor Godoy, que no pudo 
I asistir al banquete, porque monv-'n-
| tos antes de empezar éste recibió la 
noticia de encipntraise enfermo uno 
m i YAGUA JA Y 
(Por telégrafo.) 
Yajynajay, Abril 16. 
Grandioso fué el banquete, MJ 
E N . SANTO DOMINGA 
(Por telégrafo.) 
Sanio Ddmingo, Abril 16. 
E n la tarde'd(» hoy celeb?*óse muy 
(oncuirida reunión eñ el amplio 
He KXIS hijos. rrÍeÍo'yerBan<»'EsrañoI de^la Isla de: 
E l teñor Marinión hebló del estr.do f Cuba, celebramdo • el sexagésimo an'r 
.floreciente del Banco Español y mn-! versarlo de su ftíndación. Concurrió 
nifeetó que &v breyj serán llevados a tan solemne acto todo io que vale 
a la práctica varios iniportante,- pro-• y i-epresepta en la locar.;dad. Elo-
yectos qué han de contribuir a darle ¿uents y aíusivo decurso pvonvmriió j j j ] ^ ^ "¿^ ^ ¿ ^ ^ ' ^ C a i m ^ a ñ w S * 
el 60c. anivei-s.'-rlo de la fundadfl 
AbHó los brindis ol señor R Mwl 
daU el̂  que con su elocuente palabal 
cautivp ai auditorio. Por como nuí| 
detalles. 
. E l Corréspowal 
E N ARTEMISA 
(Por telégrafo.) 
Esta noche se celebró espléníd»! 
mente un banquete de cincuenta a-
E L M E J O R L A X A N T E 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E 
D E L A C I D O 
U R I C O 
P A R A 
L A G O T A 
L A D I A B E T E S 
R E U M A T I S M O 
M A L D E B R I G H T 
(AL V U E L O ) 
L a semana anterior se vió concu-
rridfa^mo •>! "trpp'* de Ca/.adoros áe 
la Habíina, pues entre los socios 
existía verdodero empeño por tomar 
parte en e! match que se efectuó ayer 
por la mañana en los terrenos de la 
floreciente sociedad, para disputarse 
l.i li'vnosí' "('opa Presidente", rehi-
le del señor Orlando Morales, que en 
Buena Vista ocupa la más alta ma-
gistratura con beneplácito s:en?ra!. 
Gran cantidad de bromuro y tilo 
¡r-f- hubiera consumido por algruno?» de 
los tiradores para dominar el siste-
ma nervioso y obtener el codiciado 
premio. Existiendo "handicap" do 
distancia y platillos no '.e era muy 
fácil a los de la serie A, que tiraban 
«•i diez y ocho" yardas y que para ÍTH-
nar tenían que hacer un S6 porlOO. 
falir virtrriosos i>or las venta: i s 
que concedían a las srrios B. g:rupo 
A y B. grupo B; que disparaban a l 
16 y ló yardas, respectivamente y 
que con el TS y 73 empataban, con ¡ 
ellos. Así SÍ; explica que ol notable 
| tirador (Jenaro de la Vega, Itabien- ' 
fio realizado un S5. por 100. el má¿ . 
alto score. quodarn emi>atado. pn- i 
i las ventajas concedidas, con los se- I 
¡ ñorej! Gonzalo Alvar.ido y Alfredo 
i Benítez, que 
I 81 . por 100. 
octor Marcos Pifiar. Gran 
expectación en el auditorio: «ólo se 
oye la voz del juez . . . quince ra 
tos y el doctor Piñar es proclamado 
vencedor, entregándole el señor O. 
Morales la Copa, entre grandes aplata 
sos. 
Tomaron parte en el match Gena-
ro de la Vega, G. Al varado. Octavio 
Benítez, Jesús Novoa, Martín Kohr, 
Alfredo Bonitez, Julio Estrada Mora. 
Francisco Maseda, Francisco Oasso, 
Carlos M. Alzugaray, Serapio Roct-
mora. Benito Castro, Marcos Piñar, 
Claudio Grande, Federico Grande 
Durante el almuerzo una t9&og¡&\ I."?*»*' Pu.ja,?za aiin fle la %^ 011 ]í í[c\ doclor Bornartlo Scholl, piiendo eb-
orquestn ejecuvó varia* obras mus!-'ac ní*5í<^r1 tiene• I tequiada la coneurrejpcia erpléndida-
caOes y la aplaudida tonadillera "L:»] lrrniJ11o excitando a toros los -ra-Oriente ñor el Administra dor de esta 
Salvrito" cantó alguna? canciones Piados f que pc-ceveí-en en la ialoi 
panelas v cubanas, siendo muy aplau-' r.onra,da >' act^a a,ue han , Pri-¿lr{a ' * . .hzando hasta aquí. 
A hora de los bnndi? pronunrr^í I Todos los oradores fuetron muv, 
un elocuente discurso djn Juan G. ! aplau<1idos. 
Pumariega. Presidieran el banquete los seño. 
Con fácil y amena nalabra Vío lre . s Juan M a MtfMer, Estcbírn I.in.i-
hlstoria el señor Pumarietra de las | res. IManuei Brunathwig. Manu 
fases porque atravesó o] Banco E -
pañol y exhortó a los jóvenes em 
.ucurjal, E?ñor Rafr>eJ TÜTCS. 
Domingo Otero. 
E N COLft*. 
' rpor tcíégj-afo.y 
Coion. .Lbrll 16. 
Ahora termiifi el magnifico ban. 
conmeínoracióir d?l 60 aniver«r.nr 
la fundación del Banco Español Hif 
to brindii? del Administrador, tm1] 
Bernal, y del consejero Meiw!. 
quienes arrancaron numerosos apl3p| 
eos. 
Detnués reuruóse la Asociación 
la Pi-ensa local. aco-dan.Io B A ^ H 
se a los proncsitois del director <l 
" E l Comercio", señor W. Fcrnánd»: 
y' desrgT.ando al Pre îden^e y d H 
fundsdorf 5 y les a Huíales directivos 
de la citada entidad. 
E l señor Ortega, emp'oado qvio 
fué deil Ba"co cuandT ¡e fundó, leyó 
unas ruartlUas que dicen: 
"Señores: 
E.-táls en presencia de d'os vete-
ranos oue han adquirido ê to título 
no por las luchas cruentas do la ĵ ue-
ira. sitno por las luchas del tvabaio. 
Kossi. B. Barquín, Andrés Costa, Paziq"p lo «on del progreso y de la.paT. 
Somos los úndecs supei-vivientes de 
lá fundación del Banco Español, de«l 
Herrera, Ramón Suárez Pérez Ra- , ouete celebrado festejando el sexa-1 ¿retarj0 para que conerrvan i | 
món Lónez Fernández, Mnrc^mo 1 gésimo aniversario de la ft-ruiactoit j j^g^biga jy.*-—a2 ^ periodistas 
E l Correspon«I 
Inu-¡ pifado? flel mismo a seguir las hon. l Díaz de Villegas. Emetoilo Zorrilla, i r.<?l Banco Español. Concurrieron las ' día 2RC 
radas" huellas que les mircam los; José Maaimón, Francisco Balacas, ¡ autoridades, el Consejo d§ Adminls-
Eugerio Asoiazo, Segundo Caste!oi- tración y 1 numec-O'-.a i-oprosontación 
' . -J-de la prensa, presidiomlo el banquete 
• '' el acre<l'Itadb comei-oiante don BduáT-
do Molinos. E l Alcalde Municipal 
pronunció un brillantísimo y elo-
cuente discurso en honor de tan me. 
ritíslma institución bancarh. Entre 
Amado. 
En la galería de revólver no cesó 
el fuego toda ia mañana. Allí 
vimos a Hené Valverde, Alberto 
Broch. doctor T. V. Coronado Juan 
Federico Centelles, José G. Gan-ía. 
M. Barroso. Manolo Guas. Sebastián 
Partagás. un pallo tapado, que una 
vez que se habitúe i tirar en palería 
abierta dará que b&cer. Pancho Xe-
gra, Jacinto Llaca, doctor Orosman 
T^ópez.- Francisco Naya, Fermín F i -
Kucras, el consecuente compañero. 
Roque fánchez Qulróa, doctor Fran-
cisco Herrera. José González. Enri -
15 yíir.i.K re .Mxaroñ ' I"6 Alexander. Juan Enrique y Car-
ei primero, y 73. el se- 0̂8 A- Benitez. Manolo Grande de 
H I P O T E C A S 
do] fi'/i por 100 en adelante, can 
tidades d-e&de $10.000 a $50.000. 
MORALES Y C A R D E N A S 
Banco Nacional de Cuba 
Departamento 315. 
1533 
E X CARDENAS 
(Por telégrafo.) 
C'árcenas, Abril 16. 
E l banquete efectuado en <»!Ji«',| 
Europa" por la sucursal del BÍJW 
* prenda camitailína. pi — engrandecimieato de la institución | del Banco v e^^dos, ^ 
que preside. E ' banquete ha-sido pf*-VsiáfeMto la fiesta ei AdministrwWf | 
S0d-5¡2 l soncindo por numereso publico, no , Correspon«il 
L A I N A U G U R A C I O N D E L A C L I N I C A . . . 
gund.«; en Igualdad de circunstancias Armas. Juan Gorostiza. C«5sar Bení 
y a 16 yardas compitieron cor el ŝ - i tcz v Jo8.- fiaría Casso. 
ñ< r • esa los señores B. Bnrf|ufn y A la uno y media un grupo inte-
Marcos Piñar. que rompieron 81 y | grado por las señoras de Rocamorf», 
S3. por 10». respectivamente. Por , Barqtiín y Biñar: señoritas Micaela 
MI sólo plaMilo se ve que el l«6n de I Suárez y Sarita Cadaval y los soño-
Bi-cnu •''.-ta SMcirde su molen;», :.foc res Konn. Alzugaray. Rocamora. P i -
lón un esfuerzo supremo y es vén- I *ar, N'^'a y Barquín, dieron cuenta 
t'ic1"- de un arroz con poilo exquisito. Lue-
Quodan en la «rena tres srladia- i go un rato de música v a la capital, 
llores: Alfredo Benítez, BaUasar Bar- para cumplir con los estimados lec-
I teres del DIA R Í O : 
ü M i C O - N U T R T T I V O j 
E l mejor y el m a s agradable He l o s ' t ó n i c o s " 
recetado por las celebridades m é d i c a s de P a r t s e n 
h A N E M I A , la C L O R O S I S , las F I E B R E S 
de toda d n s e , las E N F E R M E D A D E S de l 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Haüa en las Principales Farmacl.ts. 
\ H O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
¿ A B A N A N ú m . 4 9 . » C O N S U L T A S d o 1 2 a ^ 
« « « • c l a l Bar» l«a vokraw ds 3 jr maiUa a A. 
"Mas tu Amor me R e d i m e " 
Hemos tímido la suert" de hnbT 
presenciado una exhibición privada 
de la película cuyo título encabeza 
e.stos renglones, en los salones de 
prueba de "La Internacional Cinema-
tográfica", de loa peflores Rivas * 
Hijo, de esta ciudad. En el arte de 
Leda «ys, ,¡u<> deserupefta el role de 
ptotagonisfj, hay de todo lo but»no 
au« puede haber « i la encarnación 
c> un perá>naje s¡mpáiic-> o n u el 
que a elli se le ha confiado. En la 
c< mposlción del tipo a ella er.comen-
dado ha esparcido a raudales el ge-
nio el talento, la simpatía. la gen-
! tilez'a. la sobriedad y la intrepidez. 
r>;fícilmeni3 la casa Gloria Film, 
editora d- Man tu amor me re-
oime". hubieta hallado otro intér-
prete que. romo Leda 0\s. hubiese 
sabido invertir tal cantidad de dotes 
natura'es en la interpretación del 
"difícilmente fAcil" papel qpe ella 
desempeña. Mario Boharl es bien 
conocido de todos loa amantes de 
las bellezas cinematogrAflcas. e Ini\-
, til nos parece decir que t-n 1P Inter-
pretación -le su importante persona-
je en es'̂ a obra, ha quedado a la al-
tufa de su indiscutible fama E l lujo 
y la propiedad escénica ion que h» 
s.do presentada, son Imponderables. 
I>entro de breves dfas podremos ad-
mirar las múlripleí bellezar que at»-
sn "Has 
E N 5ANT.4 CLARA 
. Santa d a r á , Abril 16. 
I 'Acaba de terminar ?! firran^J 
¡banquete con quo la sucv-, ^ 
Barco Español de esta ciudad. 
¡actúa bajo la brillante ^ml™fZ 
ción del culto joven GUÍ1I«TTIÍ> ^ J¡. 
jjas. obsequió al Cor se jo Iocftl .v ^ 
¡toridades. comercio. pren?a >' ^ 
I corporaciones, con motivo ^ 
j versarlo de su fundación. As» ' ^ 
!!os más caracterizades clnncnt<K. ^ 
'dales de Villadara. El '^"ühkrt» 
to. A la hora de los brim. s 
ei í-eñor Lorenzo Laredo, en rom 
del Banco, haciendo m Ĵn̂ ''-11 S 
ría: decnués <H doctor D'ival Y ^ 
tor Hugo Ledón en ^ ^ ^ « . ' n c o ' 
prersa, oue testimonió Jm,, 
al soñor Rojas el afecto v ^ 
que 1c tieno el enarto poder, E/ ^ 
quef central do h moso ,ue()-or %f-
a la d-'stinjnnda psnrpa ne1 >jS^d| 
jas, la que agra-ieció tal ("' ^ 
de la trónica social. ^ o b ^ " U ' di 
congrecqse en Ies ^ r ^ . ^ c W * 1 
pran hotel "Telésrrafo . e-r| ^ 
los brindis y siendo obsequia-
mente 
L A DIRFXTTIV A DE IJA A S O C I A C I O N "COLOMA ESPAÑOLA D E CV P V 
ACTO D E LA I \ \ l ea R A C I O X D E SI SANATORIO. Ql E ASISTIO E X P l j ; > 0 AL 
( V I E N E DE LA P R I M E R A ) ciones 
tíficos. e ios unimos aaelantos cien-isf como Ja medicina natural 
dulcen. lampan. i tas 
< res. \ 
Entre los asistentes al acto recor- | 
I darno* a '.os doctorea Méndez Capo- 1 
te, Aríatide» Agrámente. Aimr.ndoi 
, de Córdovd., Valdés Anciano, Emilio 
• Martínez, Inclán. Rodríguez Molina, 
: Domingo Ramos, Juan B. Ruiz, A;- ' 
. varez Guanaga. Lotenzo t'habau. Oc-
i tavio Coronado, Octavio Montero. . 
Finlay. Aragón. Torralba. Fortún. 
, de los air.vs vivificantes de aquellos Ion Ramón í-a^ueira don i centornos. 
tu amor m^ redime'' en 1 Ordufia. Pon.«carrero. GKlJtAtD v'uer-
nAndei. P^lanco. «'tetodio. Taboad» 
y los directores de la Colonia Espa-
fola de Cuba, señores don Constan-
tino Aftel 
Jesús Ronco, don Francisco Alonso 
y otras muchas personalidades de ¡ 
gran relieve social, que. no recorda-
mos ?n el momento, pero que con-
tribuyeron con su presencia al n>o- • 
yor esplendor de la inauguración. 
La «'línica de los doctores Ca.su«<. . 
y Recib. se-í el sanatorio Oficial do , T 
la floreciente Asociación -Jo o n t ™0 ^ T ' J ̂  ^ 
í ^ ^ a í a ^ ' d o w ^ t s - r ' ^ Z J ^ ^ s : / ^ : 
• ncia. las aten- mescribirlo •- — ' 
E N PINAR DEL R ^ 
(Por telégraf0-) ' 
Pinar del Río, Abril 16. ^ 
Este noche celebróse ^ J L V -
"Ricardo" un banquete conn 
vo del 60 axrfversimg ce i / ^ ^ .• 
en Cuba del Baneo Es?\r'?iñiííri*'f 
ron el celoso y digno " .^¿s ^ 
reñor Mateo Quintero, y (. 
pies dos do esta sucursal. " ^ &* 
gioí.8S personas que w ™ ? * ^ pfi* 
-éjo local de adminU-L-ae.o 
6a local tóela y todos 
sales de la prensa capí 
repórters especiales ve 
asft'nblea -de aprieultet 
Los m^diíos internos de la Clínica ^n sentido brindis ol j 
son los doctores Enrique Ralrarda v haciendo onoi-tUT.o 
los co 
uuuiui rs xunn e riairaraa y j w.— —TJ viU^n \\í*S" i* 
Francisco Rodríguez Cartava. médi- Qanc0 Español. , r̂eO-4* !, 
eos de reconocida aptitud. ' ' Hos r^pi-e sientan tes J-1- ' ' 
.tal y habanera, dando ^dj ptitud La clínica estA edificada en una , 
extensión dp 3.SO0 metros cuadra- 1 de.:cada atención wn 
i dos pabellones, ¡ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' " e i fefior ! ¿1. acto" resultó briUsn^ v ; Fue muy felicitado 
ro, por sí y t-omo rea 
la DrcsíiEi^-", «aUtaclO 
¿ier n.>r 
CRITICA DE LIBROS 
U PSICOLOGIA W i COMPRADOR 
POR W I L L I A M C. HUDSON 
L i b r e r í a d e W i l s o n 
a c c i o n e s h u m a n a a ú n j r a . ^ h o r a , a q u e l l o s P . t í c u l o s d é too-IfefeS^^^ 
^ s n o n d e n a c a z o - ( ¡o , de t r e s c o l u m n a s y m w h a . que - a - „ _ 
p o r q u e r a z ó n c i e r t o s a n u n c i o s p r e c e -
: H.on a los a r t í c u l o s . 
: — V a u s t e d a conf tprendeHo. C a d a 
i f m m c i a n t e t i e n e l a p r e t e n s i ó n , m u y j 
1 l e g í t i m a , d e q u e s u m e v c a n d n , s e a '.o- I 
I n o c i d a p o r todos lo?, l e c t o r c ? d e l p e -
| M ó d i c o . D e ^ q u í l á i v e r d a d e r o e s t u d i o I • 
j q u e se h a c e de l a h o m o g e n i d o d q u ? A , # , 1 -
\ ^ % ^ ^ T r ^ ^ r * ^ 1 ™ - A s o c i a c i ó n d e l 
i t a v e n n e r s e y l a m a t e r i a d e l a r -
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I B A R E S 
P o l o d e C u b a 
| ¡ i n d u j o e m o o o n c h i n d e s c r i p t l b l t s e a 
ia e o D C u n u ^ i a Q03 o v a c i o n ó a! p'^n. 
• •* d e s p u é s d t s u s m a g - n í f . c - i s e x h i -
- l eones. 
C O P A S R A . D E L P R E S I D E N T E 
M E N O C A L 
I L T I M O P A R T I D O 
E u l a t a r d e de a y e r t e r m i n ó e l t o r -
^ l e n c S : ' r e s p o n d e n 
tus m*s ^ j . P r ; o r e l a s ' o r i g i n a n , b o g a b a n los l e c t o r e s 
" ^ ^ ^ ' ^ T m o ^ í n i e n t . 5 e n - r ^ t a a ñ o s 7 
de h a c e 
f i l o -U ^ Á d e c e s o que U a m a . - a 
S f e d é l a H i s t o r i a . 
?CT. r e f i e x i v o a m o r i c a n o h á « a c n t o 
S i b n . m n - c u r i o s , a l a n o b a dado 
? / t u ¡ o d e ' - L * P s i c o l o í r i a d-1 C o m - , c n v I o s ^ . 
j i - g é n e d s L o s qur. t o h o C o n f d e n < 
b r e de l N o r t e A m e n c a es _ _ M ^ & n 
t i c u l o q u r s e pse - ibe . P o r e j o m p l o : a l : 
lado d e u n a c r ó n i c a de i C í r c u l o de , 
I c a z a d o r e s s e p i d e q u e s o c o l o q U o *\ i 
I a n u n c i o de u n e s c a r t u c h o s d e m u m -
r c l o n e s . A n t e l a c r ó n i c a s o c i a l d e b e n 
i r l o s p e r f u m e s , l a s m o d á s t a s , e t r . . ¡ 
e t c . . 
I — C o m p r e n d o , c o m p r e n d o . P e r o , d í -
j g ^ j n e u s t e d : ¿ P o r q u é s o r í a q u e :<»• n e 0 P01" l a d e l P r e s i d e n t e M e -
« e f i o r a r i u n c i a n t e p u s o p o r r e q u i s i t o n o o a , '• V1* 8e h! l v e n l d o d i s c u t i e n d o 
i i r d i s p o n s a b l e q u e a r e n g - ' ó n s e g u i d o ! P o r ^ ' P ^ ' 0 ^e d o s m e s e s e n e l n u e v o M 
' d e l o s " E c o s y N o t a s " q u e y o © s c r l - t " s r r o u n d " m i l i t a r de C o l u m b i a p o r ^ 
u n p e n ó d ' e o , s e i n - l o s Rrinetes d e l a " A s o c i a c i ó n d e l P o - ! 
lo d e C u b a " . 
E s t e ú l t i m o " m a t c h " s e e f e c t u ó e n - ' 
t r e l o s e q u i p o s d e l a " C a b a l l e r í f t " y'- **** VÍ8 to n i á e P u e d e £ o r 
l a " I n f a n t e r f á " . q u e c a p i t a n e a n e l 1 C a m p e ó n , n i g a n a r c o p a s y m e d a l l a s , 
c o m a n d a n t e S i l v a y C a p i t á n L u n a , 6 1 n e x p o n e i f e a s u f r i r e l m á s b o -
r e s p e c t i v a m e n t e . ' c h o r n a n t e p i t o r r e o c u a n d o l a s u e r t e 
R e s u l t ó g a n a d o r e l p r i m e r o p o r 7 y | 110 a c o m p a ñ a a l c o n q u i s t a d o r d e t a -
les a r t e f a c t o s , t r o f e o s , o t í t u l o s m á s 
o m e n o e h o n o r í f i c o s v n a c i o n a l e s . 
l - s e r t a r a s u a n u n c i o ? 
^ ! — ; , Q u é a n u n c i o e r a ? 
N a d i e io«! l e e r í a . ' " ' L a i r ianteca; ¿*d "cocht í (nl to>, . 
- • S ^ u m ' P o r eso l a l i t e r a t u r a K l 51 f " o r t a c h í n s e T-ÍÓ de b u ^ n a 
se a m o l d a e n l a f o r m a a l a s e x i g e n - i ̂  V m e / ' J 0 P a r a c o n s o l a r m e : 
c í a s a c t n n l e s . E n c u a n t o a los a n u n - í í ' n 0 'la . 
r i o s v o v a d e c i r l e a u s t e d c o s a s m u v I . , T K e s . P p n a e . p u e s , — p r o s i g u i ó e 
F o o t B a l l 
A s s o c i a t i o n 
L O S C A M P E O N E S D E L " D E P O K -
T I V O " S U F R E N U N A D E R R O T A A 
M A N O S D E L " E U S K E R I A S . C . " 
E L J U E G O C E L E B R A D O A Y E R 
E N " A L M E N D A R E S P A R R " 
i r e c e n . Ron 
^ u ñ o n e s 
J ( d i s l i n g u i d o a d m i n i á t a a d o r — a n e c e s i - m e d i o " g o a l s " p o r 4 y m e d i o e l s e 
. <i;u¡es d e í m e d i o . N o es p o s i b l e te c o n - i gTindo. 
l e s p l e g i i n d o U ' . t r a ta c o r r i e n t e , «1 e l l o h a d e p r o d u - 1 N o o b s t a n t e l a l i g e r a l l o v i z n a q u | 
^ " • r ^ n e r i s L o s o u e o r e e n i J 0 ' ^ ^ " 0 < ^ D I A R I O , p r o s i g u i ó - n . i i n t - r e s u l t a d o s n e g a t i v o s . H a y q u e 1 c a v ó , l a g l o r i e t a s e v í ó m u y c o n c u -
; d i s p o n e r de l a cabe%í\ d e c o l u m n a , d e ! r r í d a . 
iL-io un a r t i c u l o , v e c e s é n ea m i s m o l u g a t . ^ a í m n o r t a n t e r e v i s t a , q i e . ; " ^ . "VV"" flcs 0 fcveí! — : U n a i d ^ a , a m i g o M a c h í n ! 
:**0 Z a t ^ W l i t e r a r i o cdn 1 W< ^ h e n s a h r p r e c í s a m e , , - ! ^ D ' g a . 
..compar-aba a- t w o - . ^ l a , te en e l s i t i o q u e el a n u n c i a n t e i n d i - ¡ - S í p u s i é r a m o s ta* A c t u a l í d a d - s 
un ^ ^ . ^ P j ; . , i X ' en 1̂ r o n t í i w n - c ^ VP (]'g0 a " - ^ ? , , e es ^ t&ái I * 8 fl0" N i c d á - e n t r e los á m i n c i Ó Q d e 
¡ j e g g n a n c i ó n \ - v e r d a d i e m p l a z a r u n . - a n ó n de e sos g r a n d í . i - i ' a c u a r t a p l a n a ? 
te p t o n o . ^ " ^ ¿ \ J £ S S ¡ i " 1 ? ^ e f * 3 * » a l a K a f c w j a e n G u a - - ¡ S e r f a ' u n a n u e v e f f c m t e d é rjh 
oontpmpl?1 io«5 p e q u . i i r « , . f i« n a b a c c a . ' o u e z a ' 
& ] * ^ e ¿ & n P 0 r ^ • - - N o ¡ M e a s f e d d i s c u l p a r s e p o r - P ^ s . p í é n s e í o y . 
la? seiva^. . , / . ' •* h a f a l t a de e s p a c i o ? — ¡ H a s t a l a v u e l t a ! 
P ^ s el a m - n c a n o q u e h a e s c r i t o ! _ M c l i e n t e no 8e ^ 
pcprc. de .la u l io s incM^cia d^> ^ ^ ^ ^ ¡ J ¡ ™ ¡ ; 
dúo q u ^ s a l e a l a c a l . e y U n a c a s « v i e n e a l p e r t Ó t Ü c o 
m e r c a n c í a s e,, l a s t i e n d a ^ , ^ « f j o a p o n e r s ü a n u n c i o es u n a f a l t a m e a r 
l ; i ^ ? 0 . c a P o ^ o * J f l ^ c l b í é d e j a b a m a r c h a r r . e s i n h a . 
b u e n v l a i V 
H E C T O R D E S A A V E D R A . 
|^ h a b i t u a d c i e n c i a o a r t e ^ u J ^ ^ . b e r g u a r d a d o e s e p a r r o q u i a n o . P í e n 
^ el " ^ d e d o r ' p a r a c o n ^ ^ ^ ^ quf. ^ J ^ f i j * 
w e el t r a n s e ú n t e c o ^ , e i , . ; a : f " I a d v e r s a r i o a l m i s m o t i e m p o q u e 
•Vomprador ' . A c e v c a d e o . to , ' ' P ^ ' i t e n o , - u n a u t i l i d a d v s e n t a r e! p r i n c i -
Ú escrito c o n s e j o s , ™ x i n - . a , j s e n . , pi<.. , h fjUe r l lect(>r e n c u e n t r e e n e l 
fendas oue d . m o t a n u n P e " e c t n « o - , por¡ó ( l i c<) todo ,o p o n i e r a conv- ' -
0*KO y u n g r a n c o n o c e d o r d e l CO- L ^ , 0 n o f i i 0 8 o f í a on ^ 
ra7Ón h u m a n o . e s t o ? 
L a m a n e r a de e x o o n e r l a m ^ c a n - i ; ^ j p ^ l a ! P e r o no m e e x p l co 
da de p r o p o n e r l a a l d i e n t e v de lo - ; ^ . 
ste ir a d a u i o r a es u n a o b r a | ! ' " T - - " 1 "r _ ' i : 
'V •a'ento q u e r e q u i e r a l a m a y o r h a . j 
;>r lr l. V esto es t a n c i ó i - t o q u e ( ¡ m - | 
h^. h a b r á n e x p e r i m e n t a d o a u e da l a | 
ffítmte'J de l : iencndicrr.te d e p e n d é e L 
, „ e ¡ie h a g a o no u n a a d q u i s i c i ó n . | 
Hny cu l a s t i e n d a s i n d i v i d t i o s t i u i ! 
ficéis dlfcipuestos. t o n l l e n o s de d í f i -
itlt«.',?fl y t a n r e f r a c t a r l o s a " h a c e r 
la dMigpncla", que el p a r r o q u i a n o 
•onoluy? ñ o r m a r c h a r s e sdn c o m p r a " 
T ' a a l g u n a . 
Ct n l a s i d e a s que s u g e r í a e se li!b>v; , 
P« ¡ríe o c u r r i ó r t r n o n ? n o d o i a de s o r 
i'p gran rentado o r á c t f c o . L o s p e r K . -
('islas e s t á n c o n s t a n t e m a n t e p r e g t u i - I 
t á i r i c ' o s s ü o p i n i ó n r. l o s o e ^ í t i c o s , , 
ene. i n v r r i a h l e m e n t e , l o s e n g a ñ a n en 
lo que le<? dicom. Y o m e d e m a n d é : — ; 
; Fnv n n é no ho de c e l e b r a r u n a " i ; i - | 
trrv iew" con ol s e ñ o r A m a M o 'NTa- ; 
irhín; AdmiVí - ' r+rador de l D I A R I O P E : 
I..A M A R I N A * ' 
Sabiendo quo el s e ñ o r M a c h ^ i A s t á j 
nrÓTimo a h a c e r u n v i a j e a E u r o p a 
< ,ch F o r t u n a , t i e n e s r .ombrr» de m u * 
Jer!) y conoc iendo q u e n a d i o c o m o | 
^ n r d i e r a t e n e r m a y o r cnmfp^tencia 
pn esto conocimicfnto d e l a p s í c ó l o -
p " de! anunci ir .ote . m ^ , a p r e s u r é a 
risi+íurlo en s u d e e p a c h o . • 
« e ñ o r M a c h í n , a p o s a r de s u s 
rañHm'c-s a t e n c i o n e s y do e s t a r t a n 
«ei icjtaf lo como ol s ^ ñ o r S ' v r é t a . r j o 
O b r a s P ú b l i c a s , no m e h í r o h a -
cer m á s one u m a n t e s a l a p r u d e n c i a l 
y i ré ' • ec lb ió a f a b l e m e n t e . -
— ; . E n o u é p u e d o s e i o o V ! ' 5 ? — m e 
P e g u n t ó , h a c i e n d o a d e m á n de d l r l -
EffrÜe n 1? c-,jo do c e u d a l e s . 
l p detuvo cen u n «re^to o l í m p i c o y 
"Mohii-oi m o r g a n e s e o " . 
— D e s e a r í a que u s t e d m e r e s p o n -
n e r a a a l g u n a s m - e g u n t a s . 
— / . I n t e r v i e w ? P e » v s i v o no t - n ^ o 
mw ve,- liaK-|? t w ia u n i f i c a c i ó n de l 
porttdn H h e r a l ! E n f i n : d i g a . 
— ; . P » ' d i e r a u s t e d e x p l i c a n n e — ' « l 
^ e n m é c i r a . p b a i e c w p o v q u é el-
W A R J O n E L A M A R I N A p a w c c u n 
E h ? 
. — ¡ V i n a b ú t i f a . r r r . s í us^ed n r e f i e -
O m e r o d e c i r : - P o r q u é c a u s a n n 
, w n e t a a l a r t í c u l o v s e p o s p o n " ! 
P a r a s e r e m b r i a g a d o r a 
L a s m u c h a c h a s b o n i t a s , a t r a y e n t e s , 
s u g e s t i v a s , q u e p o n e n en s u s r o s t r o s 
e l a r r e b o l de l D r . F r u j á n . s u m a n a 
D o m e n j o z 
E s t e n o t a b l e y v a l i e n t e p á j a r o d e l 
a i r e , e l m á s m a r a v i l l o s o de c u a n t o ? 
n o s h a n v i s i t a d o , r e a l i z ó en "1.a B i e n 
A p a r e c i d a " a y e r , u n p r o g r a m a l l e n o 
de a t r a c t i v o s y v e r d a d e r a m e n t e s e n -
s a c i o n a l . 
P n a v e z m á s a b a n d o n ó e l p ú b l i c o 
e l c a m p o de a v i a c i ó n s o r p r e n d i d o , - ad 
m i r a d o con l a s p r o e z a s q u e l l e v ó a 
c a b o D o m e n j o z . 
T a n t o e n e l p r i m e r v u e l o , d u r a n t e 
el c u a l p e r m a n e c i ó en el e s p a c i o c i n 
P a l a b r a s de u n f u n e r a r i o a l s a l i r 
a y e r de A l m e n d a r e s . « i e s p u é s de p r e -
s e n c i a r e l e m o c i o n a n t e j u e g o h a b : d o 
e n t r e " E u s k e r í a " e " H i s p a n o " y s u -
f r i r e l c o n s i g u i e n t e c h o t e i t o y t o m a -
d u r a do c a b a l l e r o p o r ^ a r t e de l o s 
iS_ s i m p a t i z a d o r e s de l o s b l a n q u i . i o j o s . 
Y v a m o s a l c u e n t o . 
L l e g a m o s a l que h o y es f e u d o de 
M r . C a m p b e l l , c u a n d o t e r m i n a b a e l 
j u e g o d e s e g u n d a c a t e g o r í a , e n t i e 
I b e r i a y V e d a d o . 
N o s a l e g r a m o s de l a t e r m i n a c i ó n . 
Q u e d a r o n empa' tados a u n g o a l , 
c o n lo c u a l d e m o s t r a r o n s u i g u a l d a d 
de f u e r z a s , y de q u e a h a c e r l o r e -
g u l a r m e n t e no h a y q u i e n l e s g a n e . 
S a l i d a d e los " s e g u n d o n e s " y e n -
t r a d a en el c a m p o de los j ó v e n e s ( e 
U n d e c i r ) que d e f i e n d e n l o s c o l o r e s , 
u n o s a ' e g r e s > o t r o s s e r i o s , de l ' E u ; 
k e r i a " y ' D e p o r t i v o " r e s p e c u v - . n . e i . -
te. 
L o ? f ú n e b r e , s»,.^ 1 , a ( l e i con 
d e l i r a n t e o v a c i ó n . 
M e r e c i d a y c o r r e s p o n d i d a . 
A l i n é a n s e los e q u i p o s e n la f o r m a 
a n u n c i a d a . E n e l " E u s k e r l a " s u s ü c u -
v e C a b a l l e r o a u n a e s t r e l l a q u e a l a 
U N C E N T A V O g a r a n t i z a m u c h o * pe^os. 
E n v í e u n a t a r j e t a c o n s u d i r e c c i ó n j r e -
c i b i r á g r a t i s e l U N I C O C A T A L O G O d e a o t é » -
t i r a s m o d a s p a r a 1* t e m p o r a d a . 
B o t a " W H I T E K I D " b l a n c a l a v a b l e . 
I n f i n i d a d de m o d e l o s e n d i s t i n t o ? c o l o r e s . 
P e l e t e r í a W a l k - O v e r 
S A N R A F A E L , 1 8 
s u s e n c a n t o í s n a t u r a l e s el n u e v o t in 
te d e l p é l a l o de r o s a , q u e e se es e l j co m i n u t o s s i n m o t o r p o s á n d o s e i u e 
e f e c t o do ese a f e i t e , c a d a d í a m á s en | go c o m o u n a v e en e l c e n t r o de la 
b o g a , m á s pedido , p o r q u e l a s d a m a s I p i s t a , c o m o en el s e g u n d o c u a n d o i h o r a . " c r í t i c a se a c o r d ó de q u e i b a a 
s a b e n lo q u e es b u e n o y q u e e l a r r e - I e f e c t u ó u n a se i ie de p e l i g r o s o s " loo- l l o v e r . • 
bol p e r f u m a d o de l D r . F r u j á n , de P a - | p i n j r s " c o m o en et v u e l o de c a b e z a M r . C a m p b e l l l u c i e n d o u n b o n i t o 
r i s , es e x c e l e n t e . I a b a j o c e n q u e t f c i m i n ó la j o n . a d , ' . 1 u n i f o r m e a c t ú a de j u e z y s e ñ o r . , 
C 2 1 1 6 4 í 
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J u g a r a l a P e l o t a a s í , es u n a b a r b a r i d a d ! 
"nuncio ? 
JA senor M'l,-hÍTi n ip d i r i g i ó ln n»l \ 
mz nve V n l t n i r e h u h l o ^ e c h a d o a 
o c n i s n v r o lo n r o v i u c í o que l e h u - i 
^ ' r ? nronues to r r a r i n i a 
¿^ .PaÍL- ^ llf>1"l>ro de b u e n n fe 
N r n H ^ V ^ 10 t í t n t 0 " .v ; 
S m 2 ; , r e ! r 1 v « ^ n u d i ^ í m o n m i v ' 
lidn I r ^ í ^ 1 ^ 0 1 ® m o v ^ e n s e n - i 
— ^ d u d a b l e m e n f e q u e n o 
— "lies aV.Í , - . t z J_ _ ' ." * __ 
nue 
'e v'^p 
m que u n o so deseu^-uei -
¡ f o e s a h . e s t á la m z ó n / H a v 
"". tarsc R ia ^ qi,£ 
Y al "vlio 
j u s t a m e n t e . 
A T ^ « n ^ ^ ñ a m o s lo que d e b - . 1 
. . .. ^'ac?T, Fii e" Tvre<af»r.+<» : \jQ ^ 
Timpio que el D I A R I O p u b l i c a - J 
N F E R M O C O M O E S T A S , n o t i e n e s a g i l i d a d p a r a c o r r e r l a s b a s e s , m e d i r u n flv 
o t i r a r t e e n " h o m e " . P r e o c u p a d o c o n t u m a l , t e d e s c u i d a s a l b a t e y t e " p o n c h a n ' . 
L a v i d a a g i t a d a d e l b a s e - b a l l , e s c o n t r a r i a a t u d o l e n c i a , s i n t r a n q u i l i d a d , s e r e c r u d e » 
c e y s e c o m p l i c a g r a v e m e n t e . 
O y e m i c o n s e j o : p o n t e e n c u r a c i ó n y s a n o , s e r á s e l j u g a d o r E s t r e l l a , s o l i c i t a d o 
p o r l o s c l u b s d e l a s g r a n d e s l i g a s , q u i z á s p o r e l F i l a d e l í i a A m e r i c a n o o e l B o s t o n N a c i o n a l ^ 
L a B l e n o r r a g i a e n t o d o s s u s e s t a d o s , s e c u r a c o n S Y R G O S O L 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T A R I O S : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , G o n i á l e z , M a j ó C o t o m e r . 
P R O P I E T A R I A : M o n ^ m e n t C h e m i c a l C o . 
13 F i s h St . H i l l , L o n d r e » . 
E m p i e z a e l j u o g o y* v e m o s q u e e l 
" E u s k e r l a " v i e n e a r r e a n d o . D o m i n a 
p o r u n m o m e n t o a s u s c o n t r a r i o s po-
n i e n d o e n g r a v e a p r i e t o l a m e t a -iue 
d e f i e n d e e l a l b o M a r t í n e z . 
V e m o s a l p e q u e ñ o y c o l o s a l M o r é 
a b u s a r d e l i n f e l i z C a f e t e r a d á n d o i e 
u n a c a r g a c o n t o d a s l a s de l a l e y , 
o u e h a c e q u e e l m o n u m e n t o o s c i l a y 
s e v e n g a a l s u e l o . C a f e t e r a d i c e q u j 
é l s e " v e n g a " t a m b i é n , y 
A l v a r e z , a q u e l q u e f u é en s u s t i e m -
p o s f e n ó m e n o de l f ú t b o l , r e a l i z a u n a 
e s c a p a d a q u e s a l v a o p o r t u n a m e n t e 
G u r r u c h a g a . 
C o n t r a - a t a q u e d e l " E u s k e r i a " ; u n 
b o n i t o c e n t r o de H i d a l g o , q u e r e m a -
t a H e r e d i a m e t i e n d o e l b a l ó n e n i a 
r e d . 
P e r o c o m o la j u g a d a f u é h e c h a en 
" o f f - s i d e " . . , n i te o c u p e s . ¡ D e lo d i -
c h o , n a d a ! 
V u e l v e n a a t a c a r n u e v a m e n t e l o s 
r o j o s . C h u t a H i d a l g o , y M a r t í n e z p a 
r a a p u r a d a m e n t e , e n t r e g a n d o e ¡ o a -
l ó n o t r a v e z a H i d a l g o ; é s t e v u e l v e 
a c e n t r a r y r e m a t a H e r e d i a a n o t a n -
do e l p r i m e r " g o a l " v á l i d o de l a t a r -
de . 
U n a de l a s g l o r i e t a s a m e n a z a h u n -
d i r s e . 
A l r e n a u d a r s e e l j u e g o , H i d a l g o 
e s r e t i r a d o d e l c a m p o a ' c o n s e c u e n -
c i a de u n b r u t a l g o l p e q u e r e c i b e uo 
C a f e t e r a , s i e n d o s u s p e n d i d o p o r u n o s 
m i n u t o s . D e s p u é s de s u f r i r e l c o -
r r e s p o n d i e n t e m a s a g e v'uelve a l a l u -
c h a . 
U n l a r g o s i l b i d o a n u n c i a e l d e s -
c a n s o . 
D u r a n t e el s e g u n d o t i e m p o e s t u v o 
d o m i n a n d o c o n s t a n t e m e n t e el " D e p o r 
t i v o " . B e r n a r d i n o p a s a a d e l a n t e r o y 
A k i i f e e a m e d i o . 
L a p u e r t a d e l " E u s k e r i a " c o l o s a l -
m e n t e d e f e n d i d a p o r G u i l l e r m o c á t á 
en c o n s t a n t e p e l i g r o . 
E n u n o de l o s b u e n o s a t a q u e s de 
A l v a r e z y B e r n a r d i n o e n b o n i t a c o m 
b i n a c i ó n . é s t e c o n s i g u e c o l o c a r s e e n -
t r e l a s d o s d e f e n s a s , y c h u t a n d o a 
dos p a s o s de l a m o t a , a n o t a e l tanto 
de', e m p a t o . 
O t r a de a s g l o r i e t a s a m e n a z a d e s . 
p l o m a r s e . 
E l r e s t o de l j u e g o f u é a l g o s o p o -
r í f o o . S e c ( X i l c e q u e los c o n t e n d i e n -
teii >^ c o n f o r m a b a n con u n e m p a t e . 
A n o i a m o s ú n i c a m e n t e t r e s a r r a n -
c a d a s p e r s o n a l e s de H e r e d i a y o t r a 
de H i d a l g o , t e n i e n d o a n t e s í ú n i c a -
m e n t e e l p o r t e r o . T a d e H i d a l g o a l 
r e m a t a r se f u é el b a l ó n p o r l a t a n -
e e n t e . L a s de H e r e d i a f r a c a s a r o n l a s 
dos p r i m e r a s . L a ú l t i m a l o g r ó c o r r e r 
e n d i r e c c i ó n a l " g o a l " l l e v a n d o uco -
! • - ; . ) " a C ? l c f c i a . E s t e v i e n d o al ••-
m í n e n t e p e l i g r o g r i t a ¡ m a n o ! ¡ m a -
n o ! H e r e d i a s i g u e a v a n z a n d o , c h ü i a , 
p a r a a n é m i c a m e n t e M a r t í n e z . H e r e -
d ia r e c o g e e l b a l ó n c o n e l c u e r p o y 
lo i n t r o d u c e en l a m e t a c o n s i g u i e n -
do de e s t a m a n e r a la v i c t o r i a . 
T e r m i n a a los p o c o s m i n u t o s ol 
j u e g o . 
D e l a l a b o r de l á r b i t r o y de lot 
j u g a d o r e s , h a b l a r e m o s e n el p r ó x i m e | | 
n ú m e r o . 
F e r m í n de I r u ñ a , 
D e l A l i v i o a l a c u r a c i ó n 
S o n los d o s p a s o s ú n i c o s q u e d* 
el p o b r e a s m á t i c o c u a n d o o b r a n v. 
c o n t o d a c i e n c i a s e p o n e en t r a t a -
m i e n t o p o r m e d i o de S a n a h o g o . m a g ' 
n í f i c o p r e p a r a d o q u e a l i v i a e l a s m e 
en b r e v e t i e m p o y l a c u r a r á p i d a m e u . -
te , p o r q u e e s s u m a m e n t e e f e c t i -
vo , no s a b i é n d o s e d e u n so lo f r a c a . 
so e n l o s m i l l a r e s de s u j e t o s que 
lo h a n t o m a d o . 
S e v e n d e e n su d e p ó s i t o el c r i s o l , 
n e p t u n o y m a n r l q u e y en t o d a s l a s 
b o t i c a s y c a d a d ia s u f a m a es m a , 
y o r , p o r q u e c a d a d í a son m á s los So-
m á t i c o s q u e a c o n s e j a d o s b i e n . l o 
t o m a n y s e c u r a n S e v e n d e e n s u 
d e p ó s i t o e l c r i s o l , n e p t u n o y m a n r i -
oue y en t o d a s l a s b o t i c a s . 
LA GUERRA 
EUROP 
Y a e s t á p u e s t o a l a v e n t a en U 
l i b r e r í a " L a M o d e r n a P o e s í a . " O b i s ' -
no 133 a l 137 , en " C e r v a n t e s , " G c U 
l l a n o 6 2 ; " W i í s o n , " O b i s p o 5 2 ; 03 
" L a C a r i c a t u r a , " G a l i a n o 1 1 6 ; e a 
" L a e s f e r a , " G a l i a n o 116; " L a s M o ' 
d a s de P a r í s , " de J o s é A l b e J a , B e ^ 
l a s c r a í n , 32-15, e n l a v i d r i e r a , d é | 
¡ D I A R I O y e n e s t a r e d a c c i ó n , e l li< 
b r o de g r a n a c t u a l i d a d t i t u l a d o " L a 
I G u e r r a E u r o p e a . " E s u n l i b r o qutj 
i p o r su o r i g i n a l i d a d y b i e n e s c r i t o no 
! d e b e f a l t a r en n i n g u n a b i b l i e r / e n , 
I L o s i n t e r e s a d o s e n s a b e r c ó n i f l 
i h a n ido d e s e n v o l v i é n d o s e l o s n c o n -
t e c i m í e n t o s d o r a n t e e l a ñ o 1 9 1 5 n i 
j d e b e n de l e e r o t r o l i b r o m á s q u í 
¡ é s t e . E s u n v o l u m e n de 600 p á g i n a s 
e s c r i t o p o r l a s a u t o r i z a d a s p l u m a s d i 
I N i c o l á s R i v e r o y J o a q u í n G i l dtjj 
| R e a l . 
E l p r e c i o d e l e j e m n l a r e s s o l o 
! $1.00. 
P A R A Hombre»—Un remedio de resultado 
pronto, seguro y positivo G O N O R R E A , " B L E -
N O R R A G I A , y toda afectación urinaria, infla-
mación é irritación; alivio permanente dentro 
d e 2 á odias. Garantirado. no dañoso. Sobrepuji 
con mucho a las inyecciones. Imposible la con-
stricción. Se garantiza que curan ó reembolsa-
remos su dinero. Se venden e n l a s F A R M A G I A S . 
T H E S A F E T Y R F . M E D Y C O M P A N Y 
C a n t ó n , Ohlo, E . U . A . 
: AflCntes Generales: AGOSTA & CO, 
\ Lamparilla 80. Habana 
^ • IIWIII IIMIIM 
U M I U U R I C H E B O U R G . 
E L H I J O 
T r ^ c c U n F a b r l c l o del D o . g * 
" U S ?fa ' V ^ í t a d a l i b r e r í a 
M O D A S D E P A R I S " 
P ^ H A b ¿ l N e i e f O n 0 A • 5 8 9 , 
( C e p t i n ú a . ) 
í n • — -
& 4 í f e 5 1 ^ 4 ? e l a a u n 
Poder n 103 n i l l 1 -o»es e n n u e s -
- ~ ; B a h ' 
0üncaequee « o h e c o m p r e n d i d o 
Aler to . mar<lues a n t e s d e l c a s a -
Jopé • • 
- E s a , n i o « v o s . 
l u m b r e * b u e n a ^ ^ m e s He 
^ t a r a* m a í n í ! ? 0 1 P e r o ^ o r a n o : 
Í J í i g : . i f ^ u e s ^ e s t o , m o m e n -
T l t n ^ ñ o r a ^ P e d i r e l c a „ . 
^ m u ^ K l a m e n t e a e s p e i u r 
M ^ . X e U r , ¿ í m o h ^ ? " ^ o b r a r 
lo que m e q u e j o l N o s é lo que h a c » 
n i a d ó n d e v a , 
— C o n t e n g o c o n t i g o en que cami'1;' 
l e n t a m e n t e ; p e r o ten p a c i e n c i a , y o *é 
q u e é l v a d e r e c h o a s u o b j e t o . E s p ? -
r e m o * . 
— ¡ E s p e i - e r n o s ! . . . S i e m p r e t i e n e s 
e s a p a l a b r a en l a b o c a ; lo m e n o s ' a 
p r o n u n c i a s v e i n t e v e c e s a l d í a . P u e s 
b i e n , t e r e p i t o q u e y a e s t o y c a n u -
d o de e s p e r a r ; s í , e s t o d u r a y a de 
m a s i a d o . 
De< G r o l l c s v o l v i ó a e n c o g e r s e de 
h o m b r o s . ¡ 
D e s p u é s de n n c o r t o s i l e n c i o , r e 
p u s o S i l v a n o : 
— H a c e m á s de q u i n c e d í a s q n e no 
i v e n i o s a J o s é . 
— Y a ¿ a b e s q u e e s p r u d e n t e en 
' e x t r e m o , y q u é s í v i n i e s e m u y a 
\ m e n u d o p o d r í a c o m p r o m e t e r n o s a 
\ *odoí - . P e r o , de todos m o d o s , s i t n -
i v i e s e s Un poco le p a c i e n c i a , p o d r i a s 
c o n s i d e r ? i r t e c o n t e n t o , y a q u e f u m a s , 
c o m e s y b e b e s c u a n t o se te a n t o i a . 
S ü v a ñ o , p o r t o d a c o n t e s t a c i ó n , v o l -
v i ó a l l e n a r s u v ? s o . 
— A c e r e » t u c o p a . D e s G r o l l c s . 
— N o . q u i e r o b e b e r m á s . 
j — P e o r p a r a t í . L a e m b r i a g u e z d i s í -
i p a eü m a l h u m o r T o m a a j e n j o . 
— T e h e d i c h o que no q u i e r o m á ~ . 
— P i r e ' y o t e n g o s e i L 
Y c o g i e n d o s u v a s o s*3 lo I W o c 
, l o s l a b i o s . 
D e ? G r o l l e s c o g i ó e l b r a z o de s u 
I am. 'go . . 
— ¡ L o c o , m á s t-vie l o c o : . . . ; , Q u i e -
T«»S e n v e n e n a i f e ? ;. N o . v e s q u e e s 
a j e n j o lo q u e h a s e c h a d o ? 
" — P o c o m e i m p o r t a con t a l d e e m . 
b o m c h a p n e . 
— P u e s v o te d i * » m'1* r\n b e h w - a ? 
— ' Q u é . p r e t e n d e s i m p o n e r m e t u 
v o l u n t a d ? 
— S í , c u a n d o s e t r a t a d e p r o t e g e r 
te c o n t r a t í m i s m o . 
L a d i s c u s i ó n c o n t i n u ó . D e s G r o l l e s 
i.o a b a n d o n a b a e l b r a z o de S i l v a n o 
v e s t e f o r c e j e a b a p a r a l i b r a r s e de 
; . q u é l . P o r ú l t i m o , q u e r i e n d o r e c b a 
z a r a D e s C r c l ' e s , v e r t i ó S i l v a n o t i 
« c o n t e n i d o ' d e l v a s o . E n t o n c e s s u m i -
r a d a a d q u i r i ó u n a e x p i - e s i ó n t e r r i b l e . 
S u s o jo s se i n y e c t a r o n de « m g r e , v 
| l a r a b i e que Se e n c e r r a b f . d e n t r o de 
s u pocho e s t a l l ó de r e p e n t e . L e v a n -
t ó s e de u n s a l t o , y I r n z a n d o g r i t r s 
i - a l v a j e s c o g i ó a D e s G r o l l e s p o r e l 
c u e l l o . 
I b a a e n t a b l a r s e u n a l u c h a t e 
r r i b l e e n t r o a q u e l l o s dos h o m b r e s , 
: c u a n d o , d e p r o n t o , a b r i ó s e l a p u e r t a 
i b r u s c a m e n t e . 
— ¡ H o l a l ¿ Q u é o s l o que p - i s a 
i a q u í » 
i E r a J o s é BJ^SCO. 
I S u a p a r i c i ó n pro<iujo el e f e c t o d e 
I u n royo. 
1 S i l v a n o se a p a c i g u ó a l i n s t a n t e ; 
I s o l t ó a D e s G r o l l e s , y , a v e r g o n z a d a 
j c a s i t e m e r o s o , r e t r o c e d i ó h a s t a - e i 
¡ f o n d o d e l a h a b i t a c i ó n . 
I P e r o , ¿ e s q u e e s t á n u s t e d e s !ir> 
| r r a c h o s ? — r e p u s o J c s é a v a n z a n d o 
D ^ s G r o l l e s . en p o c a s p r J a b r a s , p u -
s o a J o s é - a l c o r r i e n t e de lo q u e a c a -
b a b a de s u c e d e r . 
E n t o n c e s e l p o r t u g u é s s r j r o l v i ó 
h a c i ? . D o P e m y y J e d i j o : '\ 
— D e s G r o l l e s tñ<me r a z ó n y . p o r 
. o m i s r u i e n t e , l a c u l p a es s u y a . Y a l s 
h e d i c h o r e n e t í d a s \*ece? q u e e P a b u -
«•o de l « i c o h o l do l a j e n j o s o b r e to-
rio, ( o n c l u l r á ñ o r h a c e r l e u n a ma'.^ 
p a s a d a . A d e m á s , lo sab*» u s t e d t a n 
b i e n crtii>rt v o . v n n c r v m n r e n d o QUÍ» 
no s e p a u s t e d d o m i n a r s e , que. no t ? n -
g a u s t e d e l s u f i c i e n t e v a l o r p a r a p r -
v a r s e de u n a s a t i s f f i c c i ó n q u e l e 
t a n o e l i g r o s o . 
— Y vo lo r e ^ p - n d e r o a u s t e d 
.v iempre l o m i s m o . J o s é : qifc tíjo 
á b ü l t t o , y que c o m o no t e n g o n a d a 
oue h a c e r , p a s o eJ t i e m p o d e l m e j o r 
m o d o q n e puedo . 
— E n v e z de b e b e r , d u e i a n a u s t e d — 
r e s p o n d i ó d u r a m e n t e e l p o r t u g u é = . 
— P r e c i s a m e n t e s ó l o p u e d o hzu » r-
lo c u a n d o h e b e b i d o . 
J o s é B a s c o se e n c o g i ó de h o m b r o s . 
— A d e c i r v e r d a d — r f e p u s o . — n o V 
v e n i d o a q u í opta n o c h e a p r e d i c a r e 
m o r a i ; t e n g o o t r o c o s a q u e d e c i r l a 
V a m o s a v e r : ¿ s - h a l l a u s t e d e n e.--
. a d o de n o d e r c o m p r e n d e r m e ? ' 
— P u e d e ustftd h a b l a r , J o f é — r e s -
p o n d i ó S i l v a n o a c e r c á n d o s e . — ; D 2 
q u é s e t r a t a ? 
— A n t " todo, s e n t é m o n o ? . 
D e s G r o l l e s y S i l v a n o s e ' i t u a r o , ! 
f r e n t e a f r e n t e . 
— V i e n d o q u e .<us d o s c ó m p l i c e s es 
t a b a n dispuesto.1- a e s c u c h a r l e , v o l r i ó 
e l por tngrt i i s a t o r n a r l a p a l a b r a : 
-y -KIace t r e s d í a s y a que l a far.->-
Ma C o u l a n g e h a . s a ' l d o <le P s r i s p a -
ro p a s a r e l v e r a n o , -como todos los 
a ñ o s e^i el c a m p o . E l c o n d e de M o n t -
g a r i n . m á s e n a m o r a d o qu-; n u n c a , BC 
m a r c h a p a s a d o m a ñ a n a o a r a i r a rou. 
n i r s e con s u p r o m e t i d a . \ S i d v o He-i 
í f a s q u e v e n g a a P a r í s , p a s a r á u n a 
p a r t e d e l v e r a n o en C o u l a n p e . L > s 
m a r q u e s e s le apre<Mau m u c h o y n o 
p u e d e n n a s a r s e S in é l . P o r e r t e Mulo, 
n o m e h e e q v i v o c a d o en m i s p r e v i -
s i o n e s . R e s p e c t o a l c a s a m i e n t o , é s -
t e se c e l e b r a r á en el m e s d f f e b r o - n 
defl a ñ o p r ó x i m o . 
— iNueve m e s e s m á s d e e s n a r a . ' - -
u i u r m u r c S i l v a n o . 
— S í , n u e v e m e s e s — r e p u s o J o s é ; — 
h a l l o , c o m o u s t e d , q u e es m u c h o 
t i e m p o ; p e r o d e b e m o s t e n e r l a p v -
t-Kmcia d^ e s p e r a r . Y o he h e c h o c u a n -
to h e p o d i d o p a r a a d e l a n t a r e s a f e . 
c h a , y h a s t a m e h e v a l i d o d e c i e r t a 
e c t r o V í f e m a q u e uo h a d a d o ol r e y - . l -
i ado q u e y o e s p e r a b a M a x l m i l i a u a 
í"ione u n a v o l u n t a d d e b i o r r o C i e r t o 
et!, f u e r z a es c o n f e s a r l o , q u e m e h e 
v i s í o m u y m a l s e c u n d a d o p o r e l c .m 
de d e M o n t g a r i n . E s t e d e s e m p e ñ a s j 
p a r t e a m & r o v i l l a ; € « i n t e l i g e n t e , av. -
d a / ; t i ene c a r á c t e r y v o l u n t a d ; p e r o , 
a p e s a r d e todo eso , a l v e r a l a s e 
ñ o r i t a de C o u l a n g e , se t o r - . a d é b i l 
c o m o u n n i ñ o . E s o es lo ú n i c o q u e 
t e n g o q u e r e p r o c h a r l e . ; A h , s i h u . 
L í e s e r-abido h a c e r s e a m a r s i n a m a r 
é l , o t r o g e K o n o s c a n t a r a ! P e r o , des-
• . T a c l a d a m e n t o . a m á s d e s u beHeK. i . 
la s e ñ o r i t a d e C o u l a n g e p o s e e e l d o n 
de f r s c i n a r : e s a d o r a b l e , y e l c o n r > 
de M o n t g a r i n l a a d o r a . A s í e s t á e l 
a s u n t o . . . po»- c o n s i g u i e n t e , d u r a n t - -
el v e r a n ? o de los marmiese>s y des-
p u é s de s u v u e l t a a F a r i s h a s t a e l 
m 0 s de f e b r e r o p r ó x i m o , e s t a j n o a c o n -
d e n a d o s a u n i-eposo o b l i g a d o . 
— ; A h - — m u r m u r ó S i l v a n o . 
— C r e o q u e nos c o n v i e n e c o n c e d e r -
l e s e s a t r e g u a 
— ; . T e m e u s t e i a l g e ? 
— P o r e l m o m e n t o , n a d a . P e r o , a 
p e « a r d e l a s m i l p r e c a u c i o n e * q u « he 
t o m a d o , p o d r í a n a c 0 r u n a soapec^ . i 
E l é x i t o de n u e s t r o n e e o e í o e « ; t i 
a s e g u r a d o , s í g a m e «Íp?ido p r u d e n t e s 
\ h o r a b i e n r r e o c o n v e n i e n t e q u ^ 
d e p a o a i - e z c a m o s p o r c o m p l e t o d u r o n 
te p l g ú r t i e m p o . 
— ¿ Y el m u r q u é s ? — p r e g u n t ó S d -
v a n o m i r a n d o f i i a n u m t e a J c s ¿ 
— S u h i j a s ? c a - a r á d e n t r o de n u e -
v e m e s e s — r e v s p o n d i ó el p o r t u g - u é s «o- i 
v o z s o m b r í a : — l e q u e d a n t m l a v í a d i J z 
m e s e s d e v i d a . 
— E n t m c e s le á c o n s e j o q u e e m p l e e 
i s t e d u n m e d i o m á s s e g u r o que los 
u s a d o s h a s t a a h o r a . 
E l r o s t r o d e i p o r t u g u é s s e c o n t r i 
j o . 
— ; P i - e « i s a q u e e l m a r q u é s niue>"i, 
y n o r i r á ! — r e p l i c ó con feror , a c e n t o . 
— S : f u e r a n e c e s a r i o , y o m i s m o Ifc 
c l a v a r í a un p u ñ a l en *el p e c h o . 
A e s t a s p a l v - b r a s « f lgu íó u n s i l e n c i o 
l ú g u b r e 
— ¿ E s o e s todo lo q u e . r e ñ í a u s t e d 
o u e d e c i r n o s e s t a n o c h e ? — p r e g u n t ó 
. ) e Pe i -ny . a l efibo f]f, un ¡ n o t a n t e . 
— T a i t a a l g o t o d a v í a . 
— H a b l e u s t e d , p u e s . 
— E l m a r q u é s m e h a i n v i t a d o n 
p a s a r a l g u n o * d í a s e n C o u l a n g e . 
—1.\ h a a c e p t a d o u s t e d ? 
— N o . " 
— ¿ P o i qué*? 
— Y a lo h e d i c h o : p o r q u e c r e o p r u -
^lent^ d e s a p a r e c e r d u r a n t e t r e s o c u a -
t r o m e s e s . 
— ¿ D ó n d e I r á u s í e d ? *• 
— T ^ h e r e s p o n d i d o a l M & r ^ u f a 
ü u e m e v e í a o b l i g a d o a i r a L i s b o a , 
•-n d o n d » p e r m a n e c e r í a , p r o b a b i e m e n 
te . h ^ s t a f i n e s d e o c t u b r e . E . ^ . m i s 
m o le he d i c h o a l c o n d e d e M o n t e a -
r i n . P e r o n o es a L i s b o a d o n d e pí-em-
s o i r . S i n e m b a r g o , h e d e c i d i d o p « . 
s a r el v e r a n o f u e r a de F r a n c i a . 
¿ Q u é les p a r e c e r í a a u s t e d e s gf' hi-
c i é r a m o s u n v t a i e p o r A l e m a n i a ? 
— ; . Y u s t e d . D o s G r o l l e s ' 
— N u n c a h e p a s a d o d e B a d e . 
— P u e s e n t o n c e s , h a romos e,«^ v i a -
j e i u r t o e . 
— - A lo m e n o s , s a l d r * do es.ta n r i . 
¿ m i . ' — m u i - m u r ó S i l v a n o . 
— ¿ H a b l a n u s t e d e s a l g o 
m á n ? 
(?1 a le* 
— S í — r e s p o n d i e r o n a u n t i e m . 
p o S i ' l vano y D e s G r o l J e s . 
- - M e j o r . U s t e d , D e s G r o l l e s , v o l -
v e r á a v e s t i r s e a n a l i b r e a y p a f a r ^ 
u s t e d p o r s e r n u e s t r o c r i a d o . 
— F s t á b i e n — r e s p o n d i ó D e s G r o f 
H e s . — M e h e h e c h o f i l ó s o f o , y a to< 
d o m e a c o m o d o . 
— V i s i t a r e m o s a l g u n a s c a p i t a l e s , y 
e s p e r o que no p e r d e r e m o s ei t i e m p o j j 
os p r e c i s o que e s e v i a j e n o s p r o p o r * 
( i o n e a l g u n o s r e n d i m i e n t o s . ¿ C o r o * 
p r o n d e n u s t e d e s ? 
— P e r f e c t a m e n t e . 
— E s p r e c i s o b u s c a r f o n d o s a f i n 
de m a n t e n e r , e1 r a n g o d e l c o n d e d « 
M o r t g a r i n . j u r a n t e c u a t r o , cfjjfco. o 
i r i s m e s e s , a v ¡ o s u m o , t o d o m a i r h a * 
r á b i e n t o d a v í a ; p c r o . d e a l l í e u a d e -
l a n t e no s é lo qu*' p a í a r á . " N o q u i e -
ro o c u l t a r l e s que* e s t o y a l g o i n q u i e -
to , p o r q u e es n e c e s a r i o q u e e l c o n -
d e n o l l e g u e n i a s o s p e c h a r s i q u i e r a 
que m e f a l t a d i n e r o . T e n g o q u ^ c o í i ' 
t i n u a r p a g a n d o los g a s t o s de s u c a s a ' 
y d á n d o l e t o d a s l a s s u m a s que IVQ 
•pida. Y n o es eso todo: h a b r á q u a 
c o m p r a r l a c a n a s t i l l a de n o v i a . . . 
s u m a : q u e s e g ú n m i s c á l c u l o s , p a -
r a l l e g a r h a s t a el d í a d e l c a s a m i e i ^ j 
to, n P c c m t a r o m o s u n o s d o - c i ^ n t o s 
mi l f i a n c o s , y s ó l o r o s q u e d a n o c h 0 ^ . 
t a mii l . 
D e P e r n y y ^ D e s G r o ó l e s p a r e c í a n 
e s t a r c o n s t e r n a d o s . 
— N o l e s h e o c u l t a d o a u s t e d e s a n o 
m e v e í a o b l i g a d o a h a c e r g a s t o s in-
m e n s o s : h o y les h a g o c o n o c e r e x a c -
t a m e n t e l a s i t u a c i ó n . 
í C o n ü n u a r á ^ « 
F A G I N A O C H O U L A R I V OJÜ l i A ItlAítüN A 
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habaneras venta Especia 
ÍVÍENE D E L A CINCD) - pasó sin leída la hermosa car.a W W • • ^ 1 ^ 
* ; - i .oñ^r Hftrrera. alejaao en : • 
Saldos 
io "esto a una modestia exquieila y 
a una Sjondad sin límites. 
En aras de la Asociación de Repór. 
ters, y velando por su prosperidad y 
:-u eng-randecimiento. desplegará 
iodas ocasiones su mayor entusias. 
mo. 
Sentí una satisfacción inmensa 
vién-ioic en el mismo puesto del pa-
sado año'. 
Fué justo e] sufragio.. 
i pasó sin ser leída la hermosa car.a 
en que el señor Herrera, alejaao en 
estos momentos e todo bullicio y to-
da fiesta, excusaba su asistencia. 
Creo que con algruna excepción es-
taban representados en el almuerzo 
todos los periódicos de la Habana. 
Así el acto., por su solidaridad, re-
sultaba más brillante. 
De la relación me eximo. 
Implicaría una ociosa repetición de 
la reseña que aparece en otro lugar 
dei periódico, más completa, mas au-
- P R E C I O S D E G R A N S O R P R E S A 
M E N O S . O T R O S . 
L O Q U E D I C E E L 
MÉDicn 
Cuando el medico dp Un , 
recomienda ésta o aquelb ^¡Ha 
ración, como natural ^^P»-
individuos de dicha familiaT6 ^ 
en el medicamento recoL 
P?1".^',facu,tativo. Ahc 0ra bi 
me 
recoir 
VvoívTendoaf'almuerzo, en lo qué ¡ torizada que m ^ ^ S ^ ^ i 
se refiere a los concurrentes, diré ; vuela pluma, sm plan v sin concicr 
que el núcleo mayor de éstos lo for-1 to 
Cnanto al Sevilla y en elogio de 
su cocina todo lo que se diga encon-
trará sanción unánime. 
Ni un reproche, ni una queja. 
Alguien lo decía: 
Un almuerzo como el ultimo. 
Y el último, el de Inglaterra el ano 
mábamos los del Diario indiscutioie-
mente. 
Con nuestro Administrador queri-
dísimo, don Amallo Machín, cuyo cu-
Herto estaba a la derecha del señor 
Fprr.tuioez. allí veíanse a Lucio So. 
Ua Teófilo Pérez, Rafael Solis. Pep? 
Franco Santiago González. José Ma. anterior, fue magnifico 
ría Herrero. Goldarás. Alfonso Mu- ; 
iía Tomás Servando Gutiérrez, y el , 
simpático director de L a Ilustración 
Lorenzo Frau Marsal. 
Ni aun E l Mundo, con el popusa 
rísimo Víctor Muñoz allí presenIs 
podía hacernos competencia. 
A propósito. 
Un cubierto quedó vacío. 
Destinado al s^ñor Antonio Herré 
ra. Administrador de E l Mundo, to 
dos hubiéramos celebrado la presen 
V E S T I D O S 
- 9 0 
Un detalle. 
Se suprimieren los brindis. 
Pero mientras la Banda Municipal, 
i apostada en una esquina del patio 
andaluz del hotel, alegraba la reu-
i nión con la música de un bonito one 
step, requerían todas las copas re-
; besantes de champagne para chocar-
. las con las de los vecinos. 
Este año. como otros muchos, el 
! champagne del almuerzo de los re-
pórters era un regalo del cabal.eio 
(Diéramos ceieuiauu i« HicoC..- HVi -— - ^ n n i t i m TPKIÍ1; 
el banquete del que la Asocia-j tan querido y tan simpático Jesús 
ción de Repórters. por sus grandes ! María Barraque. pn la 
merecimientos, acaba de proclamar j Regalo que basta a * « P ^ J ¿ * L £ 
como su Presidente, de Honor. fiesta anual un W ^ ^ * ^ ? ^ 
Pero por circunstancias explicables1 Enrique F O N T A M L L » . 
L A P O L I C I A 
En los contornos de Vento se ha-
bla con sigilo de la policía, todo el 
mundo teme algo, ¿qué sucede? 
EJ ASESINATO..., 
m u 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Con estos antecedentes, las fuerzas 
dei Ejército detuvieron en Remedios 
a Romualdo Quesada Cabriales. Mar-
cos Abreu y Ramón Rodríguez, los | 
cuales fueron trasladados a Fomen- j 
to por el segundo jefe de la Policía I cujtul.a Señor ^Francisco B. Cruz y e! 
remediana, señor Remón Fernández, i acaudalado señor Jacinto Argrudln, j 
y por el vigilante 6, Serafín Espi- I así como otras personalidades. 
A la una de la tarde, en el edifl- i 
ele del Centro "Colonia Española". 1 
cedido galantemente por la Directi-
va, comenzó la sesión deliberativa, y i 
por la mañana celebróse la sesión j 
preparatoria y de audiencia pública 
para la presentación de «-uestiones. i 
En esta última sesión fué presen-
laido por la Directiva de la Asocia-
ción de . Cosecheros de Tabaco un 
cuestionario, y otras personas presen ! 
taron también proposiciones sobre | 
asuntos varios de agricultura. 
La sesión principal de la tarde j 
fué presidida por el grensral Núñez, | 
encontrándose presentes en el local, | 
atestado de concurrencia, las siguien-
tes personaa de singular distinción 
y significados agricultores, a saber; 
general Bédro Díaz, Subsecretario 
Arias, Pablo Pérez, Alvarez del Real, 
i Presidente de la Asociación de la 
Prensa plnaroña, doctor Guillermo 
Ivlontagú, senadores Goicoecnea y 
Suáreí, Representantes Collantes y 
Valdés Carrero, Gobernador provin-
cial, Alcalde municipal, propietario 
¿octor Porta. Alcalde en ejercicio 
señor Sarmiento, Administrador de 
la Zona Fiscal señor Juan de la 
Puente, Director de la Estación Agro-
nómica de Santiago de las Vegas, ins-
pectov Cruz, representante Armando 
l ino. Administradores de los Bancos 
Nacional. Español y Canadá, exre-
presentant« Cabada, doctores Uble-
ta y Alcorta, el Jefe local de Sanidad, 
el propietailo Juan Pedro Jirm'nez. 
ei magistrado* Valdós Fauly, el co-
merciante Juan Cavada, señores Ro-
dríguez Acostn. Rafael Quintana, Re-
ne Berndes, Pablo Pérez, Luis Mar-
tínez, Angel González del Valle, Teo-
doro Garbado, José Bertrons, pro-
pietarios Diaz y Polier, , Herryman. 
Jacinto Argudln. Alcalde de Conso-
lación, Desiderio Saludes, Arturo de 
la Torre. Martin Herrera. Fernan-
do Cabeza. Telesforo Simón, Alvaro 
González, José Peón Hilario Presma-
nes, Antonio María Vázquez, Justo 
Padrón, Carlos Rionda,( Felipe Ortiz 
\i representantes de lá prenda ha-
banera y local. 
Abierta la sesión por el genera! 
Nuñez hizo éste uso de la palabra 
explicando en expresivas frases el 
objeto de [a reunión. Trató sobre las 
causas de la decadencia tabacalera, 
marcando remedios con atildados ra-
Al ser reconocidos los detenidos en 
rueda de presos por Germán Macías 
y Andrés Aguila, no se comprobó que 
fueran ôs asaltantes, por lo que se 
decretó su inmediata libertad. 
J U E Z E S P E C I A L 
E l pueblo de Fomento pide el nom-
bramiento de un Juez Especial para 
que siga investigando, pues ei suma-
rio, hasta el presente, no arroja nin-
guna luz, temiéndose que de no ac-
tivarse los trabajos para el esclare-
cimiento de este hecho la muerte del 
anciano Fondón quede impune. 
L I N A R E S . 
w k t í g a í o T 
Muy fino», en sedas de todas CIJU 
ses y colore*, infinidad de esti lo», 
formas y tamaño*, ú l t i m a expre-
s ión de la moda, y de 20, 25. y V* 
pesos, ahora a . . , . . 
Vestidos Lavables 
de todas clase» de tales modernas, 
en todos t a m a ñ o s y colores, desde 
S A í Y A S 
De Corderoy. jerga blanca y co-
lor, de seda, etamina, t a f e t á n , ra-
t inés y driles modernos desde . . . 
B L U S A S 
Nuevos modelo», acabados de re . 
cibir. de marqneset*. sedas y chi-
fón. en todos colores y t a m a ñ o s , 
desde • • 
R o p a I n t e r i o r 
muy fina y en toda clase, para se-
ñora» y n iños , desde . . . . . . . . 
C O R S E S 
de las famosas marcas Warcas , 
Warnes, W. B. y Roya l Worces-
ter, desde • 
S w e a t e r s 
de seda, que valen a $8.50. $3.98. 








C t s . 
C t s . 
C t s . 
C t s . 
C t s . 
c a m i s a s 
finas para caballeros y n iños , de 
diferentes tipos y dibujos muy 
variados, desde • • . . 
T R A J E S 
d e c a s i m i r , a l p a c a y d r i l 
de todas clases, y en diferentes 
odores y tamaño» , desde 
C U E L L O S 
de las famosas marcas Arrow, 
L i e n y Red-Man. .en muchas for-
mas, a 9 centavos y otras marcas, 
a • • • . . . 
C A M I S E T A S 
y C A L Z O N C I L L O S cortos de tela 
fina a ••• . 
C O R B A T A S 
que valen 75 centavos, ú l t i m a no-
vedad • • . . . . 
M E D I A S 
finas, para cabablleros, señoras y 
niño» y patente en todos colores 
y t a m a ñ o s desde . . • • . . . . 
Z A P A T O S 
blancos, altos y bajos, para seño-
ras y n iños , de las mejores mar-
cas, como " C a n meyer" y otras, 
que valen 5 y 7 « s o s , desde . . . . 
48cts' 






C t s . 
C t s . 
C t s . 
C t s . 
C t s . 
22,000 médicos, cada uno 
especial de una familia 
dan unánimente un remedio i 
mon del médico particular' ^ 
nra un valor 22.000 mayor ^ 
be que mediante las neces'iH J 
exigencias de la vida mod.r 
por la persistencia en la comníf 
cía que existe en los neeoH^ 
comerciante como el prof • 
necesita aguzar su inteliRenH'0' 
fijarse en los efectos que J* L 
t . MU 
esfuerzos producen en el s 
nervioso. Los insomnios la 
da del apetito y el disgustad-
la cosa mas insignificante a, 
tran muchos hombres al 'u 
estimulantes que sólo emneor?„ de 
condición. Los nervios no 
engañarse cuando necesitan n 
tnrse, y el único remedio 
reconstruirlos es darles el a l i j ! ! 
que necesitan. "mentó 
Es un hecho comprobadr, 
22,000 médicos, entre lo' 
hallan muchas autoridades d i* 
profesión, cubanas y extranRera< 
consideran el ^ ^ t - ^ * * » » - - • 
tin valor inestimable para combatí 
las afleciones nerviosas. Ejemnl 
típico es la siguiente carta del n? 
Francisco Loredo, de la Haban 
"Considero el Sanatogcn como Una 
excelente preparación que he ad 
ministrado siempre con el mavoi 
éxito, agradándome sobremaneri 
por sus cualidades estimulantes Que 
para el sistema nervioso posee'' 
Para mayores detalles, recomen 
damos pedir d folleto publicado 
por los fabricantes The Bauer 
Chemical Co., de- New York el 
cual se enviará gratis a todo el 
que lo solicite al representante, Sr 
Ricardo G. Mariño, Cuba 1061) 
Habana. E l Sanatogen se vende ei 
todas las farmacias. 
P r e c i o s d e v e r d a d e r a s o r p r e s a . S ó l o p a r a e s t e m e s 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
pen. Nosotros uct uedicainos a íando ir..f>. . . 
Las dos terceraa partes de l"s su-
marios radicados en los diferentes 
Juzgados de Instrucción de esta ca-
pital, durante lo que va del actual 
año, corresponden a los diversos ro-
bos que a diario se cometen en esta 
ciudad y sus alrededores, sumarios 
que por lo regular se archivan, por-
que !a policía le informa al Juzgado 
correspondiente, que no ha podido 
inquirir quien sea el autor del he-
cho. 
Seguirá éste mismo sespo el su. 
ceso de ' E l Guarapo". 
E L TEMOR D E LOS V E C I N O S 
Nosotros que hemos ido al mismo 
ugar donde fueron hallados los res. 
:os y recorrido los alrededores, visi. 
"ando a éste y otro vecino, hemos 
acogido la palpitación de temor que 
ibrmna a aquellas gentes, que con 
•u trabajo honrado, unos en las la-
bres de la agricultura y otros con 
establecimientos en las de la in-
3 pieza crea hüo, número 6,000 X, 
$] 62. 
1 pieaa crea hilo superior, núme-
ro 6,000, f4.19. 
I pieza cotanza hilo, ñna, supe 
rior, $10.98. 
1 pieza oláu hilo, batista, $5.98. 
1 pieza olán clarín, doble ancho. 
<6.72 
1 páeza crea hilo, catalana, núme-
ro 31, $5.71. 
1 pieza crea htlo. catalana, supe-
rior, número 35, $6.83. 
1 pieza najisú inglés, $1.56. 
1 pieza oambric superior, número 
•1.Z00, $2 39. 
1 pieza nan¿ú francés, número 54(5, 
?2.86. 
1 pieza nansú francés, lo más fino, f 
número 6-40, $5.14. 
1 pieza madapolán, superior, 
$1.86. 
1 pieza mawapolán extra, número 
1.0O0, $i.85. 
1 pieza bramante superior. nún'O-
ro 5, $5.09. 
Sabanas cameras, dobladillo, SI 
centavos. 
Fondas cameras, 37 centavos. 
Sábanas medio cameras, 49 centa-
vos. 
Toallas felpa, finas, 18 centavo-
Toallas superiores, grandes, 39 
centavos. 
Sábanas de baño, grandes, 98 cen-
tavos. 
Sában?? de baño, superiores, $1.49, 
Colchonetas cameras, $1.47. 
U N A G R A N S O R P R E S A 
Sooiiiferos de señora y niña, adornados, última novedad $ 1 - 4 8 
Modelos de verdadera fantas ía , flores, adornos. - - • E s t a es la casa de los sombreros. 
E L Q U E L L E G A P R I M E R O E S C O G E S U E S T I L O Y T A M A Ñ O " I M T M I P A ^ " R . C a ñ e d o , G a l i a n o 7 7 J M / / \ 0 1 ^ 1 1 1 ^ 1 * / I O T e l é f o n o , A - 3 8 8 8 
lustria, tratan de librar el sustento, i ,K,?"f.nJÍtnt,os >' e,x^ro8ó que eri con 
• defiendo por tanto que estén ga 
"^idas sus personas y sus propíe 
lades. \ 
blea que denominó como una acto 
loable y de simpatía. 
A continuación hablaron Montagú, 
en nombre de la Asociación de Co-
secheros: Angel González del Valle, 
en representación de los almacsnif-
tas y cosecheros; el inspector Cruz. 
Martín Herrera, representante Co-
ilanteá, Juan de La Puente, Valdés 
Carrero v última.mente el Secretario 
veniente la variedad de culUvo«.t o I ̂ e Agricultura hizo el resumen ter-
franco de porte enviamos desde hny nuestro cataloRo ilustrado, ral 
wdo para el presente verano, todo de ortfcttloa de fantasía v alta no-
»pdad. Todos los zapatos están representados en sus respectivos colorea 
Mande hoy mismo una tarjeta con su dirección. 
P E L E T E R I A W A L K - O V E R 
S a n R a f a e l , 1 8 - H a b a n a 
nánde", que es a la veí nuestro acti 
j vo corresponsal en esta copital. 
| En el curso de la sesión recibiéron-
I se teletn-amas del representante Wi-
j fredo Fern&ndez, que está enfermo, 
y del Alca'de de Guane, excusando 
su ausencia y adhiriéndose al aci:o. 
Kl cue.'-íionario de proposiciones pa-
' ra ol resur>rimiontc agrrfcr la de 
i Vuekaba jo presentado por la Asr-
ciación de Cosecheros, fué totwlmen 
te aprobado por aclamación de 
Asamblea. 
sado el más lisonjero cálculo. Asis-
tieron numerosas y distinguidas da-
mas v personal numeroso de todas | 
las ckises sociales. 
Ijti Grania Agrícola presentaba ir 
teresante exposición de cera, puré de I 
mate, miel y tocino, .iamón. lacones, i 
ch'ii'zo y tásalo criollo, malvas co-
mo fértiles, pita fibra natural y ma- i tenía en Chaparra y fueron traalada,-
mifecturada, alpargatas y cordelería I dos a Palacio. 
de fibra, r.iemplares avícolas, agrá- I Dícese que el "Hatuey", que está 
as órdenes del se-
Idrá de un momen-
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
uer a flote al referido vapor "Mus-
me", que se dirigía de Cienfuegog a 
New York, con azúcar, como ayer 
J • I j anunciamos, cuando embarrancó. 
E n caso de que el "Nemesis" no 
logre hacer el salvamento, entonceá 
saldrá con ese objeto el Campeche. 
Dícese que ya se encuentra al eos 
S A L I O E L "CADIZ" . 
Ayer a las cuatro y media de H 
tarde salló para Barcelona v escalas, 
vía Canarias, el vapor español "Cá-
diz", llevando^ un cargamento de al-
godón de tránsito de Gálveston y 
carga y sobre 300 pasajeros de ¡a 
Habana. 
Como reembarcadas van cu dicho 
buque tres artistas de la compañía 
de zarzuela que actuó hasta hace po-
cos días en el teatro Campoamor. 
Entre los pasajeros van ias señores 
Angel Martín Benízte, José Rivero 
Suárez, Rogelio Cabrera, Federico Ji-
ménez, Dolores y Teresa Sosa Suá-
rez, señorita Amparo Padrón, Manuel 
Pérez, Alejo Guerra, señora Teresa 
Gispert de Batista y dos hijos- Pas-
cual Mencerrez, Román López, Fran-
cisco Zapata Marín, militar español 
retirado y señora; Manuel Mirallet, 
Tosé García, Juan Vinardell, Felipe 
Uzquiza, José Sumalli y familia, Fe-
lipe Martínez y dos hijos; Manuel 
Coralleras, Francisco Bastos y fami-
lia, José Alsina y señora, Jaime Se-
bastía, José Roca, José E . Rodríguez, 
señora Consuelo Vilaplana y familia, 
José Venero, Norberto Novas, Félix 
L . Carvajal y esposa, Francisco Ven-
tosa, Pablo Gómez, señora María Te-
resa Valle de Díaz y familia, Clara 
Cejas Martín, Lorenzo Villavicencio, 
Gerónimo Hurtado y Joaquín Riego, 
E L B U E N O S A I R E S 
Este vapor correo español salió an-
teayer de Cádiz para la Habana vía 
Canarias y Puerto Rico, esperándo 
se aquí sobre el 2 de Mavo. 
E L ANTONIO LOPEZ 
De New York debe haber salidt 
ayer para la Habana el vapor comí 
español Antonio López, oue viene des 
de Barcelona v Cidiz mr, -^rga y pa-
saeros, creyéndose llegue del jueve! 
al viernes 
E L CONDE WIFREDO 
Este vapor correo de Pinillos sall( 
anteayer de Canarias para la Haba 
na, vía Puerto Rico, conduciendo caí 
ga y pasaje. 
UN HURTO 
UPOUCÍO Ramos y Rodríguez, veci 
no de la calzada de Jesús del Mo* 
i te número 2 4 4 acusó a Gasp?.r Fem 
! Severo, exsoldado del Ejército, 
y Subsecretario do 
hizo protestas de amor a Vueltaba- | m'^ndose la sesión en la que actuó ¡ rj0jr< maquinaria agrícola v se rMlli' «snrMfintMitií a , 
it y di.io que el Gobierno aplaudía | secretarlo de la Asamblea el d* 'a zai.cn rtlvrrsan labores de cultivo.. 1 -„P p ^ ' ^"„. ' 
la iniciativa y el espíritu de la Asam-! -\socltioión licenciado Eduardo Her- ¡.iendo por todo ello muy feheitado I ^ J ^ 1 0 ® ^ ' ^ 
G R A T I S 
tado m " M Í » . » . rvapor- ^ « j í S r í V K J K ^ ' T « -
Antolín del Collado, que también tra- jó que pernoctara vario9 día?, 
tará de auxiliarlo en lo posible. | Lo hurtado se estima en 
ei Secretario 
Agricultura. 
EsperAbluye ,que tomara parle en 
la ÁfamlMbi el doctor Covas Guerre-
to a otro para el Mariel. 
E L S A L V A M E N T O D E L " M U S N I E " 
A pesar de haber sido despachado 
rr caudidaLo a Representante, quien ¡ e] vapor Campeche para ir en auxilio 
presentaría una ba.-=-e importante. No del vapor "Musme", que se encuentra 
concurrió el referido doctor por en- ! embarrancado cerca del Cabo de San 
fermeiad <le su pequeño hijo. Antonio, no llegó a terminarse el tra-
Con motivo de loa actos celebrado? ! to con los propietarios para realizar 
hoy re ha organizado en el parque I diftho salvamento, por lo que ayer mis 
la ¡ una retrata extrae:diñaría por la | mo se resolvió que fuera en BU lugar 
tanda Infantil. el vapor infles "Némesís", dedicado 
Terminada nsta traslad.íronse e.' ! La impresión general M de que la i a salvamentos de buques, y que es el 
enera! Xú?Sez y la mayoría de asam- I Asociación de Cosecheros ha dado I mismo que salvó cerca de Puerto Pa-
Visigoth" y lo 
C 2115 10 .16 
s a la Granja Agrícola inau- í una nota de simpatía que puede dar ' ,jre gj vapor Inglés ,M 
L esta tarde. Interesante esta- ! grander fritos y qup la noble región | *.rai-n in Habana 
¡entM o;ie se debe a la loabl*» pin\¡ efta pt onto saldrá del estado ~ «V»J " ' "-t -
E l Nemesis salió despachado pa-




iniciativa del Subsecretario de Agn^ 
cultura y estimado vueltabí»jero se-
Hor Alias. Esperábase que egte seto 
rtiultarfa animado, pero lia sobrepa-
culatv.itosc- en que hoy «e encuentra. 
E l Secretario de Agricultura mar-
chó a úl'ima hora de ê ta tarde er. 
automóv'i para esa capital. 
\ 
su apostadero, pero tomó rumbo a 
Punta Holandesa para Intentar po-
G I J O N 
G r a n H o t e l C o m e r c i o 
E l dueño de es/te acreditado establecimiento, relestlno AgnlT** 
ne el gusto de participarle a numerosa y dlstinsulda clientela. Q̂ e 
lo traslada al edificio que ocupaba el hotel Mnlet. cti donde de«de 
el día primero de Abril encontraran loa viajeros que se dirijan a AJ* 
furiíis y a los oréelos acostumbrados por est» casa, cuantas comodida-
des cxlpen los modernos adelantos del ^ro: confort, servidos Indepen- I 
dientes, excelente cocina, eapaolovaa habitaciones > departamento» j 
para furoülns. Hay ascensor. 
C 1520 
L A S A V E N T U R A S D E G A R L I T O S 
_ Hareim* tina prueba. 
Todo lo que tiene 
Aguarde un momento. U 
Ester algo nervijeo. Nunca 
me he vistíi en trance 
igual. 
que hacer e* poner* 
te ••«ta manzana 
'•n la cabeza 
y yo disparo 
\ Ni yo tara poro Bu»*iio, pero ni I Prej*ra<Io... y me dá a mi me 
voy. > 
Poco trabajo, \ ^ 








S U F R E 
Enfermedades de la Piel 
Vicios de la Sangre 












T o m e e s t o ! E s 
Poderoso depurativo de la sanpre cont«niendo un principio activo qua destruye los microbios dañinos de causa principal de estas enfermedades. Exíjase siempre l8VaaHTira de Uvas, preparada por el Profesor JACQUEMIN, del Instituto 1 T ^ tiíraciones Scientificas de Malréville, cerca de Nancy (Francial La de ^ura Jacquemin siendo un liquido que se absorbe en plena Levaau p0SSée diez veces mas eficacia que cualquier otra. Recorte este fermenw; ^ su nombre a nUestro deposito, Jlue de la Victoirt, 94, anso y (prancia) y se le enviara un folleto explicativo. 
De venta en todas las Buenas Farmacias de la Reoubllcá. 
TRIMERA) 
en donde ..nte en el Hotel oevilla. "er;irvió un verdadero banquete en * ; (infección y 'detalles Urbano Wa 00 luen amigo de los chicos onzález 
r.e ía 
Hernández, Virgilio Morales. José de la Guardia, Alfonso Amenábar, San-tiago González. Waldo Lamas. César A. Morales. José López Goldarás, Ma-nuel González Gómez, Adpifo Chapla y Suárez. Andrés Solano, Manuel V. Cañizares, Celestino Alvarez, Tomás Servando Gutiérrez, Enrique Fonta-nills, doctor José A. López del Valle, José R. Villaverde. Conrado Massa-guer, Dr. José A. Figueras, Ernesto Cuervo, Jesús A. Figueras. Dr. Ma-5arro3o. -J.fonso Hernández, nrensa, echó el resto, merecien-1 nuel 
anlauso de todos los comensales. | Oscar Rodríguez Feo, Lorenzo Frau íéas'e el "m«nü" servido: 
Ga'antine de volaille tniffee. 
Canapés de foie gras. Orufs bohemienne. Filete de pargo sauce Fígaro. , r- sauté Renaissance. r c- de veau ninué a la broche. Salade rase bellevue. riacé Porapadour. 
Compañía Vinícola Dlanro. de fr-añeia- ( Üioja Roval. de M. López. Rcsado. de A. Fernández. Ricja Clarete, de Acevedo y Mes- i ñ re:. 
'"'-íTipafiie Mumm. 
Üirorca Aldabó. 
Tabacos: Partagás, Romeo y Julie-
\ Viiiamil y Gloria Cubana.̂  
La mesa ofrecía un magníñeo as-
r ĉoTdda artísticamente por el 
|»rdin El Fénix, de Panchito Carba-
llo La casa de Rambla y Bouza se en-de la impresión de las cartull-M con el menú y la Banda Munici-pal, cedida amablemente por el señor ¡Jcíaidé, amenizó el acto. En ¡a mesa, ?n forma U, toma-h)n asiento más de cien comensales. En el centro, el Presidente, teníen-Bo a su derecha al Administrador del MARIO DE LA MARINA, señor malio Machín, al Vicepresidente, se-fior Eduardo de Cárdenas, al señor fosé Camilo Pérez, Presidente de Honor de la Asociación, y al Secre-fwio, señor Luis Rodríguez Lamult. A la izquierda, el señor Oscar Pé-ez Incuta, candidato al cargo de Presidente en las últimas elecciones. Conde Kostia, el Tesorero de la Uoriaeión señor Agustín domares y Teófilo Pérez, Presidente de Ho-por. / Distribuidos en los demás asientos, ''aban: • 
í- 1C, Bustamante, Carlos A. Gó-«z. Antonio Mora, Antonio M. La-n.v, Guillermo Herrera, Raoui Mar-[ans, Víctor Bilbao, Lorenzo Tur. Ge-hrdo Ramos, Julio G. Poo, doctor piiamin Prlmelles. José Antonio pstra, doctor Urbano Codlna, Enri-pie bernal, Benito Batet, Pedro M. 
la Conrepción, Manuel Calcines, «aciaco J. Sierra, Mariano P. Ace-Jesús López, Jesús Calzadilla. 
hnlngí,uAsencio' Sixto López Mi-lanna. Alberto Román, doctor Anto-
K i (le„Arazoza. Federico Ibarzá-l - i . José Mazas. José de Franco, Ra-
«1 Juárez Solís, Enrique H. More-
Píinm nc(i, Kosainz Díaz. Enrique 
fiares, Ramón Lavilla, Alfonso 
"gia. ÜUsê  Gómez Alfau. José No-
^uscar H-rrera, Bernardo Jimé-
P̂  -nstavo Herrero, José M Serra-
-miho^Villacampa. Federico de 
León Brunet, Lucio S. Solís. 
áolf " Herrero. Manuel Regó, 
Hulz -L-Iéli?ez Peñate. Alberto 
¡». V,vra^^onteAro' A"tonio Cone-
Agustm de J. Le 
Marsal, Jesús Artigas, J. M. Massa I guer. MMfl i Al servirse el champaprne, obsequio I dei Edo. Jesús María Barraqué, con-! sec^^te amigo de los repórters y j simpatizador de la Asociación, Oscar j Pérez propuso que la "corbeille" de i flores que adornaba el centro de la i mesa, fuese enviada a la señorita i Alicia Fernández, hermana del Presi-I dente, comisionándose para cumplir l ese encargo „ ]os señores Eduardo de ¡ Cárdenas y FVanciscp J. Sierra. 
Después Teófilo Pérez dió las gra-j cías por el interés y buen aprecio ' que le habían demostrado sus compa-ñeros, con motivo del falso rumor j propalado recientemente, de que había ; «ido objeto de un accidente automovi-! lista en e] Mariel, 
Y terminó el acto como empezara ¡con gran animación; ordenadamente, 1 fraternalmente, foi-mulándose votos I por la prosperidad de la Asociación, i cuya magnífica labor y. estabilidad tan alto hablan en nombre de la prensa en general y ésoeciamfete de los re-pórters dignos de la simpatía gene-ral. 
¡Adelante siempre" 
A h u y e n t a n e i f a n t a s m a 
d e l a v i r i l i d a d p e r d i d a . 
HACEN FUERTE AL HOMBRE DEBILITADO. 
De venta en todas las Farjnacías y Droguerías. 
U i d a O b r e r a 
El señor Tomás Calderón, secreta-rio de la Liga Proletaria Cubana, nos participa que los señores Antonio Ser pa y el doctor José Ignacio Colón, volverán pronto a formar parte de la misma. 
LOS EMPLEADOS DEL TRANVIA 
Y EL SR. PARDO SI AREZ 
La comisión organizadora y de pro-paganda de los empleados del tran-vía, que defienden la candidatura de: señor Pardo Suárez para la Alcaldía, ! ha dirigido la siguiente alocución a | los obreros de la Havana Electric, | con motivo de la fiesta que tendrá i lugar el 17 del corriente en Monte Y j Cienfuegos. i Compañeros: Los méritos que tienen dichos can-| didatos no necesitamos mencionarlos. I La labor de Pardo Suárez. es admi-i rada por las personas sensatas, y la 
llcadeza, y nuestro querido compañe- ] ro señor Juan Fraga, conductor 1635, i que a pesar de su humilde represen- I tación pero con una dignidad insupe- i rabie, a él ha sido y es al que nos dirigimos, y lo encontramos dispues-1 to a realizar cuantos sacrificios estén a su alcance por hacer el bien. Quién ' desconoce las luchas libradas por es-te querido compañero en pro de to-dos, su programa es equidad y justi-1 cia; jamás se le ha visto variar de j criterio, despreciando su propio bie-, nestar por su actitud digna de todo | hombre cívico. Los señores Pardo Suá I rez y Juan Fraga, conocen práctica-1 mente dónde está el mal y dóndo es-1 tá el remedio, 
Ctmpañevos: a cúmpiir cm núes | tro deber de amigos y amantes do &£j justicia. 
Amenizará el acto una orquesta y¡ harán uso de la palabra distinguidos | oradores-
i D S t i f i i í o d e 
ímmu 
S e g u n d a 
ENSEÑANZA OFICIAL. CURSO DE 
1915 A 1916. 
Durante el próximo mes de Junio, 
y conforme a lo dispuesto, se veri-
ficarán en este Instituto los exáme-
nes ordinarios de Druebo de curso 
fie todas las carreras que en él se es. 
tudian.' 
Los exámenes de Matemáticas se 
verificarán en dos actos conforme lo 
resuelto por la Superioridad; el pri-
mero será de Aritmética y Algebra 
y el secundo de Geometría y Trigo-
nometvía, mediando entre uno y otro, 
por lo menos 24 horas. 
Solo para los alumnos de la Escue-
nio Pardo Suárez La comisión do la 
, i la de Comercio serán de carácter f i El resumen lo hará el señor Anto-1 nal los ^ ^ ¿ ^ <le Aritmética y Al-gebra, pues entre los estudios de la carrera no Re les exige ja Geometría y Trigonometría. Los exámenes interiores o sean de i asignaturas parciales se verificarán i en la última decena del mes de Ma-yo. 
i El segundo plazo de los derechos de matrícula de esta Enseñanza se 
dad de 115 a 130 palabras por minu-
to. Terminados los ejercicios de escri-tura taquigráfica los examinados pro cederán seguidamente a traducir los escritos, usando la máquina de escri-bir, entregando al Tribunal sus tra-ducciones ya au!,:-rizadas con sus fir-
Además de oso-i ejercicios todos los examinados están obligados 3 presen-tar al Tribunal algunos trabajos de escritura taquigráfica y escritura en máquina de 2 a 3 folios. 
" A S T U R I A S " 
DE GUANA6AC0A 
I.A POSTULACION DtM. AUC A1/DE 
POR LOS LIBERALES ZAYLSTAS 
(Por telégrafo.) 
^ A b r i l 16. _ 
A las" tres de la tarde d*» hoy «e reunió en el local de su Circulo la Asamblea Municipal dp este término del Partido Liberal zayista. con ob-jeto de proceder a la postulación del candidato para la Alcaldía Verificada Ja votación, que fu* i j -creta. por acuerdo expreso de loe concurrentes, resultó electo el señor Beltrán. por 47 votos, habiendo ob-tenido el señor Domingo- Pérez, tres; Angel Acosta. u-no; Rafael Avala, dos. y cinco papeletas en blanco. -""El señor Beltráji renunció a la postulación, queriendo que fuese hecha por aclamación. de la Asam-blea. Esta- quedó em sesión perma-nente, hasta que se resuelva el con-flicto. 
ElCorresponsal. 
D e C a m a g u e y 
O ' CAMPEON DE BILLAR 
(Por telégrafo.) Camaguey, Abril 16. En la Colonia Española se está, dando una brillante sesión por el Campeón mundial billarista Domin-go Murtra. Procede de Buenos Aires y se dirige a Nueva York. Esta sema-na irA a la Habana. Es autor de un tratado de! juego de billar. Ha reco-rrido Paría, Rumania. Londres-, y España, dando grandiosas exhibicio-nes. Propónese dar una exhibición en la Asociación de De.pendientes del Comercio de la Habana. 
Especial. 
y Bacallao: 100 caja» de c« 
Rarnos: 
C: »>; 3 
2 5 cajas bacalao manteca; 60 pacaí 
de 
11 bultos de 
anerla y 4 S atado» 
S ro-dé 
id; 







fitsta. la com-ponen los siguientes individuos: 
Por Jes-s María: Francisco Alon-so y Joaquín Aragó. Cerro: Alejandro Rodríguez y José Bosch. Príncipe: Alejandro Alvarez y Ma-riano Rodríguez. 
Universidad: Belarmino.Caso y Ar-turo Cabrera. Vedaoo: Facundo Rojo y Manuel González. 
Oficinas de la planta: José Mon-talvo, Mariano Sánchez, Enrique Men doza. Gustavo Gutiérrez, (hijo); doc-tor Santos González. 
LA COMISION. 
El número de la actuail s e m a i n a , co-mo do costumbre, es un alarde d« buen gu:,to, con seflocto material gráfico y notables originales litera-rios. 
Todo en él es ameno. Todo real mente interesante. Desde la lyimera a la última página de texto., "Astu-rias," lejos de confiar descansada-mente en el éxito que alcanzó, p-o-cura acrecentar sus medios informa-tivos, mejorando de día en día su factura, aumentando el Eelecciomido texto, e imprimiéndose en excelente papel cromo, no obstante los elevados precios que éste alcanzó y que pudie-ra sen/irle de pretexto, lo mismo que den 267, serie de 1900, los alumnos ] & otras publicaciones, para disminuir 
afcor.ará en todo ei mes de Mayo. 
ESTUDIOS PRIVADOS CURSO 
1915 a 1916 





LA FIESTA DE LAS OBRERAS 
Ei próximo domingo 23 tendrá lu-gar en los jardines dp Palatino la de nuestro humilde compañero Juan , fiesta nrovectada por las obreras, con Fraga hasta ^or los propios adversa-;^ sigUjente programa: rios, y en atención á los argumentos I 
expuestos, un gruo.de amigos nos he- PRIMERA PARTE 
mos reunido y acordado formar un, j .^Danzón, La contesta de los Comité de Propaganda en favor de; iu<]os. 
dichos amigos. Para realizar dicho ac • £. One-Step. Poca pimienta. 
to les pedimos que todos concurran l 3^—Danzón. La nisnano Suiza. 
pe-
ion. H?r Mufloz 
^ez^vi0' (Jabriel D'Pool, Miguel I co~ jefe que encontramos para cuart-j^^" '(-ente Cubillas, Cristóbal to nos ueda ser - t i l . con agrado y de- j 
rano Roqueta, Amado Pérez. 
ei día 17 del actual a las ocho y me-1 día p. m. al Círculo Conservador de Monte y Cienfuegos. 
Es cuestión de honor laborar sin descanso en pro de los amigos del po-bre: El señor Pardo Suárez es el -ni 
4. Habanera. ;Qué rubia. 5. —Danzón, Déme media Tívoli. 6. —Paso doble, La Bella Geraldl-
na. 
L A M A Q U I N A D E A R A R 
SEGUNDA PARTE 
-Danzón. Alemán prepara tu ca-
que deseen dar validez académica a los estudios hechos privadamente y les inscriptos de cck'gios incorpora-dos, podrán prestutars^ a examen tu el mes de Junio próximo. Los as-pirantes podrán solicitarlo Jel señor Director en todo el mes de Mayo, plazo improrrogable) por medio del impreso que 'es facilitará esta Se-c*-¡a>ía. ofreciendo ? la vo'< la Iden-tificaiión persona' que se les exige. 
Los que por tener que examinar al-guna asignatura por Enseñanza Li-bre, soliciten examen de ingreso, de-berán acompañar a su petición el cer-tificado de su inscripción, de naci-lmés, la derruida herrería de Amiev? miento del Registro Civil correspon- el puente de Pombayón, carreara del" diente, sin cuyo requisito no sera ad- Pontón, desfiladero do Pombayon. ñutida. ' ; desfiladero de los B'^zos, Vega de 
La edad qufe se exige para el in-;Torniii, un aspecto do la Vega Vega greso en los estudios de la Segunda | de Clon, salto rio agua La Culebra. 
aldea de San Ifirnacio, puente de hie-rro en el Pontón y tres hermosos pa-ra jos más, ds 'incomparablo grande-za. 
sus treinta #y seis variadas planas. He aquí la parte más saliente dé £ U sumario:—Grabados: en la por-tada un retrato del sabio exrector de la Universidad de Oviedo y Cro-nista de la provincia, D. Fermín Ca-nella, más* los siguientes de verda. dero interés regional y artístico: 
Del concejo de Ponga, tan pródicro en bellezas, comarca llena de doii-oiosí.-imos paisajes, reproduce 14 cn-tantadores lugares, que son otros tantos cuadros de soberana hermo-sura. 
Aparecen el poético pueblo de Sa. 
7—Danzón. El Congo. 
8.*__Vals Strauss, Homenajes a las 1 Enseñanza, es la de trece anos. 
Los exámenes serán por asignatu-I Tas completas, no admitiéndose en I los de curso parciales de asignatu-! ras, sino a los alumnos que tengan . aprobadas por planes anteriores, par-| te de alguna de las que exige el vi-solicitarán 
non. 
2. —Danzón, Al son de maquina. 3. _One Step. Much Ginger. 4. —Danzón. Círculos de Obreras. 5. —Paso doble. Quita pesares. 6. MDanzón. Goyito no ha muerto. 7. —Danzón, Aguanta un poco. 8--—Danzón, Heraldo. Marina y Lu-
1 cha. 
l̂ as invitaciones para tsta fiesta 
La gran página central está ded.-cada a la villa avilesina. on la que se reproducen ocho fantásticos as-pectos de la últirtia nevada Aviles blancr» sm'a-dormida ciu-
En el citado mes de Junio próximo, Airüera. 
se verificarán exámenes de prueba j Además se publican e t̂as 
de curso, para los alumnos de dicha . pUeT,te de Grado, grupo de 
- i » . C A T E R P I L L A R 
A C T O R E S 
potente, arar con Iweyea, que cueata por cairel a. 
Are «ms tierra» con basa el tiro de U 
EN USO. AtTüALIIENTE EN US SIGUIENTES FINCAS: 
n*- dc¡ sr P ; Marlanao. tel Sr. Juan Aspum. 1. En Guanti-VfCi S4"01181- 1- En La* Caña». Colonia del Ge-^oaarso. 1. Compañía Azucarera Central "Güira." 
pueden solicitarse en Monte 135, Chu I metrfc 
rruca 37. Cerro, Oficios 22, Depósito | ACADE:^iA DE TAQUIGRAFIA 
de Esponjas, Monte 323, Peletería y, E S C R J ^ - R A e n MAQUINA 
sombrerería. Pnnccra 8, Jesús deh 
Monte y en la Secretaría de la.So-
ciedad Cádiz 123. por Consejero Aran 
g0 Por ningún motivo se admitirá la entrada en los jardin?s a. ninguna pers uia que no presente la correspon dient-i Evitación. La Directiva se reserva el dere- ho de admitir la entrada como de expul-sar do ¡os jardines a 1? persona q-Jf no guarde la compostura debida. Los reñores asocia los tendrán que presentar a la Comisión de puertas el recibo del presente mes de Abril para tener derecho a la entrada. Así nos lo participan la presidenta y secretaría de dicha agrupación. C. A«varez. 
g nt , en cuyo caso solicitarán ex» 
men de las materias que las comple- j aparece cubierto por al % irlo invemaL semejando También nodrán solicitar examen dad del nolo ártico de Aritmética y Algebra, como fina-, Otras dos vista:- inserta d^ la mis-i les, los que estudien ia. carrera de ma general nevada en la provincia ' comercio, por no hallarse comprendí-; Son de La Fclguera, y las dos muv i dos entre los estudios que la constitu bonitns. yen. los de la Geometría y Trígono-j Teverga, la poco conocMa villa *:J 
FRACTURA 
En el Hospital de Emergencias fué asitido por el doctor Aragón ei me-nor Mario Armenteros, de 12 años y vecino de Salud 34, de la fractura del cartílago y de los huesos cuadrados de la nariz. Dichas lesiones las sufrió al caerse casualmente en la puerta de su domi-cilio. UNA DENUNCIA Amanda Torres y Díaz, vecina do Estrella número 12, acusó áyer a su esposo Antonio Díaz Diez, de maltra-to de obra, amenazas y exigencia de dinero. 
N u e v a O f i c i n a d e T e l é -
g r a f o s e n l a H a b a n a 
Desde ¡as 7 a. m. del Domingo pró-ximo, 16 del que cursa, quedarán ms-taladas las Oficinas del Ceoiltro Te legráfioo de ©sta Capital, en el edi. 'icio de la antigua Aduana, sita en Oficios y Teniente Rey. 
(timiiiiiiiuiuuiiiiiiin"«!ií^iii»*;íííHiiii s e c c i ó n m 
MERCANTIL 
MANIFIESTOS 
(VIENE DE LA DOS) 
T. F. Turull 6 tambores soda. M. Johnson 38 cajas drogas-"5.603" 2.076 piezas madera. West India Oí.l Refg. y Co. 110 bultos aceite. "122" i) fardos sacos vacíos. FERRETERIA Gómez Benguria y Co. 62 ca.̂ as gasolina. 
J. González y Co. 24 id. solarina, 
Taboas y Vila 18 id. id. "Pintura Blanca" 186 piezas rai-les 376 Id. mordazas 3 cuñetes p?-sadorea 17 Id. clavazones. "591" 200 cajas hojailta. "525" 235 atados hierro. "KO" 110.000 ladrillos. "40" 57 bultos ángulos. "S. F.'' 163 piezas id. 20 vigas. "900" 1.275 piezas ánfulos 4.3.v2 id. 1.669 atados barras. Havana Marine R. 48 piezas cana-les 120 id. ángulos 24 id. barras. Steel y Company 820 piezas ca-nales 56* Id. ángulos 58 id. planchas S id. ban-as 506 vieras. 
PARA CIENFUEGOS M. Pernándos y Co. 100 cajas pes-cado 250 sacos hárina 100 cajas 6 atado? tabacos. Hartasánchez v Sobrino 5 id. Id. 3 cajas dulces 20 id. whískov 50 id. pe-cado 25 id. levadura 5i3 jamón. Vital v Ferrev 500 sacos harina 100 id. frijol. 
F. Ortiz 150 id. id. , Inclán v Sobrino 50 id. M. Cardona y Co. 200 id. Id. 1000 ba-rriles cemento. N. Castaño 75 cajas Deseado 500 i sacos sal 120 bultos ferretería. Bengochea y Co. 50 cajar. bacalao ! 10 barriles jamón 50 sacos frijol. Intriago y Pons 50 Id. id 50 id. 1 harina de maiz 35 cajas pescado 6 B ¡ jamón. "P. R." 10 3 manteca. 
Otero vezn. A. G. J. L 
" T a a ^ y Co.: 7 barriles crista-
lería 18 bultos ferretería; 24 W«W 
hierro esmaltado. ¿liiiuU Gómez T. í-chuU: 8 cajas tejidos. Üdrlsolo v Co.: «00 rollos papel. 1 caja muestra*: 500 barriles cemen-10; 14€ atados cubos; íóó bultos ferretería. Viuda de Villapol; muebles. /Villar y Co.: i cajas pañuelos. i¿em hule; & ídem perf'. pa; 2 Idem plumas; 
^STubTlo: 21 bultos ferretería. A. Calvo Fernández: 22 ídem 52 ídem pintura. Colonial fugar Co.: ferretería. Vizoso v Torre: 37 ca-as I ídem tacones y herramientaa. 
E. Hernández:. 12 cajas botellas; 8 
ifiem drogras. 
Hormachoa y Arandia: 
oe ferretería. T. F- Turull: 50 tambores soda. J. Torres y Co.: 14 bultos y efectos de escritorio. Pedrogar y Robledo; Z ídem dulces. 
M. 'Paetzold: 143 fardos desperdi-
cios de algodón. 
P. E. Alcázar: 17 buitos estopr 
aceíte y maquinaria. C. Rubio: 2 cajas calzado. Mauro y Co.: 1 idem Idem. Rey y Cu.: 50 cajas peras. 5.420: ÍHi cajas sillas. 
A. R . ^ C D cajas ostionee y vegffW. 
les. M. Blanch: 3 cajas cubos y efec-tos esmaltados. J. García; 2 7 cajas muebles. Cónsul Americano: 1 caja pape-lería. L. Díaz y Co.: T cajas polvo y ja-bón. Herrero y Valle: 9 cajas hilo y jabón. Hernández y Hermano: S Idem de tapones. Torre y Co.: 4 bultos catres, acce sorios y cuchülos. J. Espinosa: 7 cajas peróxido. R. Romero: 4 cajas reloje«-J. L.: 1S0 cuñetes clavazones. F. Gómez: 1 caja sillas. Central Lequeito: 1 caja acceso* rios para locomotora. D. López: 6 atados muebles 15 bultos camas. B. Rueda: 23 cajas sillas. V. Alvarez Hermano: S cajas d-candados >4 herramientas ¡F. Collado: 2 rollos cuero. J. García: 10 cajas sillas. L. F. Martínez: 14 cajas acceso* rios para fotografías. 608: 691 bultos láminas de hierro. Central Santa Ro«a: 9 idem ac-cesorios para cambia vías. E. Lecours: 20 barriles soda. . C. F. C: 1 caja accesorios para escuela. J. Pérez del Río: 4 cajas tejidos. Central Andreíta: 2 cajas ma-quinarla. Rulloba y Co.: 91 cajas calzado. Union Carbide y Co.: 800 tambo-res carburo. M. González: 11 bultos 'pintura J barniz. P. R.: "I0|3 aceite.1 P. R.: 1013 aceite. 300: 13 bultos materiales para bacalao. Bultos no embarcados: Vizoso y Torre: 2 cajas calzadoi. 692: 1 caja cuchillería. M. A.: 1 idem idem cuchillo. Rojo Blanco: 1 pieza railes. 608: 7 atados láminas. N. Castaños: 2 piezas acero Manifiesto 1.656.—Goleta amert-canacana Uoseway. capitán Jorgen-sen, procedente de Orange (Tejas), consignado a J. Costa. Orden: 32.881 piezas de madera. 
1.657.—Vapor español "Cádiz", ca pitán Cardoqui, procedente de Gal-yeston y escollas, consignado a San-tamaría Sáenz y Co. Con carga de -tránsito para Euro-pa. 
1.658.—Remolcador americano Sea King. capitán Olsen. procedente d^ Pensacola, consignado a Lykee Bros. En lastre. 
1.8589.—Lanchón americano Han, capitán Squire. procedente de S. An-drews, consignado a Likes Bros En lastre. 
1880.—Lanchón americano "Cón-R . Cardona: 32.640 piezas madera, sul". capitán Grogges, pracedent» de Pensacola, consignado a Lykes Bros. 
Jabón' 
Sulfúrico de Glenn 
3 0 % A Z U F R E PURO 
Un jabón medicinal insuperable para 
el baño. Emblanquece el cutis, calma 
la irritación. Limpia y embellece. 
Como este jabón ha sido falsificado 
en Cuba y Sud América, demande el 
verdadero Jabón Sulfúrico de Q L E N N 
que es el mejor. 
Ds venta en todas las droguerías. 
C. N. CRITTENTON CO.. Prop. 115 Faltón Street. New York City 
Tutara HILL para el Cabello y la Barba pasa Negro ó Castaño, soc. oro. waam 
(ío de oncantos, c.̂ tá representada on 1 S. Balbín Valle 15 id. jamón 255 Y; esto número con dos excelentes fo-, sacos harina. itoFitifías, una de la colegiata y otra , del suntuoso nalacio del conde d* 
D r . C a l v e z G o i l l é n i 
Impotencia, Pérdidas semiD3les. 
Paternidad, Venéreo, Sifiüs o Her-
nias o Quebraduras. Consalías: 
de 12 a i * 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PARA LOS POBRES DE 
3 ^ a i 
Alberto 
1 Wenlo "Te-ntI^.,'Cora5,6n d 
"La Jirtia." Tagruavabón, Sr. F. Goncer. 1. Centra! Sr T „ • Gener£,-, Sr. Rafael Montalvo. 1. En Hoyo Co-y r « i 3 r ° Hernán ! lez- I - Central "San Afiru-tín," Qul-—raí •'Anatrnn .. T Ma"zanillo, del Sr. Franciaco D. Madra--T.eiUral ••Red2" ;̂. ***ü*y Grande. Srea Eug-enio y Alberto Alva-MM Sa^a la rv Cftmaíraey, Sr. Rafael Fernández. I . Finca 
oJ 1 IIereGCro d(fnTde- Sr- Rafael Pesquera. 1. Central "Unión." R«—ae José Lewima, y Larrea. 1. Colonia "ProsTeso." na moa Q- ̂  ' - •••«y y carrea, i . VJOIOOJB. I I CBU. 
Frankly « HiJ0* ne'to Ijacoí,te- Central "A«uedlt»,•, M*-
0 & M A R T I N E Z , A g e n t e s 
^ R E I L U Y . 3 6 . — H A B A N A -
CENTRO INTERNACIONAL DE 
COCINEROS 
Esta sociedad celebrará Junta Ge-neral reglamentaria, el próximo mlér coles 19 del corriente, a las nueve de la noche, en su local social, cou la siguiente orden del día: 
Lectura y sanción del acta ante-rior. Balance del pasado trimestre. Informe- de la comisión de traba-
Correspondencia y asuntos genera-
otrrs: =: vecinos Academia y los de la Escuela de Co ; do Linares (Sala¿ ). dos aspectos de 
m e r c i o ; , , ^ i la fiesta del domingo .interior en la También se admitarán a examen a glorieta de Marianao y doce retra-los que lo soliciten y sigan sus es-i tos de bellezas de la tierrina. ludios por enseñanza libre, sometién-j irn total publicc "A^turiaÑ" 43 fo dose al examen de ingreso para el | tograbados. todos interesantes, cual se exigen los conocimientos si- j l a parte literaria no es menos ame- , guientes: Lectura, Escritura. Gramá-1 na que U gráfica. Artículos del Di-! tica Castellana y especialmente Or-¡ rector. D José M. Alvarez Aceve I tografl'a- do, de AVarcz Jíanrón, J. Martín .Dicha solicitud la presentarán en' Fernández, María Luisa Castellano? la segunda quincena del mes de Ma- Daniel G. Nuevo Zarracina, poesías ' yo entrante y de puño y letra del ln-fde Fabricio. Caries Ciaño, Benjamín 1 teresado, acompañarla del certificado i García. los últimos ctiplés de M a r t í de inscripción del Registro Civil co- rtez Abades, Bernardo Acevedo. y co-rrespondiente, sin cuyo requisito no rrespondencia/s especiales de Llaneru se les admitirá. i Llano. Pravia, Cudillero, y la e:c-Los ejercicios de examen para los i tensísima de carácteir genéra»!, nuo alumnos del primer año serán dos, j comprende !os concejos de AUer uno teórico que consistirá en contes- A-Hés. Candamo. Cangas d»» Ti-neo tar a las preguntas que les dirigió-j Cangas do Onís. Carroño, Castrinó-'' se el Tribunal sobre la técnica taqui- ¡ Colunga, GHón, Grado, Tilas, L?n-
r//i i i m m m limiik 
gráfica y el otro práctico, que se reducirá a escribir por espacio de cin-1 co minutos en signos taquigráficos a i mano y en la máquina taquigráfica. ]o rué cualquiera de ios miembros del Tribunal ,es d i c i a s e a una velocidad de 'JO a C0 palü'ias por minino. Fara los aU'mno-, del segundo año 
greo. La Felguera. Lavirna. L '^r . ca. Llanos. Mieras, Nava. Nav'a, No-i^ña. Oviedo. Trubia. Parres. Piio-ña. Proaza. RibadosoUa. Ribndedeva, "Rio-a. Salas, Siero. Viílaviciosa 
"Película semanal." poi: Adeflar, eco? de la colonia, notas de sociedad ' 5 y otros briginr.les completan eí t - ¡ fe el ejercicio oowsisíirá en e^-.ibir por notabilísimo núnoro. de lo^ mejores ' ZWifi I espacio de 10 minu ta ^ una velod- l yiie ha editado la Revista "Aotum^.» v>w/" 
I 
L I Q U O Z O N E 
D e E x t r a C a l i d a d 
Estamos haciendo ahora una forma nueva de Liquo-
zone, basada en 15 a ñ o s de estudio. 
E l producto permanece el m i á m o , pero su poder para 
matar g é r m e n e s h a sido aumentado considerablemente. 
E n todos los casos, el resultado de este producto mejorado, 
será mas eficaz. 
E s t a nueva forma se l lama L I Q U O C I D E , de modo 
que no se pueda confundir con la antigua. L a p r ó x i m a 
vez p ídase é s t a , bajo el nombre nuevo 
L i q u o c i d e 
Usese lo mismo que el Liquozone. 
mucho mas eficaz. 
El resultado será 
T h e L i q u o z o n e C o m p a n y , C h i c a g o , E . A . U . 
Hit r/wr//< m 
D I A J Í I O ú E L A M A R I N A 
l i b r a s q u e t r a í a n i e i o s 
i m p e r i o s C e o t r a i e s 
Padre» Urién, Irr izarri . Orzancos e 
I« i r r i a fa . . 
A laa séis >• media, los cultos die-
ron comienzo con el rezo del Sxnto 
Roaaj-lo. siguiendo el ejeroldo dsl 
Septenario. 
El sermón resumen íué pronun-La aorenuada librería (jerva.nte« „• .„ . -~»T~ J_ ..rZí 
«raba de reciblí un í r a n ^ r t i d o de S ^ ^ r R P Juan i l v l r ^ z C-0mUnU 
cbra» que defienden a los Podere- Además de-ia M a l * y otros cán-
entra.es entre la* que •« encuentran tl<:ojJ se lnt8rpretó a orque3ta. las siguientes: 
"Documiitos Diplomáticos Belgas. 
1914-1915, -Jomunicaciones enviadas 
por los Kepraseniante» de Bélgica en 
Berlín. Londres y Par í s al Ministro 
ce Negocios Extranjeroa en Bruse-
las, f1-50. 
K: Año GermanóClo. 10.30. 
El Libro Blanco Alemán. Documen 
tos relativos al rompimiento de hos-
tilidades, con suplementos posterio-
res, |0.40 
el Stabat Mater, d» Ravanello, bajo 
la dirección del señor Sauri. 
Muy hermoso resultó f»l g-randlo-
eo hnmenítje rendido en el templo d« 
la Merced a Nuestra Señora de lo» 
Dolores. 
i>ManrRAí» OT A R E S M A L E S 
Bcmeflolos do la Oorifrslón en «H or-
den indlrldual. 
Los beneficios Que suministra a: 
íiünuark Pensamiento y Recuerdoo I »lma crisitUna la confesión, son ntiíls 
l totños. tela, $3.50. fáciles de sentir que de explicar. 
Less y E.ícodr. E l Espíritu de Ger- Cuando el cristiano, lleno de Te, so 
mania. $0.70. Hocker. Ai Frente de mi Compa-
ñía, 110.70. 
Mariano Abril . Alemania ante el 
conflicto europeo, $1.40. 
Pujol. En Gahza y en el Isonzo. 
postra a los pies del confesor, pare-
ce que arroja de sí toda la oesada 
carga de sus propias iniquidades, y 
de toda la amargura de ñus desdi-
chas e infortunios. Desaparece a su 
vista el mundo con todos sus afanes. 
Con ios Ejércitos de Von Mackensen i BUS peligros, sus trabajos: parece 
y del Archiduque Eugenio de Aue- qUe muere a la vida transitoria para 
tria. $0.80. ! vivir tan solo ante la verdad que 
* 1'eher. Pangermanismo, $0.fi0. (siempre permanece, 
Salvador en su pasión, perseguido^ 
acusado. calumniado y procesado 
con tanta crueldad como Injusticia. 
Este salmo conviene también a los 
justos cuando se ven tentados por 
Jos demonios y perseguidos de los 
hohbres: conviene asimismo a la Igle 
s'a. la quo j a m á s está sin persecu-
ción 
La epístola de la misa de ^ste día 
se ha tomado del pasaje en que el 
profeta Isais habla en persona do 
Jesucristo ultrajado, abofeteado y 
harto de oprobios en el día de su pa-
sión. J a m á s hubo figura más pare-
cida a la roalldad, que la que de Je-
si'cristo padeciendo nos pinta el Pro-
feta en este capítulo 60. Isaías, ha-
blando en persona de Jesucristo, 
cuenta los impío» ultrajes, y las inau-
ditas y bárbaras^crueldades que han 
ejercitado con él. Una rescrlpción 
profética tan Individual, y cuyo cum-
plimiento \i6 tan claramente en 
la adorable persona del Salvador ol 
día de su pasión: ««ta descripción, 
hecha coníanta puntualidad, no ea 
sin misterio, dice el padre Croiset. 
FIESTAS E L MARTES 
Misas Solemnes en todos los tem 
píos. 
Príncipe de Bulow. La Política 
Alemana, tela, $1.40 
Karl Ettlinjrer. Majarabatigolama-
tana. Extraordinarias aventuras de 
un Indio en la guerra europea, 50 
centavos. 
González Blanco. Hmdonb^irg, 70 
centavos. 
Federico Bon Bernhardi (General ' 
óe Caballería.) Alemania y la P r ó -
xima Guerra, tela, $1.50, 
Id. Id» id. rústica. $1.20, 
Mateo Campos. Bélgica y su Neu-
tralidad Emmágtica . $0.25. 
. Querrero. I^a Guerra Europea. Es-
ta magnifica obra consta en la ac túa 
No se ve más que asi mismo er; 
presencia de un Ministro que le j u ^ -
ga en nombre y con poder de Dio?, 
y en este acto de humildad, lejos de 
ser el dominado, va a hacerse supe-
rior a sf mismo para enseñarse y 
comprenderse a sí mismo en presen-
cia de un Ministro que le juzga en 
nombre y con poder de Dios. >'• en 
este acto de humildad, lelos de ser 
él el dominado, va hacerse superior 
así mismo para enseñarse y compren 
derse así mismo. Conoces todo el mé 
rito de la verdadera vergüenza, por-
que a la vez que la ve agolparse a 
su rostro, siente que le deja despe-
lidad de 7 faccsículos y su precio de | jada la cabeza y descargado el cora-
S E R M O N E S 
tada uno es a 25 centavos uno. 
iWeindel. Francisco José Intimo, 70 
centavos. 
Maluquer. En Jas Filas Alemanas, 
primera serie, $0.80. 
Id: id. id. segunda parte, $0.80. 
Hewe y V.'idmann. Miguel y Pepe. 
Cuadros humorísticos de la Guerra 
Europea, $0.60. 
Kar l Graves. El Secreto del M i l i -
tarismo .«emán, $0.15, 
André, La Cultura Alemana, $1,50. 
El Fin de la Guerra. Disparate pro 
fético soñado por Mr. Grey, $0.80. 
Scherr. Germániá, tela, $1.P0. 
Hoche. (íuillermo I I Iqtimo, $0.80. 
Murua Valerdi. Tres años en Ale-» 
manía. $0.80. 
Vicente Gay. Recuerdos de un Es-
tudiante, $1. 
Enseñat. El Emperador Guillermo 
I I Intimo, tela. $1.50. 
Lichtenberg. Alemania Moderna, 
paita, $1.40. 
Blondel. La Educación económica 
del Pueblo Alemán, $0.40. 
Falckenberg. La Filosofía Alema-
na, pasta, $1.30. 
André. La Mentalidad Alemana, 
pasta, $2,50, 
Pida catálogos; s*> remiten gratis. 
MAs informes: Ricardo Veloso, l i -
brería "Cervantes." Galiano, número 
C>2. Apartado 1115. Teléfono A-495S, 
11 aba na. 
Crónica Religiosa 
Iglesia de B e l é n 
•zon. 
Todo antes le sofocaba, y va res-
pira; todo antes le llenaba de amar-
gura, y ya prtesiente la alegría; com-
prende eii que consiste la verdadera 
dicha, y el perdón que recibe de Dios, 
1c dá la seguridad de llegar a disfru-
tarla. En las mismos infortunios de 
la tierra ve la escala por donde pue-
de elevarse a la felicidad, y el valor 
y la fuerza vienen entonces a tomar 
posesión de su ánimo cobarde que 
no había sabido más que Intristecer-
?e y abatirse: se siente otro hombre. 
Ha llorado, pero al salir las lágr i -
mas de sus ojos, le han dejado l i m -
pios del alma, y al bañar sus mejillas, 
han borrado la marca que habían de-
Jado las debilidades. Con solo abrir 
al vicegerante del Señ6r sus ocultos 
senos, ha entrado a vivifcarle aquella 
luz esplendente que al justo rodea en 
sus hermosjas sendas; se ha, sentido 
renovádo interiormente y rehabilita-
do ante Diov\ ante los hombres y a 
*us mismos ojos. No es ya un cr imi-
nal que inspira horror, por impío y 
disoluto que antes fuese; es un pe-
cador que confiesa sus culpas, en el 
hecho de confesarlas, deja ya de ser-
ió. No es ya mísero esclavo aherro-
jado con cadenas degradantes, esas 
cadenas SH han hecho pedazos a la 
voz del sagrado ministro. Ni aún a 
los ojos de éste, conocedor de todos 
sus excesos será él j amás objeto de 
adversión sino más bien de vivas 
simpatías, de entrañable cariño. Es 
decir que la confesión instruye, cura 
y rehabilita. 
Péro sí Interesante se nos ofrece 
la confesión considerada en sus pr in -
cipios o.en sus beneficios inmediatos, 
no menos interesante se nos presen-
ta considerándola en sus beneficios 
más remoto.*, que son inmensos. 
En primer lugar la confesión nos 
libra del orgullo, nuestro vicio capi-
tal, geirnen de todos los demás pe-
cados y origen de nuestras desgra-
cias: el orgullo no se combate sino 
que se han de predicar. D. M.f en Is 
Iglesia ( atedrai de la Habana, 
durante el primer semestre 
^ del Señor 1916. 
Abr i l 23. Pascua do Resurrección, 
M. I . S. Doctoral Dr. A. Ortlz. 
Abr i l 30. Dominica " in Albls". M. 
I . S. Magistral D r . A. Méndez. 
Mayo 7. Domingo I I después de 
Pascua, M. I . S. Canónigo A. Bláz-
quez. 
Mayo 21. Domingo I I * (de Miner-
va), M. L S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Junio 11. Pascua de Pentecostés. 
Vi. I . S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 18. La Santísima Trinidad, 
^r. Vicario del Sagrarlo. 
Junio 2 2. Smum Corpus Chrisíl, 
M , I . S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 23. Dom. Infraoctava, M . I . 
o. Canónigo Dr. A. Lago./' 
Santa Cuaresma. 
Abr i l 20. Jueves Santo ( E l Man-
dato) 3 p. m. M. I . S. Canónigo Dr. 
A. Lago, 
Abr i l 21 Viernes Santo (La Sole-
dad) 4 p. m. M. É S. Magistral Dr. 
A . Méndez. 
Habana, Diciembre 2 5 de 19U. 
Visto: Aprobamos la distribución 
de los sermones? que han de predicar-
se en nuestra Santa Iglesia Catedral, 
Dlo.5 medhinte, durante el primer se-
mestre del año 1916, y concedemos 
50 días de indulgencia en la forma 
acostumbrada por la Santa Iglesia, 
por cada vez que atenta y devota-
mente se oiga la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E. R. de que cer-
tifico.-—!- El Obsino.—:Por mandato 
de S. E. R.. Dr. Aloerto' Méndez, Ma-
gistral, Secretarlo. 
r 
IGLESIA DE SAN FELIPE NEBI 
SEMANA S A M A 
E l Domingo de Ramos, a las 5 a. 
m., bendición de ramos, procesión >' 
misa solemne con la Pasión canradaj 
Lunes, martes y miércoles, a las 7 
p. m. Vía-Crucis. , 
Jueves Santo, a las 8 ^ . misa can-
tada, sermón de "Inst i tución" por el 
R. P. Hilarión, comunión general y 
procesión. 
Por la tarde, a las 3, lavatorio y ser 
món del Mandato por el Bj P-
toón. A las 5, Maitines cantados. 
Viernes Santo, a las 8, comenzarán 
los oficios del día. A las : 2. sermón 
de las Siete Palabras por el R. P-
Prior Fr. Agaplto de los Sagrados 
Corazones. A las fiH. Vía-Crucis y 
sermón de la Soledad, por el R. F-
Florentina 
Sábado Santo, a las 7% a m . co-
menzarán los oficios y a continua-
ción la misa cantada. 
Domingo de Resurrección. ?. lf»s " 
y media d« la mañana. Maitines can-
tados, misa solemne y procesión con 
el Santísimo. A las 714. misa de co-
munión. A las 8 14, misa cantada y a 
las 6 4 do la tarde los ejercicios de 
costumbre. 
El lunes por la tarde, -a las fiH;. 
bendición Papa] y plática por el R. 
P. Prior de la Comunidad. 
9014 17 a. 
h S ^ H M W " " * ^ , a H a b a n a 
I g l e s i a d e l A n g e l 
CULTOS DE SEMANA SANTA 
Domingo de Ramos. A las 9 a. m., 
bendición de las palmas, procesión y 
misa, en la que se cantará la Pasló'n. 
Jueves Santo. A las 9 a. m., misa 
con acompañamiento de escogidas 
voces en la que se dará la Comunión 
a los fieles, sermón de institución por 
el R. P. Abascal y procesión para co-
locar el Señor en ol Monumento 
Viernes Santo. A las 8 4 , da rán 
principio los dovinos oficios. A la una 
p. m., sermón de las Siete Palabras 
por el R. P. Camarero de la Compa-
ñía de Jesús. A las 7 % p. m.. Vía-
Crucis y sermón de Soledad por el 
R. P. Abascal. 
Sábado Santo. A las 7 4 , los oficios 
del día, terminados éstos, misa can-
tada. 
Domingo de Resurrección. A las 9 
a. m., misa solemne en la que toma-
rá parte el coro de la parroquia y 
sermón por el R. P. Abascal. 
9136 20* a. 
más equipajes que el declarado por 
el pasajero en ^1 momento de «acar 
• t i billetes en la casa Consignataria. 
h formará su consljfnatario. 
M . OTADUY, 
San Ignacio 7 2 , AUOS. 
N u e v o V a p o r 
ALFONSO XIII 
Viaje Extraordinario en Odias 
" CLASIFICADO 100. A. 1. DEL 
LLOYDS REGISTER. DE 15.000 TO. 
NELADAS. 
Capitán José SABATER 
Saldrá de este puerto para VIGG 
CORUSA, GIJON Y SANTANDER el 
día 6 de Mayo a las 4 de la tarde, 
admitiendo carga, pasajeros y la cal 
rrespondencía pública. 
Este nuevo y elegante vapor, está 
provisto de 2 potentes máquinas, te-
legrafía sin hilos, aparato de señales 
submarina, salón gimnasio eléctrico, 
escogida banda de música, exceíantes 
y cómodoe camarotes de lujo con 
¿cuarto de baño y otdo e¡ contprt qu« 
las necesidades "modernas exigen. 
Ofrece además a los señoree pasa-
jeros, las mayores comodidades ape 
SECRETARIA DE LA ADMINIS-
TRACION MUNICIPAL 
Asoclaclcn de Iiidust- ' í i t l^ 
Recibid ) el l royecto di reparto 
de cuota do "Panader ías" , para ei 
ejercicio de >I)16¡1917 ds a-j:erdo 
con lo estoturtfo en el artle^Io 87 de 
la Ley de imi'üestOB se ha?-) Kr.ber a 
loe contr'buyf ntes por el concepto 
Antes exnresf io. que durante el j>la-
?.-> de CIN'C ) DIAS, contados desde 
el día de mnf.i-na se exhi >ir-i en la 
Secretaría de la Administración Mu-
n.clpal el ryféridc proyecto de cno-
t \ a fin de que los que se o-rside-
ren perjudicado.-, formulen .SU*J pro-
t t i tas denti-« ce tercer día con ^rre-
jr'o a lo lispu»s«to en el art ísulo 90 
de la citada l.ey. 
Habana. Abr i l 12 de 191*;. 
( f . ) F. Frcyre, 
Alcalde M'in1. Ipal. 
C. 20Í53. ó-13-a. 
ADMINISTRACION 
Acepto poderes DE 
t racen de bien€ Para . 
baña. D o c t o r ' T J ^ ^ d o , M 
lún. Abogado o " A l ^ > 
K ' t0 A-^» ,ano Í-V 
Myoícipío de la Mm 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE I M P CESTOS 
IMPUESTO POR FTNOAS URBANAS 
CaartO Trimestre de 1915 a 1916. 
FINCAS RUSTICAS 
Segundo semestre de 1915 a 191fi. 
Se hace saber a los señores con-
tribuyentes por los conceptos expre-
sados, que el cobro sin recargo que-
dará abierto desde el día 3 del oró-
9 * 
MADR(GA 
Rpforrva.*,, V'rrl Reformado por 
con serylcios su riuê  
tación. ' a l u m b r a d o ^ Pn Í É S 
comida. H a b i t a ^ n v 0 1 ^ ?> 
PESOS por persona 
familias, precios 
C-1885 
tecibles. para proporcionarles una ! yl™0 nies lle Abril hasta el 2 c 
grata t ravesía 
Para más informes, dirigirse a su 
consignatario. 
Manuel OTADUY. 
San Ignacio 72 altos. 
Habana. 











V a p o r e ? T r a s a í l á n í í c o s 
¿e Pinillos, Izquierdn y C t 
D á C f t D I Z 
L Í N E A 
d e 
W A R D 
SE OFflECE 
PT-és. meí-anograff PROFESOR 
inglée y espafioí en c S ' ^ 
y !a, noche, a prenS ^ « 
Heítzman. Concordé 
léfono A-7747- ' numfro v 
9164 
R u t a P r e f e r i A * 
NEW YORK Y CEBA M A I L STE» 
AMSHIP COMPANY 
La ruta preferida. 
Servicio Expreso "HABAXA-NEW 
YORK." 
Miércoles. Jueves y Sábados. 





Conferencias dog^nátloos-moraloB pa 
ra hombres soloé, por el R. P. An 
tonino Oraá. S. J., Rector del Colé 
ífio de Belén, los dias 17. 18 y 19 j con Ja humildad, y esta no se adquíe-
de Abr i l (lunes, martes y mlérco . | re sino por humillación. El acto más 
les Santos.) 9. p. m. humillante para la persona pecadora 
es el relato de sus culpas, el relato 
IGÜESIA PARROQM.Wi D E CASA franco y absoluto de su vida, de sus 
BLANCA pensamientos, deseos y palabras. 
Las coní t rencias católico-dogmá-
ticas, los días 17, ,18 y IS, a cargo 
del Canónigo R. P. Santiago G. A m i -
gó. , , 
Los temas objeto de las conferen-
cias son: 
Lunes Santo: ¿ P o r qué y para qué 
vivo ? 
Martes Santo: Mi destino incoa-
do en el tiempo, se consumará en 
OÍ eternidad. 
Miércoles Santo: Mi senda es se-
gura y luminosa. 
Hora: las siete de la noche. 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
Reina gran entusiasmo entre las 
•jefas y asociadas del Rosario Perpe-
tuo con motivo de la bendición de 
la art íst ica Imagen de Nuestra Seño-
ra del Rosario. fc 
El R. P. Eugenio Navarro, Direc-
tor de la Asociación, trabaja activa-
mente porque llegue cuanto antes de 
España el anda para la citada ima-
gen. 
Será un monumento de arte, pues 
su costo pasa de $500. 
En este templo los divinos Oficios 
de Semana Santa correspondientes a 
Jueves, Viernes y Sábado de Gloria, 
son a las ocho. 
• El Lavaiorio, el Jueves Santo a 
las tres. 
E L DIA DE RAMOS EN LOS TEM-
PLOS D E L A HABANA 
" 'alaficamos el domingo en nuee-
, tros templos de bellísimo, no sólo 
por las augustas ceremonias que nos 
recuerdan ¡a entrada triunfal de Je-
Micristo en Je rusa l ín . sino por las 
numerosas comuniones que es por lo 
que debemos medir la Importancia de 
las fiestas católicas. La Comunión 
les da vida y amor. 
Mucho gozamos al contemplar, en | 
la confesión es este relato. Ella. pues, 
constituye el más eficaz de todos los 
medios para quebrantar nuestro or-
gullo. Este procura nivelarse con 
nuestras debilidades, y por el con-
trario, la humildad que la confesión 
nos Inspira^ nos eleva tanto más 
cuanto más abatidos nos sentimos, 
y nos hace subir siempre en razón de 
nuestra inclinación a dercender. 
En segundo lugar, la confesión noa 
libra de la Ignorancia de nosotros 
mismos; de distancia, en distancia va 
colocando en el camino de la vida 
señales qué sirven para medir nues-
tros progresos en 'a virtud, y con-
vierte nuestras mismas faltas en un 
leMiro de experiencia que nos ayuda 
a corregirnos de ellas. El secreto de 
conocerse así mismo, por el que la 
filosofía se ha afanado inút i lmente 
durante muchos siglos, se halla en-
cerrado dentro de la confesión, y en 
t i l a es donde con más- claridad 1c 
descubrimos. porque del reconoci-
miento de flue^tras faltas pesamos 
al de las pasiones y vicios que las 
han producido, y del de éstos llega-
mos después a devisar las virtudes 
con que se destruyen: con estos ac-
tos aprendemos bien las cualidades 
que nos retrata por dentro: miramos 
} ya nos conocemos. 
Nos libra en tercer lugar, del de-
I g l e s i a d e 1& M e r c e d 
SEMANA SAN ! \ 
Jueves Santo.—A las ocho y me-
dia, solemne mis'», sermón por el R. 
P. Urién, comunlóru general y pro-
cesión con su D. M. al Monumento. 
Llevará el Guión el Excmo. Sr. Mar-
qués de 'la Real Proclamación y el 
palio los señores general Rafael Mon 
Inlvo, Carlos Morales, Néstor Mendo-
za, Peter ReClo de Morales, Jos^ 
Francisco Soto Navarro y José Ma-
ría Chacón. 
Estos cultos, así como los del vier-
nes, son de la iniciativa del a Exce-
lentísima Señora Marquesa de la 
Real Proclamación, Serafina Montal-
vo. 
Viernes Santo.—A las siete y me-
dia, los oficios del día, pasión canta-
da, adoración de la Santa Cruz y 
procesión de S. D. M., llevando el 
Guión y palio los mismos señores an-
tes citados. 
A las dore, sermón de las Siete Pa-
labras, por el R. P. Miguel Gutiérrez 
C. M. y en los intermedios h e b r á or-
questa. 
A las siete p. m.. Vía Cruclp. ejer-
cicio piadó&O y sermón de Soledad, 
por el R. P. Jo-'é Arpio C. M . , 
Sábado Santo.—A las siete, los ofl-
dos del día y misa solemne de Glo-
ria. 
^272 20 a. 
TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN 
COMIDA Y CAMAROTE 
Servicio quincenal a MEXICO sa-
liendo los LUNES para PROGRESO. 
VERACRUZ y TAMFICO. 
Se expiden boletos ¡1 todas partes 
de los ESTADOS UNIDOS y el CA-
NADA, y directos a EUROPA y 
AMERICA D E L SUR. 
Servicio de carga de New Tork a 
puertos de las Costas Este y Sur de 
Cuba. 
Departamentos de Pasajes: 
Prado, número 118. Tel. A-6154. 
Wm. H. SMITH, Agente general. 
—O 
para la^ fincas urbanas v hasta 
el lo. de Junio para las rústicas en 
los bajos de la casa de la Adminis-
tración Municipal, por Mercaderes, 
los dias hábiles, de 11 a. m. a 3^ 
p. m., excepto los sábados, que será 
de 8 a, 11 a. u . , según las condicio-
nes expresadas en el edicto publi-
cado en ¡a "Gaceta Municipal" V 
"Boletín^Municipal"; apercibidos que 
s: dentro' del expresado plazo no sa-
tisfacen los adeudos. Incurrirán en el 
recargo del 10 por 100 y se continua-
rá el procedimiento conforme se de-
termina en la Ley de Impuestos Mu-
nicipales; poniéndose en conocimien-
to de los señores propietarios que, 
los recibos da las casas comprendi-
das en el casco de la. Habana, cuyas 
iniciales sean de la A a la M y loe ' 
barrios apartados de Arroyo Apolo, j I'erfecta- Telefono F - l 
Calvario, Cerro y Luyanó, se en-
cuentran en la Colecturía número 5 
y los de la N a la Z y barrios de 
Arroyo Naranjo, Casa Blanca, Jesús 
del Monte, Puentes Grandes y Ve-
dado, y los de flrycas rústicas en la 
del número 3, donde deben solici-
ta ilos para su abono. 
Habana. Marzo 24 de 1916. 
( f ) Fernando PrOyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
San Alberto Magno. Colegioám.. 
2.a Enseñanza . H, 166 ^ M . ^ 
Manuela, vedado. 
Colegio rodeado de árboles y 
arnés, ideal para que los interno^ 
Interior no noten cambio ilguno. 




Agencia do; DIARIO DE LA 
MARINA en el Vedado. Yelé-
I iono F-3174. 
Academia d e l ñ g f e f ¡HI 
ROBERTS 
San Miguel, 34, altos. 
Clases nocturnas. 6 pesos C7 
mes. ¿Desea usted aprender prítt'' 
bien el Idioma inglAs? Compre 
el METODO NOVISIMO ROBE 
reconocido universalmonte cornil 
mejor de los métodos hasta la M 
publicados. Es el único raclonali) 
par sencillo y agradable; con él 
cualquier persona dominar en 
tiempo la lengua. Inglesa, tan 
r ía hoy día en esta Repúblici. 
9019 
MATEMATICAS ELEMEXTÜ 
y superiores y todas las asi* 
de las Carreras de IngeniTu'riti 
Arriuitecto. Preparación para lai 
cuela Militar. Lecciones narticuk. 
por Insrenieros con mucha uráca 
e»i la enssfianza, oorapla • " V, 
re », De 9 a 11. ' ' 
8 910 . 
VIAJES A ESPAÑA 
EN OCHO DIAS 
E l t rasat lánt ico ospañol de 16,50'J 
t on Pía das, con doble máquina y dos 
SE OFRECE PROFESOR DI 1 
grlée. mecanofn-affa, taquigrafía 
Ingles y español, en clases diunuil 
nocturnas, a precios módlcoii 




saliente, que es grande obtáculo pa-
ra la virtud. Las fla'quezas de que in-
teriormente noc sentimos poseídos, 
por más que queramos ocultárnoslo, 
son como un peso que nos retrata y 
que nos resignamos a arrnstrar con 
lu idea de que no podemos obrar d,̂  
otra manera, con la idea de que son 
el resultado de nuestra vida y unn 
fatnfl de nuestras primeras disposi-
ciones: 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
( 1 1 TO MLNSI XL \ S \ \ JOSE DÉ 
DA MONTAÑA 
El mirécoles. 19, a las^iete, misa 
de Comunión, y a las ocho y . media, 
solemne misa cantada. 
Nota.—So suspenden los ejercicios 
de la tarde por estar en la Semana 
•de Pasión. 
927S 19 a. 
'SI yo p.udlée«> volver 
vida, conociendo. empezar como con oxeo 
muy ordenada 
No hubo que ¡amentar desro.in al-
gbñO, por lo cual demos gracias al 
«Señor. 
F.V SAN FRANCISCO 
El conmovedor episodio de 1c do-
i> i >sa prisión de Jesús fué conme-
inorado por los Franciscanos con so-
lemne homenaje al Divino Prisione-
ro, al que inocentes niñas ofrenda-
ron coronas de rosas y los Padres 
Franciscanos aromas de incienso. 
v; Coro de la Comunidad y el pue-
>lo. entonaron cAnticos de dolor, de 
.onclencia 
despierta en muchos, pero que el de-
.-fliento Ies hace ver lrreali7ables. 
Pues. bien, el eran beneficio de la 
confesión es'volver a empezar la v i -
da: romper con lo pasado, y dadnos 
por el arrepentimiento una nueva 
inocencia, y por el sentimiento del 
perdón una conciencia renovada que 
puede volver a empezar sobre nue-
vos cimientos el edificio de la virtud. 
(Concluirá) 
Parroquia de San Nicolás de Rart 
HABANA 
Jueves Santo.—A las ocho a. m.. 
misa solemne de Ministros, comunión 
general y procesión del Saeta mentó 
al Monumento. A las cuatro p. m., 
lavatorio y sermón por el R. P. Nú-
ñez. A las siete, sermón de Inst i tu-
ción, por ül R. B. Flores. 
Viernes Santo.—A las ocho a. m., 
eficios del día. A las doce a. m., ser-
món de las Siete Palabras, por el R 
P. Lobato. A las cuatro p. m., ser-
món del- Descendimiento, por el R. 
P. Granés. A su terminación, proce-
SÍÓTI del Santo Entierro, recorriendo 
las calles de San Nfcol&a. Maloja y 
Rayo. A lus 7 p. m., sermón de la 
Soledad, por el R. P. Flores. 
Domlnso de ResurrecHón.—A las 
ocho a. m., misa solemne de Minis-
tros, con sermón a cargo del señor 
Cura, R. P. Lobato. 
9294 20 a. 
I n f a n t a I s a b e l 
Capitán J. SUBIÑO 
Saldrá de este puerto en la segun-
da quincena de A b r i l admitiando 
tajeros para; 
Vigo. Coruña, Gijón, Santander, 
Bilbao. Cádiz y Barcelona 
Para m á s informes dirigirse a 
Conslpnatarios: Samamana, Saei 
Co., San Iffnacio, 18. Habnna. 
NOTA—Se advierte al público er 
general que este hermoso t rasa t lá r . 
tico cuenta con todos los adelantos 
que la rr.vegación moderna exige 
sus 
Saenz y 
I4S3 m 19 m 
E m p r e s a N a v i e r a 
d e C u b a , S , A . « 
A V I S O 
Esta Empresa pone por este medio 
en conocimiento del Comercio embar-
cador que, a partir de esta fecha, no 
se recibirá en los muelles—espigones 
de Paula—más mercancías que ¡as 
que pueda llevar el vapor que esté 
a la carga, debiendo ser retiradas 
por sus respectivos dueños ]as que 
sobren en razón a ia falta de garan-
tías que, para su depósito, ofrecen 
los almacenes en los días de lluvia 
Habana, 12 de Abr i l de 1916. 
C20Ó6 -SOd-ló. 
N e g o c i o s e n M a d r i d 
y B a t r c e l o n a . 
Ledo. M i g u e l Vivancos , Abo-
gado Consul tor d e l Coiisulado P R O F E S O R A G Í ^ I C 
de E s p a ñ a y Asesor de la C á m a r a , « v r e r i e n c i a Nuevo ^ 
de Comercio E s p a ñ o l a , relacio- ^ t f . ^ L 
, , . Z * p r ac t i co en Ins t rucc ión , Idio' \̂̂ TeTm r̂n Ü ¿ r M ú s i c a - etc.. etc. Precio; modí 
abogados de M a d r i d 7 de Bar- dos Inmejc>rables herenc ia . D 
celona, se hace cargo en l a Haba-1 -
^a de negocios vent i lables en d i -
chas ciudades. Ordenes: Cuba, 48, 
altos. T e l é f o n o A-9412. 
5905 2 0 . a . 
n g i r s e a S e ñ o r a Viuda de TmeJ 
A p a r t a d o 815. 
8.913 ]0 , 
EMPRESA m\m DE W 
( S . A . ) 
H A B A N A 
m < 0 7 DE A B R I L 
PaLUErteb(anant0'~SantOS *nicetu-
pkrdóti y le miserieordla. El párroco feTOdes^Elfa^ v 8 ^ ^ ^on" 
oe Casa Blanca. Fray Bernardo Ma- t i r ; beata María ^ Iímo 
ría Lopfttefful, explicó a los fieles ia A,1a de J 
los sufrimiento» del Redentor de los 
hombres, durante la noche de su pr l -
már-
Mfts. vir-
E n S a n F r a n c i s c o 
> ( Lí >S TR RTE MARTES ) 
El día 1 s e celebrará con la so-
lemnidad Je lus anteriores el Quinta 
martes de San Anmnio de Padua. Ĵ a 
comunión a las 7 ^ . La misa solem-
ne a las 9 en punto. 
g i o j ñ a. 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a 
ta semana en llorar la pasión y la 
muerte de Jesucristo, el ofldo de la 
misa de eat^ día ea un vivo y tierno 
compendio rte las principales circuns-
tancias de e?te triste misterio. El in -
trolao de in misa es del Salmo 34. 
Nlngruna cosa conviene mejor, a Jesu-
cristo, cuando estaba en víspera ¿4 
•«er sacrificado. 
Avos Seftor, dice el l 'rofeta. pido 
justicia contra mis persegruldores; y 
pué i ' mis eremlgos lo son igualmente 
vuestros, tomad nuestras armns y 
vuestro escudo para pelear contra 
ellos; levantaos para venir en mi so-
corro, pues sois toda mi fortaler-a y 
t-rlo mi apoyo, etc. Poneos entre mi 
v los que n i " persiguen: hacedme oir 
en el fondo de mi corazón que vos 
sois mi ««alud: Ya sea que David 
compusiese este salmo con ocasión de 
L persecución de Saúl, o de 1̂  cons-
^irtirión de Absalon. el Espíri tu San-
U a la. be.i.lición de los ramos, can- reacio ae n(.a al 
tándose solemnemente la Pasión, los to t. 
El Consejo Diocesano acordó ce 
lebrar vigilia en la noche del Jueves 
Santo en ia Iglesia del Santo Angel, 
Santa Terosa. Espíri tu Santo e Igle-
sia Parroquial del Vedado. 
A las nueve de la noche nos reu-
. niremos en la Iglesia del Espíri tu 
la Iglesia está ocupada es- ! Santo V a la8 nueve y media nos 
Vapores Corréis 
de l i 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES O I 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía si-i hilos.) 
E l Vapor 
Reina María Cristina 
Capitán ZARAGOZA 
caldrá para CORUÑA, GIJON Y 
SANTANDER el 20 de A b r i l a las 
cuatro de lá t i rde llevando la co-
rrespondencia público, QUE SOLO 
SE A D M I T E E N L A A D M I N I S -
TRACION DE CORREOS. 
Admite pasajeros y cargn general, 
incluso tabaco para dichps puertos. 
Despacho de billetes: De 8.a IOS ¡ DL' Ol 'BA" la carga de travesía 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar- ra lo« puertos de Santo»'Domingo. San 
ae Pedro de Macorís y San 
Todo pasajero deberá estar a borcH I Puerto Rico- * 
B A N O S O E M A R 
E L E N C A N T O 
C A L L E 6 . V E D A D 0 . T ? F43S7 
ABIERTOS DESDE EL 1° DE A B R I L . 
A B 0 N O S | I . S 0 Y $ 3 . 0 0 . 
S092 s tít. 
A v i s o a l P ú b l i c o 
Pa ra e l d í a p r i m e r o de a b r i l 
e m p e z a r á el r epa r to de agua de 
mar a domic i l i o para b a ñ o s p a r t i -
(Antcs Sobrinos de Herrera. S. en C.) j culares. E l servicio es sumamente 
esmerado y se s i rve a las horas 
que m á s c ó m o d o le sea a l cl iente. 
" C e n t r a l para a v i s o s : " Acosta , 
n ú m e r o 5. T e l é f o n o A-9423. 
. . . / 29 
A N A A R M I Ñ A N Y PIIW 
! se ©frece pa ra dar clases de 
j no y de bordado, a domicilio. 
\ m ó d i c o precio. Cuba. 71, enfl 
¡ M u r a l l a y Teniente Rey. 
8435 2lU 
L a u r a L . de Beliarí 
Clases de laglés . Francés. Trnedi 
de Ubres, Meca nogrn fía y P'"1110 
ANIMAS, 34, ALTOS. 4 . 















C O L E G I O 
TELEFONOS 
A-5315 y A-4730 Gen-ncia e iníor-
marión General. 
A-oBV». Segundo Espigón de Paula. 
A A ISO AL COMERCIO 
Esta Empresa ruega a ios séficroa 
cargadores que. hasta nuevo aviso, 
í{ue les pasará muy en breve, se ats-
lengan de mandar mercancías al 
muelle para el embarque en sus va-
pores en razón a que se hace imposi-
ble recibirlas en el almacén del se-
gundo espigón de Paula por hallarse 
abarrotado 
Para los vapore^ "SAXTIAGC DE 
CUBA" y "LAS VILLAS," que son 
ms primeros buques que han de ser 
puestos a carga, existen ya en d i -
cho Almacén los cargamentos que 
caben en (imbos buques. Solin.ente 
ee recibirá en el vapor "^W'TIXCO 
Lá P U N C I O N A N U J O S T R A S K Ü O -
HA l > t LOS DOliOREÉ». E N 
LA MERCED 
• En el It-mplo de lo» Reverendos 
Padres Paúles, el novenario a Nues-
tra Señora de los Dolores ha sido 
doble. 
Por la mañana, misa cantada, 
ejérctei i de los Dolores a la Virgen 
> despedida. 
l 'or ia tarde, el Santo Rosarlo, e.ier 
cirio de los Siete Dolores, Letanía 
cantada, sermón, turnándose los vir-
tuosos Hijos de San Vicente de Paúl 
e»i tán santo ejercicio de anunciar 
la Divina piJabra. 
El domihgd se concluyó el Septe-
nario con solenjnlsima fiesta. 
Por la mañatía. la correspondien 
tlistrlbulremos entro las cuatro Igle 
sias catadas. 
Siendo esta noche la noche d« los 
Amores en que Nuestro Señor Jesu-
tristo instituvó la Sagrada Eucaris-
tía, noche en q^ie tanto y tfi.nto su-
frió por el amor que nos tiene, Justo 
es que nosotros le acompaííemos, co-
rrespondiendo eai parte a su amor. 
Se cita por e."tt\ medio, no sólo a 
los adoradores nocturnos, sino tam-
bién a todos los quo quieran hacerle 
guardia qn esa noche fellx. 
9262 20 a 
2 HORAS antes de la marcada fMi 
ol billete. 
IJOS billetes de pr.saje solo serán 
expedidos basta las 4 de la tarde del 
. día 19. ^ 
Les pólizas de car^a se f i rmarán 
por el Consijrnatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito cerán nu-
las. 
La carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 18. . 
Los documentos da emb-irque se ¡ ? 
admiten basta el día 18. 
PRECIOS DE PASAJES 
v la . CLASE desde $148 Oro Ame-
lícano. 
2a CLASE $131 Oro Americano. 
8a. PREFERENTE $83 O^o Ame-
ricano. 
Juan de 
.. todo el 
día del lunes. 3 de Abril próximo. 
Toda otra oarga que se oreseníe en 
el muelle antes de recibir el aviso 
de esta Empresa, o fuera de la L-on-
dlción expuesta, será rerhazada. 
Habana. 30 de .Marzo de 191G. 
Emproa Naviera do Cuhn, 
S. A. 
C 1639 In . 31 mz. 
VCX W N ^CKVXVVV<í«C*̂ C--- V* T-c-í 
CAJAS D t SEGURIDAD 
AS TENEMOS K N 
NUESTRA BOVB-
DA CONSTRUIDA 




MENTOS Y PRENDAS, BAJO 
L A PROPIA CUSTODIA D i 
LOS INTERESADOS. 
PARA MAS INFORMES, « -
R I J A N SE A NUESTRA O F I C I -
N A . AMARGURA, NUMERO L 
H . U P M A N N & . C O . 
B A N Q U E R O S — 
E L N I Ñ O D E B E L P 
Kindergarten. —Enseñnazs pW| 
ratoria. — Carrera comercia! f 
grandes ventajas.—Bachill-r»!"-
Alumnos internos, med]oÍBter»*| 
íe rc io lntemos y externo*. 
Amplias facilidades para f»*1 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: francisco Laree. 
Amistad 83-87.—Habana. 
;n ' *. 
A la M u j e r L a b o r é 
. Se enseña a bordar gra^f °\ 
prándome una máquina "Si"**] 
Avíseme por correo o llamen 
léfono A-2000. r,aÍiano. número i 
altos, a José Rodríguez: <1ens, ^ 
rección y pasaré por su caía. Í"* 
den al contado y a plazos; tre,!£j 
a! mes. Compro, cambio y arr*^ ^ 
de uso a precios baratos. v'm;r[,íi 
ros en Iguales condiciones. A-




PROFESORA DK CORTE- * 
lura y labores, la señorita Herr 
Vizcaya. Da clases en su casa 
domicilio a precio? módicos-
cirado, número 31, segundo P'5"-
lecha. 
^ 6769 1»J 
QLASE8 \ DOM1C1IJO, 5 1 
truccldn. francés v plano, pf" 
competente profesora. L'm h,,r* 
veces a la semana, or*0 Tr 
Diaria, 20 pesos, A-3191. Llatnar 
la mañana , , 
Ot 
TERCERA |36 O-o Americano. 
Precios convencionales >-»ara ca-
Biarotes de lujo. 
n i <r * t pasajeros deberán ^ c r i b i r so. 
c a p i l l a d e S a n A n t o n i o l h r p iodns 1°$ buhos de su equipaje. 
'su nombr:- y puerto de destino, con ARROYO NARANJO 
El próximo martes. 18. como ter- " S S tíU8 letras f con ,a mayor cía 
cero de mes. se dirá misa en honor „ 
del Miiagro-o San Antonio, a las 9 La Compiñía no admit i rá bult ' 
menos cuarto. El tranvfa sale a las 8 lalíTuno de equipaje que no Heve cla-
¡r cuarto de la Terminal. " 
la asistencia de los devotos 
to. B09ft 
L 
ie a las 8 B« equipaje que no nove cla-
•e suplica j -amente estampado el nombre v ape-
del San-1 lado de su dueño, as í como el dei 
17 a. ¿ i n e r t o de deatin» 
8 HS1 i ESTA RIA DE OBRAS r r -
BLIOAS.—JBFAUTRA D E L A CIU-
DAD DE L A HABANA. ANUNCIO. 
Habana 10 de abril de 1916.—Hasta 
las 8 y SO a. m. del d ía 19 de ma-
j o de 191<>, se recibirán en esta ofi-
cina (antigua, Maestranza), proposi-
ciones en pliegos cerrados para el 
suministro de efectos eléctricos y 
automóviles que sean necesarios du-
rante el año fiscal de 131G a 1917 y i M A •> • a v * * 
entonces serán abiertos y leídos pú- B R F L A T S Y R Í l M P 
bllcamente. Se facili tarán a los c M 
AS TENEMOS B f 
NUESTRA BOVB-
D A CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
ADELANTOS MO-
DERNOS Y LAS 
A L Q U I L A M O S PARA GUAR-
DAR VALORES DE TODAS 
CLASES BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E LOS I N T E R E -
SADOS. 
K N ESTA OFICINA DARE-
MOS TODOS LOS DETALLES 
QUE SE DESEEN. 
H A B A N A . 
1914. 
Colegio y Academia C O Í Í I ^ 3. 
Clases especiales paf« senont»-
3 a 5 de la tarde. ^ . . r u L É ? . . 
Director: LUIS B. CORK** , 
C-lzada de JÉSÚS del Mon-* 
Teléfono 1-2490. pSr»^ 
La mejor recomendación f r 
comercio de Cuba, es el títu' 4dei«^ 
«icdor de Libros, q» - ^ A 
proporciona a sus alurnr ¡.-n W * ! 
Clases nocturnas. Se aditi»» 11 os. medio-pupilo.-' v —g^jo 
CAMBIO L E C C I O N ^ f o * * * 
correcto," por inglés. » 
número 82. 3? L« 
9139 . - - g l 
E N M U Y CORTO ^ ^ ¡ s 
seño a confeccionar y xrr¡\ 
breros, e«tilo parisién, r̂ ¿n r?'*^ 
y copiar móflelos. m,0? <^tr(^ 
ciono v trasfr.rmo. >̂r*c' "« 
. clónales. Calle í, número »• 
1 Telefono F-135S. Vedado. , i * 
pxterno^. 
AGOSTO 8 DE 
U> soliciten Informes e lmpresos.--Ci. 
n . dP la Ve^a, Ingeniero Jefe. 
C-040 4d-15 A. 2d-17 My. " B A N Q U E R O S 
/ I O Z}S L A IV1AÜ1WA 
3^: 















ita la fa, 
iclonaL i 








p r o c u r a d o r e s 
f. sáenz de Calahorra 
P P ^ de Justicia. 
• .tos Judiciales, adminis-
- ^ ' T e bienes, compra-ven-
tracion « s dinero en hlpota-
^ ^ o ^ e cuentas, de.ahu-
' ^ ^ « o 36. Tei. A-5024. 
^ ^ a c ó n . 2; de 2 . 4. bufete. 
Teléfono A-S-24». 
^ l u i u u n i u i u i u i i i i u i n i u m u i » 
HjOdados y N o t a r i o s 
¡ ¡ í a r d o R. á e Armas 
A B O G A D O 
EiindlOiErapedr-ido 18. de 12 a 5 
TELEFONO: A 7 9 9 9 
Ledo. Janliago RoUngueí 
Hiera 
ABOGADO 
PABLO PIEDRA Y DIAZ 
PROCURADOR 
HaMn¿. 104, bajos. Tel. A-G013 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
Maouel Rafael Angulo 
Rafael María Ángulo 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abobado y Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney & Counsellor st Law 
Aioargnra, J7y 79. Equltable Builtílng 
m m . 120, Braadway 
Coba. New íork.N. T. 


































den ^ * 











,1a mar r 
Anton io G . S o l a r 
ABOGADO Y NOTARIO 
Encargado de los Protocolos 
de los Notarios Francisco Gar-
cía Garófalo y Morales y An-
tonio Annengol. Muralla, 56, 





ARTURO HEV!A Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
TELEFONO A.8942. DE 2 A 5 
SAN PEDRO, 24 , ALTOS 
PLAZA DE LUZ 
Carlos A l z u g a r a y 
ABOGADO N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
T*l. A.2362. Cables A!su 
Horas do despacho: 
D « 9 A l 2 a m. y de 2 a 5 p m. 
• - • i . ' 20 S-91G. 
Pelayo García y íant ago 
NOTARIO PUBLICO 
Gírela, Ferrari y Olyiñó 
ABOGAJDOfe 
nú™. 53, altos. Téléfooa 
A-^32. Do 9 a 12 a. > 
_ í e 2 a 5 p. m. 
^ de la Tórnenle 
L e ó n R r o c h 
ABOGADOS 
^ a r g u r a , l l . - H a b a n a 
'e v Teié^rafo: "Godelato" 
i e l é f o n o A-2<f58. 
Uní SO a. 
^ '^Hi i i i i i i inmimi immii i i f i i i 
f e s e ¡ i M e d i c i n a 
Cr fraocisco i de Velasco 
P»lmonSedtdes del Corazón. 
? » 2 Í S !ÍlCa3- Consultaa: de 
^• GABRIEL CÜSÍOOiO 





n,fio«. M*^. fermeda<ie» d« 
, C ^ , í ^ d , ^ v Qulrúr^l! 
I1"» a j v de ^ a 2. 13. 
Hit. ' >edafio. Teléfono 
Dr. A. Frías y Oíate 
OCCIiISTA 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consrilta?: de 9 a 12 a. m. pa-
ra pobres un peeo al mes. E s -
cobe r. S3. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Aaoclaclón do 
Dependientes. 1 
Cirugía en greneral. Eíñlis. 
Aparato génlto-urinario. 
Consultan: de 2 a 4. en Nep-
tuno. 88. Teléfono ¿ i 3337. 
Pomlclllo: Campanario, 60 
Teléfono A-3370. 1 ^ 
Dr. Pedro A. Barillas 
Especialista de la Escuela de 
Paría. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 o S. 
Genios, 15. Teléfono A-0800. 
T98- 30 a. 
Dr. JUAN PABLO GABOU 
E S P E C I A L I D A D E N \rLVS 
URINARIAS 
Consultas: Luz, mun. 15, de 
12 a S. 
DR. JUSTO V £ K 0 
E S P E C I A L I S T A D E LA E S -
C U E L A D E PARIS 
Enfermedades del estómar.o 
e intestinos por el procedi-
miento de lo? doctores Seyen 
y Yinter, de París, por anAli-
sis del jugo gástrico. 
Consultas: do 12 a 8. 
PRADO, NUMERO 76, 
D r . J . G a r c í a R í o s 
•5 Medico cirujano de las facul-
tades de Barcelona y Habana. 
Ex-interno por oposición del 
Hosp.tal clínico de Barcelona, 
especialista en 1 enfermedades 
de los oídos, gaf-ganta. nariz y 
ojos. Consultas particulares do 
do-s a cuatro. Amistad, 60. Pa-
ra pobres: de cuatro a cinco. $1 
al mes con derecho a consul-
tas y operaciones. Consulta es-
pecial de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-1017. 
Sueiras l ' a l l e s 
de las Universidades de Paría, 
Madrid, New York y Habana-
Tratamiento nuevo'para las en-
fermedades del estómago Con-
sultas: de l a 2. Medicina en 
general. Soledad, núm 1 1 . 
8221. !0.. 
D r . G . C í i s a r i e g o 
M¿dico-Cirujsí!o 
CONSULTAS D i : 3 A í E N 
OBISPO, 75, A L T O S 
Teléfonos A-7S40 j A-SIÍS 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Se dedica única y exclusiva-
mente a cir igía en gem..*!. 
Consultas: de 1 a 8f 
San Niooiás. 7G-A altoa. 
Teléfono A-^óGB, > 
980 10 a. 
Dr. E. Fernández Soto 
Garjranta, nariz y oídr*?. Espe-
cialista del Centro Asturiano. 
Malecón. 11 , altos, oi>quina a 
Cárcel. * 
T E L E F O N O A-44C5, 
D r J . A . T a b o a d e l a 
MEDICO -CIRUJANO 
Medicina interna on general 
De J 2 ^ a 3. Teléfono A-761S 
S. LAZARO, 229, ALTOS. 
D R . R O B E L I N 
P I E L . S I F I L I S , SANGRE 
Ouradón 1 Ja por sistema nio-
dernísliiK- Consultas: do 12 
a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85. 
T E L E F O N O A-1SS2. 
Sanatorio del Dr. Malbarti 
Establecimiento dedicado .al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en BU clase.) 
CrisUna, 38. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: San Lázaro, 
221. Teléfono A-459J. 
Dr. Francisco José Vélez 
Espicl.üiíU. en enfermedades 
y defoiTiudades de los niñea 
Ex-ciruian? ortovédlco de la 
Clínica de Nlfio», de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, da Barcelona; ex-interno 
de los hospitales de París e 
Insltuto ortopédico de Berck. 
etc. 
6. Nicolás 82. Con*nltaí< de 2 a 5 
Habana. Tel. A-2285. 
T9S6 30 a 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Nlñoi, Se-
ftoras y Cirugía en generad. Con-
sultas: 
CURRO 51». TE7iF, A-STlft. 
Dr. Abrahám Pérez Miró 
Catedrático de Terapéotfca do 
la Unlversldaii de la Snbana. 
Medicina general y especiulmen-
te enfermedades venérea» » de 
la piel. Consultas: de 8 a 5' ex-
cepto los domingos, flan Miguel. 
15t>, altos. Teléfono A-4318. 
Or. M f u e z Molí 
Bs> Jefe de la Clínica del doctor 
P . A L B A K R A N 
Enfermedades de laa rías 
urinarias y slftlítleaá. 
Clínica: de ft a 11 de la ma-
fiana. 
Conaunas partlculare- de 8 
a 6 de la tarda. Lamparilla. 78. 
Or. Claudio Basíerrechea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E P . m i S Y VIENA 
Gargant*, Nariz y O-dos 
Consultas: de 1 a 3. Gallano, 1S. 
T E L E F O N O A- 8611. 
549-550 7-J 
Or. Gabriel 1 Laoda 
Nariz, garganta y oídos. E s -
pecialista del Hospital Núme-
ro Uno. Consultas: de 2 á 3 en 
Gallano. 58. Teléfono A-811» 
IGNACIO B. PUSENGU 
Director y Cirujano de la Oisa 
de Salud "La Balear/' 
Cirujano del Hospital Núm, L 
Kspect'ilista en enfermedades 
do mujeres, partos y cirugía on 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gra<.is para loa pobres. 
Empedrado, 50, Tel, A-2558. 
D r a . A m a d o r 
Espeoiaiista en laa enferme-
dadea do! e s t ó m a g o 
T R A T A P O R U N P R O C E D I -
M I E N T O E S P E C I A L L A S 
D I S P E P S L A S , U L C E R A S de) 
E S T O M A G O Y L A E N T E R I -
T I S C R O N I C A . A S E G U R A N -
D O L A C U R A T 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
Sa lud , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES, L U -
NES. M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
I C i í r a r a d i c a l y • s e g u r a 
l a D i a b e t e s , p o r e j 
Martínez Gastrillón 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba, 37. altos, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina, a San Indalecio. 
Jesús del Monte. Teléfono I -
2090. 
[ p , g | 6 Ü E L ¡ ! | E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar -fh-s dia-
rreas, el estreñimiento, todas 
las enfermedades del «stómago 
e intestinos y la Impotencia. No 
vlsjta. Consultas a Ji-O». Can 
Mariano, 18, Víbora, solo do 2 
a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
DB. ENBIQUE DEL REY 
Cirujano la Quinta de Salud 
" L A B A L E . U U ' 
Enfermedades de señoras y 
cirugía en general. Consultas; 
de 1 a 3. San Nicolls. 52. Telé-
fono A-2071. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Oatcsdrático de ia E . de Me-
dicina. Sistema nervioso y en-
fermedades mentales. Consul-
tas: Luuos, miércoles y viernes, 
de i2fi a 2 ^ . Hornaza, 33. 
Sanatorio: Barrete, 62, Gua-
naba*-o, u Teléfono 5111. 
C 4433 30d-e. 
D r . V E N E R O 
Eapsclallsla en vías urir%-
rms y Mfllls. 
Corrientes eléctricas y masa-
Je vibratorlor aplicados a las 
snfermeJadeí» génlto urinarias. 
Inyecciones del Neosalvarsaa. 
Consultas: de 4 ^ a 6 en 
Neptuno, 61. Teiéfonofc. A-8482 
y F-1354. 
D r . G i l v e z G u i í l é m 
Esneclalista en sífilis, hernia. 
impSsncia y esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas: de 12 a 4, 
Especial para los pobres; de 8 
y media a 4. 
Dr. Alfredo 0. Oomíoguoz 
Especialista en las enfermeda-
des de la Piel, Sanare y S> 
lilis. 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
inyecciones da Salvarsan y 
auto-suero para las afecciones 
de la piel. 
San Mlpne», 107. de 1 a S 
de la tarde 
T E l i E F O N O A-580T, 
C 518* fe. 11 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exelu- | 
«Ivamenlc. Coraultas: de 7H a * 
t% a. m. y de l a 2 p. m. 
Lamparilla, 74. 
I E I Í E F O N O A-358Í-
Dr. Ramiro Corboneil 
ESPECLALISTA E N E N F F R 
MED^DES D E NlVos. 
CONSULTAS: DS 1 A 8 
LUÍ , núm. H , Habana. Teléfono 
A- 1338, 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Síñlis y E n -
fermedades ae señoras. Cirugía. 
De 11 *• S Empedrada núme-
ro 13. 
Dr. Claudio í o r t ú n 
C3nicía, Pjirtos y Aíeocionea 
de Soñoras. Tratamiento espe-
cial de Lis enfemvjdades de los 
órganos genitales de la mujer. 
Consultas: de 12 a 3. 
Campanario, 142. Telf. A-8990, 
990 10 a. 
D r . F . H . B u s q u e t 
•uonsultas y trata mlentog de 
vías urinarias y elecrrlcidad mé-
dla* (Rayos X, corrientes de 
alta frecuonerjí., fí.radlcos. etc.) 
en su Clínfth, 'Manrique. 5G; de 
12 a 4. Telfíono A-4474; 
C 4834 ÍOd-29. 
Dr. F. García G a i t a 
Especialista en enfermedades 
ywiéreas, sifilíticas y de Ja plel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud. 55. 
No hace visitas a domicilio. 
iLos señores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en o] mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
C 2988 ir t f l - 4 a 
DB. MANUEL GONZALEZ 
, Y ALVABEZ 
Cirugía, sífilis y enfermeda-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno. 38; (Je 4 a 6. Te-
léfono A-S337. Particular: L u -
yané, 84-A. Telefono 1-2294. 
5414 81 m«. 
Dr. K e m a n É S e p í 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
C A T i D R A T I C O D E L A UNI-
"VTERSlDiVD 
• Prado, .número 38. de 12 a 3, 
todos los dlaa. excepto Ips do-
mlngoí. Consultas y operaoio-
n«s en el Hospital McrcedeA, lu-
nes, miércoles y vlcrnea a las 7 
de la mañana. 
Dr. Eopio Albo y C a i r a 
MEDICINA F N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las .afecciones del pecho. Casos 
Incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a 8. 
Neptuno, 128. Teléfono A-196S. 
DB, MANUEL DELFÍN 
MEDICO D E NISOS 
Consu'tas: de 12 a 3. Clmoón, 
31, ca¿>i esquina a Agua-
cate, Tel, A-2.Í54, 
Dr. LAQE 
Enfermedades de la piel, de se-
ñoras y sei-retas. Eslcrilidad, iui-
potencla, hemorroides y sífilis. 
Tratamientos rápidos y eficaces. 
H A B A N A . N U M . 158, A L T O S 
C O N S U L T A S : D E 1 a 4. 
DR. GONZALO FEQB02Ü 
OiraJnno del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Cno 
CIRUGIA E N G E K E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VTAS U R I -
NARIAS, S I F I L I S E N F E R -
MEDADES \ " E N E R E A S 
INYECCIONES D E L 606 Y 
NEOSALVARSAN 
OOVSULTAS D E 10 A 12 A. M. 
Y D E » A C P. M. E N CUBA, 
NUMERO 69, ALTOS. 
(0 a 
Dr. H. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 114. 
Or. Manuel A. de t l i e r s 
Médico di-ujano y farina/?éu-
rico. Enfermodados de señoras 
y de niños. Medlt ina en general. 
Consultas: de 12 a 2. Virtudes, 
144-B, baíos. Teléfono A-2.M1. 
Dr. Alvarez Huellan 
MEDICINA G E N E R A L . CON-
SULTAS: D E 12 A 3. 
Acostó, núm. 20, aitos. 
LABORATORIO CLINICO 
D E L 
DOCTOR ALBERTO RECIO 
Reina, 96. Teléfono A-2859, 
Habana. 
Exámenes nicos en gene-
ral. Especialmente exámenes 
de ¡a sangre. 
Diagnóstico de la slflllsi por la 
reacción de Wassermann. 85. 
Id. • del embarazo por la reac-
ción de Abderhalden. 
D r . J . B . R u i z 
VÍÜS nrmarias, Oirngía, Rayos X 
De ios Hospitales de Filadel-
fia, New 'lorie j Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen rtsuál de la uretra ve-
jiga y caterismo de los uréteres. 
Examen del riñón por los Rayos 
X. 
San Rafael. 30. De 12 a 3. 
Clínica de pobres de « a 9 a. m. 
Dr. Francisco L Oiaz 
Enfermedades de la piel, si-
filíticas y venéreas. Consultas 
gratis, para ios pobres dla-
. ria?. de S a 9 a. m.; por laa 
tardas, de 1 a 3.. 
Refugio, 15, bajos. 
S604 20 a. 
Doctor Pedro A. Ooscli 
Medicina y Cirugía, especial-
mente partos, enfermedades de 
señoras, niños y de la sangre. 
Consultas: de 1 a 3. San Lá.-
zaro, 217, Teléfono A-6S24. 
906 !0 a. 
OR. FILIBEBTO BIVERO 
Especialista en enfermedades 
del pecho. 
Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. 
Ex-interno del Sanatorio de 
New York y ex-d!rector del Sa-
natorio "La Esperanza." 
Reina, 127: de 1 a 4 p, m. 
Teléfonos I-3S42 v A-2558, 
«•"iiMftmmfimiitifiiiiiimTTmntniirfm 
C i r u j a n o s d e n t i s t a 
DR. W H, KELLER 
DENTISTA-AMERICANO 
SISTEMA E C L E C T I C O 
85 años en la capital de Mé-
xico, ofrece sus servicios al pú-
blico de esta culta capital. 
Obispo. 56, esquina a Compos-
tela. 
5849 8 m 




4821 2 6 ma. 
DrJoséM Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: 
De 8 a 11 y de 1 a 6. 
NEPTUNO. NUM- 187. 
D E N T I S T A 
D R . S A L V A D O R V I E T A 
C A B I N E T E m C I E I N I C O ' 
M O D E R N O 
M A N R I Q U E 48 E N BAJOS 
D E 1 A ^ -
m m m electro-dotaldel 
D r . A . C O L O N 
19, S A N T A C L A R A N U M . 19, 
E X ^ R E O F I C I O S E I N Q U I S I -
DOR 
Operaclonee dentales «on ga-
rantía de «cito. Extracciones 
sin dolor ni peligro alguno. 
Dientes postizos do todos los 
materiales y sistemas Puentes 
fijos y movibles de verdadera 
utilidad, Onficacione,». Incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por dañado que es-
té el dients. en una o dos se-
siones. l'roKixIs ortopédica, a 
perfección. maxMares artificia-
les, restauraciones faciales, etc. 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos, los días de 8 a, 
m. a 5 p. n,. 
•991 . 3 0 a. 
Cr. José Arturo Piperas 
Clruj ano-Dentista 
Can-Lpanxrio. 37, bajos. De 8 
a. m. a 11 m. para los socios 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 6 p. m. lunes, 
miércoles, viernes y sábados 
Consulta especial y exclusiva, 
sin espera, hora fija de 1 a 2, 
85.00 oro Kaclonal la consulta. 
D r . N ú ñ e z , p a d r e 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
Especialidad 
en 
CONSULTAS DE 8 a 5 
Ocisto 
Dr. I Alvarez Goaoaga 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 3 tarde. 
Prado, número 79-A. Tel. A-4392 
Dr. M, Aurelio Serra 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del D4a-
pensario Tamayo. 
Consulta: de 1 a 3. Aguila. 98 
T E L E F O N O : A-681S. 
N. Gelats y Compañía 
108, Agular, 108. esquina c Amar-
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista, 
í m l ACEN pagos por cable, giraa 
II S I letras a corta y larga vista 
[ULJI sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos. Méjico y Europa, así 
como sobre todos les pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York. Filadelfla, New Or. 
leans, San francisco. Londres. Pa-
ría. Hamburgo, Madrid y Barcelo-
na. 
Dr. Juen Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 
a 11 y de 1 a 3. Prado. 105. 
DR. A. POfiTOGARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA. NAPIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1 A L M35S, DF. l í A 2. 
PARTICULA R E S : P E 2 A 5, 
San Nicolás, 52. Tel A-S627. 
J . Balcells y Compañía 
S. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compaftia.de Seguros contra Incen-
dios "ROYAL." 
I 
• f e 
8606 30 a. 
&609 3u a. 
inmiMiimnirmiiimiiiiiimiimitimnik 
D r . D e h o g u e s 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 1 2 y de 2 
a 6. Teléfono A-3 340. Aguila, 
número 94. 
(i 134 31 mz, 
inmiimiieiMiHiiimimimiiiiiiminmiiv 
d l l ! 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Del O îttxo Comercial Astu-
riano. 
'* 3, Ha hana, 78. 
Operación sin cuchilla ni de-
lor, | 1 Cy. A domicilio 81.26. 
Teléfono A-3909. 
HIJOS DE R. AROÜCLLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
H EPOSITOS y Cuentas co-rrientes. Depósitos de valo. I res, haciéndose cargo de co-
bro y remisión de dividendos e In-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industria-
lea Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc. por cuenta ajena. Giros sobre 
las principales plazas y también 
sobre los pueblos de España. Islas 
Baleares y Canarias. Pagos por ca-
ble y Cartas de Crédito. 
C a l l i s t a R e y 
Tratamiento cientí-
fico de uñas encar-
nadas, callos y otras 
afecciones de los 
pies. Neptuno. 5. 
Teléfono. A-3817. 
Hay sentido de 
manleure. 
fi. LAWTON CHILDS ¥ C0. 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO E Z Q U E R R O 
BANQUEROS.— O ' R E I L L Y , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
I r n i A C E pagos por cable y gira 
111 letras sobre las principales 
ILaLJi críudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin Interés y hace 
préstamos. 
Telófono A-1356. Cable: Childs. 
c 1754 in. 2 a 
JiiiiiinnfTi! iiniHiiiiiniiifntimtKnimiu 
C o m a d r o n a s 
CARMEN LOPEZ BRIGA1N 
Comadrona facultativa de la 
"Asociación Cubana de Bene-
ücencia" y de "La Bondad." 
Reciba órdenes Escobar n. 23. 
«742-8959 19 oc. 
iH/Miiiiiiiiiiimifiimiiiiiiimimiimiiiiii 
M o s o j l s t o s 
M A S A J I S T A 
científico-especialista en casos 
de reumatismo, rigidez en las 
articulaciones. Precios reduci-
dos: $1 a 81-50. 
C a r l o s M u l l e r 
Carmen, 7, altos, esq. .a Esco-
bar. 
8717 10 m. 
Ai iminni ir ininj i inmiiP'n'mini i i t i iün 
E l e c t r i c i s t a s 
Juan Gjerrero Aragonés 
Xnllor de Reparación de 
Aparatos Eléctrico». 
M0\SERRAT£f14l. TEl.A-f)653 
31 mz 5240 
H E O S O 
L E T 
[ f a 
m D R O G U E I R 2 A 
Z a l d o y C o m p a ñ i e 
C u b a , n ú m e r o s 76 y 7 8 . 
O B R E Nueva York, Nueva 
Orleans, Veracruz. Méjico. 
San Juan de Puerto Rico. 
Londres París. Burdeos. Lyon. Ba-
yona. Hamburgo. Roma. Ñápeles, 
Milán. Génova. Marsella. Havre. 
Lella. Nantes, Saint Quintín. Dlep^ 
Pe, Tolouse, Venecla. Florencio, 
Turín. Meslna, etc. así como so-
bre todas las capitales y provitv. 
cias de 
ESPASA E I S I ^ S GANARLAS 
Se regalan mil pesos a quien de 
muestre la no eficacia de estas i 
preparaciones distintas: 
MATA CUCARACHAS (polvo.) 
MATA CHINCHES (líquido.) 
MATA HORMIGAS (polvo.) 
MATA RATAS (crema.) 
MATA GARRAPATAS (líquido.) 
Exija en todas las preparado 
nes esta marca. 
$1,000 de Garantía. 
Depósitos y venta en las dro 
guerías de SARRA; JOHNSON 
T A Q U E C H E L ; SAN JOSE; IA 
R E I N A : y Drl PADRON. Neptu 
no y Belascoaín. 
ESTAS P R E P A R A C I O N E S VA-
LEN' A 40 CENTAVOS. C.ADA 
l NA y ve mandan jx»r Correo. 
A R T E S Y 1 
_ O F I C I O S * | 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garantiz» 
la competa extirpación de tan da 
ñiño insecto. Contando con e! me 
jar procedimiento y gran práctica 
Recibe avisos: Neptuno. "8. Ramói 
Piñol. Jesús del Monte. 034. Teléfb 
no I-2€36. 
' 9 1 2 0 13 mz. 
C O N s n , T O K I O D E E L E C T R I C I 
4ad. Homeopatía, etc.. con varios 
) profesores especialistas. Admlnistra-
i doj-: doctor Mendo/a. Gratis de 12 * 
3. Peñón 11, A. (Cerro). Informe! 
I sobre medicinas. 
i S21§.. '4-m. 
J . A. BANCES Y CIA. 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21. 
APARTADO NUMERO 7U 
Cable: DANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin Interés. 
Descuentos. Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
|IRÜ de letras y pagos por ca 
ble sobre todas las plazas 
comerciales ae los Estados 
L-nldos. Inglaterra. Alemania, 
Francia. Italia y Repúblicas de 
Centro y Snd-Amérlca y sobre to-
das las ciudades y pueblos de Es-
paña, Isla* Baleares y Canaria», 
así como tas principales de esta 
Isla. 
Corresponsales del Banco de Ea-
paña en la Isla de Cuba, 
F . i r d M 
j P E R D I D A . S E HA E X T R A V I A D O 
• yú prendedor de señora, de color 
i negro, con adornos de ero. Se gra-
| tifioará a la persona que lo entre-
gqé o diga dónde está. En Trocade-
vo y Consuiado. café, 
i .0265 19 a. 
B E SUPLICA A LA SEÑORA QUE 
i pasó ei viernes 7, por la mañana, 
ucompaftada de un menor, que se en-
, centró una perrita maltes, que eatí 
! tusada, en la talle de Industria, la 
| devuelva a la misma calle número 
: %h bajos, pi.-s se h? dado parte a « 
i .Secreta. Z • ^ 
9233 19 a 
PAGUTA DOCB. 
ABRIL 17 DE 
Asociación Canaria 
De orden del señor Presidente, se 
cita por este medio a loa señores Su-
cios para la continuación de la Jun-
ta General extraordinaria' Que tendrá 
efecto en el local social. Paseo de 
JSIartí número 87 y 69, altos, el Mar-
tes próximo, 18 de los corrientes, a 
las 8 p. m., con el fin de resolver 
los Mguientes particulares: 
4o.:—Dar cuenta de la resolución 
del señor Gobernador Prorindal so-
bre el acuerdo de la Junta General 
extraordinaria que reforma el Artícu-
lo 58 de| Reglamento. 
5o.:—Término del periodo de RO-
fclerno que el Reglamento señala al 
Consejo de Administración, resolvlt n-
do lo pertinente al caso. 
l o quo se hace público para cono, 
¡cimiento de los señores asociados, a 
quienes se les ruejta su puntual asis-
tencia dado la importancia de los 
íBsuntoa a tratar, teniendo en cueijta 
:que pira asistir al acto y tomar par-
rte en las deliberaciones, es requisita 
ijeglamentarío presentar el recibo de 
«uenta social correspondiente al mes 
ide la fecha. 
H.ibana, Abril 15 de 1916. 
EDUARDO IGLESIAS PADRON, 
Secretarlo-Contador, 
h lt-15 3d-16 
e U A M l O £>£ LA MAüUf A 
E d i f i c i o 
" L L A T A " 
I I I I 1 
1 
Ka «1 ueuuo d«l distrito comeroiol, a 
cuadra de lo* tranvía» de Cuba y Habana. 
Ooostruldo ••paclahnente para oficina», esti-
lo americano, con ascensor, lur eléctrica y todo 
servicio: lavabo de aifua corriente, Jabón, toallas 
y "tollet" moderno. 
Toda» la» habitaciones tienen luz directa del 
exterior, muy frescas, ventilación perfecta y 
claridad maridiana. 
Agolar, 116, entre Maralia y Teniente Rey. 
"¡OJO: A M E D I A O T A D R A D E 
i los Cuatro Caminos, se alquila la ca-
sa Monte. 345, acabadad de fabricar 
| para establecimiento. Se hace con-
i trato. Informan: Campanario, 90, ai-
toa. 
87S6 18 a. 
VEDADO: SE ALQUILA, CO?i O 
ain muebles, la espaciosa casa calle 
J. número 10, por ausentarse su due-
ño. En la misma informan. 
SE ALQUILA PARA NEGOCIO 
en el lagar más céntrico de la Ha-
bana, en Obrapfa, 82, por Cuba, un 
amplio local propio para oficina o 
establecimiento. Informan en la mis-
ma. 8315 19 a. 
R e f r i g e r a c i ó n y Hielo 
por el sistema del vacío automátlco-
Pase por el café "La Marina," Te-
niente Rey y Oficios, para que vea 
funcionando una planta. 
8944 22 a. 
Í091 7d-15 
S E A L Q U I L A N 
¡os altos de la casa número 220-Z de 
la callo de Xeptuno, situados entre 
Marqués González y Oquendo. Son 
frescos y espaciosos; tienen sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, comedón 
cuarto para criados, baño y dos eer-
vicios sanitarios modernos. Para in-
formes: Manrique, número 96, esqui-
na a San José, perfumería. 
C 4651 In 17 oc. 
EN A RANGO Y FOMENTO, SE 
ciquila una casa, bajos, con portal. 
zalá., comedor, dos cuartos grandes y 
todos los demás servicios necesarios 
a la brisa, precio sumamente bara-
to. 
8847 / 21 a. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Campanario, número 115, entre Sa-
lud y Dragones, compuestos de sa-
la cinco cuartos. Laño y demás ne-
cesidades. Informan en los mismos. 
9098 18 a. 
C a s a s y p i s o s ; 
H a b a n a 
SE ALQL1LA LA CASA SAN RA-
fael 73. moderno, cuatro cuartod 
grandes, sala y saletá, servicio sani-
tariu completo. Informan en San Ig-
nacio. 106. Teléfono A-SO 19. 
9267 20 a. SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Neptuno, 3o. entre Amistad e Indus-
tria con comodidades para una fa-
milia de gusto. Informan en los 
mismos. Teléfono 18 35. 
9280 2i a. 
SE ALQL ILA, EN 2t PESOS. EL 
bajo de Corrales, 233. Sala, comedor 
y dos cuartos. Informes: Monte, 2(5, 
altos. J. Tepedino. 
9289 -0 
Para $mM ds Recreo 
Oficinas de> importancia o cosa 
análoga, se alquilan, todos o en 
parte, los espaciosos e higiénicos, 
altos del Palacio Villalba (calle 
Egido, núm. 2), en cuya planta 
baja se encuentra instalada la más 
importante Sucursal del Banco 
Español de la Isla de Cubar; la 
gran Sedería " E l Yumurí;" y 
otros comercios importantes, pa-
sando los tranvías por las tres ca-
lles a que dan sus fachadas, y den-
tro de poco las tres con doble vía. 
informan: tn los bajos " E l Yu-
murí. M 
5990 In. 25 Dic. 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA, 
baja, con sala y un cuarto, entrada 
independiente; tiene luz eléctrica y 
agua, muy ventilada. Habana, núme-
ro 170, casi esquina a Luz. 
9106 18 a. 
SE ALQLILA UN PISO DE LA 
casa Obrapía, 113, muy ventilado y 
con vista al Parque. En el mismo in-
. forman, 
' 9249 23 a-
CERCA DE OBISPO Y PLAZA 
del Cristo, se alquilan los ventilados 
'altos de Villegas, 71, con sala, CD-
*inedor, tres cuartos, cuarto para ba-
ifio, lavabo, gas y electricidad y de-
luás servicios. Entrada independien-
te • la llave e informes al lado. 
9257 . Ü L ± _ 
SE ALQT TLA EL AT/TO -DE ES-
tobar, número 22, por Lagunas, B, de 
iina salita y dos habitaciones, cocina r baño. Acabados de construir, con scalera de mármol y buen balcón a *a calle. Valen 30 p̂ sos. Informan: 
¿ario del Río. Santa Clara y Cuba, 
Almacén. Teléfono A-2 397. 
9200 -0 av _ 
>• SE ALQUILA PROPIA PARA es-
tablecimiento, la casa caüe Habana, 
húmero 75. La llave e Informes: Ha-
bana. 7 9, sombrerería. 
92 35 "5 a. 
SE ALQLILA LA CASA R I .1T -
glo, 39, con sala, saleta, tres cuartos 
bajos, dos altos, en 50 pesos. Dueño: 
Teléfono F-1201. . 
9239 19 a. 
SE ALQUILA, EN AGUILA, 57, 
esquina a Animas, los modernos al-
tos, compuestos de cuatro cuartos, sa 
la y saleta y demás servicio, infor-
man en los bajos. Tel. A-S330. 
9082 ;7 A. 
CASA MODERNA. BAJOS DE 
Marina, 54. Se alquilan en $50. In-
forman en los altos. 
9147 32 a. 
OJO CAMISEROS: EN UNA acre-
ditada sastrería, se alquila la mitad 
¿el local para camisería. Informan 
en Salud, 3, sastrería. 
9112 19 a. 
SAN IGNACIO, 9. ALTOS, EN 60 
pesos Cy., se alquila ésta casa, com-
puesta de tres cuartos, saia. saleta y 
comedor. La llave en 
esquina. Informan en 
lleta. Teléfono A-47 88. 
8419 
el cafí de la 
Romeo y Ju-
21 a. 
SE ALQUILAN EN $38, LOS boni-
tos altos de Virtudes. 177 y próximo 
a desalquilarse los bajos. La llave en 
la bodega. Informan: Belascoaín, nú-
mero 31 "La Fortuna." 
8854 2G a. 
SE ALQULAN LOS ESPLENDI-
dos altos de la casa Gervasio, 86, 
casi esquina a Neptuno, de reciente 
construcción, propia para numero-
sa familia; habitaciones muy am-
plias y excesivamente frescas, por es 
tar próximo al mar, todos los cuar-
tos tienen al norte puertas y venta-
nas y al sur ventanas; se compon» ! 
Ce sala, saleta, cuatro Grrandes ha-
bitaciones, cuarto de baño, moderno, 
comedor muy grande, cocina, cuar-
to de criados y servicio sanitario do-
ble, gana $75.00, para tratar con sus 
dueños, en Qaliano, 13S, "Rastro 
Cubano," Teléfono A-4942. 
8906 19 a. 
C U R A Z A O , 1 
a media cuadra de Luz, con sala, sa-
leta, tres cuartos, cocina, servicios 
Banltarios, acabada de arreglar se al-
quila en $35. Llave e informes en 
Obispo, número 53, departamento de 
bienes de The Trust Co. of Cuba. 
C 2051 8d-18. 
84! 18 a. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
E S T A B L O D E B U R l > a 
DECANO DE T-rvc _ V"^\ 
San José núms. 32 y 38 J. del Monte 
Se alquilan estas casitas, compues-
tas de sala, cqmedor, dos habitacio-
nes y demás servicios Ganan $20 Cy. 
cada una. Informan: al doblar, Re-
medios, número 31 y Habana, núme-
ro 91. Teléfono A-2736. 
9126 22 a. 
Jesús (íel Monte, 163 y 185 
FUENTE DE AGUA DULCE 
SE ALQUILA ESTA CASA ACA-
BADA DE FABRICAR, COMPUES-
TA DE BAJOS Y AUTOS. LOS BA-
JOS SON FROPIOSLiPARA ESTABLE 
CDHENTO. LA LLAVE EN LA MIS-
MA. INFORMAN: MURALLA, NU-
MEROS m Y 68, ALMACEN DE 
SOMBREROS. TELEFONO A-3518. 
C 449 In. 28 e. 
ws LOS DE r ; VS 
Amaroma, 80. Xel . ^ 
6UOURsALEs •S540-
Víbora y Cerro. Monte 
Puente de Charez. T', ^ ^ 
Vedado: Baño, y r J ^ K 
Ganado tolo del nat. J * ^ 
nado. Precios más * 
dle. Servicio 
SE ALQLILA LA CASA PRINO-
pe de Asturias, número 7, en la Ví-
bora, casi esquina a Estrada Palma. 
Tiene jardín, portal, sala, saleta y 
cinco dormitorios corridos y una ga-
lería a la europea del largo de los 
dormitorios, y sala-comedor al fon-
do y dos cuartos para criados y do-
ble servicio de baños e inodoros y 
garage. Para verla de 8 a 10 y de 
V a r i o s 
MARIAS'AO, QUEMADOS, PANO-
rama, San Federico, número 14, se 
alquila por f25 moneda oficial, una 
fresca casa; tiene cuatro cuartos, sa-
la, comedor, piso de mosaico, instala-
ción sanitaria y portal. Informan con 
la •lave en el 18, de la propia calle. 
9123 24 a. 
REPARTO ALMENDARES: se al-
quila un soi.ir con cinco cuartos y fi 
caballerisiaá y tiene un patio con 700 
metros, se hace contrato; tiene agua 
y servicios sanitarios. Callo 15, entre 
4 y 6, Almpndarc?. In|prman: Calle 
D, esquina 19, bodega, vedado. 
9038 21 a. 
5. 
8732 18 a. 
S E A L Q U I L A E N $23, C A S A DE 
manipostería moderna, a la brisa, a 
dos cuadras del tranvía, calle Alta-
rriva, número 24. La llove al lado. In-
forman en Benito Lagueruola, esqui-
na Cuarta, Víbora. Teléfono 1-55?2. 
8967 20 a. 
EN $30 SE ALQLILAN LOS Mo-
dernos balot oe Salud, 118, con *ia-
la, saleta v dos habitaciones grandes, 
servicios sanitarios, instalación eléc-
trica y cielo raso. 
9157 18 a. 
EN 25 PESOS, SE ALQUILA LA 
casa Esperanza, número gil40, próxi-
ma a Carmen, sala, comedor y ti;es 
habitaciones. La llave e informes en 
la bodega enfrente, 111. 
9125 18 a. 
PLAZA DEL VAPOR, 49. SE AL-
quila una vidriera de esquina en $18, 
propia para tatncos, cigarros, bille-
tes y quinaallíi u otro giro. . 
9095 18 a. 
CASA ALTA, AMPLIA, VENTILA-
da, cómoda y moderna, se alquila. 
Monte, 350. esquina Fernandina, tie-
ne gran sala, saleta, cinco cuartos. 
Informan; Jesús del Monte, número 
158, altos. Teléfono I-2C04. 
8472 17 a. 
R E I N A Y A N G E L E S 
Para establ(«cimiento, se alquila 
la casa Angeles, número 4, bajos, 
próxima a desocuparse. Su dueño: 
Neptuno, número 24, altos. 
8977 20 a. 
SE ALQUILAN EX 30 PESOS. L A 
casa Diaria, 24. entre Aguila y Revi-
Uagigedo, non sala, comedor y cua-
tro cuartos. Llave en el 20, bodega. 
Dueño: Concordia, 123. 
i 
SE ALQUILAN EN 25 CENTENES 
los espléndidos altos de Compostela, 
19, con sala, recibidor, -iete habita-
clones, todo regio. La llave en la bo-
dega; dan razón en San Lázaro, nú-
mero 340, bajos. 
8716 i8 a. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS de la 
casa Escobar, número 22, esquina a 
lagunas, de reciente construcción, de 
sala, saleta, cuatro grandes habita-
ciones, cocina y baño. La llave en la 
bodega. Santa Clara, número 41. Te-
léfono A-2397. 
9201 20 a. ^ 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS ií-
tos de Muralla, número 99, esquina 
a Villegas. 
9192 . 24 a. 
ESPLENDIDOS ALTOS: EN 13 
centenes, ae alquilan los modernos 
altos de Suárez, 116. con espaciosa 
sala, comedor, saleta, ocho grandes 
cuartos, gr in terraza y servicio sani-
tario moderno. Le. llave e informes 
•en los bajos. Teléfono A-1649. 
• 9205 £0 a. 
AVISO AL CBMERCIO 
Se alquila desde primero de 
mayo, la gran casa nueva, de Ber-
naza. número 52, entre Muralla 
y Teniente Rey. con su local al-
macén, de 430 metros, bajo techo. 
Informan los señores CASTELEI-
RO y VIZOSO, en Lamparilla, nú-
mero. 4, ferretería. 
8439 . 21 a. 
»>lSit.APlA. fi3. SE ALQUILAN EL 
primero y segundo piso, compuestos 
de sala, saleta, cinco habitaciones, 
baño al centro y demás servicios, to-
flo espléndido. Las '.laves en los ba-
jes. Informa su dueño: Franciscr 
Tamames. Teléfono A-5142. 
6209 23 a. 
> ESQI IN \ PARA < AJLVK EIUA. 
también para puesto de frutas, Rei-
jja y Campanario, con contrato. In-
i forman en la misma. Vento, 64, el 
f •rrendatario. 
9188 20 a.-
M ALECON, 16. ENTRE PRADO E 
industria, lindo piso. bajo, muy cla-
y seco; para una o dos personas. 
Ĉasa nueva. 
919 19 a. 
SE ALQLILA EL MODERNO ter-
cer piso de A guiar, número 47. pró-
Kimo a oficinas y comercio, con sa-
la, comedor y cinco dormitorios, y 
otro con tres. Informan en los bajos. 
Izquierda. 
9193 19 a. 
SE ALQLITiA LA CASA VAPOR, 
número 17. con sala, comedir, tres 
cuartos, pisos finos: sanidad comple-
ta; la llave e informan en el núme-
ro 27 v .Amistad. 12-A, altos. 
9258 20 a 
L O C A L E S 
L o s b a r m o s o s l e o a l e s f 
p r o p i o s p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o s , d e s e g u r o por* 
v e n i r . E d i f i c i o a c a b a d o 
de c o n s t r u i r . C a r l o s l l í 
e I n f a n t a . R a z ó n e n ¡a 
p o r t e r í a , p o r A y e & t e r á n , 
8980 • 22 a ' 
e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o -
n e s e n e l n u e v o e d i f i c i o 
d e C a r l o s l l i y A y e s t e -
r á n . i n f o r m e s e n l a p o r -
t e r í a . 
8979 22 a 
¡ G a n g a en 20 Pesos! 
En Aguacate, 63, altos, esaulna a 
Muralla, so alquila un deparíamento. 
con dos habitaciones, codna y servi-
cio sanitario. lufoirunn en la misma. 
9020 17 a. 
SE ALQUILA: EN LA MANZANA 
recién con?triifcla de Infanta. Pocito 
y Jesús Peregrino, en donde existe 
un gran garage, espléndidos locales 
para diversos giros, bodega. cafí, 
fonda, barbería, accesorios de auto-
móviles o cosa análoga; también un 
local de esquina, hecho expreso pa-
ra carnicería, otro para puesto de 
frutas, en la esquina de Infanta y 
Jesús Peregrino. En la misma man-
zana, accesorias y casita? p?(ra vi-
vienda, de 12 a 18 pesos. Informan a 
toda.s» horas en el garage. * 
9021 1 23 a. 
SE ALQULAN EX $30, LOS Mo-
dernos altos de Carmen, 22, a un? 
cuadra de Monte y dos de los Cua-
tro Caminos, sala, comedor y tres 
cuartos. La llave e informes en IOJ 
bajos. 
9039 17 a. 
AMARGURA. 88, ENTRE AGUA-
cate y Villegas, se alquilan los ele-
gantes bajos, de fabricación moder-
na', con lavabo en cada habitación, 
doble servicio y espléndido cuarto de 
baño. La llave e Informes en los al-
tos. 9091 1 7 a. 
, ES( OIVVK, M MERO 30, SE AL-
quila la planta baja de esta casa, aca-
bada de edificar. Está situada en la 
acera de la brisa, al cuadra del Ma-
lecón jr es muy fresca. Informan en 
Prado; número 82. altos. 
9057 * 1 9 a. 
E d i f i c i o M o d e r n o 
" M o n t e y C a s t i l l o " 
Se alquilan dos altos de dicho 
edificio, con frente a la Calzada 
dei Monte y unos bajos con fren-
te a la calle Castillo. En el mismo, 
y por Monte, se alquila un local 
propio para establecimiento. Pa-
ra informes: Dirigirse a Joaquín 
Boada. Teléfono F-1419 o calle 
17, esquina a H, Vedado. 
8755 20 a. 
SE ALQLILAN LOS ALTOS do la 
casa Neptuno. 206, esquina a Mar-
qués González, en $40 americanos, se 
componen de 6 departamentos y de-
más servicios sanitarios, es casa mo-
derna, son muy frescos y pasan los 
carritos por el frente. Las llaves en 
la carnicería y más informes en la 
Calzada Infanta, 42, (antiguo.) Telé-
fono A-8301, café. 
8470 17 a. 
S E A L Q U I L A 
en Mangos, número 3, dos pisos, al-
to y bajo, sumamente frescos, muy 
cerca de la línea y de la Iglesia, pro-
vistos de todas -las comodidades de 
un confort moderno y de mucho gus-
to, siendo íus precios muy módicos. 
La llave en la bodega. Informan: 
González y Benítez. Monte, núrrierc 
16. 
8971 22 a. 
SE ALQUILAN LOS VENTILA. 
¿os altos de la casa Rodríguez esquí 
na a Fomento, Jesús del Monte, cer-
ca, del Puente de Agua Dulce, a una 
cuadra de la Calzada, compuesta de 
cuatro cuartos, sala y comedor, en 2 5 
pesos americanos. Es casa recién 
construida; son muy frescos y tienen 
magnífica vista. La llave en la bo-
dega. Informan en Infanta, número 
42, (antiguo,) café. Teléfono A-
8301. 
8469 17 a. 
SE ALQLILA LA CASA, CON AB 
matostes jSara bodega, y si no la 
parte proporcional particular. Calle 
Atlanta y General Sanguily. Arroyo 
Apofo. Informarán: Teniente Rey, 
número 1. 
8193. • 4-m. 
SE ALQLILA PAILA FABRICA de 
tabacos u otro taller o industria, que 
no perjudique a la propiedad o para 
casa particuiar, la quinta Armente-
ros, en la Ceiba, término municipal 
de Marianao, Calzada, número 93, es-
quina a Armenteros; alta y fresca, 
con portal, sala, comedor, 8 cuartos 
corridos, un baño, dos duchas, do? 
patios, caballerizas y varios cuartos 
y dependencias de criados, amplia co-
chera. La llave en la bodega, en fren-
te e informará Antonio Rosa, Corro, 
número 613, alto?; de 12 a 1 del día 
y de 7 a 8 de la noche. 
8850 19 a. 
2 0 P E S O S 
Se alquila la casa Martí, 7-B. 
Marianao; sala, comedor , tres 
cuartos, casa nueva fabricación. 
La llave al lado. Para más infor-
mes: Monte, 87, altos. Habana. 
9107 18 a. 
establo*, a todaa hora* L7 ^ *. 
y venden buivus parida, 
dar los avisos UamandoTÍ ? ^ 
«586 
M A N H A T T A N 
H O U S E ^ 
d e A . V i l l a n u e V í 
S a n L á z a r o y Belasc0(, 
tamento» de m. „ .'««t. 
bltaclon.,. c « 1°v??;l«. 
ftei¡a corriente fc.* 1,* <l 
doro en cada U f & A ^ 
do esta servido ^ 
Halla Instalado e^?'^» •• 
ño cuarto acianto J*^-
departamento, con «~ ^ 
líente todo al año »• 
trica y servlcJo de ^ ! 
día y noche, mucha l,Vad6' 
ción y p-^de, S 0 J S S 
entra «liaa c ^ u i » ^ 
neral con todos los tr,B J*• 







SAN IGNACIO, NüMERa tre Sol y Santa Clara. Cla^s 
cay habitaciones, altas y baja»! a 
cios reducidos. Casa de ord̂ n 
cxlfren referencias. '* 
01 72 30 a. 
TLMEXTE K E i , 33, ALTOS* 
vista a 
19 a 
alquila una habitación, con 
la calle. Hay teléfono. 
9185 
C o n T r a n v í a a l a Puerta 
Portal, sala, gabinete, cuatro cuar-
tos, saleta, baño completo entre el 
primero y segundo cuarto, luz eléc-
trica Interior, timbres id. patio, más 
traspatio do trece metros por áels. 
Cuarenta pesos. Concepción, entre 
Porvenir y Octava, Lawton, Víbora. 
8761 18 a. 
D E P A R T A M E N T O 
de tres habitaciones y una gran 
cocina, se alquila en los bajos de 
Neptuno. 99. 
C. 2046 10d.-13. 
S E A L Q U I L A N 
* La Sociedad '"Obreros de H. Upr 
mann, alquila baratas y espaciosas 
casas nuevas, en las dos manzanas de 
su propieiiad. Infanta, do Zapata a 
San José. Frn Infanta. »a. secreta-
ría. Informarán: Teléfono A-8209. 
4738-4739 25 ag. 
APODACA, 71, ALTOS Y BAJOS. 
compuesta do sala, saleta, comedor y 
cuatro cuartos, recién construida, con 
espléndida instalación sanitaria, cie-
lo raso, agua caliente, gas y electri-
cidad; cerca de Parques y Estación 
Terminal, los carros pasan por la es-
quina. Las llaves e Informes en la 
misma o por el Teléfono A-75:<8. 
8823 1 9 a. 
EN LA VIBORA: SE ALQI TLAN 
en $30. los altos independientes de 
la casa Avenida Estrada Palma, nú-
mero 52. La llave en los bajos. In-
forman: 25, número 283, altos. Veda-
do. Teléfono F-4224. 
8575 18 a. 
U n G r a n L o c a l 
acabado de arreglar, propio para 
garage u otra industria, se alqui-
la muy barato. Se da contrato. Ze-
queira número 3, entre Fernandi-
na y Romay. Informan, Monte, 
362. Telf. A-6971. 
8517 7 m. 
SE ARRIENDA LA FINCA RUS-
tlca "San Antonio," en Quemado."! de 
Güines, partido judicial de Sagua la 
Grande; tiene cuatro caballerías de 
tierra del Corral Santiaguillo, que 
lindan con el Ingenio "Luisa." Info^ 
mará Antonio Hoyo, en el Ingenio 
"Luisa," y el dueño Arturo Rosa, ca-
lle de Jovellanos, número 9, altos. 
Matanzas. 
8852 19 a 
EN LA LOMA PE SAN JUAN, A 
97 metros subVe el nivel del map, se 
alquila la hermofia quinta San José, 
Arroyo Apolo, pisos de mosaicos, cin-
co cuartos, tres grandes salones, co-
medor y toda la Instálación sanitaria, 
luz eléctrica y teléfono. Dos cuartos 
altos indeperdientes. con baño y ser-
vicio sanitario. Se puede ver de 9 a 
11 a. m. y de 12 a 5 p. ra. 
9065 » \1 a. 
Gran Hotel "AMERICA 
Industria, 160, esquina a Bart^ 
Con cien habitaciones, cada 
con su baño de agua caliente i,» 
timbre y elevador eléctrico 'P^ 
CÍO sin comida, desde un peso n 
persona, y con comida, desd* 
pesos. Para familia y por meses 
cios convencionales. Te'-̂ onn . 
2098. no A' 
7883 Sta 
S E A L Q U I L A N 
h e r m o s o s y ventilados 
d e p a r t a m e n t o s , propios 
p a r a O F I C I N A S , en los 
a l t o s d e l a c a s a calle de 
T e n i e n t e R e y , 14, en la 
p a r t e m á s c é n t r i c a do 
l a c i u d a d c o m e r c i a l y 
f r e n t e a l a Administra-
c l o n d e C o r r e o s . 
SÜf 10 n» 
H a b i t a c i o n e s 
EN LA VIBORV. SE ALQUILA 
una gran esquina para bodega; tie-
ne vida propia, en las calles de Do-
lores y Porvenir. Informan en San 
Anastasio, número 27-C. 
8 559 ' 8 m. 
SE ALQLILA PARA OFICINA. 
Cuba, número S4, bajos. 
9060 17 a 
PROPIO PARA estable.lnilento u 
oficina, so alquila el local San Pe-
dro, número 2%. Informan en En-
na, número l. 
9061 17 a. 
EN LA KEJQB CI ADRA DE L \ 
calle de Cuba, frente a la iglesia de 
la Merced, se alquilan los amplios y 
modernos altos de la casâ  número 
131, compuestos de cinco grandes ha-
bitaciones, sala y saleta, y completo 
servicio sanitario, todn acabado do 
pintar. Informan: Antolín Fernán-
dez. Baratillo, número 4. Teléfono 
A-3142. 
817 9 19 a. 
V e d a d o 
GARLOS iil E INFANTA 
E d i f i c i o r e c i é n c o n s » 
fru ido; s e a l q u i l a e l p i s o 
d e e s q u i n a a C a r l o s l l i . 
R a z ó n e n l a p o r t e r í a , p o r 
A y e s t e r á n , y e n l a s ofi-
c i ñ a s de l a f á b r i c a de 
c h o c o l a t e s " L a E s t r e -
l i a " . 
£978 22a 
SE ALQLILA LA O ASA MTRA-
lla, 40 y 4 0-A. para establecimiento, 
se fabricaría. Informan: Cuba. 84. 
• ' ^ 17 a. 
SE ALQUILA EN LA CALLE DE 
Omoa, número 59, una casa, com-
puesta de sala saleta, tres cuartos y 
demás servicios. La llave en la bo-
dega. Informan: "La Gafita de Oro." 
O'Reilly. 116. Teléfono A-8542. , 
C 2067 10d-14. 
SE AlyQl.lLA UNA CASA CERCA 
de los Baños de mar "El En-aTito." 
Calle 6, entre Tercera y Quinta, Ve-
dado. Jardín, portal, sala, comedor, 
tres cuartos y dcmAs servicios todo 
moderno, puede tener auto. Precios 
e informes tn la misma. 
9104 22 a. 
F r í o seco y Hielo 
Para cafés, restanrants y todos los 
que consumen HIELO, pueden ver y 
ADMIRAR en el café "La Marina." 
la primera Planta instalada en la Ha-
bana; dentro de. unos días, habrA va-
rias más en otros establecimientos. 
8944 22 a. 
¿QIIERE ESTABLECERSE EN 
casa préstamos, compra-venta, mue-
blería, bazar, garage, tienda u otros 
análogos? Se alquila un local amplio 
sobre columnas, moderno y bien si-
tuado. Jesús del Monte, 156. Teléfo-
fono T-2604. 
. 8473 17 a. 
C e r r o 
SE ALQUILA LA NUEVA Y BO-
nlta casa Calzada del Cerro, número 
G33, con portal, sala, saleta, enr-tro 
cuartos, comedor, patio y servicio 
sanitario moderno. La llave e infor-
mes en la bodega de la esquina. Su 
dueño en Buenos Aires, número 2 9-A. 
Teléfono A-4071. 
9187 23 a 
G a f i a n o , 9 8 , a l t o s , 
1.300 metros cuadrados. Para ofi-
cinas o casa de huéspedes. Informan 
de T2 a 3. San Lázaro, número 246, 
bajos. 
9066 21 a. 
VEDADO: SE ALQUIIiA CASA ca-
lle -9, número 151, entre K y J. sa-
la, saleta, tres cuartos, cocina, baño, 
ducha, frescos sótanos. Muralla, nú-
mero 123. Teléfono A-2573. 
9041 17 a. 
S e a l q u i l a n l o s m a g n í -
f i c o s a l t o s de S a n J o s é , 
n ú m e r o 2 1 2 , c o m p u e s -
tos de d o s c u a r t o s , s a l a 
y c o m e d o r y s e r v i c i o s ; 
s e d a n e n m ó d i c o p r e c i o , 
i n f o r m a n e n l a m i s m a , o 
p o r t e l é f o n o A - 5 8 6 2 , 
9171 19 »• 
E l Departamento de A h o -
rros del Centro de De-
pendientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas pa-
ra alquileres de casas por un pioce-
dimlento cómodo y gratuito. Prado y 
Trocadero; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 
5 y de 7 a 9 p. m. Teléfono A-5417. 
C 614 IN. lo. f. 
I n q u i s i d o r , 3 5 - B . 
Sr. alquila este piso principal. In-
forman en Oficios, 88, bajos. 
8370 17 a. 
SALUD. 52, SE ALQUILiA, HER-
mosa casa para numerosa familia 
Informan: Prado, número 49, bajos; 
Cuba. 37. licenciado Bolívar o Calza-
tía. SS. antiguo. Vedado. 
«95/" * 22 a. 
SE ALQLILA LA CASA GERVA-
sio, 184, entre Salud y Reiha. con 
sala, cuatro cuartos, un salón alto y 
todos servicios. En frente está la 
l'ave. Su dueño: Infanta y Carlos III, 
Ve tía do. 
9117 3 | 1 9 a. 
SE ALQIIT^AX LOS HERMOSOS 
y frescos altos de San Rafael, nú-
mero 250, entre Basarrate y Mazón, 
al pie de la Universidad, con sala, 
portal,. gabinete vestíbulo, tres gran-
des cuartos con lavabos de agua co-
rriente, comedor, cuarto ie criado*". 
S A.V LAZARO. U V 16. SOBRE 
la parte más hermosa del pasee de! 
Prado y con frescô todo el año. se al-
quila un piso bajo, independiente, 
con comodidades para familia. In-
forma en la misma el portero, o por 
ej teléfono F-1119. 
9079 19 a. 
EN EL VEDADO: QUINTA Mer-
ced, por aumentarse sus dueños, se al-
quila la hermosa casa calle Q, esqui-
na a 13, desde el primero de Mayo 
hasta el 31 de Octubre. Tiene ocho 
i habitaciones, cuatro baño« moder-
¡ nos y demás dependencias, garage 
para dos máquinas y altos en el mis-
mo para criados. Alquiler $1.000 por 
la temporada amueblada o sin mue-
| bles. 
S:i93 19 
ACABADOS DE REEDIFICAR. 
se alquilan los espléndidos y cómo-
dos bajos de Industria número 33. 
compuesto-j de sala, comedor. • res-
cuartos amplios, cuarto para criados 
y demás sen-icios sanitarios; la lla-
ve en el 31, demás informes: Ani-
mas, 43. 
Íi999. 17.a 
C A R N I C E R O S 
Conserve sus carnes bien y a un 
precio ínfimo, pase por San Lázaro. 
"24 y vertí ona Planta con su Nevera 
funcionar. 
S944 a. 
( ERRO: PRIMJbjLLES, 24, SÉ al-
quila y se vende, portal, sala, saleta, 
tres cuartos, uno completo de baño, 
comedor al fondo, traspatio de 40 
metros. La llave en el 22. Su dueño: 
San Rafael, Nóctar Soda. 
9022-23 19 a 
H a b a n a 
SE ALOLILA, EN AGETAR, 31, 
antiguo, entre Tejadillo y Chacón, 
un departamento alto, en diecisiete 
pesos, compuesto de dos habitaciones 
a personas de moralidad. 
9292 26 a, 
S E A L Q U I L A N 
buenas y ̂ lermosas habitaciones, con 
pi?os de mármol, con vista a la callo. 
Aconta, 5, y en Amargura, 16. San 
Isidro, 37, con luz eléctrica, y Sa-
lud. 175. Informan en ¡as mismas. 
V i v a V d . con comodidad 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas laa comodida-
des por poco dinero. Baño privado, 
agua caliente, luz eléctrica y servicio 
de elevador toda la noche. Café y 
Restaurant en los bajos. 
SE ALQUILA, EN PRADO, 90, 
planta baja, un departamento propio 
para familia, con todo el confort ne-
cesario. , 
9252 ' 19 a. 
SE ALQLILA, FRENTE AL Co-
legio de Belén, Compostela, 112, es-
quina a Luz, un departamento inde-
pendiente en la azotea, una habita-
ción en el principal y un local para 
guardar dos o tres máquinas. 
9255 33 a. 
•DOS HABITACIONES SEGII-
das, se alquilan en $15 las dos, cada 
una grande, con baño e inodoro pri-
vado, en $16. y otra en $S. San lar-
nacio, 6 5. entre Luz y Acosta. Te-
léfono A-.S006. 
9259 19 a. 
CERRO, Nt'MERO 641, SE alqui-
la, en $3 5, con portal, sala, saleta, 
cinco cuartos, comedor, patio y tras-
patio, toda de azotea. Informan en 
Estévez, número 4. 9 
8938 „ 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDI-
dos altos, acabados de reconstruir, de , v ,,, N ..,, .,, , 
la câ a Calzada de! Cerro, número la Habana 
SALA CHANDE, BAJA. CON EN-
trada independiente, a propósito pa-
ra oficina, modista, somHVerera, sas-
tre o familia., se alquila en precio 
razonable: además una habitación 
alta, grande, en $15, con o sin mue-
bles. Villegas, 6 8, entre Obrapía y 
La inparilla. 
92G0 19 a.. 
CON BAlyCON A LA CALLE Y 
luz eléctrica, se alquila una habita-
ción, amueblada, en $15; otra, más 
grande, en $20. Industria. 72-A. Te-
léfono A-5734, y en Tejadillo, 48, 
una alta en $8.30 y otra n̂ $8. 
9261 19 ai 
C E N T R A L P A R K " 
n i m CASA para familias OBI 
Prado número 93, esquina a Neptum 
con frentes al Prado y Parque Cp» 
tral en el cruce de todas las líneas dt 
tranvías. 
COCINA EUROPEA Y A M E R I C A 
KA. 
Todos los departamentos lujosa 
mente decorados tienen balcón a !•)< 
I>arques y lavabos de agua corriente 
Luz eléctrica y teléfono a todas hO' 
ras. Baños fríos y calientes. Las co-
midas so sirven en mesas separadas 
Trato esmerado propio para p»' 
sonas de relieve y precios módico! 
en las pensiones. 
C 1826 In 6 \\ 
G r a n C a s a de Huéspedes 
" C H I C A G O H O U S E " 
Prado, 117. Teléfono A-7199. Es-
pléndidas y frescas habitaciones, con 
vista al paseo del Prado e interio-
res, con buen servicio completo y •* 
merado. ^ 
{¡77; tiene una gran terraza, sala, sa-
leta, seis grandes cuartos, cocina, co-
medor y servicio .sanitario. En la 
misma informan. • • 
S853 «>e t 
SI. AT/QI Il.A I,A CASA SANTA 
Ana. número 3, Cerro, con sala, sa-
leta, tres ciartos y demás «ervicios. 
Informan: Belascoaín, número 215 
8703 ig a; 
MEJOR DE 
en Aguila, número 102, 
una cuadra de San Rafael, se alqui-
la un sala baja, con dos ventanas a 
!a calle, en acera de la brisa .muy 
amplia, con una habitación contlgrua, 
si se desea, para bufete u oficinas, 
por estar preparada para ellas; qi-e 
se muda por ampliación del focal. 
9264 : i a. 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Rey, número 15. Habl* 
ciones amuebladas, con servicio eieo-
tricldad, timbres, duchas, te].é.f.0°j 
comida, «1 se desea precios m6d1̂ l| 
sobre todo si son varios tn la oaí̂  
habitación, entrada a todas hora* 
salón de recibo en cada piso, se fr| 
ge el mayor orden. 82 años bajo » 
misma dirección. 
8960 f0 
SE A L Q U I I í A X DOS DEPARTA1 
mentos: uno alto, con cinco B8-01* 
ciones y otro bajo, con tres; anl. 
• con vista a la calle y piso de nw 
mol. Jesús María número 2°- . 
9131 1*^ 
H O T E L 
" R O M A ' ; 
Este hermoso y antiguo ^j/^tf^ 
| sido completamente reformado.̂  ^ 
| en él. departamentos con baños . ^ 
i más servlotos privados; todas Ja-
| bitaciones tienen lavabo de agu 
las t*^. 
OJO: SE ALQUILA DA PRECIO-
VEDADO; SE ALQUILA LA CA-
sa Baños, número 18, compuesta do j 
se la, saleta, salón de comer, 6 cuar- | 
tos bajos y 3 altos, «n 80 pesos Cy. La • 
i llave en el 11. Su dueño: Línea, nú- ! 
mero M, esquina a Paseo. 
8827 - 19 a. i 
HABITACIONES AM1 EBLADAS, 
luz. teléfono y limpieza, dr $12 a $30 
ai mes. al día, desde 50 centavos. To-
ante, numero 30. reparto . mida $15 al mes. por pegona; al día 
60 centavos. Aguiar, número 72. s\l-
tos. Hay camareras para las señoras. 
9226 19 a. 
I rriente. 
Su propietario Joaqufn 
I ofrece precios módicos a 
| lias estables como en sus otras 
Hotel Qninta Avenida y Prado. « 
Se alquilan departamentos 
comercio en la planta baja 
TELEFONO A-02«2— 1 
DE ^ saleta • 
"Las Cañas," con portal, sala, sale 
ta y tre» grandes habitaciones y de 
mA.«: servicios, patio y traspatio. In 
forman en el 28, el dueño 
8*87 1S a. • 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
Oficios, 86, frente 
a la A l a m e d a de Paula : cas ( S x; 1 esquina a Tercera, re-
i Pe alquila este piso bajo, propio 
j para almacén o depósito, que mide 
180 metros de superficie cubierta y 
con un puntal de £ H metros, casa 
de nueva construcción. Informan en 
el SS. bajos. 
8983 
7 a. SE ALQUILA UNA CASA M KVA. 
Cruz del Padre, 45. esquina a Calẑ -
coclna, doble sei^cio y buen cuarto da del Cerro, con dos ventanas, gran 
en la azotea, casa m ^ ™ £ comedor, tres grandes cuartos, 
neda oficial. La llave en los bajos -
Informes: Teléfono A-1441. 
91^ 24 fcr i 876* 
, .̂ .w.,, n ca s>annes cuarius, 
e servicio de azotea, gana 24 pesos. Te-léfono F-1659 
cién reparada; ocupa 1050 metros 
fílanos, pisos finos, gran patio; terre-
no, propia para numerosa familia: 
entrada para cocha Informan al 
fondo. 
S699 18 a. 
SE ALQl I L \ LA CASA CALLE 
Quinta, número 43, bajos, en el Ve-
dado, entre Baños y D. se compone 
de sala, saleta, cuatro ctmrtoa come-
dor, baño cuarto de criado» y servi-
cio sanitario, a media cuadra del 
precioso parque. La llave e Informes 
en «"-Tzada, 74. 
5^' 17 a 
EN ( . 1 W \ 1 V \ C O A : S E ALQUILA 
la (casa de la« Fisuras,-) propia pa-
ra familia de exquisito ?iisto. Posee 
tcd.'.s las comodidades que son de 
desearse, alquiler módico; también se 
vende esta regia quinta. Calle Máximo 
Gómez, número 62. 
ggjj 8 m. 
HABITACIONES complotaniente tn-
dependientô . con o sin muebles, 
propias para hombres o señoras so-
las. Colón, 5. Informarán: Prado, nú-
mero 51. altos. Sr. Rodríguez. Son 
baratas. 
917- « 
SE ALQUILA LA SALA 





































































BE ALQLILA LA GRAX c W \ 
pbn cuatro cuartos, saleta. zaguán, 
cocina y demás servicios sanitarios! 
todo a la moderna y toda de mosai-
co, con patio y árboles frutales y 
traspatio, el tranvía al lado. Corra1 
Falso, 7 9 y SI, Guanabacoa Pan ra-
zón: Teléfono A-3462. 
9568 , 23 a 
HOTEL PALACIO VAXDERRILT. 
I habitaclon'ijí bien amuebladas, fres-
cas y muy limpias, todas con balcón 
I a la calle, luz eléctrica y timbres. 
! baños de agua caliente y fría, habi-
('taclón. $30 al mes. por días $1.25. 
i Consulado, número 77. al lado d© Jo-
sé Mieruel Gómez 
»1'4 25 a. 
XUKVA CASA PARA FAM1LLVS. 
I na fresca habitación con balcón 
$11; otra $9; otra %%. Figuras. 5o! 
Mente 130. 510. Monte. 177. $10. 
Monte. 105. $9. Monte, número 38 
$i;-"0. Amistad, 90, con balcón. 5112. 
3173 25 a. 
P a l a c i o G a l i a n o , Io1 
Entrada por Kan José, p*J^ál 
departamentos y habitacione^ ,̂ 
toda asistenta, se piden f61̂ . m. 
8886 i --^ví* 
SE ALQUILAN H A B l T A ^ ^ 
regias, grandes, con o sin frreS 
> balcones a la calle, a îño* 
los, oficinas y matrimonio s ^ pi-
ê da luz, lavabo y limpie ,̂ ^ ^ 
so. Obrapía, números 94 y ^ 





THE AMERICA3Í HOM^ .„ 
do, 27. altos. Esta casa de 
moralidad, situada en lo """¡¡j 
la Habana, alquila hab!t*f' gcr 
pléndidas, con un ••mef~:¿M 
sanitario, cuartos amueblaos 
de $12 mensuales. «j 
• 713" ' 
D l A J t l ü i ' J S L A M A J t i r í A S A G W P TREC?. 









































E R I C A 
lujosa 









































T£íflas tocias del pal*. Pre-
irr*s ^ t o aue nadie. Servicio a 
S veces al día. Lo mis-
!HUO, tres „ en el Cerro, Je-
f ^ ^ f í S la Víbora. Tam-
ul >!oP ̂ n y vencler. burras pa-
^lauiian Í g avisos Uaman-
55rvise adIiRl0 
¡¡fiéiono A-4S10. 
Platos de Cartón 





ils criba pidiendo deta-
lles a Cesáreo Gonzá-
lez, Aguiar, 126. Telf. 
A-7982. Habana. 
!0 a. 
con vista 5 ^^p'oartamentos, í050,3 fon todo servicio, entrada 
i*116' c En ias mismas condi-
^ . horas. ^ n ^ -o. 29. 
^ X s \ ESPAxOliA 
P * * ca alquilan habitaciones, 
ite*34- < v ventiladas, con co-
* U ^ Pilas Se habla ingles y 
^ 0 v Matas Calle Animas, nu-
altos. 27 ¿ 
— C A S \ l i l A K K l T Z 
" HO huéspedes, ' Industr ia , 
«9 ""San Rafael. Keforma-
,sq,1Ípnte ofrece habitaciones 
^ m e m . toda asistencia a 
r [r«C'y' médieps. Visiten para 
'l,os !.e» Estricta moral'dad. . . 
fficers"- 24 a. 
J40 
/ / M i é 
^ 5 0 H I G I E N \ C 0 
R E C O M E N D A D O POR LA 
S A N I D A D 
para Helados^ Mantecado. 
IjOOO Vasos y 1,000 Cucharitas 
$ 5-00 librejle porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO GBNZALEZ, 
AGUIAR 126 Haban; 
lX>DO E L •—TTvTt: Y CON 
^ Vp-no «e alquilan esplén-
M A m e n t o s y habitaciones. 
s i ; S O L Í C I T A U X A B I T Í X A cria-
da de mano en la calle 1 1 . esquina 4. 
er el Vedado. La casa nueva, 
9237 19 a. 
S E S O L I C I T A 
* 'nn'calentadores y una bermo- | -Qlla criada de mano que h a n 
íi* con entrada Independiente Teléfono A-9171. 
22 a. 
estado en casas conocidas y que 
sea trabajadora y seria. Carlos 
E G R E S O , 2 2 , S E A L Q L I . i I I I número 2 4 . 
9̂ 08 : Kitflcio'ie^ amuebladas, con to 
com?ad:f'nuSeva y a media cua 
lel parcue Central. ^ ^ 
T^irTt IONES Y DEPAKTA-
^¡•a precios económicos. Baños 
¡JOB con agua corriente, calion-
' Ma trato esmerado, ca?a mo-
. moderna, hay teléfono, \ i l l e -
númerj 58. entre Obispo y Obra-
19 A. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
KA L i s L L t L A DE A U T O . I O I I L I S M Ü i-n la Ropúl.lica de Cuba 
Curso de nfecánica y práct ica de manejf» «'n Ford $10 ' i 
C E R T ^ n C ^ o ' V ^ A R A ^ t l ^ ^ t ^ ^ 1 ^ ^ nÚmer0 ^ leCCÍOneB-
T A J F % e n F ^ m v I T A ^ e r e ^ ^ absolutamente todo lo concerniente al ramo: MON-
A T T T A f ^ n n P F ' Q de MOTORES, C A R B l RAEDORES, MAGNETOS, DINAMOS y cargar 
quw eléct i ícoS cualquier Esterna, asi como todo lo referente a disparadores o sea arran-
m n á O ^ t m . CUent4 eSta Esc"e,a con má(íl,i,1»8 Propias de 2, 4 y 6 cilindros de alta potencia, 
vi!f„oElCrtUela i"0 da ™mJlsión P a " recomendarse. Se recomienda por sus méri tos . 
\enga ho> mismo a hablar con Mr. Kelly, sin compromiso alguno; ahor ra rá tiempo y dinero. 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , ? . 4 9 , H A B A N A . F R E N T E A L P A R Q U E M A C E O . 
T I N T U R A G A R D A N O 
Ninguna otra le supera para teñ i r las BARBAS y CABELLOS 
I N S T A N T A N E A M E N T E de un herboso color NEGRO N A T U R A L * I N -
V A R I A B L E PERMANENTE y B R I L L A N T E . Cuidado con »as imitaao-
nes. Caja $2 y $1 pequeña. 
Sarrá , Johnson, Taquechel, A i i t r i c a n n . 
D I A R R E A S C R O N I C A S 
toleriformes e infecciosas, catarro intestinal, pujos, cólicos, disenteria 
por graves, antiguas o rebeldes que sean, se curan infaliblemente con loe 
PAPELILLOS ANTIDISENTERICOS 
J a m á s fallan ni aún en los casos en que hayan fracasado otros 
medios. • , . ..m 
En todas las farmacias y droguer ías . Depósito: Belascoain, 117, 
NEXTBSrrO .ADOR\ .VI>OR AS T>E 
sombreros, que sean práct icas, quo 
hayan trabajado en buenas casas de 
esta localidad. Pago bien. Dirigirse 
a San Rafael, 27. altos. 
2251 , 17 a. 
SE DBSFA UXA INSTITI TRIZ, 
extranjera, que tenga práctica, para 
enseñar/ con facilidad el francés y lo 
sepa hablar correctamente y acom-
pañar señorita en 'a callo S?.n Ma-
riano, entr2 Marqués de la Habana y 
San Antonio, Víbora. Casa do altos. 
9246 19 a. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, pa. 
ra las habita clones, con referencia. 
Reina, número 91, antiguo. 
921 19 a. 
SOLICITAMOS DIEZ JOVENES 
de qumee a diez y siete años, apren-
dices de sastre o talabartero, que se-
pan coser a maquina par?, enseñarles 
un oficio productivo. También nece-
sitamos medios preparadores de cal-
zado, fílbrica de Calzado de Benejam. 
Pedroso. número 2, Cerro, t 
' C 2107 4d-16. 
M i n e r o s , e s c o m b r e r o s , 
- mecánicos y carpinteros, se so-
SOLICITO UN MUCHACHO para ¡ 
trabajos de taller, puede ganar a los 
dos meses $1-50 a $2 diarios. Amar- j 
gura, número 6 3, fábrica de gorras, i 
9116 19 a. 
Gran Agencia de Colocaciones 
L A C E N T R A L 
Pedro Pou. 
Monscmite. 137. Teléfono 9577. 
Rilpidamente y con referencias fa-GRAN AGENCIA D E COLOCA-
cienes: Vlllaverde y Ca., O'Rei-i cillto" toda clase'de personal domés-lly, 32. Teléfono A-2348. Si qule 
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facili tarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
tico, garantizando buena conducta y 
seriedad. 
9150 29 
UN MATRIMONIO, P E X I N S U . 
lar, cocinero y repostero, desea colo-
carse, en casa particular o comercio: 
y una cocinera, peninsular, desea co-
locarse. Teléfono F-176S, Vedado, 
bodega "La Casa Blanca." 23 y 4. 
9024 17 a. 
Xm B I E N OOCTVERO-REPOS-
tero. peninsular, de mediana edad, 
desea colocarse, teniendo inmejora-
bles referencias: en la misma hay un 
buen dependiente de café o fonda, 
para la ciudad o para el campo. I n -
ferman: Industria, número 7 3, anti-
guo. Teléfono A-7725. 
9037 17 a 
DK HOMBRE, DÉ MEDIAN ^ 
I edad, se ofrece de portero o limpiar 
i oficinas, cuidar una casa o criado, e 
] hombre solo o matrimonio sin niños: 
; tiene ^-eferancias. Informan: Haba-
I na. numero 124. 
9121 1S a. 
1 \ A J O V E N . PK.VINSLLAR. DE-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de cuartos y coser. Tiene 
leferencias. Informan: Maloja. nú-
mero 66, bajos, por'San Nicolás. 
9012 17' a. 
Gran Agencia de Colocaciones 
L A H A B A N E R A 
Vicenta Medina. 
Amargura, 94. Teléfono A-167H 
¿Desea i:sted tener su «servicio do-
méstico a entera satisfacción? Lia-
dos .os pueblos de la Isla y tra- i me a esta caBa y ^ i ^ r a complacido: 
bajadores para ci campo. buen servicio de mensajeros 
7942 81 a. 
7848 SO *. 
S e o f r e c e n 
D E S E A C O L O C A R S E UN COCI-
nero, de color, con bastante práct ica 
en el oficio, cocina a la española, 
criolla y francesa. Manrique, núme-
ro 134, antiguo. 
8615 19 a 
UNA PF.MNSl L.VRV D E S E A CO. 
locarse, práct ica en el servicio para 
habitaciones o manejado'3. no im-
porta viajar o i r al campo; sabe co-
f-er a máquina y mano y repasar 
bien, no corta. Informan en calle 8, 
número 8, entre Calzada y Quinta. 
, 9042 17 a. 
C r i a n d e r a s 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A . I > E Upifan m r a la^ T.Tina« M I + O 
mediana edad/que sea una persona para _ias I.iinas_üe Ma ta -
formal, para la limpieza de una ca-
sa pequeña de un matrimonio y ma-
nejar un niño. Sueldo: 15 pesos y 
repa limpia; se da uniforme. Perse-
verancia, 00 , bajos. 
9138 19 a. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
AGENCIA COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
, Teléfono A-18S3. Aguacate, 37 H 
Sp facilita con prontitud y referen-
cias, buen personal para todos los gl-
i i os. Nota: Su nombre es ol primero 
I del directorio de teléfonos. 
8165 30 a 
GALLANO. 7- \ 
SOITVV A TROCAD ERO: se a l . 
D haWtaclones. altas, con vista 
calle, muy frescas y cómodas. 
•J 19 a-
tVTRO. X I MURO 14, V E D A -
jatre Calzada y Quinta, tres ha-
tiones v una para credos. Infor-
u Calzada, 8S, antiguo, o Cuba, 
licenciado Dolívar. 
22 a: 
C A R L E A D O 
EDADO: J V MAR. ALQUILA 
a hermoso palacio, con 100 cuai -
riitaa al mar, a $4.24. .<5.30, 
t, $10.G0 y $15.;»0. Hay casa.s 
todo Rl rervicio y jardín, a $15.90 
7 al mes, mucha moralidad. Tu-
no F-3131. 
18. 1 0 - j n . 
l E R S O N Á \ S D E | 
I N O R A D O P A R A D E R O 
S E SOLICITA UNA CRIADA, pa-
ra limpiar unas habitaciones y servir 
la mesa. San Rafael, 14, altos. 
9128 18 a. 
C r e a d o s d e m a n o 
hambre. Dirigirse a Consulado, «• 
Arriero 57. 
9096 18 a. 
SOLICITO UNA SEÑORITA, SIN 
pretensiones, para encargarse de una 
vidriera. Habana, 6 5V¿. 
9112 18 a. 
Necesito un buen criado de mano, 
práctico, con referencias, sueldo 0 
centenes. También una criada, una 
manejadora y un muchacho, peninsu-
lar, para limpiar una máquina. Ha-
b^na^ número 114. 
9218 19 a. 
CX JOVEX, PENINSULAR, desea 
colocarse, de criado, camarero o co-
sa análoga; no hay inconveniente en 
tí al campo: sabe el servicio a la r u -
sa. Para informes: Malója, número 
53. Teléfono A-3090. 
9117 18 a. 
SK SOLICITA UN ORLADO D E 
mano, fino, que sepa el oficia, suel-
do yeinte pesos y ropa limpia. Prado, 
número 31, altos; puede dormir fue-
ra. 
9025 17 a. 
C o o a n e r a s 
E DESL \ SABER E L PAí lADE-
de Ricardo Fernández Rúas. Le 
cita su hermano Enrique Fer-
áez, Víbora, San Lázi ro, núme- ¡ 
COCINERA: SE SOLICITA PARA 
üin matrimonio, una que lenga refe-
rencias. Si lo prefiere se le da habi-
tación. G y 21, Vedado. Pueden pre-
guntar al teléfono F-1333. 
9222 19 a 
11 20 a. 
E W5SEA SABER E L PAR.VDE-
Carlos Aguilar Garccs, natura^ 
Tarragona (España), de 59 añoa 
Wtó, casado con Rosa de Armas, 
«nse a la Benefi.cencia Catalanas. 
HI, número 4, Habana. 
4» 18 a. 
I I|KSKA RABER EL PARADE-
Jebus Paz. natural, ie Esoaña, 
»• «-arballeclo Porto, se' ly grati-
™ con diez peses al que d-j la di-
ff él. Habana, Antón Re-
^V,; •uarrto Faz- StJ suplica ia 
n en los demás periódi-
20 a. 
«ALLEGO. AGENCIA 
eeidn *C10nes América." 
K 'vnMmer0 3r> entre Jes"s »na y Mercea. Teléfono A - ^ 0 4 . 
«adL.min,UtüS y con reco^en-
¿ r í í ^ " / t c criados, ca-
•hauffeur» l ? T \ Poderos, 
«s-e I L ay,udant*s y- toda 
con Vrnflo ,!fndlentes- También 
4is, "a Caf1os crianderas, criá-
cocin -̂J1111'̂ 0^8, manejadoras, 
E.nL0,0^11'"51'99 y lavande-l 
frabai^^ alld«fl en cuadrillas de ! 
1 oajaderes. Roque (íalleíro. 
SE DESI A UXA C O C I X E R A . de 
color, que sepa cocinar y entienda de 
cocina a la francesa, para tres de fa-
milia, (buen sueldo.) San Mariano, 
entro Marqués de la Habana y San 
Antonio, Víbora, casa de altos. Pue-
den presentarse en todo el mes de 
Abr i l . • 
9247 19 a. 
UXA JOVEX, VIZCAINA, FINA, 
desea encortrar colocación, para 
cuartos y vestir señora; tiene quien la 
garantice. San Ignacio, número 6 5. 
Teléfono A-8906. 
9244 19 a. 
SE SOLICITA UXA COCIXERA. 
peninsular, que s^a joven. Es para 
un matrimonio. Se paga buen sueldo 
Pero ha de tener referencias. Te-
niente Rey, J7, altos. 
9161 18 a. 
SE SOLICITA UXA SEÑORA, ES. 
pañola, para cocinar y ayudar algo 
en los quehaceres de la casa, que 
sepa cocinar. Sueldo: $15. Infanta y 
San Rafael, número 26. 
9146 18 a. 
S e d e s e a u n m a t r i m o n i o 
o una señora de mediana edad, a 
quien se le dará una habitación 
porque cuide y limpie una casa, 
informa en el Café "lluevo Eu-
ropa." Neptuno y San Nicolás. 
9034 . 17 a. • 
V I L L E G A S , NUMERO 91, S E SO-
licita una costurera pantalonera y 
camisera, so le p a g a r á buen sueldo y 
comida. Barar del Cristo, ropa, sas-
trería y camisería. 
9044 17 a. 
ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R S E 
una de criada de mano, para una 
corta familia, no lo importa cocinar, 
no teniendo que salir a la plaza; lle-
va tiempo en el país y tiene quien 
responda por ella; no le importa ir 
al campo. Prefiere el Vedado. Calle 
2 3, número 52, antiguo, esquina a 
Baños, informarán. 
9288 20 a. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano: 
es fina, sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la recomiende. 
Informarán en Merced, número 93, 
antiguo. 
9-278 20 a. 
UNA J O \ E X . P E X I X s r L A R , DE-
¡?ea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan: Car-
men. 8S moderno. 
9281 20 a. " 
M o d i s t a s y c o s t u r e r a s 
Se solicitan en los Almacenes de 
Inclán. Teniente Rey, 19, esquina a 
Cuba. Trabajo constante todo el año, 
ya sea a sueldo en los talleres del 
almacén o para coser en su domici-
lio. Preséntense solamente de 8 a 10 
a m. de ia mañana . 
C 1893 lOd-P. 
D E S E A COIX>CARSE UNA P E -
mnsular, d i mediana edad, de cria-
da o manejadora; sabe cumplir con 
s i deber y tiene referencias. Tene-
rife, 53. . 
9256 ^ - 19 a-
"LA CUBANA," G R V N A G E N -
cia de colocaciones, de Enrique 
Pluma. Villegas, 92. Teléfono 
A-836 3. Rápidamente facilito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantizando su conducta y 
moralidad. 
D E S E A COIXXIARSE D E CRLA-
da de mano una joven, peninsular: 
sabe cumplir con su obligación. Pa-
ra informes: Amistad y Barcelon, 
cantina y almacén de víveres finos, 
"La Capitana del Caracol" o "La 
Praviana", de Braulio Díaz. A-5036. 
8089 17 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA M u -
chacha, de criada de mano, en casa 
de moralidad. Maloja, 131, antiguo. 
Cuarto número 9. 
9083 17 a. 
C r i a d o s d e m a n o 
DESEA COLOCARSE UN BU EX 
criado de mano, práctico, fino, t ra-
bajador, buena presencia, con refe-
rencias. También un buen portero y 
un muchacho útil para cualquier tra.-
bajo. Habana, 114. Teléfono A-47 92 
9270 20 a. 
UXA J O V E X , P E X T X S U L A H , de-
sea colocarse, de criada de mano, es 
de moralidad y trabajadora. Infor-
man en la calle de Revlllagigedo, nú-
mero 16, antiguo. Revillagigedo, nu-
mero 13. 
9240 19 a. 
UXA JOVEN. PEXIXS1 LAR. de-





UX CRIADO D E MANO, P E X I X -
salar, acostumbrado al servicio fino 
de mesa y con recomendación de 
donde trabajó, solicita colocación 
sin pretensiones. Igual va al campo. 
Informes: t intorería, Trocadero y 
Blanco. Tel. A-4144. 
9143 18 a. 
Tienere referencias. 
Calzada de Concha, nú-
19 a. N e c e s i t a m o s 
u n corresponsal e s p a ñ o l - - i n g l é s , ¡ i XA J O V E X . PU.XIXSULAR, de. 
« « « CAÁ mPennóoTfifn Pnt^nHiHn, sea colocarse, de criada de mano; sa-
que sea mecanograio , en ienamo be cllmplir con su obligación. Repar-
en Víveres y conozca con tab i l idad , to Columbia. Calle Primelles. bode-
Se Sol ic i tan buenas referencias. &a. 
Dirigirse Apartado n ú m e r o 236. 
0. 1230 IN. 7 M. ( 
19 a. 
S E D E S E A COLOCAR UXA niña, 
13 años y otra de 14; una para 
o „ on l i r i t a nn V E N D E D O R d é l a c o m p a f l a r u n a ' s e ñ o r a o manejar un 
{>e soncua un \ £*SKU**U\3B. ae I ^ . ^ V LA OTRA APRENDIZRI SOM. 
primera clase, activo, enérgico, en l brprera o de modista: las dos son pe-
buena Salud, joven y ambicioso, i ninsularos. Dirección: Oficios, núme-
para un negocio productivo y de; ^ ¿A?LL'01"TA' IO a. 
brillante porvenir; si sabe de S E D E S E A C O L O C A R \ m joven. prenta y Conoce el inglés. S e r á ' peninsular, ^ criada de mano; tiene 
preferido. Escríbase con informes buena referencia, oficios, número 7 0 . 
y referencias personales a XX 
J O V E N , FINO, D E S E A COLO-
carse de criado de mano. Sabe per-
fectamente el servicio de comedor. 
Ha trabajado en buenas casas y tie-
ne recomendaciones. Obispo y Vihe-
gas. vidriera. Tel. A-8022. 
9078 19 a. 
C o c i n e r a s 
DESEA COLOCARSE UX*A B U E . 
na cocinera repostera, peninsular; 
tiene buenas referencias; no duerma 
en la colocación; buen sueldo. Ra-
yo, 33. 
9277 22 a. 
COCINERA Y R E P O S T E R A MON 
tañesa, desea colocarse en casa de 
comercio o particular, con buenos in-
formes: Informan: Salud, 23. 
9284 20 a. 
se informa. 
9 2 2 9 19 a. 
Apartado de Correos número 674,;—,^ .T()V,. VI PENIX-SULAR . de-
Habana, i pea colocarse, en casa de moralidad. 
SE SOLICITA UNA COCINFJLA 
para ayudar a los quehaceres de un 
matrimonio sin niños, que tenga re-
ferencias; se le pagan veinte pesos y 
ropa limpia, en Villegas, número 92. 
9156 18 a. 
COCINERA, S E N E C E S I T A UXA 
buena, qua sepa bien su obligación. 
Calle K, número 186, entre 19 y 21. 
Redado. 
9074 19 a. 
V a r i o s 
SOLICITO UXA PERSONA Q U E 
0 a- ! tenga $200; yo tengo más en apara-
tos, es para ampliar' un negocio de 
retratos de todas clases, que se ense-
? I fia a hacer. Estoy establecido con 
I | utras novedades, para ganar más de 
$200 :al mes. M a n í , 7 3, Regla; de 
12 a 5. 




MATRIMOXIO CON UN HIJO O 
Un muchachón, para una finca de 
campo, en esta provincia de la Ha-
bana, se solicita con urgencia en 
Consulado, 130, altos.' , 
928 7 20 a. 
SE SOLICITA I X R U E X F O T O . 
grafo y ampliador; si no tiene quien 
í lo garantice le será inútil presentar-
i se. Dirigirse a Rafael Valdés y Her-
1 mano. Marqués^ González, 1C. antl-
l guo. Teléfono A-7905. 
9268 20 a. — 
S E SOI.K ITA UX AFINADOR D E 
— • i pianos para afinar los que tiene en 
' ^ ; \ v CRIADA D E la calle alquilados un almacén. Káa 
•mal monio' sin hi - : informes- The American Piano. I n -
•efpr Se^a ^ervir y Que 1 dustria, 94. 
iio« ^ Carlos 111, 9220 19 a. 
C. 189 (1.-9. 
P R E P A R A D O R A S 
Se solicitan que sean buenas 
para trabajo fino y para trabajar 
en su casa. Pedroso, 2, Cerro. 
C. 1280 IN. 10 m 
SE . SOLICITAN .TRABAJADO 
res, con preferencia si eruien len al 
go de hojalatería, en la Sociedad I n - |v 
dustrial de Cuba. Reparto "La Fer- 1 
nanda." Luyanó. 
9087 . 17 a. 
do criada de mano, teniendo que ad-
mitirle una niña de corta edad. Tie-
ne referencias. Informan: Calle 9, 
"La Estrella," bodega. 
9101 ; 18 a. 
DOS PEXIXSULARES, DESEAN 
colocarse: una, de criada de mano, 
joven; y otra 'de mediana edad, de 
cocinera. Tienen referencias y saben 
cumplir. Informan: Calle K, número j Ktpia núm 
10. entre 9 y Calzada, Vedado. j *\%\ 
9129 18 a. | i — 
UXA SEÑORA, D E MEDIANA 
edad, desea colocarse de cocinera. Es 
peninsular, no va a la Víbora ni al 
Vedado. Aguila, número 157, altos. 
9234 19 a. 
COCINERA Y R E P O S T E R A , P E -
ninsular, áe ofrece en cualquier casa 
particular; no duerme en la coloca-
ción. Informan: Aguila, número 80, 
entre San Rafael y San José. 
9133 • 18 a. 
C O C I X E R A R E P O S T E R A MA-
drileña, llegó hace meses de la capi-
tal de España, desea encontrar ca-
sa de moralidad. Informan: Indus-
D E S E A C O L O C A R S E UXA crian-
dera, peninsular, a leche entera, pa-
ra la Habana o para el "campo: tiene 
certificado de Sanidad. Informan en 
la calle 21, número 175, esquina J. 
De 8 a 9 meses de parida. 
9176 19 a. 
i DESEA COLOCARSE UXA sr-ño-
ra. para costura, ropa de señora o de 
niño. Informan en Apodaca, número 
ó 9. altos. 
9035 17 a. 
V a r i o s 
S E D E S E A COLOCAR UNA M u -
chacha, peninsular, de criada de ha-
bitaciones o comedor; sabe coser a 
mano y a máquina; tiene buenas re-
ferencias. Informan: Revillagigedo, 
número 71. 
9285 20 a. 
S E O F R E C E UN MATRIMONIO: 
él para portero o criado de mano o 
limpiador de automóviles y ella para 
criada de mano. Calle Pocito, n ú m e -
ro 58, altos. 
9213 19 a. 
D E S E A COLOCACION D E AM1 
gobierno, cuidar un niño de 4 años 
en adelante o arreglar habitaclonea 
sueldo de 20 a 25 pesos, habitación 
clara y ventilada, cama fija, ropa pa-
ra la misma, que me permitan mia 
ropas en donde yo duerma; soy per-
sona de respeto, fina, limpia y orde-
' nada: hablo francés y español. Agua-
cate, número 82. 
9036 18 a. 
UX J O V E X , ESPAÑOL, FORMAL, 
de veinte años, desea prestar sus 
¡ servicios, bien sea para ayudante de 
carpeta o conserje de oficina; tiene 
buena letra y está bastante adelan» 
tado en cuentas y tiene las referen-
cias que se necesiten. Llamen a José 
San Martín. A-2 815. 
9075 19 a. 
SE DESEA COLOCAR U N señor 
de mediana edad, de portero o para 
limpiar oficinas; tiene buenas refe-
rencias de haber servido en buenas 
casas. Informan: Habana, n ú m e r o 62. 
Teléfono A-6484, bodega. 
9211 19 a. 
A YOUNG M A N AVTTH RNOAV-
ledge of English languaje, Numbers 
and Typewritting, wishes to find a 
particular Office or a Commerclal 
liouse where to work. By Mai l : Mr. 
X X. 7th. St. córner of 10 th. Veda-
dado. "La Barata." 
9223 23 a. 
UN JOA'EN CON COXOCIMIEN-
tos del Idioma inglés, números y me-
ca nografíal desea encontrar una ofi-
cina particular o casa de comercio 
donde trabajar. Por Correo: Sr. X . 
X. Calle 7a., esquina a 10, Vedado. 
"La Barata." 
9224 23 a. 
J E F E D E FABRICACION, CON 
mucha práct ica en fabricación de 
azúcar blanca sin refinería, ofrezco 
servicios con objeto contratarse por 
el otro año. Habla Inglés y español, 
acaba de desembarcar; bu^n presti-
gio. Dirigirse: Azucarero E . N. M.. 
Lista de Correos.' 
8909 19 a. 
M E R O E 
H I P O T E C A D 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en ca-sa do moralidad, 
de criada de cuartos o manejadora. 
Lleva tiempo en el país. Tiene refe-
rencias. Informan: Reina, 74. 
9228 19 a. 
SIX' COBRAR C O R R E T A J E Y nJ 
7 por 100, se dan $20,000 moneda 
americana, juntos o fraccionados, en 
pririiora hipoteca, sobre casas en pun-
tos céntricos de la ciudad y Vedado. 
Dos, esquina a 19; de 9 a 11 y do 
5 a 7. 
9217 19 a. 
UNA SESORA, QUE NO T I E N E 
niños, desea hacerse cargo de un n i -
ño de destete para cuidarlo en su ca-
sa o hacer limpieza en una ca.sa dos 
c tres horas por la tarde. Sol. nú-
mero 14, pral. Joaquina González. 
9236 19 a. 
UN J O V E N , PENINSULAR. CON 
título de chauffeur, desea colocarse, 
en casa 'particular; tiene Inmelora-
bles referencias. Informan: Trocade-
ro .número 64. 
90 9 9 18 a. 
A i o s C o m i s i o n i s t a s 
• Taquígrafo d§ Inglés y español, ac-
tualmente empleado en importante 
compañía americana de esta ciudad, 
se ofrece a los comisionados e i m -
portadores que tengan negocios con 
los Estados Unidos, para llevarles la 
correspondencia en inglés, en horas 
extraordinarias. También se hace 
cargo de traducciones. Diríjase a A. 
P. Domínguez, Neptuno, 122, bajos, 
ciudad. 
59 54 16 a. 
UXA J O V E X . PENINSULAR, de. 
sea colocarle, en casa de moralidad, de criada de mano 
Prefiere el Vedado. 
o manejadora. 
Tiene referen-
A T E N C I O N 
18 a. 
COCINERA, PENINSULAR. DE | 
mediana edad, desea colocarse en ca-
| sa particular establecimientoá sa-
I be cumplir con su obligación; tiene 
buenas referencias. Aguila, 114; el 
das . Informan: Inquisidor, numero encJirKado dará razón 
18 a. 
n e c e s i t a n 
, a s m a n o 
V M a n e j a d o r a s 
46, altos, esquina a Acosta; 
Un hombre, que da " is mejores re- | 91 S5 
ferenefas y es encarg.' lo de una im- , ——— . . . . pu M \ s r i , VR dr^ 
Portante, industria • ^ ^ ^ \ 6ea ^ ¿ U " de c r i ^ d l ^ n c . ^ s 
con algún capital, paia fstablec^ iiogadaj no está acostumbrada 
una. é l - j o m o s o c ^ ^ Infor:T.an en 
como socio indust ial, puet, cuente número 101. 
con muy buenos • .onsumidores y es T"1*?*8' numero xui . . ^ 
un negocio como 10 hay otro, de ga- • ^ L — 
nar dinero, puef mi perdona, inca- | x XA SEÑORA, ESPAÑOLA, DE 
9 1 4 : 1 8 
C O C I X E R A R E P O S T E R A , madrl-
lefia, desea casa particular, cocina a 
la francesa, criolla v española, refe-
rencias las que .deseen, sueldo de 30 
a 3 5 pesos; no duerme en la coloca-
ción. Teléfono A-8361. 
8924 ' 18 a. 
paz de engañar, ni estafarle a nadie. 
Véame, que le '.onviene y se conven-
cerá, y si no ejcriba'y pasaré a ver-
le. Dirección A. L. San Joaquín, cuavto número S5. 
mediana edad, desea colocarse, do 
criada de mano; tiene quien respon-
da por ella. Aguila, número 11G-A, 
82. moderno, dé 6 a 8 p. m. 
8251. 10-m. 
C H A U F F E U R S A P R E X D I C E S . S E 
precisan. Enseñanza completa y rá -
pida de teoría y manejo. Cursos 
diurnos y nocturos. Garantizando 
obtención do título. Carlos I I I , 26 7, 
garage Príncipe. 
890 2 11 my. 
9103 18 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA joven, 
peninsular, de criada de mano o ma-
rejadora. Informan en Ajmistad. nú-
mero 6. 
9031 . 17 a. 
uel.Jü 
i'^ra axn,! ,,. í , n v [RODlfCIDA E N LA H A B A N A I tenales para ^ 
«5 do ona r . i"' E QUIERE ENSANCHAR SI > teriales para ferrocarriles, etc.; tnanejadom, en casa de buena fami-
: ^ ic d : M . • , N'EQOCJOS E N EL INTERIOR. 2 " - -
RI A- i I 
en Luz, \ i 
I REr j 1 - 1 N 1 > ' 1 ' ' N r - 1 ' i , 1 \ 1 > M 1 -
I C A S EXARANJERAS, B I E N I N . 1 maquinarias de todas clames, ma-
construcciones. ma 
S E N E C E S I T A 
persona joven y activa para ha-
cerse cargo como Representante 
„ . . . T , . p , , ! , - Ja „TIQ I X A MI CHACHA, FORMAL, de-
Viajero en la Isla de Cuba de una. rê  t.._. no ]p iniIlort., ir al 
SE DESEA COLOCAR UXA MU-
cbacha. de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación y tiene 
buenas recomendaciones. Informan: 
Progreso, número 8, altos. Teléfono 
A-4136. 
9055 23 o. 
C O C I X E R A , P E X I X S U L A R , Q U E 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colo?arse en casa moral. Tie-
ne referencias. Informan: Calzada de 
Jesús del Monte, número 280. 
9017 17 a. 
DESEA COLOCARSE U \ JOVEN 
español, de 22 años, práctico en 
el comercio, como vendedor, co-
brador o cualquier otro trabajo 
análogo ai comercio. Referencias 
de completa garantía; dirigirse al 
señor F . López, Obrapía y Com-
postela, bodega. 
9050 23 a 
UXA J O V E N C A S T E L L A N A , D E 
20 años de edad, desea encontrar 
una casa de moralidad para habi-
taciones o criada de mano, también 
sabe coser y marcar: tiene referen-
cias. Informan en Oficios, 25. 
9011. 2-m. 
MODISTA C O N P E R F E C T O C o -
nocimiento de su oficio, desea encon-
trar uba casa particular para traba-
jar por días. San José, número 56. 
9043 1 7 a. 
C o c i n e r o s 
u x BUEN c o c i X E R O . P E N D Í -
sular. desea colocarse en casa par-
ticular o d)B comercio; ho tiene In-
conveniente en ir al campo. Menos 
i de 6 a 7 monedas no se coloca. Re-
ferencias, las que se pidan. Infor-
man: O'Reilly, 66, bodega. Teléfo-
no A-6040. 
7279 20 a. 
20 
S U B - G E R E N T E 
M P O R T A N T E CASA COMISIO. Q0I¿pañía importante que trabaj  I ^ n p o , " d a r - V r e m W ' d e dond 
STA. K\\ V. IT EN E MAGNIFICAS p^erialidad en el ramo de • Iníanta, í», ant icua 
• P R E S E N T A C I O N E S D E F A B R I - con especianaaa en " "c 17 
donde ha 
D E S E A COIiOCARSE UN B U E N 
cocinero y repostero, del país, ca«a 
particular o establecimiento. Prado, 
S9. Teléfono 8437. 
9275 20 a. 
OESEA COLOCARSE, UNA joven. 
EL L V 1 E K 1 U K . : _ ik*Jw4smMaH nara hombre í La; tiene leferencias. Informan 
POSICION PARA Buena oportuniaaa pa ra ^ ^ j U ^ p ^ H . nümero 92. V ' Torre. "núSÍSo HOMBRE J O V E N , S I R í o ^ u P - seno 
' " M""<. TO, Q U E P U E D A A Y U D A R E N L A buen porvenir y que tenga apti 
A ^ K T T T — — — 19 * ! CORRESPONDENC IA, C E N T A 
9052-53 18 a. 
DESEA COLOCARSE l-NA Joven, 
tudes para tal puesto. Aporte de j peninsular, de criada de mano o ma-
T R A K A J O S E N G E N E R A L COMO 
D E S E A COLOCARSE UN bnen co-
cinero. para el campo; tiene quien 
lo garantice. Informan en Florida, 
número 73, carnicería. 
9186 ' 19 a. 
1 N .TOA ¡ X, RECIEX LLEGADO 
do España, muy formal, desea colo-
carse de cochero particular .o de ayu-
dante de chauffeur; sabe leer y es-
cribir perfectamente; tiene q'ilen lo 
presente. Informan en Inquisidor, nú-
mero 24. 
9118 i g a. 
D I N E R O 
Se da dinero en hipoteca, con 
buena garantía, a mterés módico. 
Se compran créditos hipotecarios 
y propiedades urbanas. Informa: 
Angel M. del Cerro; de 1 a 3, 
Aguiar, número 116, "Edificio 
Llata", 
ü^l 23 A 
L E A S E 
Se necesita un comanditarlo con 
diez o doce mi l pesos, para aumen-
tar los aparatos y los negocios de una 
Industria, cuyo producto goza del 
más alto crédito entre sus similares. 
En el amplio local de esta industria 
hay maquinaria destinada a la fa-
bricación de nuevos productos, en 
cuyo caso habr ía que aumentar más 
y más el capital. Su dueño tiene bue-
na reputación y no debe nada a na-
die. Dirección: señor Cartero, núme-
ro 159 para entregar a "Ciento." Ha-
bana, i 
9190 23 a. 
SOLICITAX $300 A L .3 POR ICO» 
$500 al 2 por 100; $1.000, $2.000 y 
$3.000 al 1 por 100 mensual. Do 
$4,000 hasta $25,000 8 por 100 al 10 
por 100 anual en hipotecas. Havana 
Business. Industria, 130. Tel. A-9115. 
9086 18 a. 
A l s e i s y m e d i o p o r c i e n t o 
CON BUENAS G A R A N T I A S S B 
DA DINERO E N PRIMERA HIPO* 
TECA, E N CANTIDADES NO M E -
NOR D E DIEZ M I L PESOS. 
SANTIAGO PALACIO, CUBA, 76. 
BAJOS 
9-241' 19 a 
UXA PENINSULAR, D E MEDIA-
na edad, desea colocarse en casa de 
corta familia; no lo importa i r al 
campo; tiene buenas referencias. I n -
forman: Inquisidor, número 2 3. 
914; 18 a. 
J O V E X , ESPAÑOL, DE 17 años. 
recién llegado de España, edu-ado 
en los colegios de Hasparren (Fran-
cia) y de Taplow (Inglaterra.) con 
conocimientos de contabilidad y me-
canografía, y sabiendo francés e in-
glés, desea colocarse en casa de ban-
ca, comercio o colegio. Informan en 
Jesús María, número 49, bajos 
8846 19 a. 
18 a. 
F K R E N C I A S , Q U E P U E D A R E S - Orieans E E . U. U. 
S r E — — - 1 ? J L PONDER A L CARGO CON A L G U N , Q ^ V T ' 
NA « K U V T T T D F A ! ' O R T E D E C A P I T A L , O F E R T A S g g a 
D E T A L L A D A S POR C A R T A SO i gg X E C E S I T A X APRENDIZ AS y 
istád fio , P0SCS y ro- L A M E N T E A M. L . , EMPEDRADOR oficialas adelantadas. María Alvares 
' altos. 34, . modista. Aguacate, número TO. 
ío i UJ266 19 a i *9á0 pfl 
DESFA COLOCARSE UXA joven, 
peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; sabe su obligación y tiene 
bjienas referencias; también sabe al-
go de cocina. Va al campo. Informan: 
Curazao, esquina Acosta, carbonería. 
S E A L Q U I L A 
una hermosísima cocina en Con-
cordia. 4 6 . bajos, o se hace nego-
cio con un cocinero o cocinera, 
garantizados. 
9033 17 a. 
S E O F R E C E UN C O C I X E R O , D E 
color; sabe bien su oficio y tiene 
quien lo garantice. Informan en Ma-
loja. número 106, bajos. 
«027 17 a. 
A t e n c i ó n 
Se, solicita una persona que dis-
ponga de 380 pesos, para un estable-
cimiento que deja 150 pesos seguros 
mensuales; es negocio positivo y no 
hay engaño. Véame que le conviene. 
L^ragones y Rayo, café y fonda. Pre-
gunten al cantinero por Vega; de 
S a 11. 
9160 «)•> <• 
D E S E A COLOCARSE D E C R I A -
BA, una joven, española: sabe tra-
bajar y tiene buenas referencias. In -
forman: Sol. 8. 
9155 1S 
PARA H I P I T E C A S 
Se facilita dinero en todas cantlda, 
des sobre casas en esta ciudad, Cer 
rro. J e sús del Monte, Vedado. 
In te rés módico. Trato directo. 
Luís. R. Rodríguez, Luz núm. 85. 
c. 1914 60d-12 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
Tengo $2.S0O, del 7 al 8 por 100, 
según garant ía . In formará el taba-
quero de la vidriera del café Prado 
y Colón. 
8619 18 a. 
DOY E N HIPOTECA L A C A X T L 
dad que desee tomar, pudlendo amor-
tizar la hipoteca e interés, entregan» 
do cantidades parciales, si así desea. 
Véame. Julio Peralta. Trocadero, 40l 
de 9 a 2. 
8292 1J a. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo m á s ba» 
Jo de plaza, con toda prontitud y re-
«erva. Oficina de M I G U E L F . MAR< 
QTTEZ. Cuba, 32; de S a 5. 
'9S5 30 a. 
C R E D I T O 
hipotecario de $3.000 se cede en 
S2.200, garantizado con buena ''asa 
de comeroio, gana el 12 por ciento 
anual de interés. Informas: Aguaca-
te. 38. de 9 a 10 y de 1 a 3 
9007- 20-a. 
D I X E R O i :x HIPOTECAS, TIPO 
convencional, en todas cantidades 
Compra venta -de valores de la Bol-
sa Privada. Paula, número 39 T A I Í 
fono A-932X. De l9 a *> v / ^ r t' 
Emeterio García " " ^ 06 ^ a 9. 
F A G I N A C A T O R C U 
A L N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S O Ü I M I G O S 
P I D A L O S ^ L A 
C A S A T U R U L L 
Rortldo Completo de Addod, Producius Químicos, D^slTifeetame*. 
ornas. Cola*, Mlnerale», Aceite*. Graau, Colores y tJtmclM. Abo-
10». Químicos. Unicos Importadores del PriKlncto Qmmlco 
TRUCTOR D F I , M A R A B U . destructor «OCBZ del "maraWi, 
C m , l s, i les, * " * • 
no» uí icos. nicos I portadores del Pn>dncto uí ico K I . D E S -
TRUCTOR D E I i A R / " -•' -
y otras plantas nocivas. 
S E L L A TODO: E l compaesto más duradero y •nperior para repa-
rar toda cl«se de techumbre, f CARBOLINEDM. si Éumomt preser-
ratlxo de madera, siempre en exlstenc'a. 
Materias Primas para todas lr« Industrias. 
T H O M A S F . T U R U U L 
M U R A L L A . 3 T « . H A B A N A 
D I N E R O 
m hipoteca, o con buenas graran-
ifas. Compro y vendo fincas urba-
nas y rústicas. Administro bienes 
£ara¿tizando en efectivo. Pago bien 
Iihajaa v papeletas de empego. Se-
riedad v reserva. Prado, 101. bajos, 
número" 38; de 10 a U a. m. y de 4 a 
5 p. m. 
«644 18 a-
DINERO 
Del 6% por 100 en adelante, W | 
primera y segunda hipoteca. sobre i 
casas en esta ciudad, Cerro, Jesús | 
del Monte v Vedado. También doy 
dUMro con garantía de sus alquile»- | 
res por el tiempo que deseen. Sobre 
finca rústica, en esta provincia y 
parte de Matanzas y de Pinar del 
Río. Interés del 9 por 100 en adelan-
te, según cantidad y garantía. 
F I G A R O L A 
E M P E D R A D O , SO, BAJOS, 
jrente al Parque de San Juan de Dios 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Teléfono A-2286. 
8353 2° »• 
A t e n c i ó n a e s t e 
a n u n c i o 
Compro dentaduras viejas de 
pasta, rotas y sanas, de todas cla-
ses; si t ené i s algunas, y no po-
déis traerlas, pasar una tarje ta a 
San N i c o l á s 213, bajos, entre Mon 
te y Corrales, al s e ñ o r L u i s P. , 
Habana, se pasa a domicilio. Se 
compra platino a $40 la onza. 
S i alguna persona en el inte-
rior de la I s l a tiene alguna, por 
nyiy lejos que sea, puede escribir 
y se le contes tará . 
9010. 2-m 
ii'i i i i i imiiii i imiimiifii i i í iMiiinfiMnmi 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
lo facilita en todas cantidades, en es-
ta ciudad. Vedado, Jesús dol Monte. 
Cerro y en todos los repartos. Tam-
bién lo doy para el campo y sobre 
alquileres. Interés el ir.As bajo de 
plaza. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. Teléfono A-2711. 
A l 4 p o r 1 0 0 
de Interés anual y 25 por cíente di-
videndo adicional. A lo cual tienen 
derecho los depositantes dol Depar-
tamento de Ahorros de la Asociación 
de. Dependientes. Depósitos garanti-
zados con sus propiedades. Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. y de 1 a 
C p. m. y 7 a 9 noche. Tel. A-5417. 
C. 614 IN. lo. f. 
D I N E R O 
A 6 Y 6'/i E N H A B A N A 
Suburbios: D E S D E E L 7 por 100 
E N P A G A R E S : Convencional 
Manrique, 78, bajos; de 11 a 1 
U r b a n a s 
U V E S XEGOOIO: SJJ V E N D K 
una casa con sala, comedor, cuatro 
cuartos bajos y uno alto v toda pre-
parada para altos. Renta: $3 5. Pre-
oltf: $4.500. Informan: Monte, 64. , 
9290 20 a. 
! « s * Hielo a menos de Ocho 
centeíos las 100 L i b r a s . ' ® » 
A los rnbricontes de hielo del Inte-
rior que usan los sistemas conoci-
dos hastu hoy: 
Su planta uo puede producir hielo 
a menos de 5 a 10 pesos por tonela-
da, según sea ia capacidad y el sis-
tema de fuerza que usted esté em-
i jileando. SI emplea el carbón, vera 
i que está gastando 1 tonelada para 
, hacer 3 toneladas de hle'.o, y gasta 
'fiólo en carbón $2-6 5 pará hacer 1 
tonelada do hielo. Con cal sistema por 
el vacío automático, puede producir 
hielo de $1-20 a $2-50 por tonelada, 
según sea la capacidad de la planta. 
Con mis plantas, empleando carbón, 
hará con 1 tonelada ds carbón 20 
toneladas de hielo <ver el cálculo 
más abafo.) rton otra ventaja más 
(mis plantas, no necesitan fuerza con 
lo que se alimentan es solamente rcm 
calor) y con el vapor, por la conden-
"acirtn directa, tiene toda el agua 
condensada, para hacer el hielo crls-
lalino ^no necesita trampa para gra-
sas, ni pierda del 60 al 80 por 100 del 
vapor;) este es el secreto de la eco-
tiomía de mi sistema, aparte que no 
hay maquinaria. 
Consumo de carbón por to-
nelada de hielo, por el siste-
ma conocido hasta hoy:. . . % ;-fi!5 
Por el vacío automático. . .. 0-44 
Ahorro 2-21 
Esto, como se veri, es asunto que 
niás o menos tarde se le presentará, 
y como su equipo de tanquerfa. cal-
deras, etc.. todo le sirve, solo hay que 
Poner mis plantas, que ocupar» muy 
Poco espacio, y -que su Instalación se 
hace en tres horas Tengo la propio-
dad le fe patente para Cuba, y todas 
las mejoras que de esta se puedan 
derivar. Puedo dar la concesión pa-
ra su comarca, en condiciones muy 
ventajosas, y con muy poco desem-
bolso de dinero. Este asunto, se tra-
ta personalmcnío; cartas no se con-
testan. Plantas de mi sistema las ten-
go desde 1 tonelada hasta la capa-
cidad más grande que se desee. JW 
mi propósito, establecer 1 planta en 
cada término municipal y busco'per-
sonas, que tengan algún capital para 
la explotación o fábricas ya estable-
cidas para hacer el negocio, 
A. OVTF-S 
Malecón, 75, Habana 
6323 18 a. 
S F V E N D E E X $6.000, I Í A C A S A 
Castillo, número 2, esquina a Esté-
vez, 586.32 -metros. Informan: San 
Joaqufn, número 17, letra F . 
9X10 20 a. 
v i M)(t : NA ( ASA F X BELiAS-
ccaín, sala, saleta, cuatro cuartos, 
srervicio sanitario corrido de dos ven-
tanas, $8.000, pudlendo dejar la mi-
tad en hipoteca al 7 por 100. Infor-
man en Nueva del Pilar, número 
Marcos. • 
9015 17 a 
^ B a r r i o d e C o l ó n 
Se vende una hermosa casa de dos 
plantas, próxima a Prado, vale diez 
mil pesos y se da en nueve mil, úl-
timo precio. Informan: calle de la 
Muralla, esquina a Compostela, café; 
de 8 a 10 a. m. y de 2 a 4 p. m, 
9286 22 a. 
S92' IT-a 
C o l o c a c i ó n d e C a p i t a l e s 
en toda clase de operaciones; ga-
r a n t í a y reserva. J . D . More l ló , 
Villegas, 57, altos, esquina a 
Obispo; de 9 a 11 y de 3 a 5. 
7300 24 a. 
NEGOCIO V E R D A D : E N J E S l S 
del Monte, calle Arango, entre Fá-
brica y Justicia (tiene el anuncio en 
el frente), se vende una casa cíe azo-
tea, fabricación moderna, con por-
tal, sala, comedor, dos cuartos, pat'o, 
cocina y servicios sanitarios. Precio 
como ganga puede usted pasar a 
verla y se convencerá. Se trata con 
su dueño. Vive en Sol, 94, antiguo. 
Precio: $2.150. 
9263 23 a. 
C A R N I C E R O S 
Conserve sus parnés bien y a un 
inecio ínfimo, pase por San Lázaro, 
224 y verá una Planta con su Nevera 
funcionar. 
8944 22 a. 
A L T L R A S D E ARROYO A F O L O : 
se vende una casa en la Avenida de 
Atlanta, entre Calzada y Valiente, 
con sala, raileta y dos cuartos, agua 
y su servicio sanitario y terreno al 
costado, para otra casa mayor, con 
frente a la Calzada y a ¡a Avenida 
de Atlanta, en $2.500. su dueño: Jo-
sí González, Sntos Suárez, 47, 
903 29 a. 
David Polhamus 
Doy dinero al 6 por 100, desde 
partidas de $10.000 en adelante. Es-
pecialidad en la compra-venta de 
finca urbanas y administración da 
bienes. Cristo, 16, bajos o Casa Bor-
bolla. 
28 a. 
J u l i á n J e r é z 
Habana, 98. Compra y venta dt 
í a sas y solares en la Habana Vedado 
y demás barrios. (Doy y tomo dine-
ro en hipoteca en todas cantidades.) 
Compra y venta de fincas rústicas. 
Reserva y trato directo entre los in-
teresados. Negocios en general. 
7966 ?-0 « 
S E TOMAN $20,000, al 6 por 100. 
con garantía de finca urbana de 40 
mil pesos de valor; tiene que ser sin 
corredor, el que desee hacer el ne-
gocio que me avis*» por este medio y 
en esta sección citando lugar, día y 
hora para entrevistarme con el inte- j 
resado. 
883S 21 a. 
VENDO T E R R E N O 27x57, A unos 
cuantos metros de la Calzada Barria-
da, Santos Suárez, a $3 Vi comprando 
tíos casas, de portal, azotea, mampos-
tería, mosaico, sala, saleta, dos cuar-
tos, servicios, a $1,400. Informa: Vi -
llanueva, Dolores, 11, Santos Suárez; 
de 1 a 8. Dejo parte. 
91 92 2 3 a. 
TODO E S NEGOCIO: S E V E N D E 
bonita casa en $4,500, situada en San 
Mariano, Víbora, o se permuta por 
otra en la Habana de 7 a 8 mil pesos, 
dando la diferencia en efectivo. In-
firman:' F . Blanco Polanco, Oficios, 
número 16, altos; de 3 a 5 y en Con-
cepción, número 15, altos, reparto 
l̂ awton." 
9184 > 19 a. 
PARA R E N T A : E N E L M A L F -
cón, rentando 10 por 100 Ubre de 
contribución y agua, vendo dos casas 
nuevas, de hierro y cantería. Precioso 
aspecto. Malecón, número 49; de 10 
a 2 dueño. 
919 23 a. 
_ J o r g e A r m a n d o R u z 
HABANA, 91. T E L . A-27.Í6. 
San Rafael y Lealtad, mide 8.50 
por 34, de mampostería y azotea, za-
guán, sala, saleta, cinco cuartos, pro-
pia para construirle altos, renta $70, 
$12,000. 
Rayo, cerca de Reina, dos" p'sos, 
fuoderna, 11x34, zaguán, sala, sale-
ta, ocho cuartos en cada piso, esca-
lera de mármol, pisos fino ,̂ $23,000. 
Ainar^nmi >' Habana, casa vieja 
para fabilcar. mide 229m. $4,500 y 
reconocer hipoteca de $4,158, 
B y 2S, propiedad hecha a todo lu-
ío en 13x43, con sala, recibider, hall, 
comedor al fondo, seis cuartos fami-
lia, 2 de oriadoe, garage para dos má-
quinas de cantería y techos de ce-
mento, etc. $22,000. . 
Calle 4, entre 25 y 27, dos hermo-
sas casas, con sala, saleta, comedor 
al fondo, etc., renta $50. Las dos 14 
mil pesos, i deducir censo de $2,117. 
Solares de esquina y centro, en 23, 
Paseo, 19, K, 2" y otros lugares, des-
de $9; y dinero en hipoteca al 6 por 
100 verdad. 
9054 ' 23 a 
José Fioarola y del Valle 
E S C R I T O R I O : EMPEDRADO, 30, 
bajos, frente al Parque de San Juan 
de Dios, de 9 u 11 a. m. y de 2 a 5 
p, m. T E L E F O N O A-3286. 
B A R R I O D E GUADALUPE. H E R -
mosa casa, alto y bajo, 4 33 metros) 
zaguán, dos ventanas, comedor, cin-
co cuartos bajos, saleta, hermoso pa-
tio y traspatio; Igual en el alto. F a -
bricación cantería, cedro, caoba y iO-
za por tabla. Figarola, Empedrado, 
30, bajos. 
T R E S CUADRAS D E L PRADO. 
Casa de alto y bajo, sala, saleta, 4 
cuartos bajos en el alto Igual: ren-
ta $90, $8,7 JO. Otra Inmcd'ata a Ga-
üano, alto y bajo, brisa, renta $95, 
$9,500 y un censo. Figarola. Empe-
drado, número 30, bajos. 
UN GRAN SOLAR. LOMA D E L 
Mazo, a media cuadra del Parque, 
a la brisa, luz, agua, arbolado y ace-
ra, 13x40 metros, precio $1,650 y 
una hipoteca al 8 por 100. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
BONITA OASA E N E l i V E D A D O : 
do alto y bajo, calle de letra, a me-
dia cuadra de línea, a la brisa, jardín-
portal, sala, saleta y cinco hablta-
¡ clones entre altas y bajas; entrada 
para automóvil, hermoso patio con 
jardín y traspatio. Figarola. Empe-
drado, número 30, bajos, 
ESQUINA CON establecimiento en 
la Víbora, en lo más céntrico, con lí-
nea por el frente; renta por contra-
to garantizado, $41 Cy. Precio $4,500. 
F I G A R O L A 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente ni Parque de San Juan de Dios 
De » a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
8945 ]6 a. 
O J O 
VENDO DOS ESQUINAS, ron es-
tablecimiento, de 71/¿x2Q metros, mo-
dernas, precio $6,500 y $7,300. Infor-
man: Nueva del Pilar, número 9-B. 
Marcos, 
Se vende una casa de alto y bajo, 
de maniposter ía , losa por tabla 
y tirantes de madera dura, sobre 
600 metros de terreno, servicio sa-
nitario y pluma de agua redimida; 
e s tá situada en la calle de Reina, 
entre Manrique y Campanario. Se 
da barata. Informan en Industria , 
88, altos; de 12 a 3 p. m. Venta 
directa. 
'8845 21 a. 
9016 17 a. 
GANG \ : E N $3,(100, S E V E N D E 
una casa en la calle de Esperanza, 
medida S metros de frente por 17 de 
fondo. Informan en San Llzaro, nú-
mero 69, altos. Teléfono A-1649. 
9206 20 a. 
9 0 0 , 0 0 0 P E S O S 
Se han recibido para hipotecas 
desde $200, al 6, 7 y 8 por 100 anaul. 
Sobre casas y terrenos, en todos los 
barrios y repartos. También se faci-
lita en pagarés con firmas salventes. 
Informes gratis. Oficina: A. del Bus-
to. Aguacate, 38. A-9273; de 9 a 10 
y de 1 a 4. 
8453 21 a. 
C © i n n i p i m 
S E C O M P R A 
una Tasa de planta baja, de seis a 
ocho mil pesos, zona de Infanta a 
Consulado y de Reina a San liázaro, 
y otra de igual precio para reedi-
ficar, perímetro de Belascoaín al 
muelle y de Reina a San Lázaro. Di-
rigirse al señor Polhamus. Aparta-
do 4 57, Habana. 
25 a. 
C E N S O S 
Se compran soore fincas urbanas 
en la Habana y rústicas en las pro-
vincias de la Habana. Pinar del Río. 
Matanzas y Santa Clara. Informan: 
Mañoso. Habana, número 85. entre-
suelos; de 1 a 3 p. m. 
C 2047 1*41. 
C o m p r a d e m i n a s 
Se compran toda clase de mi-
nas. Dirigirse con informes claros 
y precisos con respecto a las con-
diciones en que se encuentra l a 
mina y . a c o m p a ñ a n d o .muestras 
del mineral a l Apartodo 1593. Ha-
bana. 
9196 23 A. 
OOJfPHO CASAS Y S O L A R E S D E 
odos precias en todos los barrios do 
a Habana y doy y tomo dinero en 
upoteca. A Pulgarón. Aguiar, 72. 
teléfono A-5864. 
9227 19 a. 
CO>rPKO 1.500 O 2,000 T E J A S 
ancesas, que aunque usadas estén 
ñas. Informan: E . Lacerna, Caiml-
N E G O C I O S 
Dos lotes de terreno, uno" de 11.510 
y otro de 43.000 metros, a 15 minu-
tos de la capital, con una línea de 
tranvías por su frente, ambos a 12 
mil pesos cada uno. 
Un lote de cuatro casas en la calle 
de Neptuno, una de ellas de esqui-
na, en $4 1.000; también se venden 
teparadas. 
Una buena casa en el Malecón, 
renta $190; precio, $22.000. 
Un chalet, en parte alta, para fa-
milia de gusto; Jardín, portal, sala, 
recibidor, cinco habitaciones, cuarto 
de baño, aespensa, sótano con servi-
cios y garaje. Precio, $13.000. 
Un solar de 47.16 por 2°, en el re-
parto Tamarindo, Flores y San Leo-
nardo, a $4 la vara; otro en la Lo-
ma del Mazo, de 20 por 40, en 4.000 
pesos. 
Se traspasa el contrato de cuatro 
solares en la Avenida de Acosta, con 
frente a dos calles y uno de esquina. 
Informa: D^vid Polhamus. Cristo, 
16, bajos, o en la Casa Borbolla. 
. . . • 25 a. 
E N E L VEDADO. S E V E N D E una 
gran casa moderna, ocho habitacio-
nes, dos baños, hall, garage, calle 
céntrica, $2C,500. Llame al B-OJ y 
pida el 7231, dé su dirección y pasaré 
a informarle. 
C E R C A D E L A I G L E S I A D E L Ve-
dado, se vendo casa moderna, $15,800. 
Llame al B-07 y pida él 7231. 
C E R C A D E L C O L E G I O L A SA-
lie, se vende casa moderna, siete ha-
bitaciones, $11,500. Llame al B-07 y 
pida 7231. 
E N T R E L A C A L L E L I N E A Y E L 
Colegio La Salie, se vende casa mo-
derna, $11,000. Llame al B-07 y pida 
el 7231. 
C E R C A ¡DEL PARQUK MKXO-
cal; se vende casa moderna, lechea 
hierro y esmento, $5,8 50. 
C E R C A D E L A C A L L E 2.1 Y D. 
se vende una casa con cinco habita-
ciones. $7.800. Liame al B-07 y pida 
el 7231. 
C E R C A D E 23. SOLAR ESQUINA, 
a $9.30 y un solar de centro, a $7.50. 
Llame al B-07 y pida el 7231. 
A-984S . : . 
O J O 
G A N G A 
C A L Z A D A D E L A R E I N A , CASA 
ANTIGNA, E N L A A C E R A D E L A 
SOMBRA, CON 699 M E T R O S , MAS 
L O Q U E S E R E G A t A D E P O R T A L . 
P R E C I O : $25,000. 
SANTIAGO P A L A C I O , CUBA, 76, 
BAJOS. 
9.243 U a 
E N L A C A L L E D E ANIMAS, E N -
tre Prado y Gallano. vendo una casa 
antigua con servicios modernos, agua 
redimida, terreno 440 metros, pisos 
nuevos, precio $16,000, pudlonJo el 
comprador reconocer una hipoteca de 
$6,000 al 6 por 100. Informan: Fran-
cisco Fernández. Reina, número 39-
de 1 a 3. 
S E V E N D E L A CASA D E ANGF-
les, número 78. es de nueva construc-
ción, renta $162. Su dueño informa 
en la misma a todas horas. 
E N L A C A L L E SAN R A F A E L , 
vendo una casa que mide 245 metros, 
es de losa por tabla, gana $100, uii 
teclbo solo, está dedicada al comer-
cio, sin contrato. Francisco Fernán-
dez. Reina, itúmero 39; de 1 a 3. 
B O N I T O N E G O C I O 
Vendo una casa de altos, a media 
cuadra del centro del Paseo del Pra-
do. lUmta el 10 por 100. Tiene me-
tros 7 por 25, en $12.000. De estas 
casas sal^n poco a la venta, pues 
es lo mlsmc que vivir en Prndo. In- | 
forma: J . Martíne. Colón, l ; de 9 
a 12 y de 2 a 5. 
915°, 24 a. 
Se vende una casa-quinta, en 
Universidad, 36. a media cuadra 
de Infanta. Tiene sobre 6-000 me-
tros de terreno; da frente a tres 
calles, con 600 metros de fabri-
cac ión moderna, m a m p o s t e r í a y 
azotea, cercada de m a m p o s t e r í a 
y parte de re jas ; tiene árboles 
frutales. Se da barata. Informan: 
industria , 88, altos; de 12 a 3 p. 
m. Venta directa. 
8844 21 a. 
( ASAS Y S O L A R E S : VENDO ca-
sas de centro y esquinas, en la Ha-
bana, Vedado, Jesús del Monte, Ce-
no y Mafianao. De $2,000 a $50,000. 
Compro esquinas, viejas y nuevas, 
dentro de ia Habana, con o sin es-
tablecimientos, para fabricar. Vendo 
colares yermos en San Lázaro, de 700 
metros; en Tamarindo con 1,700 va-
ras, de esquina, propio para gran In-
dustria; en Infanta 600 metros, de 
(•squina y otros menores. Paula, nú-
mero 39. Teléfono A-932S. De 12 a 2 
y de 5 a 9. Emeterio García. 
C 1912 10d-12. 
M: V L N D F I XA CASA I>F M ÍO 
y bajos, en la calle de Cienfuegos, 
a una cuadra de Monte; se admite I 
una parte al contado. Informará el 
señor Rozas. Revillagigedo, 15, al-
tos. 9141 ' 24-' a. 
N o c o m p r e n c a s a s 
hechas, véame o escríbame que se las 
fabricaremos a su gusto v por 2,50o 
pesos, una gran casa, con sala, sale-
ta y cuatro cuartos a la moderna, se-
ñor Navarrete. Jesús del Monte, nú-
mero 287, ferretería, vendemea toda 
clase de materiales de fabricación. 
9132 22 a. 
C o n v i e n e 
Aconsejamos a los lectores • del 
DIARIO DE LA MARINA, que de-
eeen comprar casas en la Víbora, ya 
sean chicas o grandes, que hagan sus 
pedidos a Francisco Blanco Polanco, 
quien tiene en renta un gran número 
de ellai de diferentés precios, üflei-
nas: Oticios, número 16. altos; de 3 
a 5 y Concepción, número 15. altos, 
reparto Lawton. • 
9183 23 a. 
1 V L A C A L L E L A G L O R I A , ven-
do una casa de nueva construcción; 
tiene dos ventanas, sala, comedor y 
tres cuartos en cada planta, renta 
$58, precio sin rebaja, $6,600. Infor-
man: Francisco Fernández. Reina, 
número 39; de 1 a I . 
E N $5.650, VENDO E N L A CA-
lle de Escobar, una esquina para fa-
bricar, mide 10 por 22 metros; tam-
bién Informo del mejor cafó de la 
Habana. Véame en Reina, número 
S9; da 1 a 3. 
MN 1NTI RVKNCION D E corre-
dor, s© vende una casa de dos pisos, 
de moderna v sólida construcción, en 
la Calzada del Monte. renta $160 
mensuales. Negocio ventajoso y se-
guro para Invertir dinero. Informan 
en San Rafael, 30, sombrerería. 
9110 24 «. 
¡ G A N G A ! 
S E V E N D E s s i n i n t e r -
v e n c i ó n d e C o r r e d o r , 
u n i d a s o s e p a r a d a m e n -
t e , l a s d o s m a g n i f i c a s 
c a s a s M A L O J A 5 1 y 5 3 , 
p o r t a T E R C E R A P A R T E 
e n e f e c t i v o y e l r e s t o e n 
P R I M E R A H I P O T E C A 
a l S E I S ( 6 ) p o r c i e n t o 
a n u a l , p u d i e n d o é s t a 
a m o r t i z a r s e t o t a l o p a r -
c i a l m e n t e , s i n p e n a l i -
d a d a l g u n a , c u a n d o l o 
d e s e e e l c o m p r a d o r . 
I n f o r m a r á n e n C u a r -
a r t e l e s , 4 2 , d e 8 a 1 2 d e 
l a m a ñ a n a . T e l e f - A 1 2 9 5 
H e r m o s a Q u i n t a de R e c r e o 
en Guanabacoa, tranvía a 25 minuto 
Espléndida mansión señorial; dl 
pisos de mosaico, n^ua de Vento, luz 
Viviendas independientes para c 
(irán parque con profusión de.ár 
surtidores y rjo. 
Completamente cercada con mu 
Todo moderno, confortable y el 
MAGNIFICA OPORTUNIDAD 
lectlvldades, colegios, etc. 
S E V E N D E CASI R E G A L A D A 
s de la capital. 
e/ Imbitadoncs, dos cuartos de baño, 
eléctrica, 
ria'dos, garage y caballerizas, 
boles frutales, jardines con estanques, 
ros de mampostería y verja de hierro, 
ogante. 
para familia de gusto, indnstria, co-
POR A U S E N T A R S E SU DUEÑO. 
$ 1 - 5 0 e i m e t r o c u a d r a d o i n c l u y e n d o lo e d í ü c e d s . 
I n f o r m e s : G . C . M o n s a r r a t e , 2 - A , a l t o s 
E N E L VEDADO: E N UNA D E las 
mejores esquinas ue la calle 17, por 
quedarle hecho dentro de poco por 
un lado, un trran parque, se vende una 
gran casa moderna, de dos plantas, 
cuyo terreno mide 22-66 por 50. E s -
tá preparada para si se quiere alqui-
lar cada planta separada. Tiene ga-
rage y queda aún más. terreno, apar-
te del jardín para si se quisiera ex-
tender más la casa o hacer una ca-
sita. Informan: Arturo Casado. Amar 
gura, 11, altos; de 10 a 12 a. m. 
7419 26 a. 
S E V E N D E LA CASA SANTO To-
más, número 1, Cerro, compuesta da 
siete habitaciones, jardín y tres ca-
elta?, al fondo por la Rosa, pertene-
cientes a la misma.; también se ver-
de el ajuar de la casa. Informan en 
la misma de 3 a 6 de la tarde. 
8743 20 a. 
P a r a p e r s o n a s d e g u s t o 
Se vende la espaciosa casa de 9a., 
entre Concepción y Dolores, con sa-
la, saleta, tres cuartos, comedor, co-
cina y servicios modernos, con un 
espléndido patio, que la rodea. In-
forman: San Francisco y 9o. bode-
ga. Víbora. 
8222-23 20 a. 
V e n d o e n e l V e d a d o 
calle M, entre 17 y Linca, una casa 
vieja que renta $80, que por su bue-
na situación puede fabricarse y ha-
cer una gran casa, pues lo merece el 
terreno, pues hay dos líneas de tran-
vías. Precio 12.000. Razón: J . Mar-
tínez. Colón, 1; de 9 a 12 y de 2 a.6. 
8621 18 a. 
C A S A 
Vendo en $6,000, la espaciosa y ele-
gante casa de Flores, entre Enamo-
rados y San Leonardo, con las si-
guientes comodidades: portal, sala, 
saleta, cinco hermosas y frescas ha-
bitaciones de 4x4 y 4x4.20, cocina, 
ducha. Inodoro y un hermosísimo- pa-
tio con jardín se puede dejar $3.500 
en hipoteca. Vale $8,000. Es de oca-
sión, véame hoy mismo. R. Morales, 
^an Leonardo, 19. entre Flores y 
Avenida Serrano. 
8746 26 a. 
GANGA. CASA DOS PLANTAS, 
sala, saleta, MX* cuarto, servicios mo-
dernos, azotea, mosaicos, escalera de 
mármol. Alto Igual, ganando $40.00. 
próxima Campo Marte, $3.800 Ha-
vana Business. Industria, 130. Telé-
fono A-9115. 
VENDO (ASAS MODERNAS T 
para fabricar. Corrales, Perseveran-
cia, Egido, Factoría, Lealtad, Refu-
gio, Animas, Virtudes, Campanario, 
Acosta. Consulado, San Nicolás y va-
rias más. Julio C. Peralta Trocade-
ro, número 40; de 9 a 2. 
8961 22a 
V E N T A : H E R M O S O C H A L E T D E 
esquina, c-n la Loma del Mazo. Dos 
plantas, 6 cuartos, 2 baños, cuar-
tos criados, tervlclo y lavandería. To-
do modenv». Terreno amplio para 
jardines. Informan: Gustavo Godoy, 
Banco Español. 
C 2058 15d-13. 
P a r a l a s C a r n i c e r í a s 
Refrigeración SECA para sus car-
nes, por 14 centavos al día; pase por 
San Lázaro, 224, y verá la Planta y 
la Nevera funcionando. 
8944 22 a. 
G A N G A 
en $4.750 je vende gran casa en la 
calzada de PalaLín-., frente a la fá-
brica, nueva, mampostería. azotea, 
de portal, .«ala, saleta, je's cuartos, 
patio, y todos los servicios moder-
nos: renta $60 mensuales, mide 750 
de frente por 50 de fondo. Urge 211 
venta por tener que retirarse su due-
ño. Trato sin corredores. A. del Bur-
lo. Aguacate, 38. A-92-73, de 9 a 10 
y de 1 a 3. 
de 9 a 10 y de 1 a 3. 
9009. , 20-a. 
R ú s t i c a s 
r92.ó 16 a 
E N «;{,.S00. UI/TTMO P R E C I O , fe 
vende por necesidad, una casita de 
alto y bajo, completamente moderní-
sima, escalera de mármol. Gana $38 
mensual. Más informes, su dueño 
Luís Berriel. Monte, 271, hojalaterlo. 
S494 17 a. 
BUENA IN VERSION: KN $( 
de dos pisos, lugar céntrico y a 
brisa. Informan: Teléfono I-2:-34. 
9189 21 a. 
2 G a n g a s e x t r a o r d i n a r i a s 
con gran rapidez, sin p é r d i d a de 
tiempo se vende una casa, nueva, 
de azotea, sala, comedor y 9 ha-
bitaciones, lugar céntr i co en la 
Habana: $4.000. Otra con 6 habi-
taciones, que renta $68 en $4,000. 
Sin rebaja. I n f o r m a r á n : J . Mar-
t ínez . Colón 1 de 9 a 12 y de 2 a 5. 
8622 18 a. 
F A R M A C I A S 
muy buenas y sacreditadas, una en 
$3,000, otra en' $2,500, otra en $750 
y otra con más de 25 años de esta-
blecida en $6,000. Informan: J . 
Martínez. Colón, 1; de 9 a 12 y de 
8620 \% a. 
S E V E N D E L A CASA V I R T U D E S , 
149, con sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina y servicio sanitario. L i -
bre de gravámon. Xo se trata con 
corredorea 
907 18 a. 
E N $«,.S00 CADA UNA, S E V E N -
den las casas apa'oadas de fabricar. 
Calle Concepción, número 179 y 181, 
entre Porvenir y Octava, Lawton, 
Víbora, con tranvía a la puerta. íson 
de frente de cantería y constan de 
portal, sala, gabinete, comedor al 
fendo y cuatro cuartos, baño comple-
to, servicio para criados, patio, mas 
i n traspatio de 6 metros por 13. Su 
dueño; Campanario, 59, bajos 
9219 20 a. 
VEDADO: VENTA D I K I X T A H 
mil pesos 13.66x50. Calzada, entre 10 
y 12, manipostería, Jardín, portal, 
sala, saleta, ocho cuartos, .sanidad, 
entrada para auto, acera de som-
bra. Informan; Tercera y Baños, nú-
mero 2 oí. 
G R A N H O T E L 
UNICO E N UN P U E B L O MUY im-
portante, inmediato a la Habana, que 
da gran utilidad y «t» vende por mar-
charse su dueño a la Península. Pre-
j ció $2,000 y otro en la Habana, con 
I C0 habitaciones en lugar céntrico "y 
de mucho tránsito. Precio $15.000. 
Informan: J . Martínez. Colón, núme-
i ro 1; de 9 a 13 y de 2 a 5. 
1 SGifi xi. »-
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 4'), DE 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . # . P E R E 7 
Quién co-.npra casas?. . . P E R K ^ 
¿Quién vende solares . . , P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . . P E K E 3 
¿Quién vende fincas de cam-
po?. PÍJRE3 
¿Quién coaipra fincas ds 
campo? P E R E 2 i 
¿Quién da dinero en hipo-
teca P E R E Z 
¿Quién toma dlnf.ro en hi-
poteca? P E R E 2 
Los negocios de esta casa son serlo* 
y reservados 
mnpcdrndo. núm. 47. de 1 • C 
N e g o c i o d e l d í a 
Se venden 27 caballerías de tierra, 
siendo partos del ingenio "Redep-
ción," situado on la provincia do Pi -
nar del Río, término municipal de 
Bahía Honda, lindando por el Nor-
te con el potrero " E l Gallao,•, p c -
teneclente a la finca del señor Pedro-
so; por el Sur con las restantes caba-
llerías de "Redención," propiedad del 
señor José Mtinuel Espellns; por el 
Este con el potrero "Cagigal." del 
cual está, separado por el camino de 
Bahía Honda a San Miguel, y por el 
Oeste con el potrero "Gerardo." In-
forman: Francisco Blanco Polanco. 
Oficios, número*! 6. altos; de 3 a 5. 
91S2 • 19 a. 
S E VENDKN DOS FINCAS RUS-
ticas, bien situadas. en Calzaua y 
próximas a Paradero; de cuatro ca-
ballerías. Y demás de media Buenos 
terrenos. Informan: J . Echeverría. 
Obispo, número 14; de 1^ a ^ 
8933 16 a. 
V E R D A D E R A G A N G A 
• FINCA E N L \ PROVINCIA D E 
la Habana, de 50 caballerías, vendo 
ln mitad o el todo a razón de $3 50 
caballería. Informa: J . Martínez, 
Colón, 1; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
9159 , 24 a. 
B u e n a p a r á C a ñ a 
2 0 caballerías en esta provincia, a 
1 kilómetro de la Estación de ¿¡aba-
na del Roble, con 9 caballerías de 
monte criollo, pertenece a Jaruco, en 
$14.000 y otra de 5 caballerías, con 
frente a la carretera de Güira a Gua-
najay, con miles de palmas y muchos 
fruíales, prado $10,000 y otras mu-
chas más. Informan: J . Martínez. Co. 
Ion, 1; de 9 a 12 y de 2 a 6. 
S o l a r e s Y e r m o s 
a l exar 
SUS Ojos.] 
conservar, 
v i s ta . 
0 1160 
S O L A R B A R A T É 
Se vendo un solarcito d* y 
tros en el Reparto San J-J ' 
de Arroyo Apolo. Se da muvü 
•pues su dueño lo amortizó"-*íl 
Berenguer. Informan en P¿3 
botica. I 
C-2118 
A los que desean fsi 
Se ofrecen lotes de tem» 
solares o juntos, desde 683 j 
a 1.200 metros, situados %\ 
jor del Vedado, de la calle 
r a arriba. Se venden o ge i 
ce su importe en hipoteca 
o c a s i ó n para fabricar sin 
bolsar dinero. 
Ange l M. del Cerro. Agnij 
de 1 a 3.. 
" C a s a Llata' 
9230 
E N E L B U E N KETIRO: SÍ, 
un solar con 727 varas. írew 
Gran Avenida y de esquiniJ 
calles, a una cuadra del tramil 
informes: Apartado 1112, 
9198 
T e r r e n o e n l a Calzi 
d e P a l a t i n o 
Frente a Ja fAbrica de botíl 
18 de frente por 100 de fondoij 
que da a la calle de Chapl», 
1.800 varas. Se vende junto ofl 
celas, al contado y a plazoj, 
$2.80 vara, al lado se vended 
Trato directo sin corredorei J 
Busto, Aguacate 38. Teléfono 
de íl a 10 y de 1 a 3. 
9009 I 
A P R O V E C H E LA ULTIMA i | 
ca oportunidad del Vedado, 
a plazos, a $3-50 metro, ¿on( 
aceras, agua y luz eléctrica. Lb̂  
B-07 y pida 7231, dé su di» 
pasaré a dar los Informes que 
seen. 
A-9S4S 
S E V E N D E O S E ARRIEMU| 
terreno muy propio para todii 
de Industria o almacenes de 11 
metros, colindante con una En 
importante de ferrocarril y unij 
zada y muy próxima a otra, di 
del perímetro de la Habana; tal 
se fracciona en lotes. Informaíj 
vd y Ruiz, Cuba, número 51. 
fono A - i 417. „. 
8342 1 
S J E V E N D E 
E n Peñalver, entre Oqurf 
Marqués González, una magnli 
ja de 43m, 51 de frente, MIJ| 
720m. 60 a razón de $l í O'-"I 
tro. Informal: Ramón PeñiWJ 
Miguel, número 123, altos; de»" 
y de 1 a 4. 
9026 
F r í o s e c o y Hielo 
Para cafés, restaurants y 1°* 
que consumen HIELO, Pue 
ADMIRAR en el café "La 
la primera Planta Instalada eni 
lana; dentro de unos días, " j * 
r lakmáa en otros establecirowj 
S E V E N D E 
parto Patria, Cerro, un «^J 
, o mitad, mide l í - 5 9 « 4 ; ál 
Obrapía, 25, antiguo, iníornii 
tero 
43S 
E X LA LOMA D L L MAjftJ 
tura, 7S metros, lu^ar ."Jnet» 
tesco y saludable. Luz <-3Da' 
si esquina a Patrocinio, are | 
brisa, vendo un solar 114"wjw 
por 40, con farol de P3* -1', j 
un frondoso árbol írutal ..t-
Teléfono, luz eléctrica y «» 
mucha presión: precio u y , 
metro. Informan; Octava, - • 
to Lawton. 
7852 
C o n f r e n t e a Z a r t 
S a l u d y A r a m b » 
se vende un solar, con 496 
a $18 metro. Oficina de 
P M A R Q U E Z . C U B A . 3^. ^ 
5. 
S E V E N D E O AI/Qt n J #-
de 580 metro?, en la ^}r)rií\i%\ 
Calzadas de Luyanó > ^ 
de está el paradero ae — 
y coches: propio P3/* .n:.,n: ^ 
o establecimiento. InfrPnl ¿u, 
nio Rosa. Cerro, numero j | i 
S851 
D e i n t e r é s G e n e r a l 
Todo el que desee comprar finca 
urbana o rústica, así como adquirir I 
o deshacerse de algún establecimlen- ' 
to. sea del giro que fuere o neces.to 
dinero en hipoteca, con módico Inte- ¡ 
rés. Puede pasar por esta oñclna se- I 
guro de que será satisfecho en sus as-
piraciones. J . Martínez; .de 9 a 12 v ! 
de 2 a 6. Colón, número 1, entre ¡ 
Prado y Marro. 
i f i j í • LS a. 1 
E N E L VEDADO: S E "VENDEN 
dos parcelan, juntas o separadas, de 
10x20 cada una a $2.200 cada una, a 
una cuadra del Parque de Medina. 
Llame al B-07 y pida el 7231, dé su 
dirección y pasaré a dar los informe* 
que se deseen. 
A-984S 
S O L A R E S 
Magní f i cos lotes, en los mejo-
res lugares del Vedado. S i t u a c i ó n 
y precios convencionales. Infor-1 
m a : Angel M, del Cerro. AguiArl 
116. de 1 a 3 " C a s a L l a t a " . 
9288 23 A í 
P A K g i I* M L P I W . ^ 
cuadra, calle D. entre 'dtf 
mero 211 y 213. se y , 
completo, con ôrato 
ra. gana $15. Se da o 
ma su dueño. Adolfo Men 
número 49. altos. 
- i 7 
L O M A D E L 
Muy barato, se V ^ j o f * 
esquina de ^aile e niej ^ 
ma *del Mazo. Callo 0 i(j( 
esquina a Kevolucion, ^ 
40 metros. Razón: w 
ro 13. Víbora. 
7181 
S E V E N D E I N ( 
varas de frente por z'" en 
situado en Compron^"' lff 
Enríquez y Blanqu ^ 
dueño en l* bo r̂ -dro 
Rosa Enrique» >' 1 
da barato. 
905S 
R I L 17 D E 1 S 1 6 . 
por sus raeníos 
_ p l A A U / Â JÍ, U L M A R I N A . 
G A N G A : 333 A C X H O N ' I ^ D E LA 
gran Compañía Petrolera Pan-Ame- ¡ 
ricana de Tampico. Se .venden en i 
$333. Monte, 45. Esquina a fsome- ' 
ruelos, vidriera. 
9088 23 a. 
T K E N D E L i A V A D O . P O K J EN F K 
que ausentarse su dueño Se vende, I 
con buena marchanterla y contrato I 
largo, en Monserrate, número 2 9. 
S315 20 a. • i 
S e v e n d e u n a f i n c a 
de tres caballerías, situada en Los 
Palacios, a diez minutos de la Esta- I 
ción, cerca de la Calzada. Tierra de ¡ 
primera clase para tabaco y caña. ; 
Tiene dos casas y bastante agua. In-
forman en Virtudes, 18. 
8068 3 m. 
i o s ' : , , 
ervar 
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i calle ¡ 
o M 
poteoa, 
X Sil C! 
F5 un hecho bien couoc.do ya p . r 
t: , mnnáo aue no venao esp«-
l^0 el o í nues el Tiás barato e. 
Les nudos Pues $2.0o y éstos 
^ ^ r m i ^ o s crispios, finos de 
¡evan " , ro americano on 
< f d e oro macizo en $5 00. Pre-
;3o0 > Su vista, gratis, en m i 
ri0v-X tP ñor mis tres ónticos, los 
^bUlabiosP en Cuba que Te propor-
jas ,ns lentes adecuadoe a su 
confío ^ vista a cualqmer 
í n t i c o venga a una casa de 
t,WlíijtPcompe?enoia en la ciencia 
^ S S r lentes donde ópticos, con-
1 f l . le conservarán su vista, y 
tienlt Í nadie por un de es. 
c 0 . ^ ^ á s de lo que le cobra Ba-
peJUí¿ todo í muido sabe que mis 
CoS los más razonables, ^ 
| % e T e l o s de la más alta calf-
^ecenoelmientos de la vista (gra-
. pabinote desde las 7 do 
f r ¿ « h l s t .a, 6 da .a tarde 
BAYA, 3 P T I C 0 
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i v LO MEJOR D E I.A VIBORA. 
' , San Jo?6 de Bellayista ca-
.fse-unda. se vende un solar de 11 
5 r U varos. ^ $2.50. por tener que 
O'Reilly. 83. 
3 m. mbarcar. 
T F D I U O : S O L A R D E E S Q U I N A , 
' , „ fabricar, en 8 y 21 se ven-
•e muy baratu. Informan: Calle 19. 
&£ro 374. entre 2 y Paseo. Telé-
:ono F-411;l. 
Itii 19 a. 
V a n o s 
VENDE, POR NO PODER1X) 
asíslir BU dueño, un establecimiento 
dt víveres finos, con buena cliente-
la y buena venta. Informarán en ca-
sa de Lanceras, Calle y Co. Oficios, 
número 14. 
92T6 20 a. 
VIDKIEUA D E TABACOS, CIGA-
rros y quincalla, se vendo por cau-
sas que ve !e dinl al comprador. In-
forman en "La Equidad," Sol y Com-
postela y en Reina, número 8. 
9204 23 a. 
A LOS PRLVOIPIAXTES: P L X -
to de tráfico y porvenir. Por poco di-
nero se vende la acción a un local, 
propio para ropa y sedería, botica o 
cualquier giro; tiene armatostes. Prl-
melles y San Cristóbal, Cerro. 
9199 19 a. 
S E V E X U E U N A B O D E G A Y fon-
da, al lado de Calzada y paradero de 
pran tráfico, muy cantinera, seis años 
contrato y poco alquiler. La dey muy 
barata por tener que emigrar. In-
formaTi: Teléfono 1-2 7 89. R. Ló-
pez. 
3238 19 a. 
S E VENDE UNA BODEGA D E 
esquina, barata y tengo varias de to-
dos precios y cambio una bodega por 
"n solar y vidrieras y puestos d-J 
irutas. Café de Monte y Suárez. Do 
> a 10 y d i 12 a 3. José G. Díaz. 
l " U 23 a. 
SE \ ENDE V \ C O L E G I O MUY 
acreditado, en importante pueblo de 
«ta provincia. Informarán en Anl-
mas. 175. altos. Habana. 
9̂134 a. 
LlSE yBNDE l X GRAN ESTABLE, 
'miento de ropas, sastrería y cami-
'. Pelpíei ía y sedería. es buen 
la p ; también se admite un socio, 
InfnrSa est:i en condiciones buenas, 
üierr nacn:J>rieto Hno- Muralla, nú-
íi-- Habana. 
2 3 a. 
m ? * ^ NEPTUNO. n ú m c 
útr i « de por 710 Poderla aten-
8.36 
" 20 a. 
C A N T E R A S 
\ . ' e n ¿ a " - ^ fo rman : Egldo, eer,0 97. Habana 
t Z a l ^ :N-; C ^ R I ^ D E L A H A B A -
' ^ D F ^ - 1 ^ 1 1 B A R A T 0 , Q U E 
fi $200 a $350 T O D O S L O S 
d e ^ U B R E S . P O R M E X O . 
^ 3 2 ; Cl-R. BEERS A G E N C Y . 
«U.- - J la calle 
S E TRASPASA ITVA CASA D E in-
quilinato. poca renta, propia para 
guardar y limpiar automóviles, úni-
co negocio en el Cerro. Calle de Ma-
nila, 13. e.' encargado. 
9018 17 a. 
DR. ALEJANDRO C A S T R O 
C l í n i c a V e i e r S n a r l a y E s t a b l o d a C o c h e s d a 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 : í d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . 
Campanario, 235. Te!éf. A-2502. y Atocha, I. Cerro 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
914 
POR AT S E N T A R S E LA FAMT-
lia. se vende una magnífica l ámpara 
de cristal, do 6 luces eléctricas y 6 
brazos de gas. También se vende otra 
de 2 luces eléctricas y 2 brazos de 
tas. Informan: Prado, mimero R2. 
9058 19 a. 
V I D R I E R A S 
mostradores, se venden cuatro mo-
dernas engrampadas, por no necesi-
tarse. Están nuevas y so dan muy 
baratas. "La Habanera." Obispo, nú-
mero 89. 
8498 17 a. 
P E R R I T O S BULDOG. F R A N C E S , 
una pareja siete meses, extra. Otra 
chihuahuita ideal, una mona de un 
metro de alto, raza Araña. Otro 3.frl-
cano chico. Aguacate, entre Obispo 
y O'Reilly, barbería. , 
9296 2C a. 
<K V E N D E N DOS CARROS - li-
eos v una muía, propios para repar-
lo de víveres u otro análogo, J. ueaen 
verse -en Morro, número 30. 
91^0 30 
VENDO E N E l i MEJOR PUNTO 
de la calle 17. Vedado, una casa de 
altos y bajos, buena renta; una casa 
en Manrique, para reedificar, que mi-
de 290 metros, situada dé Xoptuno a 
San Lázaro; un solar en el mejor i 
punto reparto Tamarindo; un solar j 
pegado al paradero de la Víbora; i 
dando facilidad para el pago de estos | 
solares. Informan: Pigarau. Calzada 
Cristina. 4; de 7 a 11. 
8686 18 a. 
1.1".. JL..S 
S E V E N D E UN P L \ X O , S E DA 
muy barato; puede verse en Nep-
tuno, número 77. altos. 
8946 2'' a 
S E V E N D E UNA URNA P A R A 
imágen, dos jarrones fantasía. con 
sus repisas, un buzón para periódi-
cos y cartas y dos liras paia gas. Ga-
liano. 60, altos, entrada por Xeptu-
no. 8d.-6. 
E S T A B L E C I M I E N T O S : Vendo ca-
fés, bodegas, fondas y vidrieras de 
tabacos y billetes de lotería, en pun-
tos céntricos. Paula. 39. Teléfono A-
9328. De 12 a 2 y de 5 a 9. Emete-
rio García. 
C 1912 10d-12. 
ATENCION: S E V E N D E UNA vi-
driera, de dos, una a escoger, de ta 
bacos, cigarros, quincalla y billetes 
de lotería, por no poderlas atende-r 
eu dueño. Lamparilla y Habana da-
rán razón, vidriera do tabacos. 
8869 23 a. 
BUENA OPORTUNIDAD: un buen 
negocio en marcha. Café y Posada, 
separados y de esquina, situados en 
punto de mücho tránsi to y de pró-
ximo gran porvenir. Se vende por 
tener que ausentarse su dueño. I n -
forman: J. Osuna. Zulueta, número 
3, cuchillería; de 8 a 11 y de 1 a 6. 
8880 21 a. 
S E V E N D E N DOS C A F E S : UNO 
e'n $1,600, contrato por 5 años, alqui-
ler $50. ventas. $30. en buen punto 
comercian. Otro en $4.500, en el cen-
tro del comercio, buenas condiciones 
de contrata y alquiler, ventas $50. In -
forman: Figuras, número 74. Domin-
go García; de 11 a 2. 
8848 19 a. 
$134 MENSUALES D E U T I L I -
dad líquida se garantizan y aseguran 
en un negocio, situado en el barrio 
más rico do Colón, pagando solamen-
te $1.200. Razón: J. Martínez, Co-
lón, 1; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
8669 17 a. 
VENDO. C O R R E A , 34 Y 44. DOS 
cuadras de la calzada de Jesús del 
Monte, jardín, portal, sala, saleta, 
tres habitaciones, comedor. cuartos 
de baños, familia y criados, patio y 
traspatio, agua redimida. Tiene altes 
y bajos independiente. Informan on 
el 34. Teléfono 1-2235. Muy bara-
tas. 90 84 12 mz. 
P a r a h a c e r c a p i t a l e n p o -
c o s a ñ o s 
Se vende un muy acreditado esta-
blecimiento de cafó, hotel y restau-
rant en punto céntrico de la ciudad, 
se da en buena proporción por todo 
este mes, pues su dueño desea ir a 
Europa, para fines propios, es de ad-
vertir que debido a su inmejorable 
punto el que lo consiga verá muy sa-
tisfactoriamente empleado su capi-
tal. Informan en Aguila, GG. José 
Pongiluppi. 
9081 25 a. 
B U E N A 
oportunidad, por embarcarse su 
dueño para España, se vende u-na v i -
driera de tabacos y cigarros y quin-
calla; buen contrato y poco alquiler; 
próxima al Parque Central. Para 
más informes: Factoría , número 1-D, 
de 12 a 2 y de 5 a 8. 
8533 22 a. 
SE VENDE UNA HERMOSA V i -
driera, propia para cualquier esta-
blecimiento, de majagua y cristal do-
ble, de % pulgada, dos metros de lar-
go por uno de ancho y uno de alto. 
Informan: Monte, número 113. j u -
guetería "La Azucena." 
8839 3 9 a. 
A c c i o n e s P e t r o l e r a s 
¿Interesa a usted comprar accio-
nes de Méjico? Véanos o escríbanos: 
podemos darle los mejores precios, 
¿e hacen suscripciones de la Revis-
ta "Pet ró leo" del mercado de valores 
de la Plaza de Méjico, que puede re-
cibir semanalmente. Agencia de la 
casa editora "PETROLEO" de Méji-
co. Virtudes, número 20*4, Princi-
pal. 
8981 27 a. 
VENTA D E MI GRAN BODEGA-
ferretería, muy acreditada, bien sur-
tida y con mucha marchanter ía , hace 
diarlo de 85 a 90 pesos; tiene con-
trato por 10 años, ganancia anual 
5,000 pesos líquidos. Solo vendo mi 
bodega porque estoy enfermo de la 
sangre y no la puedo atender. Alqui-
ler de balde, punto de mucho t rán-
sito a todas horas. Vendo en ganga, 
sin corredores. Informan: José Ro-
dríguez. Belascoaín. número 2, esqui-
na a Concordia, café " E l Fénix." 
Vista hace fe. Compradores véanla, 
comodidades para familia. 
8719 26 a. 
A E A L A 





EEÁ* PESO3 de alquiler 
s T - . en condiciones. 
5 ^ ; ° » baxbearfn8U dueñ0- Ví?n<30 •¿T^dor. 14. ¿'a muy acreditada. 
9080 misma se infor-
S O M B R E R O S 
E L E G A N T E S 
Bonitos y muy baratos, des-
de $ 2 en adelante. 
SEÑORA S A D L E R 
"LAS DOS ESTACIONES" 
NEPTUNO, 9 9 . 
Para S e t a s , Se 
M a s y Hiñes 
INSTRT MUNTOS D E CUERDA. 
Salvador Iglesias. Construcción v re-
paración de guitarras, mandolinas, 
etc. Especialista en la reparación do 
violines. etc. Se cerdan arcos. Com-
pro violines viejos. Venta de cuerdas 
y accesorios. So sirven los pedidos del 
Interior. Compóstela. 48. Teléfono A-
4767, Habana. 
• • • . 80 a. 
SE MM a mitad 
de precio. 
F I J A R S E 
Q u e e s 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Almacén 
de los señores Viuda de Carreras, Al-
\area y Ca., situado en la calle de 
Aguacate, número 53, entre Teniente 
Pey y Muralla, un gran surtido de 
loa afamado» pianos y pianos au tomá-
ticos Ellington. Monarch y Hamil-
t< n. recomendados por lo» mejores 
profferorea del mundo. Se vendan ?j 
contado y a plazos y se alquilan de 
uso a precios baratísimos Tenemos 
un gran surtido de cuerdas ronrv»na3 
para guitarras. 
7912 30 a. 
1 nMnn iMi in f ' f f i i i immnnn i i rn in i f i i i rm i 
MIM 
mero 41, entre 
UEELES Y 
S E COMPRAN TODA C L A S E D F 
muebles y objetos de va'lor y se cam-
bian y barnizan muebles y se reciben 
órdenes por Correo o personal en 
Factoría , número 26. Cal J- Piñón. 
30 a. 
L a a n t i g ü e d a d , se r e f o r m a 
G R A N OPORTUNIDAD 
Nos hacemos cargo r'.e barnizar, es-
maltar y restaurar toda clase de mue-
bles, por muy deteriorados que estén: 
los dejamos completamente nuevos v 
a la moda. Especialidad en arreglos 
de mimbres y todo lo que pertenezca 
al ramo. También ofrecemos a nues-
tra clientela mucha puntualidad y es-
mero. Llamo al Teléfono A-7974. 
•^LA CASA NUEVA" 
MAJLOJA, H T O f . 112. 
En esta casa encontrará ust»4 un 
variado surtido de muebles. Joyas, y 
ropa, a precios sumamente reduci-
dos. 
También compramos toda clase de 
objetos de valor. No se olvide qne es 
el teléfono A-7974. Maloja, 112, casi 
esquina a Campanario. 
7956 SO a. 
TORO J E R S E V : E N T.A C A L L E 
-Marina, número 4. se vende un toro 
de S años, de raz i Jersey pura. Ob-
tuvo el primer premio en la Expos.-
Clón Nacional celebrada en esta ca-
pital. Tiene su per^grée. También SÍ 
vende un novillo, raza Jersey y una 
yegua, muy fina, de cuatro años, pro-
pia para monta o tiro. 
9059 19 a. 
¡OJO! ¡OJO! ¡OJO! 
.•OJO! Q U E E S OON V E N I E N T E 
a los aficionados a la Agricultura, 
huevos para cría y aves de las razas 
Leghorns. Rhode Island. Hambur-
guesas. Barredas, Cornish. Cochin-
china Dorada. LangFhans negra, a $2 
la nidada de 13. Polacas, a $4 la 
nidada de 13 y Legón $1.50. Garanti-
zados. Pájaros de varias clases y pa-
lomas finas. Monserrate, esquina a 
Lamparilla, ta labar ter ía de B . Co-
lom. 
8593 23 a. 
H A Y N E S 
SEIS CILINDROS 
3 p e r s o n a s $ 1 , 9 5 0 . 
5 . . $ 1 - 8 7 5 . 
7 . . $ 1 , 9 7 5 . 
E l a u t o m ó v i l m á s « u n t o s o 
p o r » u p r e c i o . 
P I D A C A T A L O G O S 
Hijos de FuiDogaili 
C«toa carros, de «spacto elegantí-
simos, pueden verne en el .Sa-
lón Exposición de 
S a n L á z a r o y B l a n c o 
Teíéfono A-7627.—Habana. 
2U44 
i i n i i i t m i i m i i i m i i i n m i i i i i i n n i M m i i i u 
SE VENDE UN COCHE MJLORD, 
con su limonera: todo en muy buen 
estado, en J130; puede verse a to-
das horas en San Rafael. 15?. 
3245 19 a. 
EN BERNAZA, 52. LETRA B, SE 
vende un juego de cuarto y medio 
juego de mimbre blanco; todo en 
buen estado. 
9254 21 a. 
V I T R O L A D E OCASION: S E de-
sea comprar, siendo de mueble ente-
re y estando en buen uso. J. D. Ma-
rcllo. Villegas, número 5 7, altos; de 
9 a 11 y de 3 a 5. 
9202 19 a. 
GRAN OPÓRTl NIDAD: SI usted 
aesea vender sus muebles, avise a V i -
llegas, número 93. Compramos toda 
clase de objetos usados. 
9049 28 a. 
AVISO. SE VENDEN CUATRO 
máquinas de Slnger, una Salón, nue-
va; otra 7 gavetas ovillo, nueva, de* 
de cajón, cada una quince y dieciséis 
pesos, con ras piezas, las dos ovillo, 
y otra vibratoria. Bernaza, 8. 
9154 i s a 




¿ P o r q u é t iene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por u n precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. " L a 
V e n e c i a , " Angeles n ú m e r o 2?, en-
t r e M a l o j a y Sit ios. T e l é f o n o A -
6637. 
7915 30 a. 
B I L L A R E S 
Viuda e Hijos de J . Forteza^ Amar-
gura, 43. Teléfono A-5030. Habana, 
fíe venden billares al contado y a 
plazos, con efectos dK primera clase 
y bandas de gomas. automát ica . 
Constante surtido de accesorios pa-
ra los mismos. 
7908 30 a. 
L a P r i m e r a d o C o l ó n 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. 
Esta acreditada agencia do mu-
danza?, deillosé Alvares Suáreü, trans 
porta los muebles, ya estén en el Ve-1 
dado, Jesúá del Monte. Luyanó o en 
el Cerro, a igual precio que de un 
lugar a otro de la Habana. 
79S2 30 a. 
" L a E s t r e l l a " 
San Nicolás, 98. Teléfono A-3976. 
4 ' L a F a v o r i t a " 
Virtudes, 97. Tel. A-^OO. 
Estas dos agencias, propiedad de 
Joisé María López, ofrece al públi-
co en general un servicie no mejo-
rado por ninguna nt-.t casa similar, 
para lo cual dispone de personal idó-
neo y material inmejorable. ' 
AGENCIA Y i m DE MUDANZAS 
£ 1 A r c o d e B e l é n 
Aeosta, 61. Tel. A-1Ü13. 
Loa traslados de muebles en el Ve-
dado. Cerro y Jesús del Monta, so ha-
cen a igual precio que de un lugar a 
otro de la ciudad 
8607 30 a. 
1-17. 
P O R $ 2 . 0 0 
Le remito este aparato I D E A L pa-
ra su entretenimiento. ;E1 mejor re-
palo para los niños! Toca con cual-
quier disco, danzones, rumbas, gua-
rachas, valses, etc., lo mismo que uno 
grande. Pídalo hoy mismo a Cesá-
reo González. Aguiar, número 126. 
Teléfono A-7982. Por docenas, gran 
rebaja. 
1885 5 f. 
M u e b l e s B a r a t o s 
Las familias, los novios f cuantos 
deseen adquirir muebles de todas cia-
ses, desde los más corrientes hasta 
los del más refinado gusto, a precios 
muy baratos, deben dirigirse a esta 
casa, seguros de efectuar sus com-
pras con toda economía. Especialidad 
en mimbres, l ámparas y otros obje-
tos de fantasía. Se hacen trabajos de 
ebanistería del más elegante estilo 
modernista. Fabricante e importador 
José Ros. Monte, número 48. Telé-
fono A-ig^o. 
9108 13 m. 
M. ROBAINA 
U n a u t o m ó v i l " B u i c k " de 4 ci-
l i nd ros modelo 1915. Se garan t iza 
e l motor . M u y p r o p i o para a lqu i -
ler po r lo e c o n ó m i c o en ga-soli^.a 
y aceite. Puede verse en el Gara-
ge Moderno . O b r a p í a 87 y 89. 
Telfnos. A-8107-9404. 
C2103 I n 16 A 
G A N G A B E UN. AUTOMOVIL : Se 
vende un magnificó Chalmes, de cin-
co pasajeros, de uso, en perfecto es-
tado. Referencias: Hijos de Fumaga-
llí. Sao Lázaro y Blanco. 
C 2043 10d-13. 
B E OCASION: SE V E N B E por au-
sentarse el dueño, un automóvil mar-
ca "Itala," nuevo, de 18x24 caballos, 
gomas nuovas de repuesto y cinco 
cámaras Michelln. t ambién de re-
puesto y nuevas. Se da a prueoa y se 
responde de su buen estado y cuali-
dades. Puede verse en el garage A. 
H. Díaz. Animas, número 135. Infor-
man: Aguila, número 116%. 
9191 4 m. 
S E V E N B E UX F O R B . E X B U E N 
tstado. Informes: de 7 a 10 de la ma 
ñaña en Cerro, 426. 
8905 . 17 a. 
GRAN GANGA: S E V E N B E UX 
Panhard, cuatro cilindros y 24HP; se 
puede convertir en camión o guagua. 
Una ganga, en $750. Academia "EU-
LER.". Industria, 107-A. 
: : "0 2 2 a. 
VENDO I N TREX B E COCHES 
por no poderlo atender y no srer del 
giro; también lo cambio por una fin-
ca o terreno. Informan en Bolas-
coaín, número 215. 
8702 18 a. 
S E V E N B E UX E S C A P A R A T E 
nuevo, mandado hacer de cedro y l u -
nas de Venecia legítimas y un pei-
nador, junto o separado, on la bode-
ga de Estrella y Subirana, dan razón 
a todas horas. 
9067 19 a. 
SE V E N B E : POR AUSEXTARSE 
su dueño, una bonita mesa de caram-
bolas; puede verse en Séptima, nú-
mero 111, Vedado. 
8S31 19 a. 
C o r s é s , F a j a s , A j u s t a d o r e s 
sostenedores de pecho, ú l t ima er-
presión del buen gusto, reducs el pe-
cho si es excesivo y lo aumenta si 
es escaso. La corsetera es la que for-
ma el cuerpo, aunque éste no se 
preste; pero para ésto hay que te-
ner gusto. No se haga corset o faja 
sin vernm o llamarme antes. Sol, 78. 
Tel. 7820J Isabel Delgado, Viuda 
de Ceballo. 
7180 
MUEBLES EN GANGA 
L A P R I N C E S A 
.San Rafael, 111. Teléfono A-6920. 
Al comprar sus muebles, vea ci 
| grande y variado surtido y precios de 
I esta casa, donde saldrá bien servido 
| por poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta, a $lóO; escaparatcs des-
de $8; camas con bastidor a 85; pei-
nadores de $9; aparadles de estante, 
a $14; lavabos, a $13; seis sillas reji-
Ua y dos con sillones, $12: mesas de 
' noohe, a $2: tamMén hay juegos eom-
' pletos y toda clase de piezas sneltas 
( relacionadas al giro y los precios an 
| tea mencionados. Véalo y se wonvenec-
I rá. Se compra y cambian muebles. 
F I J E X S E B I E X : el 111. 
6831 19¡¿ 
| E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
B E A N G E L F E R R E T R O 
Calzada de! Monte, 9. Haoana. 
Compra y venta de muebles, pren-
das finas y ropa. 
7910 30 a 
H e rec ib ido 100 m u í a s 7 m u -
loe maestros de tiro, de t o i a » al* 
Kadaa. 
T a m b i é n tengo buenas vacas 
de leche de " r a z a . " 
Igua lmen te 100 yuntas de bue-
yes maestros. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
C H A U F F E U R S 
" E L T E M P O R A L " 
es ;a casa que les conviene para U N I -
FORMES buenos y económicos 
—TELAS M O J A D A S - -
Las hay blancas, kaki , carmelita y 
acero. 
BELASCOAIN Y SALUD. 
TELEFONO A.3787 
C 1927 6d-l2 
Se Venden Autemóvíles 
poco usados, procedentes de Nueva 
York. Abbort Detroit, siete asientos, 
arranque automático, a mitad de va-
lor. Un Fcrd, propio para médico, 
Í385. Pullman m<1s económico que 
Ford, arranque automático, modelo 
1916, $775 con chapa. Herald. Zu-
lueta, número 34. 
8069 10 m. 
A u t o m ó v i l 
se vende en $535, cuatro cilindros, 30 
caballos, gomas nuevas, motor en 
perfecto estado, magneto Bosch. Pue-
de ser reconocido por expertos. Cha-
sis adaptable para camión o traspor-
te, informan: Infanta, 37, esquina a 
Estévez. 
8696 18 a. 
L . B L U I V I 
V A C A S 
S0d.6 
i S M J V A B O R I G E E S I A S , construo-
' tor "Luthier,,• del Conservatorio Xa-
i cional. Primera casa en la construc-
ción de guitarras, mandol'nas, etc. 
Cuerdas para todos los instrumentos: 
especialidad en bordones de guita-
rra "La Motica." Compórtela, nü-
I mero 48. Teléfono A-4767. Habana. 
I S610 30 a-
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de Préstamo y Compra-venta 
B I N E R O E X C A X T I B A B E S 
sobre prendas y objetos de valo»-: In-
terés módico. Hay reservado y gran 
reserva en l:is operaciones. Se com-
pran y venden muebles. 
OOXSLBABO, NUMS. 94. Y 96 
T E L E F O N O A-4776. 
:6411-13 30 ab. 
50 acabamos de recibir, 50 
Holstcin, Jersey, Buiahm y Sul/as, 
4 razas, paridas y próximus; de 10 a 
25 litros de leche cada una. 
Todos los lunes llegan remesa? 
nuevas de 23 vacas. 
Especialidad en caballos enteros de 
Rentucky, para cría, burros y toros 
de todas razas. 
Vives, 149. Teléfono A-8122. 
8608 so a. 
m AUTOMOVILISTAS, SI usted tiene automóvil , con arranque y luz eléc-trica, y no funciona, vea 
a Cedrino, que le dará 
consejos útiles gratis. 
Si usted tiene el acu-
mulador que se descar-
ga, sulfatado o con placas rotas. Ce-
drino tiene un gran tallei; para l i 
compostura y recarga, garantizando 
el trabajo.—Cedrino tiene taller, el 
mayor de Cuba, para composturas 
de magnetos, dinamos, carburado-
res, y se hace cargo de cualquier 
compostura de automóviles i pre-
cios más baratos que usted pueda 
conseguirlo en otro taller. En cual-
quier caso haga una visita a Cedri-
no, cualquier cochero o Fordingoa 
sabe s'i dirección, que es en San Lá-
zaro, 252. Teléfono A-2617. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de lucían) 
Carruajes de lujo: entierros, V>o-
oas. bautizos, etc. Teléfonos: A-1338. 
establo. A-4S92 almacén. 
Corslno Fernández 
POR $10, S E GUARDA UNA MA-
quina con limpieza esmerada "El 
Metropolita." taller de reparación. 
Cárdenas . 11. En el mismO se cam-
bia p» r un Ford, o se vende una cu-
ña •'Clément Bayard." 
5821-789G 23 a. 
S E V E N B E I X BONITO A l TO-
móvil nuevo, modelo de 1916 y fa-
bricante de lofi más acreditados: de 
cinco asientos, con todos los adelan-
tos modernos, alumbrado, arranque 
eléctrico, etc., y con su mxtrícula de 
lujo al corriente. Puede verse en 
San Miguel, número 171. entre Be-
lascoaln y Lucena, a todas horas 
8019 1 7 a. 
s i q p y ü i i r a a i n i 
Ladrillo refractario 
Superior, de mayor resistencia 
al fuego que todoa los recibido^ 
hasta el dJa en Cuba. Hay grande» 
existencias. Bir l jan los pedido* * 
C. Ma-tín. Habana, número 85. 
Barro refractario 
Legítimo d-í silicato de alúmina 
puro, sometido a calcinación, da 
sirven los podidos, por importante» 
que sean en el día de recibida ia 
orden, por C Martín. Habaiia. nu-
mero 85. 
C 5944 In . 23 d. 
VENDO FSABO UX HORXO Bab-
cox, una desmenuzadora Pesant. 5 ̂  ; 
dos máquinas de moler de 4%; un 
triple efectj vertical 3,500: Francisco 
Seiglie, Cerro, número 609. 
9111 24 a. 
S E VENDE 
Maquinaria para Inpíos 
Se vende. La maquinaria comp'e-
ta para uu Ingenio—en la nrsma ca-
sa do molienda en donde se ha usa. 
do originaJment-s—en el Central 
Nueva Luisa, Jovellanos. 
Se vende también, la maquinaria 
completa para ur. Ingenio, del Cen-
t ra l San Manuel, la cual hace poca 
ha estado en uso en el mismo Cen-
tral San. Manuel. 
Dichos dos lotes juntos conti^neu 
toda la maquinaria necesaria para 
la construcción y operación de an 
Ingenio grande con capacidad da 
moler 150.000 arrobas diarias. La 
maouinarla puede ser inspeccionada 
en los 7'nismos Ingenios, por cual' 
quiera persona de responsabilidad 
oue piense comprarla. 
También se vende varias piezas do 
maquinatia de otros ingenios que no 
están incluidas en los dos lotes a r r i -
ba mencionados. 
PARA DETALLES O INFORMEH 
SOBRE PRECIOS, etc., dirigirse a 
The Cuban American Sugar Com. 
pany. , 
L A LONJA D E L COMERCIO, nú-
mero 518. H A B A N A . 
C 2060 15d-ia 
S E VENBB: VXA JUVQCTNA B H 
automóvil , marca Packár . de 18 a 
20 HP, ecoTiómica. se puede ver da 
8 a 12 a. m. en A'ambique, 15, ga-
rage. Informan en el mismo. 
8306-26 25 a. Filtros "Pasteor" 
Se venden cinco filtros Mallié slv 
tema "Pasteur." cuatro de a 62 bu-
jías y uno do 85, con todo el mate-
rial de repuesto enteramente nuevos, 
muy convenientes para cualquier 
alambique o destilería. 
Pueden verse a todas horas en 
Aguacate, 55. Informan: Berna'do 
Pérez, en Riela, 66, 6S. Teléfono V-
S518. 
C 1262 In. 9 m. 
ISCELAMEA 
H A C E N D A D O S 
E n existencia tenemos 100 to* 
neladas de carr i les , casi nuevos, 
de 56 l ibras po r ya rda . P r ó x i m o s 
a l l egar contamos con 200 tone la -
das de car r i les de i g u a l ca l idad , 
de 60 l ibras p o r ya rda . 
D i r i g i r s e a J u l i á n A g u i l e r a , y 
Co., Mercaderes, 27, Habana. 
9215 23 A 
PARA CARPI NTEKOS: B I F E -
rentes estantes de buena madera, se 
venden. Lamparilla, número 29. 
9105 18 a. 
S E V E X B E X UXAS 200 P L \N -
chas de zinc o hierro galvanizado, de 
una y dos varas dé largo; y toda la 
madera que contiene un salón de 28 
metros de largo. Jesús del Monto, 
número 412. 
9030 17 a. ' 
C A J A R E G I S T R A D O R A 
Compramos, cambiamos, reparamoi 
y niquelamos. 
OBRAPIA, 79. TELEFONO A-313t 
C 1861 30d-1 
SE VEXBEX TANQUES B E U I E -
rro galvanizado y corriente, hay mu-
chos de uso Informan en Infanta. 67, 
entre Zanja y Salud. Prieto y Muga. 
7416 26 a. 
HEVE SU DINERO A U "CAJA DE AHORROS" OEL BANCO ESPAÑOL OE LA iSLA DE CUBA. Se admite desde un PESO en adelante y se paga buen interés por ios depósitos L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l BANCO c u a n d o s e d e s e e . 
A B R I L 17 D E 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a ^ R E C i O : 3 GT 
C A B L E G R A M A S DE E S P A Ñ A 
S I P E R V I V I E N T I S D E L T B I N - j dedad Gimnaata Dspaüolm se ha ce-
C I P E P E A S T U R I A S " . ! lebrado un brillante festival de edu-
Cádiz 16̂  ' c*cl6n física. 
Ha zarpado para Tenerife «I va. I A l acto aaistieron ¡M Reyes j loa 
poi "Barcelona", conduciendo 86 eir | Infantes con su séquito, el Ministro 
ptrvIvieítM del naufragio de< "Prín-¡de U Guerra, numerosas personali. 
5pe de Asturias". I d ^ ^ . ? enorme muchedumbre. 
Todos ellos antes de salir asist ís , | Vanos centenares de asociados r**. 
lon, en Santa María, a los funciales | llMron magníficos ejercicios, siendo 
por el eterno descanso de las victl 
roas del naufragio. 
También asistieron a los funerales 
las autoridades y una inmensa mu-
chedumbre. 
VAPOR E M B A R R A N C A D O 
Almería, 16. 
E l vapor bilbaíno "Arrechando", 
perteneciente a la Compañía Algor-
tena, ha embarrancado cerca do Ut 
costa 
Este buque procedía d*» Cardlff y 
conducía 4.200 toneladas de carbón 
para Génovn. 
Todo el cargamento se ha perdido 
Estaba valuado en cuatrocientas 
k pesetas. 
Han comenzado los trabajos de sal 
•amento de dicho buque. 
ovacionado*. 
Los Reyes fueron aclamados por 
la concurrencia. 
A C C I D E N T E A U T O M O V I L I S T A 
CINCO M U E R T O S 
Barcelona, 16. 
En las carreras de motocicletas 
verificadas hoy en esta ciudad ha 
ocurrido una horrorosa desgracia. 
En un automóvil fueron varios 
amigos al lugar donde las carreras 
Í-C verificaron, con objeto de presen-
ciarlas. 
Al regresar a la ciudad cayó el 
automóvil en un precipicio, resultan-
mil eo muertos cinco de sus ocupantes 
Dos de ellos se llaman Llove y Vi 
nardell. 
E l hecho ha causaHo la natural do-
lorosa Impresión. 
; E L T O R P E D E O D E L 
" I M P E R A T O R " 
Valencia, 16. 
; Varios escampavías han reconoci-
do el vapor ruso "Imperator", que 
'recientemente fué torpedeado por un 
'submarino alemán. 
Durante el reconocimiento pudo-
i observarse que falta de dicho buque 
•una plancha de estribor, que mide 
metro y medio de ancho y seis me 
'tros de largo. 
E l buque, se^ún parece, fué caño-
neado con bombas y metralla. 
H A B L A E L C A P I T A N D E L **AG. 
ÑUS". ^ 
Valencia, 16 
E l capitán del vapor Inglés "Ag-
mis" ha declarado que los tripulan-
tes del submarino alemán que torpe-
il»'ó a dicho barco lo visitaron antes 
de echar'o a pique.. 
También manifestó que los alema-
nea se llevaron dinero, ropas y apa. 
rejog fi<'l citado buque por valor de 
tres mil pesetas. 
O F R E C I M I E N T O D E U N ACTA 
A L S E S O R A Z C A R A T E . 
Madrid, Ifi. 
E l señor García Prieto ha ofrecí-
IIA al señor Azcárate que su hijo po-
}\\\nn <'I peñor Sainz Vicuña renmi-
tiara el acta de Ponferrada para que 
pueda ser elecrido diputado a Cortes 
ror aqm'l distrito dicho señor Azci-
ra te. 
H O M E N A J E D E ADMIRACION 
Madrid, 16. 
l.os periódicos republicanos pub'i. 
ran cariñosos artículos rindiendo el 
hoinenaio de su admiración y respeto 
al señor Azcárate. 
L A CAMPABA SUBMARINA D E 
A L E M A N I A . LO O U E P I D E LA 
P R E N S A R E P U B L I C A N A . 
Madrid, 16. 
Loa periódicos republicanos, al co-
mentar la nota publicad» ayer por 
la Embalada alemana. Insisten en la 
: necesidad de pedir una satisfacción a 
Alemania y la debida indemnización 
'por las vidas españolas perdidas en 
los naufragios ocasionados por la 
campaña submarina. 
Terminan diciendo que España no 
! debe aceptar simples excusas. 
• EbOGIOS A UNA I N I C I A T I V A 
D E L R E Y . 
Madrid. 16. 
Fs muv elogiada por los periódi. 
eos ln iniciativa del Rey de pedir * 
las Hifclones beligerantes que suscri-
ban un documento comprometiéndose 
a respetar las ambulancias militares 
d^ la Cruz Roja. 
Juzp-.i la prensa oue la inmunidad 
de la Cruz Roja es de todo punto ne. 
cesaría nara que realice su huma ni. 
(aria mislcn. 
T1TT V R U F F O A PARTS 
Tarrar-ona, 16. 
Ha s-alHo para París el aplaudido 
barítono Titta Ruffo. 
LA EDUCATTON F I S I C A -
B R I L L A N T E F E S T I V A L 
Madrid. 16. 
En e' campo de deportes de la So-
— H O T E L — 
I S L A D E C U B A 
M O N T E , 45,_frente «I parque 
el más hermoso de la ciudad, eoa 
elevador y grandes departamentos 
cor» baño. Precios en proporción. Pre. 
pieiarios: L O P E Z HERMANOS. 
ton 8 
REÑIDO COM 
B A T E . . . . 
V e r d ó n , se han librado muy reñido*' 
combates detanu.- del fuerte de 
Doiutumont. Posteriormente a v a n z ó 
el enemigo, pero í n é rechazado, oot.-
t á n d o l e esto movimiento bajas muy 
saugi ien la^ 
1 






INOU»SION I E R E A 
S O B R E CON STA \ TI N O P L A 
iLoudres, tA. 
Ofldalrocnte se anuncia qite e l 
viernes tres aeroplanos navales l n . 
gleses bombardearon la fábr ica de 
p ó l v o r a do ZeltunliK y los hangares 
de los aeroplanos en la c s t a e l ó n fe-
n o v l a r i a de OonsUuitlnopla. Otra 
m á q u i n a a«'rea bombar(le<'» la esta-
«•lón do A n d r i n ó p o l l s . Todos los avio-
nes regresaron a sn ba.se sin iiove> 
dad. PlccoiTieroii trescientas millas, 
en el vuelo de ida v vuelta. 
laciones, y como ella se no%ara, sacó 
wn cuchillo y le asestó un golpe, dár-
dose después a la fuga eu un aulo-
inóvii. 
Un vigilante de la policía persi-
guió ¿I lazarino, sin lograr dañe al-
calice; 
PANCHO VILLA. ••• N O T I C I A D E I / O N O K I S Ix>ndres, 16. A m í n e l a s e que los ingleses progre-
san constantemente por la margen 
derecha d d Tfírris, donde han sido i gangrena, consecuencia de una herida 
arrol ladas las l í n e a s avanzadas tur- ! en la rodil la izquierda, 
cas, abandonando el enemigo muchos m Cónsul mejicano acreditado en 
muertos en las trincheras ocupadas (iic0 que oí c a d á v e r s e r á 
t ra ído a Ciudad J u á r e z , para que el por las fuerzas br i tán icas . 
I .AS K A J A S I N G L E S A S 
liondres, 16. 
IAS ú l t i m a s listas de las bajas in-
glesas tienen los nombres de 38 ofi-
ciales muertos, 118 heridos y 30 ex. 
tra viudos. 
E n las filas el n ú m e r o es igualmen 
le crooldo. 
B A R C O I N G L E S T O R P E D E A D O 
Londres, io. 
E l barco i n g l é s • T a r d o n i a " ha si-
do torpedeado, s a l v á n d o s e la tripu-
lac ión . 
P A R T E O F I C L V L 
D E P E T R O G R A D O 
Petrogrado, i « . 
L a s fuerzas turcas en el C á u c a s o 
han sido expulsadas de «tus posicio-
nes, siete mil las a l E s t e de Trebl /on-
da. E s t a s posiciones han sido el oh. 
jeto principal de los rusos a lo largo 
de este frente. 
A E R O P L A N O S S O B R E 
O O X S T A X T I N O P L A 
Consta ntinopla, 16. 
Dos aeroplanos hostiles arrojaron 
bombas sobre las aldeas <-ercanas a 
esta capital , d e s p u é s de volar sobre 
la misma, sin causar d a ñ o ninguno. 
Un lazarino le dio ona puñalada a su examaote 
LOGRO F U G A R S E E N U N AUTO 
MOVIL, SIN Q U E PC D I E R A S E R 
D E T E N I D O 
E n el hospital de Emergencias fué 
asistida anoche, a las ocho, por el 
médico de guardia. María Josefa 
Hernández, vecina de Marina 66, ia 
que presentaba una (herida produ-
cida por instrumento pérforo cortan-
te e" el costado derecho, de pronósti-
co menos grave. 
Ante la policía manifestó la lesio-
nada que encontrándose en una casa 
de la calle Santiago, donde reside 
una tía suya y en ocasión de salir 
a la ventana, se le presentó su ex. 
anwfote Octavio Montoro, que se 
encuentra recluido en el hospital de 
leprosos de San Lázaro, requiriéndo. 
la para que reanudara con él sus ro. 
pueblo americano pueda cerciorarse 
de que Pancho Villa ha muerto. 
L O Q U E PASO E N E J . P A R R A L 
San Antonio, Tejas, 16. 
E l comandante Tompkins ha remi-
tido al General Funston un informe 
detallado sobre el incidente del Pa-
rral. 
L A CON T E S T A C I O N A C A R R A N -
ZA. 
•Wachington, 16. 
L a contestación a Carranza sobre 
la retirada de las tropas americanas 
saldrá en breve, sea o no cierta la 
noticia de la muerte de Pancho Villa. 
Mientras no se confirme esta noticia, 
no habrá cambio ninguno en los pla-
nes de la expedición punitiva. 
¿HUBO ENGAÑO? 
San Antonio, Tejas, 16. 
E | comandante Tompkin entró en 
el Parral, por Invitación del oficial 
mejicano, que salió al encuentro de 
los soldados amercianos hasta una 
distancia de 10 millas de la población. 
Es4o ha .dado origen a la suposición 
de que Tompkins fué conducido a 
una trampa, aunque, tal vez, sin co-
nocimiento del jefe carranclsta. 
LO Q U E D I C E O B R E G O N 
Washington, 16. 
Un reciento despacho trasmitido 
por el General Obregón desde Ciudad 
Miájico dice que el comandante militar 
de la ciudad de Chihuahua comunica 
que han sido derrotados 250 bandidos, 
cayendo muchos prisioneros; quienes 
Informan que Villa, acompañado de 8 
o 10 hombres hnye hacia las monta-
ñas, perseguido tenazmente por los 
carra nclst as. 
L A S A U T O R I D A D E S A M E R I C A -
NAS LO C R E E N . 
E l Paso, Teasfi 16. 
Las autoridades americanas dan 
crédito a los mensajes que anuncian 
el hallazgo del cadáver de Villa, 
biíio por lay autoridades civiles y 
militares. P r e i ^ r á b a s e Tompkins a 
retirarse a l campamento, en las aluo 
ras de P a m i l , cuando los paisanos 
empezaron a apedrear a las tropas 
umerlcanas, que se replegaron sobre 
el t e r r a p l é n del IcrpocarrU, donde 
hicieron resistencia, siendo atacadas 
por trescientos soldados mejicanos. 
"So q u e r í a el comandante j u n e r l c a n o 
ofrecer batalla, sino permanecer a la 
(Ictensiva y e m p r e n d i ó l a retirada s i -
guiendo un rastro por una distancia 
de ocho millas, ptVseguido por los 
m e j l é a n o s . L o s americanos l imitaron 
su actividad a acciones de retaguar-
dia. K n Santa Cruz, Tompkins eneon-
tî S a l coronel Brovvn, y n i á s tarde 
al comandante. Hou-o, que l l e g ó des-
p u é s de una escaramuza con los v l -
llistas, en que tuvo un muerto y un 
herido. 
Del Juzgads de (íuar-dia Diurna 
L A L A M P A R A 
G . E . E D I S O N 
e s l a m e j o r q u e s e f a -
b r i c a ; Im q u e d á m e j o r 
l u z y l a q u e m á s h o r a s 
d n n u ; ; :r ; I 
D e v e n t a e n t o d a s l a s 
c a s a s d e e f e c t o s e l é c -
t r i c o s . :s n n r; a 
A C C M T E S E X C L U S I V O S P A R A C U B A 
Z a l d o y M a r t í n e z 
C V R E 1 L L Y , 26 . T E L F . A - 2 1 4 7 
SI E S C I E R T O , S E I R A N 
Washington, 16. 
Según declaraciones categóricas de 
las autoridades americanas, las tro-
pas de los Estados Unidos se retira-
rán de Méjico inmediatamente, si es 
cierto que Villa ha muerto. 
NI en la Secretaría de la Guerra, 
ni en la de Estado, ha recibido to-
davía la confirmación de la noticia. 
L O Q Ü K P A S O E N K L P A R R A L 
San Antonio, Tojas, 16. 
E l comanUantc Tompkins ha re-
mitido a l genera] Funston un infor-
me detallado sobre el i iuidente del 
P a r r a l . 
Dice que fué una fuerza carran-
cista la que a t a c ó a l dc>ia( amento de. 
c a b a l l e r í a amerü-amt . 
Cuarenta soldados niejleanos. m. 
cliiso un eomandante y un p n í l i c o . 
fueron muertos iK>r los amcrieano*. 
cuyas bajas fueron dos muertos y 
seis heridos, incluso el mismo Tomp-
kins. cuya herida cu WVfe 
E l I n í o r m e del eomaiuiantc Tomp-
kins ha venido a ae larar las auterio-
res noticias, que no determinaban la 
identidad de la fuerza agresora. 
Se desprende de este informe que i 
el Jefe de las fuerza.'; mejicanas per- j 
d i ó todo dominio .«obre -us suhordi. 
nados, y resulta 'asimismo evidente i 
que que el elemento civi l d i ó nni<^-
tras de un amargo antagonismo. 
E l choque o c u r r i ó en las afueras ! 
de P a r r a l . (>ontinuandn la peloa por I 
todo el «•amino. basta Santa O u z . i 
Tompkins eonf¡eí<i que MI i>equeño 
destacamento e n t r ó resueltamente en 
P a r r a l , donde f u é eordiaimente re<-i- I 
DOS C I C L I S T A S L E S I O N A D O S 
E l menor Vicente Teijelro García, 
de trece años de edad y vecino de 
San José número 2, fué asistido ayer 
tarde en el tercer centro de socorros 
de diversas lesiones diseminadas por 
todo el cuerpo, que se causó al caer; 
se de la bicicleta que montaba en la 
esquina de Estévez y la Rosa. 
E n el segundo centro de socónos 
fué asistido ayer Antonio Mendoza 
Olachea. de diez y siete años de edad 
y vecino de Salud número 134, de ia 
fractura de la clavícula izquierda. le-
sión que se produjo al caerse en Ber-
nuza y Obrapía, del biciclo que moa-
taba. 
L E S I O N A D O G R A V E 
A l caerse estando patinando en el 
parque de Luz Caballero sufrió la 
fractura del cúbito y radio izquierdo, 
tercio inferior, Octavio Campos y 
Aguielra, vecino de Lamparilla nú-
m»ro .S. 
G i N E T E L E S I O N A D O 
Juan Morin Dí&z, de treiuta y sie-
te años de edad y vecino de la Cal-
zada de Arroyo Naranjo, fué asisti-
do ayer tarde en el hospital Merce-
des, dé la fractura del muslo dere-
chd fractura que se causó al caerse 
dol caballo que montaba, transitan-
do por el reparto Las Casas, el día 
doce del actual. 
M E N O R E S L A D R O N E S 
E n conocimiento de la policía puso 
ayer el sereno particular número 57, 
Ventura Parrondo Pérez, que hallán-
dose antes de anoche de servicio en 
la esquina de Obrapía y Cuba, vió a 
dos menores de la raza negra, intro-
ducirse por la ventana de la casa 
Obrapía 27, con ánimo de robar, pro-
pósito que no hubieron de llevar a 
efecto por su pronta intervención. 
U N ROBO 
L a señorita América Castro y Val-
dés, vecina de la Calzada de la Rei-
na número 79, denunció ayer ante la 
policía, que de su domicilio le sus-
trajeron on la noche anterior, diver-
sas prendas que justiprecia en la can 
tidad de doscientos pesos moneda 
oficial. 
Ivos ladrones violentaron la puerta 
del zaguán de la expresada casa. 
CON U*r A T A Q U E 
L a policía condujo ayer tarde al 
segundo centro de socorros a Manuel 
Maiquin y Rodríguez, vecino de Con 
cordia número 372. por presentar una 
herida grave en el arco superciliar 
izquierdo y fenómenos de conmociós 
cerebral, que se ocasionó al caerse 
con un ataque sobre un montón de 
adoouines. 
Salió el "Brazos" 
Vnc^a Y o r k . 16. 
• E l '•Bra/.os". podo hoy haeerse a 
la mar. babiendo aeeedido \\\ com. 
ivañía a la demanda de los tr ipulan-
que • im'rían un aumento en el 
.iorna.1. 
Sangriento suceso 
frente al Hospital 
de Emergencias 
E L V I G U J A H T E 1.S81 D I S P A R O S U 
l i E V O L i V - E K , E N D J E I F E N S A P R O -
P I A , U O Í Í T R A U N B E O D O 
E L H E R I D O E S G R I M I A U N C U -
C H I L L O F R A N C E S 
Estando de posta anoche, p r ó x i m a -
mente a lan ocho, ean l a ca l le da 
M a n r i q u e , el v i g i l a n t e 1.226, F r a n c i s -
co T a r r e u , de l a sexta E s t a c i ó n , v i ó 
que en la esquina de d i c h a ca l l e y 
F iguras , un g rupo de ch iqu i l l o s r o -
deaban a un i n d i v i d u o m a l t ra jeado, 
que se e n t r e t e n í a en l anzar a l a i r e 
centavos, m i e n t r a s la t u r b a coreaba 
este e s t r i b i l l o : 
Chico, p a n ; chico, queso. 
. •Hueso!. . . 
¿ A que no t i r a s un peso? 
¡ H u e s o ! . . . 
E l e s c á n d a l o que se o r i g i n ó f u é t a l 
que el v i g i l a n t e se d i r i g i ó a l g r u p o 
de ch iqu i l lo s d i s p e r s á n d o l o y orde-
nando a l p r o m o t o r que c o n t i n u a r a 
sw camino . 
Este no o b e d e c i ó y lejos de eso 
f a l t ó a l policfa. por lo que f u é de-
tenido y l levado a l a E s t a c i ó n co-
rrespondiente . 
Una vez a l l í , le q u i t ó el v i g i l a n t e 
las esposas que se h a b í a v is to o b l i -
gado a u t i l i z a r en eL t rayec to , por la 
resistencia opuesta po r el detenido, 
y p r o c e d i ó a r eg i s t r a r lo , no encon-
t r á n d o l e a r m a a lguna . 
E l o f i c i a l de carpeta o r d e n ó a l v i -
g i lan te que t r a s l ada ra al detenido a 
ia casa de socorro del segundo dis -
t r i t o , s i tuada en el edi f ico que ocu-
pa el H o s p i t a l de Emergencias , con 
objeto de que f u e r a reconocido, p o r 
es t imar que se encont raba beodo. 
Y a en el cen t ro de socorro, des-
p u é s de ser reconocido y cuando se 
d i s p o n í a el m é d i c o de g u a r d i a a t o -
m a r l e las generales pa ra extender el 
cer t i f icado correspondiente , e l dete-
nido tuvo que ser sacado de! s a l ó n , 
por haberse mos t rado i m p e r t i n e n t e , 
i n su l t ando al f acu l t a t i vo . 
E l v ig i l an te T a r r e u t r a t ó de sen-
t a r a l detenido en uno de los b a n -
cos que existen en el s a l ó n de espe-
ra. E l beodo no o b e d e c i ó , i n t e r v i -
niendo entonces el v i g i l a n t e 1.381, 
J o s é M a i m i l o t Sosa, que pres taba 
servicio a la p u e r t a de l r e f e r i d o H o s -
p i t a l . 
A l a c e r c á r s e l e el v i g i l a n t e , el de-
tenido d ió va r io s pasos a t r á s y r e -
qu i r i endo u n c u c h i l l o f r a n c é s , de 
g ran t a m a ñ o que l l evaba en l a c i n -
t u r a , se a v a l a n z ó sobre el v i g i l a n t e 
t r a t a n d o de ag red i r l o , cuando é s t e 
se ha l laba de espaldas a é l . 
E l v i g i l a n t e M a í n u l e t pudo darse 
cuenta opo r tunamen te de l a a c t i t u d 
del beodo y h u y ó , a l -miomo t i e m p o 
oue sacaba el r e v ó l v e r p a r a defen-
derse. 
E l é b r i o , s in in t imida r se , s i g u i ó a l 
v i g i l a n t e hasta l a calle, donde se le 
a v a l a n z ó nuevamente , v i é n d o s e o b l i -
gado el p o l i c í a a hacer le u n disparo, 
pues de lo c o n t r a r i o h u b i e r a sido 
v í c t i m a de una a g r e s i ó n . 
E l beodo c a y ó a l suelo sobre l a 
acera, a la sa l ida del H o s p i t a l , ,de 
donde f u é recogido p o r la p o l i c í a . 
E l doctor J i m é n e z Ansley lo a s i s t i ó 
de p r i m e r a i n t e n c i ó n , ce r t i f i cando 
que presentaba dos her idas : una a l 
parecer do o r i f i c i o de en t rada , en el 
f lanco derecho, enc ima de l a cresta. 
iMaca, y o t r a de o r i f i c i o de sal ida en 
la r e g i ó n do r so - lumbar izquierda, la.s 
dos de c a r á c t e r grave. A d e m á s se 
encontraba en estado de embriaguez. 
N ó m b r a s e el he r ido Juan G o n z á -
'.ez Díaz , de E s p a ñ a , de 40 a ñ o s y 
sin d o m i c i l i o . 
E l juez de guard ia , s e ñ o r S i lvo i ra . 
con el escribano s e ñ o r B e r n a r d o Ze-
r e a y el o f i c i a l doc to r Bus taman te . 
se c o n s t i t u y ó en el a l u d i d o H o s p i t a l , 
t o m á n d o l e d e c l a r a c i ó n al he r ido . 
Este d i jo a l doc to r S i lve i ra . en su 
d e c l a r a c i ó n , que se encon t raba f r e n -
te a l C í r c u l o de Tabaqueros en l a 
calle de M a n r i q u e y que u n v i g i l a n t e 
1c de tuvo i or haber s r i t ade ¡Viva 
Asiriaso! ¡V iva F r e y r e ! 
A g r e g ó nue él t r a t ó de agredfr a l 
visrilante M a i n u l e t porque s in m o t i v o 
n icuno h a b í a empleado medios v i o -
lentos con él al r eque r i r l o . 
E l v ig i lanfp p r e s f ó t a m b i é n decla-
r a c i ó n , quedando en l i b e r t a d . 
El vértigo de la ve-locidad causa ona nue-va víctima 
A L R E G R E S A R D E UNA J I R A U N 
HOMBRE H A L L O L A M U E R T E 
Y OTRO R E S U L T O CON U N A 
P I E R N A F R A C T U R A D A 
Una nueva víctima del automovi-
lismo, anota la crónica policiaca. 
Venía de Jacomlno, término muni-
cipal de San Miguel del Padrón, ano-
che como a las siete, la máquina 
1.805, que guiaba Francisco Pérez 
García, vecino de Concha 31. A., con-
duciendo como pasajeros a Carlos Be 
nítez, domiciliado en Concha y Acier. 
to. Manuel Pérez Díaz, de Velázquez 
103, y Ramón Noriega Fernández, de 
Concha 35. 
Este último iba sentado junto al 
chauffeur y los dos primeros en el 
asiento interior. 
Al ilegar a la curva que existe er-
tre las calzadas de Concha entre Ro-
sa Enrique y Melones, fren e a la 
fábrica c'el Gas, los dos indi/uluos 
que liajhhan en el interior, aóí co-
me otro que hasta ahora se desco-
noce, temiendo que la máquina fue-
ra a chocar, se arrojaron al pavi-
mento, con tan mala sue^te, dos de 
ellos, que re lesionaron. 
* Ei! el mismo automóvil fueron lle-
vador los heridos al centro de soco-
rro de Jesús del Monte, donde el Dr. 
Vega Lámar los asistió de las siguen 
tes lesiones: 
A Benftez, de una contusión y des-
garraduras de la piel en la región 
occípito-frontal, hombro, mano iz-
quierda y reglón coxo femoral^ del 
mismo lado; fractura de la clavícula 
Izquierda, epixtasls abundante, fenó-
menos de conmoción cerebral y pro-
bable fractura de la base del cráneo, 
siendo su estado sumamente grave. 
Pérez Díaz presentaba la fractura 
de la tibia y peroné derechos, y con-
tusiones y desgarraduras en te ma-
no del mismo lado, de pronóstico 
grave. 
En una ambulancia fué conducido 
Benítez a la casa de salud "Covadon-
«ra". donde falleció a las once y me-
dia de la noche. E l cadáver fué remi-
tido al Necroconvo. 
E l otro lesionado, o sea Pérez Díaz, 
pasó a la casa de salud del Centro 
Gallepo. para to asistencia. 
Los lesior- " - en unión de No. 
riega v el oí "ndlviduo oue desa-
pareció, regrepahín de una lira cam-
pestre que se había celebrado en J a -
comlno. 
Del caso se dió cuenta al señor 
inez de guardia, quedando el chau-
ffeur en libertad. 
B a s e b a l l 
Nueva Vork, I B . 
E l resultado de lOí» juejeos efectúa-
dos hov h a sido el siguiente: 
L I G A NACrONlML 
C. H . E . 
C i n c l . . . . . 0130200OT— 6 9 1 
P i t t s b u r g . . . 000010000— 1 4 4 
B a t e r í a s : Toney, C l a r k ; Corpes, 
H i l l , M i l l e r y Schmidt. 
D e l a L e g a c i ó n 





Frente del Oeste.—Un ataque toti 
nico de alguna importancia contn 
nuestras posiciones «n Jos cráterag u 
Sur de 'Saint Elol fué rechazado 
pués de un combate con granadajdi 
mano. 
E n ios Argonnes y más ai E«t» 
ha habido activos combates de ird-
Hería y con minas. De los ataqua 
proyectados por el enemigo a! Oeai 
del Mosa contra nuestras poslclow 
en Mort-Homme y las al Sur de la 
Bosques de Corbeaux y Cumieres, 
yo¿ ataques fueron precedidos pjr 
fuego de artillería grandemente u-
mentados solo alerunos batallones 1* 
graron atacar a Mort-Homme, mi» 
tras que las restantes tropas fran» 
sas fueron cogidas por el fuego cot 
centrado destructor de nuestra artt-
Hería en ambos lados del Mosa; 1N 
ataques fracasaron delante nuestra 
líneas, sufriendo lag más grandes pér-
didas el enemigo, y los pocos qm 
entraron en nuestras trincheras, tm-
rieron en combate de cuerpo a cuer-
po. A l Este de] Mosa, y sobre todo 
en el Woevre, ha habido vlolwitoi 
combates de artillería. Dos débil*! 
ataques con granadas de mano contn 
nuestra posición al Sudoeste de ll 
fortaleza de Douaumont, fracasan». 
Frente del Oeste.—Los rusos repi" 
tleron ayer sus ataques al Noro«t« 
de Divinsk, los que tuvieron la miso» 
suerte de los anteriores. En el S«r-
vetsch, ai Sur de Korlitschl. débiW 
fuerzas enemigas hicieron un aUqm 
después de fuertes preparacloties á> 
artillería, pero fueron fácilmente i» 
chazados. 
L o s Cal los 
Hacen cojear 
Tener callos y sufrir dolorrs, 
hiendo el "Parche Oriental," es bol* 
E n tres días quitan los callos, »• 
dolor, ni -pegarse a la media y P* 
diéndose bañar les píos, puE8 ^ 
caen. Quien mande cinco sellos *• 
lorados al apartado 1214, recibirá Ci-
ras para tres callos y luego ( f l 
nará figurín, libre de callos P*" 
siempre. 
C 1672 alt Ija-W 
Pan T>ui3. . . 0000 
Chicago . . . 0000 
B a t e r í a s : Saltee. I 
Me C o m a l l , Fisher . 
C. H 
I — 1 0 2 
0— 0 6 3 
)W8, Snyder ; 
L a s M a r a v i l l a s d e l Mund* 
y d e l H o m b r e 
L * I L L U S T R A T I O N , L E C l T R ^ 
POUR TOUS, L A S C I E N C B E N JJ 
V I E , L A V I E PARISIEÍsTg; IJ 
R I R E , L E MI ROI R, SUR L E ™ 
L A G U E R R E DU TROIT. PAI »1' 
PANORAMA D E LA O U L R R J . J ' J 
S P H E R E , T H E I L L L S T R A i * 
LONDON NEWS, T H E TIMKS ^ 
T O R Y OR T H E WARD, LA 01» 
R R E D E S NATIONS. 
Todas esta» revista* «o su^" 
y venden en "ROMA." de P 6 ^ ^ 
bón. O'Reilly, 54, ^Q^"8 * ¿o 
Apartado 1067, Teléfono A-35W. 
L I G A A M E R I C A N A 
C. H . E . 
Cleveland . . 0002000011— 4 S 0 
D e t r o i t . . . . 101000001P—^3 1?, 2 
B a t e r í a s : Coomgc, Bagby, O ' X e i l l ; 
Dauss, Stanage. 
C. -H. B. 
OLOR Í70AV/£-
St. L u i s . . . 100050000— S 5 0 1 
Chicago . . . . 010000301— 6 5 2 
B a t e r í a s : P lank . Dvenpor t . W e l t -
mar . H a r t l e y : Scott , Wol fganz , l a persona de gusto »© ^ 
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